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D/1985/0455/1 
Onderhavige tekstverzameling werd samengebracht om als werkinstrument 
te dienen voor een studie over de Antwerpse scheepvaart in de 15 de eeuw '. Het 
komt mij nuttig voor deze documenten uit te geven niet alleen omdat de maritieme 
bronnenpublikatie in dit land vrijwel onbestaande is en deze teksten dus in een 
leemte kunnen voorzien, maar ook omdat zij de mogelijkheid scheppen een 
omstreden kwestie, nl. het bestaan van een Antwerpse handelsvloot in het ver-
leden, meer bepaald de vijftiende eeuw, te adstrueren. 
Zoals in de titel omschreven gaat het om documenten die de Antwerpse 
scheepvaart belichten, d.w.z. de maritieme bedrijvigheid door de inwoners van de 
Scheldestad met hun eigen vaartuigen uitgeoefend. Deze activiteit die zich in de 
15 de eeuw heeft afgespeeld, van de Baltische Zeehavens tot het Italiaanse schier-
eiland, heeft zich in het bijzonder op Engeland gericht. Het grootste deel van deze 
bronnenverzameling wordt dan ook ingenomen door teksten die de Engelandvaart 
van de Antwerpse schippers behandelen. Het betreft 325 ladinglijsten van Ant-
werpse vaartuigen, in diverse Engelse havens opgesteld door de douanediensten 
van de kroon, en in rekeningen genoteerd. Mijn streven naar volledigheid heeft 
geleid tot de opname van enkele reeds uitgegeven teksten, dit omdat zij bezwaar-
lijk uit het geheel konden worden weggedacht, ook wel omdat hun editie op het 
continent moeilijk verkrijgbaar is. 
In een tweede, minder omvangrijk deel wordt onuitgegeven documentatie, 
zowel van Antwerpse als van Engelse oorsprong, echter niet tot de douane-
rekeningen behorend, samengebracht. Deze teksten werden selectief verzameld. 
Terzijde werd gelaten alle uitgegeven bronnenmateriaal evenals de ca. 2.500 
onuitgegeven scheepsverkopingen die vóór de Antwerpse scabinale bank van 
1394 tot 1480 werden geregistreerd. De grote hoeveelheid van deze minuten 
maakt hun publikatie materieel vrij moeilijk terwijl het nut van een uitgave in 
extenso voor dergelijke stereotiepe akten discutabel is. Wel werd als voorbeeld één 
van deze minuten hier gepubliceerd. 
Het is voor mij een aangename plicht mijn erkentelijkheid te betuigen aan al 
diegenen die hebben bijgedragen tot de realisatie van deze uitgave. Vooreerst dank 
ik oprecht prof dr. W. Brûlez, mijn promotor van zo vele jaren geleden, onder 
wiens leiding dit werk tot stand is gekomen, evenals prof dr. R. C. Van Caenegem 
die mij destijds de weg heeft gewezen naar The British Council waardoor onder-
zoek in het Verenigd Koninkrijk mogelijk werd. 
' Cfr. G. AsAERT, De Antwerpse scheepvaart in de XVde eeuw (1394-1480). Bijdrage tot de 
ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen. Verhandelingen van de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen. Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der Letteren - jaargang 
XXXV, 1973, nr. 72. Brussel, 1973. 
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Ook ben ik prof dr. em. C. Verlinden die het initiatief heeft genomen om 
deze documenten te publiceren in de onder zijn impuls ontstane reeks Collectanea 
Maritima ten zeerste verplicht. 
Eindelijk gaat mijn dank ook uit naar de Koninklijke Academie voor Weten-
schappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgié en naar haar Vaste Secretaris 
prof dr. G. Verbeke die deze uitgave hebben mogelijk gemaakt. 
Beveren, najaar 1984. 
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EERSTE DEEL 
Ladinglijsten van Antwerpse schepen in Engelse havens 
1. Inleiding 
Tot de belangrijkste bronnen voor de economische geschiedschrijving 
behoren alleszins de rekeningen van de Engelse douanediensten {Customs 
Accounts), bewaard in het Public Record Office te Londen .^ 
Het pionierswerk van de Duitse geleerde G. Schanz ^ van Hubert Hall, later 
ook van N. S. B. Gras en H. L. Gray, heeft in voldoende mate de waarde van deze 
bron in het licht gesteld *. Bovendien heeft een Londens seminarie onder leiding 
van E. Power en M. Postan duidelijk gemaakt dat voor geen andere periode dit 
materiaal zo overvloedig is als voor de vijftiende eeuw ^ 
Tot dusver hebben historici bij voorkeur de Enrolled Customs Accounts 
bestudeerd. Terecht, omdat deze jaarlijkse samenvattingen van de in- en uitvoer 
van het gehele koninkrijk uitstekend geschikt zijn om een globaal beeld van de 
Engelse handel te schetsen '. 
Een tweede soort documenten, de Particular Customs Accounts, werd echter 
minder onderzocht. Deze rekeningen, die aan de basis liggen van de inhoud der 
Enrolled Accounts, werden per haven aangelegd. Zij zijn uiterst gedetailleerd en 
verschaffen een mijn aan gegevens. 
Van elk schip dat een Engelse haven aandeed werden volgende realia door 
koninklijke ambtenaars in deze rekeningen genoteerd : 
1. De datum van aankomst en van vertrek. 
2. De naam van de gezagvoerder. 
3. De scheepsnaam'. 
4. De thuishaven van de schipper '. 
' PRO, E/122. 
' G. SCHANZ, Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, mit besonderer Berücksich-
tigung des Zeitalter der beiden ersten Tudors, Heinrich VII und Heinrich VIII. Leipzig, 1881. 
* Over ontstaan en werking der Customs : N. S. B. GRAS, The early English Customs System. 
(Harvard Economie Studies, nr. 18), Cambridge (Mass.), 1918. 
' E. POWER en M.POSTAN, Studies in English trade in the fifteenth century, Londen, 1933 (eerste 
uitgave), p. xvii. 
' Zoals weerspiegeld in Studies in English trade, o.c. en E. M. CARUS-WILSON en O. COLEMAN, 
England's Export Trade 1275-1547, Oxford, 1963. 
' Deze gegevens komen niet in alle rekeningen voor. 
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5. Aankomst of vertrek van het vaartuig uitgedrukt door de woorden ,,intrante" 
of „applicavit"* en „exeunte" '. 
6. De ladinglijst bestaande uit : 
a. de namen van de bevrachters ; 
b. hun landsaard omschreven door de afkortingen „al." (alienus), „hans." 
(hanseaticus) en „ind." (indigena) ' ; 
c. kwaliteit en herkomst van de bevrachter, b.v. mercator de Colonia ' ; 
d. de goederen door deze bevrachters aangegeven met specificatie van aard, 
hoeveelheid en waarde. Deze laatste zijnde een vrij konstante tariefprijs, niet 
met een variërende marktprijs te vergelijken ; 
e. de verschuldigde rechten, in de 15de eeuw customs (C), subsidies (S) en 
tunnages (T). 
De customs werden in 1275 onder de benaming Ancient or Great Custom 
ingesteld op wol, wolvellen en huiden. Zij waren door alle bevrachters, zowel 
inheemsen als vreemdelingen, verschuldigd. Van 1303 af werd dit recht als New 
or Petty Custom uitgebreid tot alle goederen door vreemden in- of uitgevoerd. In 
1347 werd een Cloth Custom op het laken ingesteld, verschuldigd door inheemsen 
en vreemden. De drie voornoemde heffingen werden vervolgens hervormd tot 
Customs on Wool, Woolfells and Hides (zijnde de Ancient Custom en een deel 
van de Petty Custom van voorheen) en tot Petty Custom (zijnde een deel van de 
vroegere Petty Custom met de Cloth Custom). 
Van 1415 af, en dat is de toestand waarmede men in volgende teksten wordt 
geconfronteerd, bestond er een Petty Custom (C), en een Subsidy of Poundage 
(S) '. Beide rechten werden ad valorem geheven, eerstgenoemde à 3 d. per Ib. st., 
of 1,25 % van de waarde van het goed, de subsidies over het algemeen à 5 96 van 
de goederen waarde. 
Op wijn werd een tongeld (Tunnage) (T) ' van 3 s. per ton geheven, op laken 
de speciale Cloth Customs met diverse tarieven voor inheemsen, vreemdelingen 
en Hanzeaten, nl. per laken respectievelijk 14 d., 33 d. en 12 d. De customs op wol 
bedroegen voor inheemsen 6 s. 8 d. per zak wol of per 240 wolvellen, de subsidies 
op wol voor inheemsen 33 s. 4 d. per zak wol of per 240 wolvellen. Voor 
vreemdelingen beliepen deze rechten 10 s. voor de customs en van 43 s. 4 d. tot 
100 s. voor desubsidies. 
2. Waarde van de bron 
Het groot aantal gedetailleerde gegevens dat men in de particulars of customs 
accounts aantreft maakt deze rekeningen zeer waardevol. Bovendien zijn zij het 
' E. M. CARUS-WILSON, The Overseas Trade of Bristol in the later middle ages. (Bristol Record 
Society Publications, VII. 1937), p. 6, 
' Dit tongeld werd ook wel als Subsidy (S) genoteerd. 
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produkt van een goed georganiseerde administratie die in de vijftiende eeuw reeds 
op een jarenlange traditie kon bogen. Het sterk gecentraliseerde bestuur evenals de 
insulaire positie van Engeland waren evenveel faktoren die een effektieve controle 
van het systeem in de hand werkten. Controleurs (searchers) hielden fraude 
binnen de perken en dit tolstelsel kende, in tegenstelling tot deze van de Lage 
Landen, geen vrijstellingen, iets wat alleszins de waarde van de bron heeft ver-
sterkt. 
Tegenover deze positieve punten kan men een aantal nadelen aanvoeren. De 
onvolledige bewaring is alvast een euvel. Hoewel het fonds zeer uitgebreid is 
gingen toch aanzienlijke delen verloren. Niet zo vaak is de volledige jaarlijkse 
scheepvaartbeweging van een haven tot ons gekomen. Ook is de redactie van deze 
rekeningen, voor zijn tijd beslist voortreffelijk, niet van bepaalde slordigheden vrij 
te pleiten. Ik stelde dit vast door twee documenten betrekking hebbend op dezelfde 
haven tijdens éénzelfde periode, nl. de rekening en de controle (controlment) 
ervan, met elkaar te vergelijken '". Niet alleen werden afwijkingen vastgesteld 
inzake de schrijfwijze van bepaalde persoonsnamen, overigens een gering en on-
vermijdelijk euvel, maar ook de opgave van de goederen vertoonde in beide reke-
ningen verschillen. In sommige gevallen werden bepaalde items zonder meer weg-
gelaten. 
Het kan ook worden betreurd dat van binnenlopende schepen vrijwel nooit 
de haven van afvaart wordt opgegeven. Een ander negatief punt is het groeperen 
van diverse goederen per bevrachter waarbij de gezamenlijke waarde van de 
waren wordt opgegeven. Dit maakt de waarde van één artikel soms moeilijk 
achterhaalbaar. Hierdoor wordt berekening van het aandeel van sommige waren 
in de totale scheepslading onmogelijk. 
Voor- en nadelen tegenover elkaar afwegend mag men concluderen dat de 
particular accounts een voortreffelijk maar niet volmaakt bronnenmateriaal uit-
maken. Men kan evenwel slechts betreuren dat aan deze zijde van de Noordzee 
geen documenten van dergelijke faktuur tot stand zijn gekomen ". 
3. Methode van uitgeven 
De Engelse douanerekeningen bestonden naast de nationale reeks ook uit de 
zg. local customs accounts '^ . Laatstgenoemde zijn over het algemeen van gering 
'" PRO, E/122/194/24 en 194/25. 
" In verband met tegenstrijdige opvattingen nopens de waarde van de Customs Accounts als bron 
voor de economische geschiedenis vermelden wij het bellum tussen Engelse geleerden zoals E. M. 
Carus-Wilson en M. M. Postan, verdedigers van deze bron, en historici van de Gentse school, prof. 
C. Verlinden en dr. J. Craeybeckx, op het Congrès International des Sciences historiques, gehouden 
te Rome in 1955. 
'^  Overzicht van de local customs in H. S. COBB, Local port customs prior to 1550. In : ,,Journal of 
the Society of Archivists", I, nr. 8, 1958, p. 224 seq. 
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belang. Voor Londen zijn er zelfs geen local accounts. Op deze regel is één uit-
zondering : de plaatselijke customs van Southampton. Belangrijke delen ervan 
werden echter uitgegeven " en ook in onze uitgave betrokken. 
Van de nationale customs heb ik alle vijftiende-eeuwse particulars betref-
fende havens van de Engelse oost- en zuidkust exhaustief onderzocht. Voor de 
westkust beperkte ik mij tot steekproeven in de douanerekeningn van Bristol en 
Bridgewater, onderzoek dat echter negatief uitviel. 
Mijn taak bestond erin alle vermeldingen van Antwerpse schepen te repe-
reren en op te tekenen. Aanvankelijk wilde ik het onderzoek bij 1480 afsluiten. 
Toen de jaren 1481-1486 bijzonder veel vermeldingen van Antwerpenaars bleken 
te bevatten heb ik deze jaren in het onderzoek betrokken. 
Het kwam er voornamelijk op aan, duidelijk en verantwoord, de Antwerpe-
naars van de anderen te onderscheiden. Zo schipper of vaartuig door de ver-
melding ,,de Andewarp(en)" werd omschreven was er in dit opzicht geen moei-
lijkheid. Maar in vele registers en rollen wordt de schippersnaam zonder opgave 
van herkomst geciteerd. Om hem de kwaliteit van Antwerpenaar toe te kennen 
heb ik volgende criteria aangelegd : 
1. de schipper moet elders in de particular accounts en tijdens dezelfde periode als 
Antwerpenaar worden vermeld en zijn naam mag nergens aan een andere 
plaatsnaam gekoppeld zijn ; 
2. hij moet op de namenlijst van Antwerpse schippers, samengesteld aan de hand 
van Antwerpse bronnen, voorkomen '*. 
3. hij mag niet in een tekst uit dezelfde periode worden geciteerd als zijnde van 
een andere haven afkomstig. 
De schipper wordt als gepresumeerde Antwerpenaar beschouwd : 
1. als hij op de hogervermelde lijst (sub 2) wordt aangetroffen maar terzelfdertijd 
een schipper met dezelfde naam, afkomstig van een vreemde haven, aktief is ; 
2. als zijn naam een op hogervermelde lijst van Antwerpse schippers voorkomend 
patronymicum (b.v. Jan Willemssone) is waarvan de brede verspreiding de 
identificatie als Antwerpenaar onzeker maakt. 
Door de strenge toepassing van voornoemde criteria ben ik de mening 
toegedaan de opgenomen schippersnamen met vrij grote zekerheid als deze van 
Antwerpenaars te kunnen waarborgen. Van al de weerhouden namen heb ik 
trouwens sporen van aktiviteit in Antwerpse bronnen aangetroffen, tijdens of kort 
bij de jaren van vermelding in Engelse archivalia. Hierop ken ik slechts enkele 
uitzonderingen maar deze gevallen werden in de particulars als „de Andewarpen" 
genoteerd zodat elke twijfel hier uitgesloten is. 
" Zie verder nrs. 308, 309, 310, 315, 316, 317, pp. 177-178, 180. 
'* Voor deze lijst zie G. ASAERT, O.C-, p. 413 seq. 
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Eenmaal de kwaliteit van Antwerpenaar vastgesteld werd de tekst betref-
fende het schip, met inbegrip van de volledige ladinglijst, door mij overgenomen 
en per haven chronologisch geplaatst. De havens zelf werden alfabetisch gerang-
schikt. Er werd per haven geen klasseringsonderscheid gemaakt tussen inkomende 
en uitvarende schepen. 
De taal van deze rekeningen is het middeleeuws Latijn, doorspekt met 
Middelengelse woorden. De nrs. 308-310 zijn in het Frans gesteld. 
Ik heb er de voorkeur aan gegeven deze teksten in de moderne volkstaal te 
publiceren, hierin het voorbeeld volgend van Studer '^ Quinn en Ruddock '*, 
tekstbezorgers van de local customs van Southampton. Het heeft m.i. immers 
weinig zin deze teksten in de originele versie uit te geven. Slechts enkele specia-
listen kennen het vocabularium van koopwaar in het Latijn of Middelengels, 
bovendien is de diplomatische en zelfs philologische noodzaak voor vijftiende-
eeuwse teksten niet zo dwingend. Wel heb ik zoveel mogelijk van persoons- en 
scheepsnamen in voetnoot de oertekst vermeld. Ook voor waren die speciale ver-
talingsmoeilijkheden opleverden werd de oorspronkelijke vorm extra geciteerd. 
Voor de schippersnamen heb ik naar eenvormigheid gestreefd. Daarom 
werd de meest frekwente grafie uit Antwerpse bronnen gebruikt en deze van de 
customs accounts er bij aangepast, hem wel in voetnoot herhalend. Ook voor be-
vrachtersnamen werd het huidige woordbeeld gebruikt (b.v. Spinola in plaats van 
Spyngell). Voor minder bekende namen werd de oorspronkelijke schrijfwijze 
behouden. 
De voornamen, in de tekst in de datief, heb ik in de volkstaal van het 
personage vertaald. Zo werd Johanni voor een Antwerpenaar, evenals voor de 
andere Nederlanders, Jan, voor een Duitser Johan, voor een Fransman Jehan. In 
de enkele gevallen dat ik nopens de „nationaliteit" van het individu in het duister 
taste wordt de Latijnse nominatief aangewend. 
De particulars of customs accounts werden in registers of in rollen bewaard. 
Bij de bronverwijzing duidt de afkorting mem. (membrane) gevolgd door een 
cijfer op een rol. Voor registers werden de foliocijfers zonder meer opgegeven. 
De datering gebeurde volgens het regeringsjaar van de Engelse koning, 
gerekend van de overlijdensdag van de voorganger af Deze regeringsjaren werden 
door mij in incarnatiejaren omgezet. Opgave van maanden en dagen gebeurde 
veelal door de woorden „eodem die", waarbij men naar een datum hoger in de 
tekst verwees. 
Voor enkele havens ontbreekt de opgave ,,intrante", respectievelijk 
„exeunte". De samenstelling van de lading kan dit echter dadelijk aan het licht 
" P. STUDER, The port books of Southampton or Anglo-French accounts of Robert Florijs, (1427-
1430), (Publications of the Southampton Record Society), Southampton, 1913. 
" D. B. QUINN en A. A. RuDt)OCK, The port books of local customs accounts of Southampton for the 
reign of Edward IV. (Publications of the Southampton Record Society), Southampton, 1938. 
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brengen. In deze gevallen werden de woorden ,,aankomend" of „uitvarend" door 
mij tussen haken toegevoegd. Indien de tekst de woorden „intrante" of ,,exeunte" 
opgeeft worden geen haken aangebracht. 
De tekstafkortingen al. (alienus), h. (hanseaticus), ind. (indigena) werden 
vertaald door vreemdeling, Hanzeaat en inheemse. Het is duidelijk dat door 
alienus een niet-Engelsman wordt bedoeld. Een indigenis is een persoon die door 
de customs als geboren onderdaan van de Engelse koning werd beschouwd. Een 
aantal geprivilegieerde vreemdelingen kon op deze kwalificatie aanspraak maken. 
C staat voor customs, S voor subsidies, T voor tunnage. 
De munt is uitgedrukt in ponden sterling van 20 schellingen (shillings), elke 
schelling ter waarde van 12 penningen (pennies), op hun beurt onderverdeeld in 
2 obolen. 
In een eerste kolom plaatste ik de prijzen, in een tweede de verschuldigde 
rechten. De notitie der rechten gebeurde volgens de Engelse gewoonte, gebruikt 
tot de invoering van het decimale stelsel, nl. schellingen links en penningen rechts 
van een schuine lijn. De hierna komende breuk (1/2 of 3/4) geeft de onder-
verdeling van de penning aan. 
Deze teksten zijn onuitgegeven behalve de nrs. 126, 308, 309, 310, 315, 316, 
317, 319, 320, 321, 322 en 323. 
Voor de vertaling werd van volgende werken gebruik gemaakt : 
Vooreerst The Oxford English Dictionary, éd. J. A. M. MURRAY, H . BRADLEY, 
W. A. CRAIGIE en C. T. ONIONS, Oxford, 1933. 
Vervolgens : 
J. H. BAXTER en C. JOHNSON, Revised medieval Latin word-list from British and 
Irish sources, prepared by R. E. LATHAM, Londen, 1965. 
S. W. BECK, The draper's dictionary. A manual of textile fabrics. Londen, z.j. 
H. HALL en F. J. NICHOLAS, Select tracts and table books relating to English weights 
and measures, 1100-1741. (Camden Society, 3rd series, vol. 41, 1929). 
J. O. HALLIWELL, A dictionary of archaic and provincial words, obsolete phrases, 
proverbs and ancient customs from the XlVth century, Londen, 1904. 
H. KURATH en S. M. KUHN, Middle English Dictionary. Michigan-Londen, z.j. 
A. M. MILLARD, Glossary of some unusual words in the London port books (imports 
only) for certain years between 1568 and 1640. Gedactylografieerd ex. 
W. H. PRIOR, Notes on the weights and measures of medieval England. In : Union 
académique internationale. Bulletin du Cange, Parijs, 1924. 







































BLAKENEY en CLEY 
1 
1453, april 10 
PRO, E/122/151/70, mem 7 v° 
Schip van Claus Bollaerl ", inkomend 
- Voornoemde, vreemdeling, Vj honderd '* grof zout, 3 Ib , Vj honderd touw, 3 s 4 d , 
1 dozijn manden, 20 d , 2 peck " linnen lakens, omvattend 20 yards ^°, 6 s 8 d 
3 118 C -/IOV4 
S 3/7 
2 
1458, mei 15 
PRO, E/122/151/75, mem 3 r" 
Schip van Peter Heyne ^', inkomend 
- Jan Jacobsone, vreemdeling, 2'/2 honderd gezouten vis, 50 s , 1 honderd touw, 6 s 8 d , 
1 last " , 3 s 4 d , Vj dozijn waaiers " , 3 s 4 d 3 3 4 C -/9V2 
S 3/2 
3 
1458, juni 2 
PRO, E/122/151/75 , mem 3 r" 
Schip van Swarte Coppen ", inkomend 
- James Andrews, inheemse, 1 Vj honderd grof zout, 12 Ib , '/2 last oosmond, 30 s , 1 zak 
hop, 20 s , 1 poke " meekrap, 20 s 15 10 - S 15/6 
" Een van de belangrijkste Antwerpse kapiteins van zijn tijd Zijn reizen brachten hem in diverse 
Engelse havens zoals Great Yarmouth, Ipswich, Londen, Southampton en Woodbndge Meermaals 
zeilde hij door de Straat van Gibraltar naar Italie Ook Baltische havens (Dantzig) werden door hem 
bezocht Bollaert was eigenaar van diverse vaartuigen en van een groot aantal scheepsparten Over 
hem G ASAERT, o c . p 333-338 
" C (centum, centena) Als gewicht gelijk aan 112 lbs voor „zware" waar en aan 100 lbs voor 
„lichte waar (Onder lbs worden verstaan de in Engeland gebruikelijke avoirdupois ponden van 
450 g ) 
" „Pecia • Variabele maat 
^° „Verges" 
" Schipper van Antwerpen, passeerde in 1472-1474 diverse malen de tol van lersekeroord (W S 
UNGER, De lol van lersekeroord, pp 239-255) Vermoedelijk was hij de zoon van een naamgenoot 
die voor 18 januari 1458 overleed (SAA, SR 53, 230 r") 
" Onleesbaar 
" ,Fannes 
*^ Alias Jacop Janssone, schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1461 tot 
1474 
" Zak , verpakkingseenheid voor wol meekrap enz Bij wol gewoonlijk 364 lbs 
14 
4. 
1458, juni 2 
PRO, E/122/151/75, mem. 3 r". 
Schip van Peter Heyne, uitvarend. 
- Jacob Jansone, vreemdeling, 30 kwartier '^ gerst, 3 Ib., 5 kwartier rogge, 20 s. 




1405, maart 28 
PRO, E/122/8/7, mem. 1 r°. 
Schip van Jan Pierssone '^, inkomend. 
- Voornoemde en Claus Dyve, vreemdelingen, 1 ferdekyn '^ witte haring en ander goed. 
42.14.7 C. IO/8V4 
6. 
1405, april 6 
PRO, E/122/8/7, mem. 1 v". 
Schip van Jan Pierssone, uitvarend. 
- Jacob Roulandsone en gezel, vreemdelingen, kalfshuiden. 
7.13.4 C.-/23 
- John Riot, inheemse, 7V2 niet scharlaken geverfde lakens '^. 
C. 8/9 
7. 
1410, februari 14 
PRO, E/122/11/12, mem. 2 r". 
Schip van Peter Daen '°, inkomend. 
- Arnold Bokder, Hanzeaat, pik ", teer ", amandelen en ander goed 
21. - . - C. 5/3 
'^ „Quarterium". Als gewicht V4 van een honderd. 
" Gepresumeerde Antwerpse schipper ; vermeld in de schepenregisters van 1410 af 
" Variërende maat voor vis, helft van een kilderkyn. 
" „Panni sine grano". 





1484, november 26 
PRO, E/122/10/26 , 1 v°. 
Schip van Marten Janssone ", gehelen Chrislofer, van Antwerpen, inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 2 poken hop, 30 s. 
- Hugo Symonssone, vreemdeling, 6 vaten ^* teer, 20 s. 3 vaten zoute zalm, 40 s., 20 vaten 
uien, 6 s. 8 d. -.66.8 
- Henry Strayle, inheemse, 1 last witte haring, 4 Ib., 4 honderd palingen. 26 s. 8 d. 
-.106.8 
- William Bull, inheemse, 2 poken meekrap 4. - . -
en 5 aam " Rijnwijn, omvattend 1 ton " S. 3 / -
- Thomas Bradmer, inheemse, 3 last witte haring 12. - . -
9. 
1484, december 16 
PRO, E/122/10/26 , v". 
Schip van Marlen Janssone ", gehelen Chrislofer, van Antwerpen, uitvarend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 10 chaldron " steenkolen 
-.33.4 
- Hugo Symonssone, vreemdeling, 100 s t een" hennep, 4 Ib., 20 dozijn gelooide kalfs-
huiden, 40 s., en 1 vat talk, 13 s. 4 d. 6.13.4 
- Thomas Bradmer, inheemse, 2 last ossevlees 8. - . -
CLEY 
10. 
1448, maart 26 
PRO, E/122/194/9 , mem. 5 r°. 
Schip van Lieman *" Jacobsone, van Antwerpen (inkomend). 
- Voornoemde, vreemdeling, Vj last zeep, 60 s., Vj last wouw, 36 s. 8 d., 20 schijven 
kaarden *', 13 s. 4 d., '/2 honderd kruiken, 2.000 vloertegels, 30 s. 
6.10.- C.-/19' /2 
S. 6/6 
,,Martin Johnsone". 
,,Barellus". Zo vat niet de vertaling is van „barellus" wordt dit in voetnoot medegedeeld. 
,,Almez'" = 42 gallons = 191,1 liter. 
,,Dolium". Gewoonlijk bevatte de ton Rijnwijn 6 aam of 252 gallons (1.146.6 liter). 
,.Martin Johnsone". 
10 chaldrons = 1 last. 
,,Petra". Bij wol, vet, hennep enz. = 7 lbs. 
,,Leman". 











- Clays Butte, vreemdeling, 1 last zeep, 8 lb., 1 baal mul mede *^ 10 s 
8.10.-
- Simon Postell, inheemse, 2 tonnen olie, 10. - . -
- John Alman, inheemse, 5 pijpen *' zoete wijn, 
1 dozijn hoeden, 8 s. 
11. 
1448, juh 13 
PRO, E/122/194/9, mem. 5 v°. 
Schip van Jacop Cole ", van A ntwerpen (inkomend). 
- Simon Pygot, inheemse, 4 honderd wagenschot *', 106 s. 8 d., 8 vaten zeep, 106 s. 8 d., 
4 balen meekrap, 4 Ib. 14.13.4 S. 14/8 
- Thomas Elys, inheemse, 6 vaten zeep, 4 Ib., 4 balen meekrap, 4 Ib., 2 balen aluin, 40 s., 
40 steen wouw, 10 s.. 2 manden met 12 dozijn hoeden, 30 s., 16 riem*' pakpapier, 8 s., 
3 pijpen azijn, 40 s. 14. 8.- S. 14/5 
- Robert Seman, inheemse, 7 honderd „inderlond" •", 7 Ib., 5 vaten zeep, 66 s. 8 d. 
10. 6.8 S. 10/4 
- Robert Powle, inheemse, 2 pijpen olie, 100 s., 2 pijpen azijn, 26 s. 8 d., 4 vaten zeep, 
53 s. 4 d., ^2 ..blatffatt", 20 s., 1 pijp Bourgondisch garen ** 40 s. 
12. - . - S. 12/-
- Richard Segrym, inheemse, 7 tonnen ijzer, 11 Ib. 13 s. 4 d., 1 fardeel*' bevattend 
4 honderd Westfaals lijnwaad '", 8 Ib., 2 honderd varkensstaart, 53 s. 4 d., 1 honderd 
„ulsons" lijnwaad, 40 s., 444 strohoeden, 17 s., 100 draden, 5 s. 
25. 8.- S. 2O/5V4 
12. 
1448, augustus 6 
PRO, E/122/194/9, mem. 5 v». 
Schip van Jacop " Cole, van Antwerpen (uitvarend). 
- Thomas Elys, inheemse, 1 fardeel bevattend 12 niet scharlaken geverfde lakens 
C.14/-
2 pijpen talk -.40.- S. - / 2 
*^ ..Mader mule". 
*' Maat voor wijn gelijk aan 1/2 ton. 
" ,,Coppyn Cole". 
" ..Waynscot". 
" In 1597 omvatte 1 riem 480 bladen. 
*' Soort Duits linnen. 
•" ,,Burgoyns threden". 









- John Mason, inheemse, 1 fardeel bevattend 10 niet scharlaken geverfde lakens 
C.11/8 
- Johan Dasse, Hanzeaat, 2 fardelen bevattend 114 peck worstijn " 
114 . - . - C. 28/6 
- Robert Powle, inheemse, 1 fardeel bevattend 12 niet scharlaken geverfde lakens 
C. 14/-
- Edward Coteler, inheemse, 1 fardeel bevattend 8 niet scharlaken geverfde lakens 
C. 9/4 
13. 
1452, februari 7 
PRO, E/122/151/70, mem. 5 f. 
Schip van Claus Bollaeri ", inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 1 vat zeep, 13 s. 4 d., 1 honderd pinten en kwarten van 




1452, augustus 8 
PRO, E/122/151/70, mem. 6 v°. 
Schip van Jacob Cole ", inkomend. 
- Willem Janssone, vreemdeling, 1 vat en 1 kist bevattend 20 peck linnen lakens 
-.40.- C. - / 6 
S. 2 / -
- Willem Jacobssone, vreemdeling, 2 vaten bevattend 8 balen vlas, 6 s. 8 d., 4 peck linnen 
lakens 31 yards, 6 s. 8 d. -.13.4 C. - / 2 
S.-/8 
- Edward Coteler, inheemse, 3 duizend ijzer, 4 Ib. 10 s., 1 baal drop ", 10 s. 
5. - . - S. 5 / -
- Thomas Elice, inheemse, 1 ton olie, 41b. 10 s., 2 last teer, 40 s., 1 pijp azijn, 10 s., 
1 mand bevattend 6 honderd „splif'-hoeden ", 20 s., Vj honderd waaiers, 20 s. 
9. - . - S. 9 / -
" ,.Worsteden" : een ruwe stof vervaardigd uit langharige kamwol, gefabriceerd in Norfolk en 
Suffolk met Norwich als voornaamste centrum. 
" Zie hoger noot 17. 
" „Pyntes et quarter ollarum terre". 
" ,,Skopys". 
" Zie hoger nrs. 11-12. 
" ,,Licoris". 
" „Spleten battes". 
18 
- William Hempsteden, inheemse, 1 mand bevattend 300 zakken (?) " hennep, 3 Ib. 
3. - . - S. 21-
- Simon Postel, inheemse, 2 manden bevattend 4 dozijn vilthoeden, 24 s., 2 honderd 
„annoneros"'», 40 s. 3 . 4 - S. 3/2V2 
- Philip Elice, inheemse, 1 mand bevattend 12 dozijn vilthoeden, 3 Ib., 1 pijp wede", 
40 s. 5. - . - S. 5 / -
- Nicholas Bervyle, inheemse, 2 pijpen azijn, 20 s., 4 vaten zeep, 40 s. 
3. - . - S. 3 / -
- Robert Aleyn, inheemse, '/2 last as, - . 3 0 - S.-/18 
- Richard Herberd, 2 pijpen olie 4.10.- S. 4/6 
- Richard Hoste,'inheemse, '^ last zeep, 3 Ib., 1 pijp olie, 45 s., 4 dozijn ijzeren pantsers '^, 
26 s. 8 d., 2 pijpen wede, 4 Ib., 1 pijp azijn, 10 s. 11. -.20 S. 11/1 
15. 
1448, februari 14 
PRO, E/122/194/9, mem. 4 v°. 
Schip geheten Joris '', van Antwerpen, waarvan Goessem van der Vesten " schipper is, 
inkomend. 
- Clays Best, vreemdeling, 8 tonnen wijn, S. 24 / -
2 honderd planken " , 26 s. 8 d., 2 balen meekrap, 26 s. 8 d., 2 vaten oosmond, 13 s. 4 d., 
1 last pik, 40 s. -.106.8 C.-/16 
S. 5/4 
16. 
1448, maart 12 
PRO, E/122/194/9, mem. 4 v°. 
Schip geheten Joris ", van Antwerpen, waarvan Goessem van der Vesten " schipper is, 
uitvarend. 
- Clays Best, vreemdeling, 120 kwartier mout 16. - . - C. 4 / -
40 kwartier gerst, 4 Ib., 6 kwartier erwten, 13 s. 4 d. 4.13.4 C. - /14 
" „Powers". 
'° „Annonery" : proviand ? 
" „Wood" 
" ,,Iron plate". 
" „George". 
'* ,,Goswyn van Feste". 
" „Boord". 
" „George". 
" ,,Goswyn van Feste". 
19 
*.•• . 1 7 . 
1452, september 6 
PRO, E/122/151/70, mem. 7 r°. 
Schip van Jacob Cole, uitvarend " . 
- Robert Powle. inheemse, 1 poke bevattend 6 wollen lakens niet scharlaken geverfd 
6. - . - C. 7 / -
- Robert Seman, inheemse, 1 poke bevattend 6 linnen lakens niet scharlaken geverfd 
6. - . - C. 7 / -
- Thomas Elice, inheemse, 1 teerling, bevattend 8 linnen lakens niet scharlaken geverfd 
8. - . - C. 9/4 
18. 
1455, maart 3 
PRO, E/122/151/73, mem. 3 r». 
Schip van Cornelis Janssone ", (inkomend). 
- John Mason, inheemse, Vj honderd zwart zout, 3 Ib. 10 s., 2 vaten pik, 6 s. 8 d. 
3.16.8 S. 3/10 
- Jan Janssone, vreemdeling, 15 schijven kaarden, 10 s., 4 poyse'" wouw, 3 s. 4 d., 




1464, juni 7 
PRO, E/122/52/46, 3 v". 
Schip van Peter Lobbe '^ , (inkomend). 
- Jacob Wright, inheemse, 60 waag " zout 9. - . - S. 91-
" Zie hoger nrs. 11-12. 
" „Johnsone". Komt voor in de schepenregisters (1434-1477). In 1434 als Antwerpenaar vermeld 
in Fowey (PRO, S 1, vol. 57, nr. 74), in 1475 in Dantzig (SAA, SR 85, 283 v°). 
'" De poyse (,,haburdy poyse") is, naar wij vermoeden, identiek aan 1 pond avoirdupois. 
" „Pateynen holt". 
" ,,Lob". Van Engeland komend zonk zijn schip in 1472 vóór Nieuwpoort met 255'/: Engelse 
lakens aan boord. (SAA, SR 80, 168 r°, SR 81, 87 r"). 
" ,,Vaga". Maat voor zout, boter, kaas, '/^ deel van de voeder, = 182 lbs. 
20 
20. 
1464, juni 10 
PRO, E/122/52/46, 3 v°. 
Schip van Peter Lobbe ", (uitvarend) 




1455, maart 24 
PRO, E/122/151/73, mem. 2 v°. 
Schip van Cornelis Janssone ", (inkomend). 
- Voornoemde, vreemdeling, 2 waag grof zout, 26 s. 8 d., 2 schijven kaarden, 12 d., 




1455, maart 24 
PRO, E/122/151/73, mem. 2 v°. 
Schip van Jan Claussoene ", (inkomend) 
- Voornoemde, vreemdeling, 3 kwartier grof zout, 6 Ib., 6 waaiers, 3 s. 4 d., 4 dozijn 




1464, oktober 24 
PRO, E/122/152/5, mem. 4 v°. 
Schip van Cornelis Snelle ", (inkomend) 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 last witte haring 
8. - . - C. II-
S. 8 / -
'* Verpakkingseenheid. Een kleine rol. 
" „Johnsone". Zie hoger nr. 18. 
" „Jan Claysone". Vermeld in de schepenregisters van 1428 tot 1476. 
" „Skopottes". 
" Vermeld in de schepenregisters van 1428 tot 1477. In 1463 te Huil als Antwerpenaar geciteerd. 
Zie verder nr. 76. 
21 
24. 
1475, februari 22 
PRO, E/122/152/11, mem. 1 v°. 
Schip van Jacob Janssone " uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 50 kwartier gerst 
5. - . -
DOVER 
25. 
1464, september 16 
PRO, E/122/128/6, 4 r°. 
Schip waarvan Huyghe Jacobsone '° schipper is, (inkomend). 
- John Wellen, inheemse, 4 duizend vloertegels ", 30 s., 4 honderd aarden kruiken ", 
10 s., 200 Ib. hennep, 18 s., 3 full " ketels, 9 s. 3. 7.- S. 3/4V4 
DUNWICH 
26. 
1454, december 10 
PRO, E/122/151/73, mem. 2 r°. 
Schip van Clays Janssone **, inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 6 vaten uien, 2 s., 1 kwartier wagenschot, 10 s., 'A last pik 
en teer, 16 s., 2 vaten witte haring, 13 s. 4 d., Vj duizend vloertegels, 5 s., 1 schepvat, 2 s. 
6 d., 50 aarden kruiken, 2 s. 6 d., 2 „fers" touw ", 5 s., 1 poke hop, 10 s., Vj vat zeep, 5 s. 
3.11.4 C.-/IOV4 
S. 3/7 
" Te identificeren als Swarte Coppen, zie hoger nr. 3. 
'° Gepresumeerde Antwerpenaar. Vermeld in een schepenregister van 1465 (SAA, SR 67, 236 v°). 
"' „Pavyngstyle". 
" „Cruses terre". 
" Hoeveelheid gebruikt bij ketels, potten enz. Soms een stel van drie stuks. 
'* „Clays Johnsone". Gepresumeerde Antwerpenaar. Komt voor in een schepenregister van 1463. 
(SAA, SR 65, 13 v°). 
" Paktouw (?). 
22 
27. 
1459, februari 28 
PRO, E/151/77, mem. 1. 
Schip van Cornells Janssone ", uitvarend. 




1471, augustus 23 
PRO, E/122/152/10. 
Schip van Cornells Clayssone ", Inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 4 waag onbereid " zout, 40 s., 1.000 bosjes " look, 
50 s., 1.000 vloerstenen, 8 s. 4 d., 30 el linnen laken, 5 s. 
5. 3.4 
29. 
1471, september 20 
PRO, E/122/152/10. 
Schip van Cornells Clayssone ", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 400 pond talk, 33 s. 4 d., 5 deker '" gelooide kalfs-
huiden, 10 s., 500 Ib. kaarssmeer, 5 s. -.65.-(sic) 
- Dezelfde, 2 waag kaas -.16.8 
30. 
1483, november 28 
PRO, E/122/152/13, mem. 5 r°. 
Schip van Daneel Jacobsone ", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 last rode haring ", 5 Ib., V2 last „corpechons" ", 
30 s. 6.10.- C.-/19'/2 
S. 6/6 
Zie hoger nr. 18. 
Gepresumeerde Antwerpse schipper. Overleed te Antwerpen in 1474 (SAA, SR 86, 193 r°). 
„Incompleted". 
„Bunches". 
„Dakir", ,.dicker", een maat voor huiden, gelijk aan 10 stuks. In een last gaan 20 deker. 
Gepresumeerde Antwerpenaar. Komt voor in een schepenregister van 1472 (SAA, SR 80). 
Gelijk aan 10.000 à 13,000 vissen (12 vaten). 




1410, augustus 14 
PRO, E/122/150/9, mem. 4 r". 
Schip van Jan van Haute '*, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 100 poys wouw, 50 s., 12 schijven kaarden, 5 s., 5 duizend 
„chaketyle" " , 8 s. 4 d. -.58.4 S. 3/2 
C. - /9V 
32. 
1411, oktober 16 
PRO, E/122/150/17, mem. 1 r°. 
Schip van Claus Bollaert " , (inkomend). 
- Robert Daxster, 5 pijpen wede, 15 Ib., 3 waag glas, 3 Ib. 
18. - . - S. 1 8 / -
- Jan van Lere, 9 aam wijn S. 5/6 
Vj last zeep, 6 Ib., 3 manden en matten, 3 s. 4 d. 6. 3.4 C. - / I S ' / j 
S .6 /2 
- Henric Derijksone, 2 last bier -.43.4 C.- /6 ' /2 
S. 2/2 
- John Loksmeth, 11 vaten zeep, 11 Ib., 1 duizend ijzer, 26 s. 8 d., 30 peck zwarte 
pantsers " , 10 s., 1 vat nagels, 16 s. 8 d., 1 vat zadelnagels " , 6 s. 8 d.. 3 som " klomp-
nagels, 10 s., 4 som „card naills" '° ' , 6 s. 8 d., 12 gordels, 6 s. 8 d. 
15. 3.4 C. 3/9 ' / : 
S. 15/2 
1 „endegmo" "" voor 3 pijpen wede 9. - . -
'* ,,Johannis van Holte". Vermeld in de schepenregisters van 1401 tot 1421. In 1415 werd zijn 
vaartuig door Engelsen opgebracht naar Rye (HUB, dl. 8, nr. 215, pp. 156-165). 
" Soort tegel. 
" „Clays BoUarden". Zie hoger nr. 1. 
" „Blakplate". 
" „Sadell nail". 
" 1 som (sum)= 10.000 nagels. 
""• Blijkens de contekst een soort van spijker. Het is echter niet uitgesloten dat een bepaalde 
appelvarieteit wordt bedoeld. 
"" Waarschijnlijk een soort van verpakking. 
24 
33. 
1448, november 12 
PRO, E/122/194/9, mem. 11 r". 
Schip van Jacop '"^  Cole, van Antwerpen, inkomend. 
- Henric Skynner, vreemdeling, 3 dozijn hoeden, 20 s., 3 bedtijken, 3 speldebrieven '"', 
13 s. 4 d., 3 timber ""• „seewers" "", 10 s., 2 dozijn „paperkick" "", 20 d. 
- .45.- C.-/6V4 
S. 2/3 
- Walter Yamesson, vreemdeling, 1 vat met kramerijen '°' van 10 pond, 
-.40.- C.- /6 
S. 2 / -
- Rade Segryan, inheemse, '/2 last zeep, 50 s., 8 duizend kersey, 13 lb. 6 s. 8 d., 1 fardeel 
(met) 3 honderd Westfaals lijnwaad, 6 1b., 4 honderd „ulsonen""", 6 1b. 13 s. 4 d., 
1 honderd hennep, 26 s. 8 d. 30. 6.8 S. 30/4 
- Thomas Catteweyth, inheemse, 8 duizend ijzer, 13 Ib. 6 s. 8 d., 6 vaten zeep, 60 s., 
4 vaten meekrap, 4 lb., 1 vat draad, 40 s., 40 yards linnen laken, 6 s. 8 d. 
22.13.4 S. 22/8 
- Edward Coteler, inheemse, 1 fardeel bevattend 3 honderd Westfaals lijnwaad, 6 Ib., 
1 honderd „ulsonen", 33 s. 4 d., 1 baal Bourgondisch garen, 53 s. 4 d., 6 riem pakpapier, 
6 s. 8 d., 1 poke katoen, 20 s., 1 kast kammen, 13 s. 4 d., 4 honderd „dosie" "", 20 s., 6 
riem papier, 6 s. 8 d., 1 kist bevattend bokraandraad, 4 Ib., 1 last zeep, 6 Ib., Vj honderd 
waaiers, 20 s. 24.13.4 S. 24/8 
- Robert Podole, inheemse, 1 fardeel en 1 „trus" "" bevattend 3 honderd ,,crestebuH" "", 
6 Ib., 3 honderd ulsonen, 100 s., 5 honderd ,oorgvelt" "", 100 s., 4 dozijn hoeden, 26 s. 
8 d., 20 riem pakpapier, 20 s., V2 „hangower" "", 20 s., 2 dozijn gewone kammen, 10 s., 
30 Ib. „der" "", 10 s., 1 pijp olie, 50 s., 8 vaten zeep, 4 Ib., 1 vat met 4 dozijn katoen, 
100 spiegels, 20 s., 1 kist met 2 dozijn „hantw." '°' en 1 dozijn 4 lakens, 20 s., 
28.16.8 S. 28/10 
- Arnold Derycksone, 2 manden en 2 zakken met „split"hoeden, 
-.64.4 
- John Edward, inheemse, 1 fardeel ulsonen, 33 s. 4 d., 3 honderd Westfaals lijnwaad, 
6 Ib., 3 honderd varkensstaarten "", 60 s., 7 vaten zeep, 70 s., 2 dozijn hoeden, 13 s. 4 d., 
12 gros kant '", 8 gros naalden "2, 6 s. 8 d., 15. 3.4 S. 15/2 
„Coppyn". 
,,Paper poynctes". 







,,Laces". Waarschijnlijk passementwerk. 
,,Poyntes". 
25 
- John Stubbe, inheemse, 1 pijp olie, 50 s., 1 last zeep, 6 lb., 2 duizend ijzer, 66 s. 8 d., 
1 fardeel met 6 honderd Henegouwse linnen lakens, 6 lb., Vj Henegouws, 13 s. 4 d., 1 baal 
meekrap, 20 s. 19.10.- S. 19/6 
- Thomas Elys, inheemse, 1 „abimen" wijn, 20 s., bevattend Vj deel van 1 ton, Vj last 
zeep, 60 s., 1 last oosmond, 6 Ib., 3 balen meekrap, 60 s., 1 mand met 6 dozijn hoeden, 
40 s., 40 riem pakpapier, 40 s., 1 pijp olie, 50 s., 18.10.- S. 18/6 
- Robert Carrer, inheemse, 1 vat geverfd laken ' " en vlas, 20 s., 
-.20.- S.-/12 
34. 
1454, december 11 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 r°. 
Schip van Cornells Janssone "*, inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 16 vaten uien, 8 s., V2 honderd schepvaten '" , 2 s., 1 poke 




1454, december 14 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 r°. 
Schip van Peter Dlericxzone '", inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 2 balen meekrap, 40 s., 4 vaten oosmond, 26 s. 8 d., Vj last 
teer, 16 s. 8 d., 4 vaten witte haring, 26 s. 8 d., 30 vaten uien, 15 s. 
6. 5.- C.-/I8V4 
S. 6/3 
36. 
1454, december 27 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 r». 
Schip van Cornells Janssone "*, uitvarend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 20 kwartier gerst, 40 s., Vj vat kaarssmeer, 3 s. 4 d. 
-.43.4 C.-/6 
S.2/2 
'" „Steyneden clothe". 
"* ,,Johnsone". Zie hoger nr. 18. 
' " „Skopys". 
' " ,,Deryksone". Gepresumeerde Antwerpse schipper, vermeld in 1468 (SAA, SR 71, 225 v°). 
26 
37. 
1454, december 27 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 r°. 
Schip van Peter Diericxzone "', uitvarend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 25 kwartier gerst, 50 s., 4 vaten kaarssmeer, 26 s. 8 d. 
3.16.8 C.-/IIV2 
38. 
1455, januari 20 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 r». 
Schip van Claus Bollaert '", inkomend. 
- Voornoemde, vreemdeling, 8 vaten witte haring, 53 s. 4 d., 5 waag grof zout, 56 s. 8 d., 
8 vaten walnoten, 15 s., Vj honderd touw, 5 s., 10 schijven kaarden, 8 s. 4 d., 1 honderd 
hop, 5 s., 30 yards linnen laken, 5 s., 7. 8.4 C.-/I2V4 
S.7/5 
39. 
1455, februari 8 
PRO, E/122/151/73, mem. 1 v°. 
Schip van Claus Bollaert "', uitvarend. 




1455, juni 10 
PRO, E/122/151/73, mem. 3 r». 
Schip van Jan Claussoene '", inkomend. 
- Voornoemde, schipper, vreemdeling, 1 trus bevattend 500 gelicentieerde grove linnen 
lakens 5. - . - C. —/15 
S .5 / -
- Bartholomeus Vanderforte, vreemdeling, 1 mand bevattend 10 dozijn vilthoeden, 
-.50.- C. -IVU 
S. 2/6 
'" „Deryksone". Zie hoger nr. 35. 
' " Zie hoger nr. 1. 
" ' ,,Claysone'". Zie hoger nr. 22. 
27 
- William Barby, inheemse, 5 tonnen wede, 20 lb., 2 last oosmond, 8 lb., 1 'A honderd grof 
zout, 5 lb., 1 pak bevattend 11 honderd hennep, 8 Ib., 4 honderd Schots laken, 53 s. 4 d., 
1 stroo '^ '' was, bevattend 5 honderd, 5 Ib., 9 tonnen ijzer, 27 Ib. 
- John Martyn, inheemse, 2 pijpen bevattend 36 schijf zeisen, 6 Ib., 1 fardeel bevattend 
6 honderd pichtling '^', 6 Ib., 1 fardeel bevattend 8 honderd hennep, 7 Ib., 1 pak bevattend 
'A last vlas, 40 s., 6 pijpen wede, 13 Ib., 2 honderd boogstaven, 3 Ib., 2 tonnen ijzer, 6 Ib., 
12 vrachten ' " grof zout, 4 Ib. 47. - . - S. 47 / -
- William London, inheemse, 1 fardeel bevattend 6 honderd hennep, 6 Ib., 1 stroo was 
bevattend 5 honderd, 5 Ib., 2 rollen Salzwedel ' " lijnwaad bevattend 4 honderd, 4 Ib., 
1 mand bevattend 5 honderd „spletter"hoeden, 20 s., 1 mand bevattend 2 dozijn vilthoe-
den, 10 s., 2 honderd „spletter"hoeden, 6 s. 8 d., Vj last zeep, 3 Ib., I last oosmond, 4 Ib., 
5 tonnen ijzer, 15 Ib., 3 vrachten grof zout, 20 s. 39.16.8 S. 39/10 
- Robert Seman, inheemse, 1 fardeel bevattend 4 honderd pichtling, 4 Ib., 1 trendel '^ * 
krenten bevattend Vj honderd, 13 s. 4 d. 4.13.4 S. 4/8 
- Nicholas Newman, inheemse, 2 tonnen ijzer, 6 Ib., 8 vaten oosmond, 53 s. 4 d., 
1 firdekijn ijzerwaren, 6 s. 8 d., 2 trendel krenten bevattend 1 '^ honderd, 40 s., 1 vat zeep, 
lOs. 11.10.- S. 11/6 
- William Greene, inheemse, 1 mand bevattend 4 honderd splithoeden, 16 s., Vj honderd 
grof zout, 3 Ib. 6 s. 8 d., 1 mand bevattend 3 dozijn vilthoeden, 15 s. 
4.17.8 S.4/11 
- J o h n Bokyngham, inheemse, 3 dozijn vilthoeden, 16 s. 6 d., 4 helmen'", 6 s., 
3 zwaarden, 6 s., 2 dozijn sporen, 6 s., 4 speldebrieven, 9 s. 4 d., 1 peck fustein, 10 s. 2 d., 
2 honderd houten schotels '^', 13 d., 3 deker „knybort" '", 3 s., 3 dozijn „mocorum" '", 
13 d., 1 honderd kammen, 16 d., Vj pak laken, 7 s., 6 schotels, 4 s., 3 dozijn glazen en 
„mestell" rozenkransen, 18 d., 2 full ketels, 8 s., '/2 bib. (?) saffraan, 3 s. 6 d., 2 duizend 
spelden, 12 d., 6 dozijn 9 el linnen laken, 46 s. 6 d. 
- John Smith, inheemse, 20 full ketels, 4 Ib., 7 dozijn vilthoeden, 38 s. 6 d., 3 dozijn 
strohoeden, 10 s., 1 duizend houten schotels, 5 s., 5 speldebrieven, 10 s., Vj gros „lacyng-
points" '^', 6 d., 1 honderd paklaken, 12 s. 7.16.- S. 7/10 
- Edward Coteler, inheemse, 1 fardeel bevattend 3 honderd Westfaals lijnwaad, 6 Ib., 
2 honderd ulsemlijnwaad, 3 Ib., 2 honderd pichtling, 40 s., 1 mand en 1 pijp bevattend 
1 Va honderd Bourgondisch garen, 40 s., 8 dozijn vilthoeden, 40 s., 5 honderd „splet-
ter"hoeden, 20 s., 2 tonnen ijzer, 6 Ib. 22. - . - S. 22/ -
- John Skelchows, inheemse, 2 tonnen ijzer, 6 Ib., '/2 kast zeep, 3 Ib., V2 last oosmond, 
40 s., 2 pijpen azijn, 20 s. 12. - . - S. 12/-
Maat voor was. 
Soort linnen laken. 
„Charges". 
„Sultwyk". 






- William Hopsteden, inheemse, 1 fardeel bevattend 3 honderd „annoneres", 3 lb., 
2 honderd pichtling, 40 s., 1 ^1^ honderd Westfaals lijnwaad, 3 Ib., 4 honderd hennep, 4 Ib., 
2 honderd stroo Bosch lijnwaad, 33 s. 4 d., 1 fardeel bevattend 4 honderd gutter-
lijnwaad '", 4 Ib., 3 pijpen azijn, 30 s., 1 trendel bevattend Vl-^ honderd krenten, 40 s. 
21. 3.4 S. 21/2 
- Simon Postel, inheemse, 1 fardeel bevattend 4 honderd breed Bosch lijnwaad, 4 Ib., 
l'/2 honderd Westfaals, 3 Ib., 1 honderd pichtling, 20 s., 6 honderd ijzer, 18 s., 1 pijp azijn, 
10 s., 1 honderd grof zout, 50 s. 11.18.- S. 11/11 
- Hennyng Buryger, van Dantzig, Hanzeaat, 19 vaten wede, 
38. - . - C. 9/6 
S. 38 / -
- Richard Brown, inheemse, 4 fardeel stokvis bevattend 16 honderd 
6.13.4 S. 6/8 
- John Porter, vreemdeling, 2 poken hop bevattend 5 honderd, 
-.20.- C.- /3 
S.-/12 
- Jan Jacobsone, vreemdeling, 1 mand bevattend 4 dozijn „splef'hoeden, 2 s. 6 d., 1 kist 
bevattend 120 el grof linnen laken, 26 s. 8 d., 5 full ketels, 16 s. 8 d., 1 kwartier hennep, 
3s. 4d. -.49.2 C.-ll'li 
S. 2/5V. 
1455, juli 18 
PRO, E/122/151/73, mem. 3 v". 
Schip van Jan Claussoene "", uitvarend. 
- Jan Pik, vreemdeling, 1 mand met 1 honderd ruwe kalfshuiden, (20 s.), ... '",> 1 dozijn 
dekens'", 24 s. -.44.- C.-/6'/4 
S. 2/2'/: 
- Jacob Ken(?), vreemdeling, 1 dozijn dekens -.24.- C-IVU 
S.-/14(?) 
- Peter Lobedan, inheemse, ... ' " en 1 poke bevattend 24 korte wollen lakens niet schar-
laken geverfd C. 28 / -
.. ." ' , 5 honderd, - .25.- S.-/15 
- Johannes ... •'', bevattend 7 wollen lakens niet scharlaken geverfd. 
- John Skolthosve, inheemse, 2 fardelen en 3 poken bevattend 43 wollen lakens niet 
scharlaken geverfd, C. 50/2 
- Nicholas Bervyle, inheemse, 1 fardeel 1 poke bevattend 17 wollen lakens niet scharlaken 
geverfd C. 19/10 
' " „Gutter". Lijnwaad van Gottingen. 
"° ,,Claysone". Zie hoger nr. 22. 
'" Onleesbaar wegens gaten in het perkament. 
' " ,,Coverlettes'". 
29 
- Robert Powle, inheemse, 1 fardeel met 3 pichüing en 40 korte wollen lakens niet schar-
laken geverfd C. 46/8 
- Edward Coteler, inheemse, 1 teerling ' " bevattend 8 wollen lakens niet scharlaken 
geverfd C. 9/4 
- Richard Hofte, inheemse, 2 teerlingen bevattend 16 korte wollen niet scharlaken 
geverfde lakens C. 18/8 
- William Barly, inheemse, 3 fardelen 2 poken bevattend 44 korte wollen niet scharlaken 
geverfde lakens C 51 /4 
- Thomas Elice, inheemse, 4 fardeel bevattend 45 korte wollen niet scharlaken geverfde 
lakens C. 52/6 
- William London, inheemse, 1 teerling met 8 korte wollen niet scharlaken geverfde 
lakens C. 9/4 
- Robert Seman, inheemse, 1 poke met 6 korte wollen niet scharlaken geverfde lakens 
C. 7 / -
- Philipp Elice, inheemse, 2 fardelen en 1 trus met 25 dito lakens C. 29/2 
- Stephen Hofte, inheemse, 1 trus met 5 dito lakens C. 5/10 
- John Martyn, inheemse, 1 teerling met 8 dito lakens C. 9/4 
- Richard Brown, inheemse, 1 teerling met 8 dito lakens C. 9/4 
- Richard Horberd, inheemse, 2 trus met 10 dito lakens C. 11/8 
- Nicholas Newman, inheemse, 1 fardeel met 20 dito lakens C. 23/7 
42. 
1456, september 23 
PRO, E/122/216/7, mem. 1 r". 
Schip van Jan Pierssone "*, (uitvarend). 
- Jan Bloemaert '", kalfshuiden, 
- Radherus de Wergh, kalfshuiden, 
- Lambertus de Hosdane, kalfshuiden, 
- Outre (?) Tassemaker, kalfshuiden 
- Grela (?) Andrew, kalfshuiden en kisten ' " 
PRO, E/122/151/75, mem. 1 r°. 
Schip van Jan Danckaerlssone '", uitvarend. 
- Peter Janssone, inheemse, 40 kwartier gerst, 3. 6.8 S. 3/4 
'" Verpakkingseenheid voor laken. 
' " Gepresumeerde Antwerpenaar. In de schepenregisters vermeld tot 1457. Was in 1447 in de 
Wielingen (SAA, Pk 91, 110 v« ; AA, 1' r. dl. 30, p. 294). 
' " Schipper van Antwerpen, zie verder nr. 115. 
' " „Cases". 
' " „Danckardsone". Vermeld in de schepenregisters van 1428 tot 1479. Een van de belangrijkste 
Antwerpse schippers van zijn tijd. 
; .
43. 








C. - /3 
C.-/5'/j 
C. - /3 
30 
A 
- Henric Clayssone, vreemdeling, 25 kwartier gerst, 51s. 8 d., 21 kazen, 6 s. 8 d., en 
Nicholaus Peterssone, vreemdeling, 25 kwartier gerst, 50 s. 
5. 8.4 C.-/16 
S. 5/5 
44. 
1458, februari 18 
PRO, E/122/151/75, mem. 2 v°. 
Schip van Cornells Janssone '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, Vj last witte haring, 40 s., 20 yards grof linnen 
laken, 3 s., 2 full ketels, 5 s., V2 dozijn waaiers, 3 s. 4 d., 1 bedtijk, 3 s. 4 d. 
-.55.-(sic) C. -/8'/4 
S. 2/9 
45. 
1458, februari 28 
PRO, E/122/151/75, mem. 1 v°. 
Schip van Jan Danckaertssone '", inkomend. 
- Cornelis Adryansone, vreemdeling, 3'/: honderd look, 25 s., 1 poke meekrap, 20 s., 
20 yards linnen laken, 6 s. 8 d. -.51.8 C. -/7V4 
S. 2/7 
46. 
1458, maart 8 
PRO, E/122/151/75, mem. 2 v". 
Schip van Cornelis Janssone "', uitvarend. 




1458, maart 23 
PRO, E/122/151/75, mem. 1 v°. 
Schip van Jan Danckaertssone '*", uitvarend. 
- Thomas Write, inheemse, 40 kwartier gerst, 4. - . - S. 4 / -
- Herman Hermansone, vreemdeling, 21 kwartier gerst, 
- .42.- C. -/ó'/ j 
S.2/IV4 
' " ,.Cornells Johnsone". Zie hoger nr. 18. 
' " Zie hoger nr. 43. 




1458, maart 23 
PRO, E/122/151/75, mem. 1 v". 
Schip van Jacob Clayssone '*', uitvarend. 
- Thomas Pound, inheemse, 72 kwartier gerst, 6. 4.- S. 6/2V2 
49. 
1458, april 11 
PRO, E/122/151/75, mem. 2 r°. 
Schip van Cornelis Clayssone '*^ , uitvarend. 
- Thomas Skales, inheemse, 60 kwartier gerst, 6. -
- Herman Hermansone, vreemdeling, 32 kwartier gerst, 
3. 4 
50. 
1458, juli 2 
PRO, E/122/151/75, mem. 3 r°. 
Schip van Peter Heyne '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 honderd gezouten vis, 40 s., 2 waag grof zout, 
20 s., 1 kwartier gerst, 10 s. 3.10.- C.-/10'/2 
S. 3/6 
51. 
1458, juli 13 
PRO, E/122/151/75, mem. 3 r°. 
Schip van Peter Heyne '**, uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, V2 waag kaas, 12 s., Willem Eyk, vreemdeling, 
4 waag kaas, 32 s. -.44.- C. -/6V4 
s. 2/2V2 
- William Gardener, inheemse, 4 waag kaas, 32 s. S.-/19'/4 
Zie verder nr. 203. 
Zie hoger nr. 28. 
Zie hoger nr. 2. 
Zie hoger nr. 2. 





1459, februari 16 
PRO, E/122/151/77, mem. 2 v°. 
Schip van Claus Bollaert '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 8 vaten witte haring, 53 s. 4 d., 1 honderd wal-




1459, maart 6 
PRO, E/122/151/77, mem. 2 v°. 
Schip van Claus Bollaert '*', uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 50 kwartier gerst, 
4. 3.4 
54. 
1459, maart 29 
PRO, E/122/151/77, mem. 2 r°. 
Schip van Peter Wisse '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 vaten uien, 2 s. 6 d., 5 schijven kaarden, 20 d. 
- Clays Deryksone, vreemdeling, 1 '/2 honderd hop, 7 s. 6 d. 
-.11.8 C.-/IV4 
S.-/7 
- Godard Wymen, vreemdeling, 1 honderd boogstaven, 33 s. 4 d., 1 last as, 20 s., 




PRO, E/122/151/77, mem. 2 r°. 
Schip van Claus Bollaert '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, y2 honderd planken, 20 s., 4 peck bevattend 
120 roeden linnen lakens, 26 s. 8 d., 1 bedtijk, 3 s. 4 d., 1 full ketels, 3 s. 4 d., V2 honderd 
touw, 3 s. 4 d., V2 honderd ijzer, 20 d. -.48.4 C. -/8V4 
S.2/11 
'*' Zie hoger nr. 1. 
'*' ,,Peter Wyse". Als schipper van Antwerpen in de schepenregisters vermeld van 1454 tot 1479. 





1459, mei 10 
PRO, E/122/151/77, mem. 2 r°. 
Schip van Peter Wisse '*', uitvarend. 
- William Williamssone. inheemse, 20 kwartier mout, 40 s., 16 kwartier gerst, 16 s. 8 d. 
3. 6.8 S. 3/4 
1 peck dubbel worstijn, C. -11 
- Herman Hermansone, vreemdeling, 50 kwartier gerst, 4 Ib. 3 s. 4 d., 15 kwartier haver, 
20 s., 8 kwartier masteluin "*, 23 s. 4 d., 1 rol en 1 mand met 7 honderd konijnevellen, 
katte- en vossevellen, 23 s. 4 d. 7.10.- C. -/22'/2 
S. 7/6 
- Robert Seman, inheemse, 1 trus bevattend 4 korte wollen niet scharlaken geverfde 
lakens - C. 4/8 
57. 
1462, juni 1 
PRO, E/122/152/3, mem. 1 r°, 152/4, mem. 1 r°. 
Schip van Cornells Wiliemssone '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 3 waag grof zout, 
- .30.- C. -/4'/2 
58. 
1462, augustus 6 
PRO, E/122/152/4, mem. 1 v°. 
Schip van Cornelis Snelle "", inkomend. 
- William London, inheemse, 2 zakken met 2.000 strohoeden, 
-.40.- S. 2 / -
- William Barley, inheemse, Vj honderd wagenschot, 20 s., 4 waag glas, 3 Ib. 
4. - . - S. 4 / -
- Stephanus Hermansouman, vreemdeling, 4 zakken hop bevattend 12 honderd 
- .48.- S. 2/6 
- Edward Cotiller, inheemse, 2 dozijn waaiers, 13 s. 4 d., 30 schijven kaarden, 20 s. 
-.33.4 S.-/20 
- Thomas Hempstede, inheemse, 1 okshoofd ' " bevattend 2 dozijn lichte helmen, 26 s. 
8 d., 6 dozijn „copron"hoeden, 15 s. -.41.8 S. 2/1 
" ' Mengkoren, half tarwe half rogge. 
'*' „Williamsone". Gepresumeerde Antwerpse schipper, vermeld in de schepenregisters van 1426 
tot 1456. In laatstgenoemd jaar gevolmachtigde van de Engelse koopman Geoffrey Randolf (SAA, 
SR 50. 158 v"). 
"» Zie hoger nr. 23. 
'" ,,Hoggeshede". Soort vat, ook maat voor wijn, gewoonlijk 1 /4 ton of 63 gallons (ca. 286 liter). 
34 
59. 
1462, augustus 16 
PRO, E/122/152/4, mem. 1 r°-l v». 
Schip van Jan Claussone "^, inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling. Va last zeep, 3 Ib., 1 honderd look, 10 s. 
3.10.- S. 3/6 
1 ton en 1 pijp Gascognewijn - T. 4/6 
- Edward Cotiller, inheemse, 1 fardeel met 5 honderd pichtling, 
5. - . - S. 5 / -
- Jan Clayssone, handelaar in ijzerwaren '", vreemdeling, 2 „hamurbarell" ' " kramerijen 
3. - . - S. 3 / -
- Rowland Egberdsone, vreemdeling, 9 tonnen wede, 
27. - . - S. 27 / -
- Thomas Hempstede, inheemse, 2 tonnen olie, 10. - . - S. 10/-
- William London, inheemse, 2 last zeep, 121b., 3 manden met 60 dozijn vilthoeden, 
12 Ib., 2 duizend „splif'hoeden, 3 Ib., 2 last oosmond, 8 Ib., Vj honderd grof zout, 3 Ib., 
2V2 tonnen ijzer, 7 Ib. 10 s., 1 stroo was bevattend 3 honderd, 5 Ib., 
50.10.- S. 50/6 
- William Barby, vreemdeling, 1 fardeel bevattend 6 honderd Westfaals lijnwaad, 10 Ib., 
3 honderd pichtling, 3 Ib., 3 poken meekrap, 3 Ib., 1 last zeep, 6 Ib., 1 kleine korf met 
10 full ketels, 30 s., 10 dozijn hoeden, 40 s., 2 tonnen olie, 10 Ib., 1 stroo was bevattend 
5 honderd, 8 Ib., 3 peck ijzer. 4 Ib. 10 s. 48. - . - S. 4 8 / -
- Thomas Bokenham, inheemse, 1 kleine mand met 300 aarden kruiken, 13s. 4 d., 
14 dozijn hoeden, 53 s. 4 d., 2 tonnen olie, 10 Ib., 2'/2 last oosmond, 6 Ib., 1 vat staal, 4 Ib., 
1 kleine mand met 4 honderd Westfaals lijnwaad, 6 Ib., 13 s. 4 d., y^ last vlas, 40 s. 
32. - . - S. 32/ -
- Thomas Cawce, inheemse, 1 fardeel met 3 honderd Westfaals lijnwaad, 6 Ib., 4 honderd 
pichtling, 4 Ib., 9 vaten oosmond, 3 Ib., 3 tonnen ijzer, 9 Ib. 
21. - . - S. 2 1 / -
- William Pepir, inheemse, 1 ton olie, 5 Ib., 2 balen meekrap, 40 s., Vj honderd grof zout, 
31b. 10. - . - S. 10/-
- Thomas Elice, inheemse, 6 poken meekrap, 6 Ib., 3 kleine meesen ' " was, bevattend 
10 honderd, 16 Ib. 13 s. 4 d., 1 mand met „splif'hoeden en „copyn"'hoeden, 10 Ib., 1 pijp 
lakmoes, 3 1b. 35.13.4 S. 35/8 
- Edward Cotiller, inheemse, 2 tonnen ijzer, 6 Ib., 1 mand met vilthoeden, 7 Ib., 2 stroo 
was bevattend 8 honderd, 13 Ib. 6 s. 8 d. 22. 6.8 S. 26/4 
- Jacob Symbaldesson, vreemdeling, 'A last pik. -.20.- S. - /12 
' " ,,Claysone". Zie hoger nr. 22. 
' " „Hardwareman". 
"* Inhoudsmaat van niet gekende kapaciteit. 
Meyses". Verpakking gebruikt voor haring, koper, was e.a. 155 
35 
- Cornells Hughbright, vreemdeling, 2 tonnen ijzer, 6 lb., 3 vaten oosmond, 20 s., 1 vat 
zeep, 10 s., V2 honderd hennep, 13 s. 4 d. 8. 3.4 S. 8/2 
- Richard Hoft, inheemse, 1 fardeel met 8 honderd pichtling, 8 Ib., 1 fardeel met 
„coneylaken" ' " en 4 honderd hennep, 8 Ib., 1 fardeel met 5 honderd „werkwise" van 
2 honderd „outlanden" '", 7 Ib. 8 s., 1 fardeel met 3 honderd Westfaals lijnwaad en 
40 dozijn bankkleden "' , 9 Ib., 1 fardeel met 8 honderd getwijnd garen ' " en 4 honderd 
Salzwedel, 7 Ib. 12 s., 2 stroo was bevattend 6 honderd, 10 Ib., 2 tonnen olie, 10 Ib., 1 last 
oosmond, 4 Ib., I last zeep, 6 Ib., 1 mand bevattend 20 dozijn witte hoeden, 4 Ib., 1 mand 
bevattend 40 dozijn hoeden, 8 Ib., 1 vat kalk, 30 s., 1 vat olie, 20 s., 15 tonnen ijzer, 35 Ib. 
10 s. 122.10.- S. 6.2.6 
60. 
1464, mei 31 
PRO, E/122/152/5, mem. 1 v". 
Schip van Willem A driaenssone "", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 kwartier tarwe, 
4.10 
61. 
1464, juni 4 
PRO, E/122/152/5, mem. 1 v". 
Schip van Jan Claussone '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 honderd grof zout, 5 1b., V2 last teer, 20 s., 
6 honderd hop, 24 s., 2 honderd aarden kruiken, 6 s. 8 d. 
7.10.8 C.-/22V4 
S. 7/6'/2 
- Robert Style, inheemse, 1 ton olie, 5 Ib., 1 droog vat "^ bevattend 16 full ketels, 53 s. 4 d. 
7.13.4 S. 7/8 
'" ,,Conyssh clothe". 
' " Linnensoorten. 
"* ,.Bankers". In linnen, ook wel in tapisserie. 
' " ,,Spynals". 
"° ,,Adryansone". Gepresumeerde Antwerpse schipper. Komt voor in de schepenregisters van 
1477 tot 1479. 
'" „Claysone". Zie hoger nr. 22. 





1464, juni 20 
PRO, E/122/152/5, mem. 1 v". 
Schip van Claus Bollaert "^ inkomend-
- Edward Redknap '", inheemse, 120 vrachten grof zout, 
20. - . - S. 20 / -
63. 
1464, juni 20 
PRO, E/122/152/5, mem. 1 v". 
Schip van Cornelis Willemssone '", uitvarend. 
- Thomas Rikarden, inheemse, 1 kleine trus bevattend 7 peck dubbele worstijnen, 
C. - /14 
64. 
1464, december 4 
PRO, E/122/152/5, mem. 3 r°. 
Schip van Cornelis Peterssone "', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 4 vaten witte haring, 26 s. 8 d., 1 poke meekrap, 
20 s., 1 dozijn waaiers, 6 s. 8 d., 1 achtendeel " ' paling, 20 d., 1 '/: honderd kolen " ' , 20 d., 
3 honderd hop (1 zak), 15 s., 2 vederbedden "', 13 s. 4 d., 2 dozijn manden, 20 d., 
V2 honderd planken, 16 s. 8 d., 1 vat olie, 16 s. 8 d., 1 vat hennep, 15 s., V2 honderd aarden 
kruiken, 2 s. 6.17.- C.-/2OV4 
S. 6/10'/« 
- Jacob Howsone, vreemdeling, V2 vat en 2 firdekijn zalm, 15 s., 1 droogval met 150 yards 
dik linnen laken, 30 $., 1 firdekijn haring, 20 d. -.46.8 C. - / 7 
S. 2/4 
- Willem Jacobsone, vreemdeling, 3 peck dik linnen laken bevattend 31 yards, 5 s. 2d., 
1 full ketels, 3 s. 4 d., 7 yards linnen laken, 20 d., 1 oude kist, 12 d. 
-.11.2 C.-/IV4 
S,-/7 
'" „Clays Bollarden". Zie hoger nr. 1. 
"* Per 12 Juni 1464 was Claus Bollaert aan Eemond Reetknape, meersenier te Londen, 75 Ib. st. 
verschuldigd, van een lening (SAA, SR 67, 69 r°) 
' " Zie hoger nr. 57. 
' " Cornells Peterssone alias Roesboem, schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters 
van 1455 tot 1479. 
' " „Eytendel", als inhoudsmaat gelijk aan Vj bushei of 4 gallons (1,82 dal). 
' " „Caboches". 
" ' ,,Federbeddes". Waarschijnlijk een met veren (eiderdons) opgevulde soort beddegoed. 
37 
65. 
1464, december 21 
PRO, E/122/152/5, mem. 3 r». 
Schip van Cornells Peterssone "°, uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 kwartier tarwe, 
4. - . - C.-/12 
S .4 / -
- Jacob Adryansone, vreemdeling, 40 kwartier tarwe, 5 ib. 6 s. 8 d., 4 honderd konijne-
vellen, 16s. 8d. 6. 3.4 C.-/I8V2 
S. 6/2 
66. 
1465, maart 22 
PRO, E/122/152/5, mem. 3 v°. 
Schip van Willem Adriaenssone "', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 honderd grof zout, 5 Ib., 3 vaten zeep, 27 s., 
3 poken meekrap, 3 Ib., 1 poke medepoeder, 3 s. 4 d., 3 kwartier planken, 26 s. 8 d., 
2 vaten olie, 2 peck grof lijnwaad, bevattend 20 yards, 3 s. 4 d. 
12. 7.- C. 3/1 
- Gillis Michelsone, vreemdeling, 1 poke meekrap, 20 s., 4 vaten witte haring, 26 s. 8 d. 
-.46.8 C.- /7 
S. 2/4 
67. 
1469, september 5 
PRO, E/122/152/14, mem. 1 r". 
Schip van Cornelis IVillemssone " ,^ uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 kwartier mout "' , 
10. -
68. 
1469, november 1 
PRO, E/122/152/14, mem. 1 v°. 
Schip van Jan Claussone "*, uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 kwartier gerst, 
(3. - . - ) 
"" Zie hoger nr. 64. 
'" Zie hoger nr. 60. 
' " „Williamssone". Zie hoger nr. 57. 
' " „Brasium". 




S, 3 / -
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69. 
1471, januari 18 
PRO, E/122/152/9, mem. 1 r". 
Schip van Cornells Janssone '", uitvarend. 




1475, december 4 
PRO, E/122/152/11, mem. 1 r°. 
Schip van Cornells Claussone '", Inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2.000 vloertegels, 20 s., 1 mand met 200 olie-
stenen " ' , 10 s., 4 dozijn hoeden, 6 s. 8 d., Vj honderd wagenschot, 20 s. 
(-.56.8) 
- Thomas Ricard, inheemse, '/2 honderd wagenschot, -.20.-
- Richard Ferroa, inheemse, V2 last witte haring, -.50.-
71. 
1475, december 22 
PRO, E/122/152/11, mem. 1 r". 
Schip van Cornells Claussone "', uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 60 kwartier gerst, 
5. - . -
- John Canne, inheemse, 60 kwartier gerst, 5. - . -
72. 
1476, februari 20 
PRO, E/122/152/11, mem. 1 v°. 
Schip van Jacob Janssone "', Inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 3 vaten makreel, 6 s. 8 d., 1 honderd boldavids "", 
20 s., 10 vaten uienzaad, 5 s., 1 zak met 3 honderd hop, 10 s., 1 poke meekrap, 20 s., 
,,Johnsone". Zie hoger nr 18. 
,,Epinera", niet geïdentificeerd. 
„Claysone". Schipper van Antwerpen, zie verder nr. 297. 
„Lapides ollarum". 









30 bosjes, 20 d., 9 schijven kaarden, 3 s. 4 d., 3 vaten noten, 6 s, 8 d., 20 yards linnen 




PRO, E/122/152/13, mem. 2 r°. 
Schip van Jan Bollaert '*', uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 6 pijpen bier, 40 s., 1 vat kaarsvet, 10 s. 
(-.50.-) C. -/7'/j 
S. 2/6 
2 peck dubbele worstijnen, -.40.- C. - / 6 
S. 2 / -
- Henric Driskil, vreemdeling, 51 eccs. (?) kaarsvet, 51 s. 8 d., 2 cades "^ rode haring, 8 s. 
4 d., 4 pijpen bier, 26 s. -.41.8 C. -/6V4 
S. 2/1 
1 peck dubbel worstijn, -.20.- C.- /3 
S.-/12 
74. 
1485, oktober 12 
PRO, E/122/152/17, mem. 1 r°. 
Sdiip van Cornelis Claussone '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 5 waag wit zout, 7 Ib., 6 vaten teer, 20 s., 
2 honderd klaphout '", 25 s., ^1, waag glas, 10 s., 2 honderd look, 20 s. 
10.15.- C. 2/8V4 
S. 10/9 
75. 
1486, februari 26 
PRO, E/122/152/17, mem. 3 r°. 
Schip van Cornelis Claussone '", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 20 kwartier tarwe, 4 Ib., 100 kwartier haver, 7 Ib. 
1 1 . - . - C. 2/9 
S. 1 1 / -
'" ,.Bollarden"". Schipper van Antwerpen. 
' " ,,Cadus". Vat ; als maat voor vis '/20 van een last. 
'" ,,Claysone", zie verder nr. 297. 




1463, augustus 22 
PRO, E/122/62/4, mem. 1 r". 
Schip van Cornells Snelle '", geheten Kateryne, van Antwerpen, inkomend. 
- Voornoemde Cornelis, vreemdeling, 1 last teer, V: last pik, 1 dozijn troggen "' , 
-.33.4 
- Jan Mighelsone, vreemdeling, 6 last pik en teer, 8 vaten oosmond en wagenschot, 
5 honderd klaphout, 13. 6.8 
- John Robynsone, inheemse, 6 last pik, 2 last oosmond, 1 last vlas, 1 scok " ' Pruisisch 
vlas " \ 1 duizend klaphout, 1 last tonnen, 4 bundel vlas, 1 dozijn troggen, 
20. - . -
77. 
1466, juni 7 
PRO, E/122/62/9, mem. 4 r°. 
Schip van Kerstiaen Waeyenborch '", geheten Joris "", van A ntwerpen, inkomend. 
- Voornoemde Kerstiaen, vreemdeling, 26 vrachten grof zout, 
8. - . - C. 2 / -
S. 8 / -
78. 
1471, maart 18 
PRO, E/122/63/13, mem. 1 v". 
Schip van Claus van Cucke, geheten Jacob, van Antwerpen, inkomend. 
- Simon Clement, Hanzeaat, 4 last witte haring, 4 last as, 1 poise met krenten, 8 zakken 
hop, 4 zakken lakmoes, 16 vaten as, 2 poken meekrap, 4 vaten olie, 
43. - . -




,,Scoke". Doorgaans hoeveelheid van 60 stuks. 







1462, mei 4 
PRO, E/122/52/44, 3 v°. 
Schip van Jacob Janssone "^, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 3 honderd zout, 
6 
80. 
1462, mei 27 
PRO, E/122/52/44, 3 v». 
Schip van Claus Bollaert '", (uitvarend). 
- Hans Manders, Hanzeaat, 1 fardeel met 15 korte niet scharlaken 
- John Drake, inheemse, 1 fardeel met 36 dito lakens, 
- Johan van A, Hanzeaat, 2 fardelen met 66 (?) dito lakens, 
- William P ... "*, inheemse, 1 fardeel met 20 dito lakens, 
- Richard Bonyng (?), inheemse, 1 fardeel met 10 dito lakens, 
- Henric Ysendyke, Hanzeaat, 2 fardelen met 26 dito lakens, 
81. 
1462, juni 10 
PRO, E/122/52/44, 3 v". 
Schip van Cornelis Henricsone "', (inkomend). 
-Willem Janssone, vreemdeling, 50 lythys'", 13 s. 4 d., 1 mand met 5 honderd 
„split"hoeden en strohoeden, 16 s. 8 d., 2 vaten zeep, 20 s., 2 dozijn manden, 20 d. 
-.51.8 C.-IVU 
s.in 
- Jan Jacobsone, vreemdeling, 1 mand met 5 honderd „split" en strohoeden, 15 s., 100 
stenen potten, 3 s. -.18.4 C. -/2'/2 
S.(- / l l ) 
"^  „Johnsone". Jacob Janssone alias Swarte Coppen. Zie hoger nr. 3. 
" ' „Bollard". Zie hoger nr. 1. 
"* De tekst is onleesbaar geworden. 
" ' Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1459 tot 1479 ; in 1471 vaarde 
hij naar Londen (SAA, SR 79, 343 v°), in 1478 was hij deken van de schippers Ubid., SR 94, 45 v°). 
" ' Niet geïdentificeerd. 
C.-/18 









- Voornoemde schipper, vreemdeling, ... " ' puntel " ' wouw, 
- . 5.- C.-/-V4 
S.-/3 
82. 
1462, juli 12 
PRO, E/122/52/44, 4 1°. 
Schip van Peter tobbe '", (inkomend). 
- Johan van A, Hanzeaat, 1 duizend ^'^ 4 honderd zout, 
28. - . - C. 6 / -
83. 
1462, augustus 26 
PRO, E/122/52/44, 2 v°. 
Schip van Peter tobbe "^'j (uitvarend). 
- Robert... '^'^ , inheemse, 1 pryk met 5 ... '"^ niet scharlaken geverfde lakens, 
C. 5/10 
- Roger Scrytote(?), inheemse, 1 pryk met 6 ... "^^  niet scharlaken geverfde lakens, 
C. 7/-
84. 
1462, september 16 
PRO, E/122/52/44, 5 r°. 
Schip van Cornelijs Tonijssone ^°^ (inkomend). 




PRO, E/122/176/6, 2 r». 
Schip van Peter tobbe ^"K (uitvarend). 
- Henric Vantherheith, Hanzeaat, 1 fardeel met 17 wollen niet scharlaken geverfde lakens, 
C. 17/-
- Court Vanholde(rijk ?), Hanzeaat, 1 fardeel met 10 dito lakens, C. 10/-
' " Niet meer leesbaar. 
"" Maat van veranderlijke kwantiteit, uitsluitend voor wouw (wolde) gebruikt. Doorgaans gelijk 
aan 6 honderd. 
' " Zie hoger nr. 19. 
^'"' Een duizend (tien honderd) is 1.120 lbs. voor ,,zware" waar en 1.000 lbs. voor „lichte" waar. 
" ' Zie hoger nr. 19. 
"^ Niet meer leesbaar. 
^" ,,Tonesone". Schipper van Antwerpen. Zie verder nr. 184. 
43 
86. 
1463, januari 14 
PRO, E/122/176/6, 2 v<>. 
Schip van Peter Heyne '^'*, (inkomend). 
- Arnold Jacobsone, vreemdeling, 1 last haring, 4 Ib., 1 poke hop, 5 s., 1.000 vloertegels, 
10 s., ... 2»' noten, 6 s. 8 d., 2 molenstenen o^», 3 s. 5. 5.- C. -/I5V4 
S. 5/3 
- Thomas Kemp, inheemse, 2 dozijn waaiers, 10 s. S. - / 6 
- Olie Petersone, vreemdeling, 4 vaten haring, 26 s. 8 d., 2 vaten olie, 33 s. 4 d., 1 kast, 
3 s. 4 d. 3. 3.4 C. -I9'U 
S. 3/2 
- Cornells Symondsone, vreemdeling, 100 vaten uien, (2 Ib.), 2 balen meekrap, 53 s. 4 d., 
2 poken meekrap ... '^", 3 s. 4 d., 100 yards Zeeuws lijnwaad '^", 20 s. 
5.16.8 C.-/17'/j 
S. 5/10 
- John Hawe, inheemse, 8 vaten haring, -.53.4 S. 2/8 
- John Smyth, inheemse, 1 baal meekrap, (26 s. 4 d.), 1 Vj vat zeep, 13 s. 4 d. 
-.40.- S. 21-
87. 
1463, februari 10 
PRO, E/122/176/6, 3 r". 
Schip van Peter Heyne '^'^, (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 ... "^^  - .10.- C. - / l 
S.-/6 
- Hugo Jamys, vreemdeling, 4 last spiering, 26 s. 8 d., 1 honderd kalfshuiden, 13 s. 4 d. 
-.40.- C. - / 6 
S. 2 / -
1463, juli 14 
PRO, E/122/52/44, 4 r°. 
Schip van Cornells Henrlcsone '", (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 4 duizend houtstronken '^", 
-.20.- C.- /3 
S.-/12 
^^ Zie hoger nr. 2. 
"^^  Niet meer leesbaar. 
^°' „Dogstonys". 
" ' „Sewescloth". 




1463, augustus 27 
PRO, E/122/52/44, 4 r^-v". 
Schip van Cornells Tonijssone ^'°, (inkomend). 
- Peter Janssone, vreemdeling, 1 vat met diverse kramerijen, 40 s., 1 mand met 6 full 
ketels, 18 s., 300 borstels en 3 dozijn „copyn"hoeden, 6 s. 8 d., 1 vat zeep, 10 s. 
(3.14.8) C.-/ l l ' /4 
S. 3/9 
- Tylman Roenkusyn, Hanzeaat, 2 tonnen olie, 8 Ib., 3 vaten ^" „hamber"wede, 9 Ib. 
1 7 , - . - C. 4/3 
- Hans Bowman, Hanzeaat, 10 vaten ^" wede, 30 Ib., 1 fardeel met 6 pichtling, 6 Ib., 5 last 
as, 5 Ib., 2 vaten ijzer, 13 s. 4 d. 41.13.4 C. (ontbreekt) 
- Ambrosius Mynsterbury, vreemdeling, 1 mand met 6 oude vederbedden, 20 s., y2 hon-
derd ijzeren pannen, 3 s. 4 d., 2 vaten zeep, 20 s., 1 vat met diverse kramerijen, 3 Ib. 
5. 3.4 C.-/I5V2 
S. 5/2 
- Adam Wachendorpe, Hanzeaat, 2 tonnen olie, 8. - . - C. 2 / -
- Henric Selk, Hanzeaat, 264 peck ijzer, 3 Ib., 1 vat traan, 10 s., 1 ... '^^  stokvis, 40 s., 
3 vaten oosmond, 13 s. 8 d., 6.13.4 C. (ontbreekt) 
- Thomas Slowhit, inheemse,... ^" tonnen olie, 4. - . - S. 4 / -
1 ton Gascognewijn, T. 3 / -
1 baal meekrap, -.26.8 S.-/16 
- William Burryng, inheemse, 1 mand met 2 honderd pichtling, 30 s., 7 dozijn vilthoeden, 
20 s., 1 vat latspijkers ^^\ 30 s., 1 korf met 100 kammen, 8 s. 4 d., 
(4. 8.4) S.4/5 
- John Drake, inheemse, 2 vaten olie, 8 Ib. S. 8 / -
- Johan B(er)chem, Hanzeaat, 1 fardeel met 7 honderd ulsonen, 
14. - . - C. 3/6 
- Frederik Danke, Hanzeaat, ... "\ -.40.- C. - / 6 
2 kwintaal ^i'... 2'3 C. 2 / -
- Johan van A, Hanzeaat, 3 ... "\ 18. - . - C. 4/6 
90. 
[1463, augustus 27] 
PRO, E/122/52/44, 4 v°. 
Schip van Peter Lobbe ^", (uitvarend). 
- Johan van A, Hanzeaat, 2 fardeel met 40 korte niet scharlaken geverfde lakens 
C. 40 / -
'^° ,,Toneson". Zie verder nr. 184. 
2" „Ffatt". 
^" Niet beschreven plek. 
" ' Onleesbaar geworden. 
„Lathnayls". 
„Quintall". Gewicht van 100 lbs. 





- Jacob Wright, inheemse, 95 waag kaas, 31.13.4 S. 31/8 
1 fardeel met 12 korte niet scharlaken geverfde lakens C. 14/-
- John Stokker, inheemse, 40 waag kaas en boter, 13.6.8 S. 13/4 
- John Bailly, inheemse, 1 pryk met 5 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
C. 5/10 
- John Klerk, inheemse, 30 waag kaas en boter, 10. - . - S. 10/-
91. 
1466, februari 14 
PRO, E/122/52/48, 2 V. 
Schip van Jacob Claysone "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, voor V2 honderd zout, 40 s., 2 last haring, 8 Ib., 
1 vat raapolie, 13 s. 4 d., 4 toppen ^" rozijnen, 4 s. 4 d., 2 vaten gezouten vis, 6 s. 8 d., 
1 kwartier gedroogde vis, 5 s., 10 vaten uien, 5 s., 1 kwartier wagenschot, 6 s. 8 d. 
1 2 . - . - C. 3 / -
S. 12/-
92. 
1466, februari 28 
PRO, E/122/52/48, 3 r". 
Schip van Jacob Claysone ^", (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, een kort niet scharlaken geverfd laken 
-.26.8 C. 2/9 
•' " S.-/16 
6 dekens, 16 s. 8 d., 10 kwartier haver, 16 s. 8 d., -.33.4 C. - / 5 
S.-/20 
- Adriaen Darbo, vreemdeling, 3 honderd konijnevellen, 15 s., 20 kwartier haver en 
erwten, 36 s. 8 d., 3 honderd talk, 20 s., 1 zak " ' kaas, 8 s. 4 d. 
4. - . - C.-/12 
S .4 / -
93. 
1470, augustus 21 
PRO, E/122/52/52, mem. 4 r°. 
Schip van Jacob '^ ° Welle *", (inkomend). 
- Remkyn Lebbryght, vreemdeling, 5 vaten oosmond, -.33.4 C.- /5 
S. - /20 
"'' Schipper van Antwerpen. Zie verder nr. 187. 
"' Verpakkingseenheid voor droge vruchten, helft van een korf 
' " „Bagger". 
"" „Coppyn". 
" ' Schipper van Antwerpen. Zie verdernr. 257. Hij komt voor in de schepenregisters van 1461 tot 
1473. In 1468 vaart hij van de Somme naar Antwerpen. 
46 
- Johan van A, vreemdeling, 4 vaten "^ wede, 16 Ib., 1 fardeel met 8 honderd hennep, 
8 Ib., 2 last oosmond, 8 Ib., 3 paar „hamwods" " ' , 4 Ib. 10 s., 4 vaten oosmond, 26 s. 8 d., 
37.16.8 C. 9/5V2 
S. 37/10 
- John Ody, inheemse, 1 mand met 4 dozijn dekens, 20 s., 1 mand met 3 vaten ^^^ drink-
glazen, 6 s., 1.000 vloertegels, 10 s., 2 zakken hop, 20 s. 
-.56.-




1470, september 6 
PRO, E/122/52/52, mem. 4 v». 
Schip van Jacob ^^ °, Welle ^^ ', (uitvarend). 
- John Dey, inheemse, 1 „pynnok" "* met 4 korte wollen niet scharlaken geverfde lakens 
C.4/8 
- Jan Keleman, vreemdeling, 1 mand met „flurre""', - . 6.8 C . - / l 
S.-/4 
95. 
1473, september 6 
PRO, E/122/52/54. 
Schip van Peter Lobbe ''*, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 honderd en 1 kwartier zout, 8 Ib., 1 bosje look, 
6s. 8d. 8. 6.8 C. 2/1 
S. 8/4 
96. 
1473, september 8 
PRO, E/122/52/54. 
Schip van Peter Lobbe ^^ ', (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 kwartier (gerst) " ' , 6 Ib., 5 kwartier haver ... " ' , 
8s. 4d. 7 . - . - C.-/21 
S. 7 / -
"2 „Fattes". 
^" Onder voorbehoud : rond de nek van een trekpaard bevestigde hoepel waarin zich de kettingen 
bevinden. 
"•• Fijn laken. 
" ' Fluweel (?). 
^^^ Gepresumeerde Antwerpse schipper. Er is rond deze jaren een naamgenoot uit Arnemuiden 
bedrijvig. (Cfr. H. J. SMIT, Bronnen lol de geschiedenis van den handel mei Engeland, Scholland en 
Ierland, dl 2, nr. 1.665. 




1427, januari 22 
PRO, E/122/161/4 , mem. 3 v". 
Schip van Jan Moen ^ '^, (inkomend). 
- Jan van Holte, 108 (?) zakken hop, - . 3 0 . - C. - /4 ' /2 
- Jan van Gegyl (?), 24 zakken ... " ' , 40 s., 1 fardeel met 50 dozijn kussens ""... ^" 
- Lukas Lerder (?), 8 vaten raapolie ... " ' klompen, C. - / 2 
- Jan Duyck, 1 pijp en 1 zak met 4 pond hennep 3. - . - C. - / 9 
- ... "9, 3 bosjes look - . 2 0 . - C. - / 3 
- Otte van Dorne, 2V2 vaten met manden " ' en ... " ' 4. - . - C. - / 1 2 
- ... Lodovic, 1 zak... " ' -.26.8 C. - / 4 
- Henric Hode, 2 zakken, 2 zakken hennep, 3 1b., 1 fardeel met 12 dozijn kussens-
lakens^", 24 s., 1 kleine zak uienzaad, 10 s. 4.14.-
98. 
1427, maart 18 
PRO, E/122/161/4 , mem. 2 v°. 
Schip van Claus Bollaert ^", (inkomend). 
- Gylmer Swart, 2 balen fustein, 24 Ib., 2 korven "^ Keuls garen " ' , 14 Ib., 1 vat... " ' , 
5V2... " ' , 25 s., 39. 5 . - C. 9/9V4 
- Arnold Knaps, 1 vat met naalden " ' en diverse kramerijen, 
-.26.8 C . - / 4 
- Gysel Sur ... " ' , 1 kleine mand met 5 dozijn hoeden, 
-.13.4 C . - / 2 
- Johan Dasse, 2 „enckr." raapzaad - . 4 0 . - C. - / 6 
^^ * „Mone". Schipper van Antwerpen. Van 1407 tot 1461 vermeld in de schepenregisters. Liep in 
1442 te Amsterdam binnen (SAA, SR 30. 274 v°) en werd in voornoemd jaar vóór de Noorse kust 
gekaapt (Ibid. SR 31, 178 r°). Ca. 1453 werd hij te Londen als Antwerpenaar geciteerd (zie verder 
nr. 190). Ook in 1461 werd hij in Engeland gesignaleerd (H. J. SMIT, Bronnen, dl. 2, nr. 1.509, 
p. 961). 
" ' Wegens verkleuring van de inkt zijn bepaalde fragmenten onleesbaar. 
"" ,,Quisshones". 
^" ,,Hampers". 
^" ,,Quyshen clothes'". 
" ' ,,Clays Bollarden". Zie hoger nr. 1. 
"* „Corffys". 
^'' ,,Filacia Colonie". 
23' Wegens verkleuring van de inkt zijn deze woorden onleesbaar. 
' " ,,Poyntes". 
48 
99. 
1428, oktober 26 
PRO, E/122/74/11,5 v°-6r°. 
Schip van Jan Moen "', (inkomend). 
- John Waryn, 1.200 vloerstenen, 3 zagen"', 1 mand^*" met 6 peck kommen"', 
9 speldebrieven en diverse kramerijen, 3. 4.6. 
- William Grame, 1 pijp grof linnen -.36.8 
- Andries van der Hill, 2.000 bakstenen, 300 puntell wouw, 7 schijven kaarden, 
8. 2-
100. 
1428, november 10 
PRO, E/122/74/11,6 r°. 
Schip van Cornelis IVillemssone "^ (inkomend). 
- William Grame, 3 Vj honderd zout van Biervliet"', 22. - . -
101. 
1428, november 10 
PRO, E/122/74/11, 6 r°. 
Schip van Claus Hamer ^**, (inkomend). 
- ... " ' met... " ' Ib. hennep, 4. 5-
- ... " ' vloerstenen, -.24.-
- ... " ' aarden kruiken, -.13.4 
- ... " ' 52 zakken uienzaad, 3 Ib., 1 vat as, 39 dozijn ... " ' 20 Ib. 
23. - . -
- ... " ' 3.000 bakstenen, 100 vloerstenen, 1 klein vat nagels, 
-.17.6 
- ... " ' puntell wouw, 2'/2 honderd bakstenen, 100 gootstenen " ' 
10.10.-
" ' „Mone". Zie hoger nr. 97. 
" ' „Sarrez". 
"» „Basket". 
" ' ,,Basyns". 
^" Zie hoger nr. 57. 
" ' „Berfletter". 
"* Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1426 tot 1428. 




1429, mei 14 
PRO, E/122/74/11,48 v°. 
Schip van Jan Moen *^', (uitvarend). 
- ... " ' , 2 zakken met 5 waag 17 steen drommen ^*', 3.10.4 
- ... '*' drommen, 3 Ib. 14 s., 204 dozijn konijnevellen,... " ' 
4.16.-
- ... " ' tinnen schotels, 9 Ib. 6 s. 8 d ^*^ 10.11.8 
103. 
1429, juni 14 
PRO, E/122/74/11, 16 r". 
Schip van Jan Valke " ' , (inkomend). 
- William Stafford, 1 fardeel met 300 el kanvas, 5. - . -
- ... "» Hakkyl (?), 2 kleine fardelen met 300 el bruin lijnwaad " ' 
5. - . -
104. 
1429, augustus 5 
PRO, E/122/74/11,23 V». 
Schip van Jan Valke " ' , (inkomend). 
- Voornoemde (schipper), 3^^ puntell wouw, -.53.4 
- Jacob Tidmansone, 1 vat as, 6 dozijn „tucking" gordels "^ 11 kwartier brillen en diverse 
kramerijen, -.26.8 
- Bartholomeus Spenl,... "° balen batterie, 40. - . -
" ' ,,Mone". Zie hoger nr. 97. 
" ' „Thromys". Stof gevormd door afgesneden einden van weefsels, ofwel draad gesponnen uit 
afval van hennep. 
" ' ,Johannis de Valke" of ,,Johannis Ffalke". Schipper van Antwerpen. Vermeld in de schepen-
registers van 1422 tot 1457. Leed in 1443 schade te Kales (SAA, Pk 91, 63 r" ; ed. AA, l' r., dl. 30, 
p. 90). In 1443 of 1444 was hij in Portsmouth Ql>id., SR 32, 630 v°). 
"" Niet meer leesbaar. 
"' ,,Tela linea bromis". 
"' Een gordel gedragen op een kledingstuk (o.m. koorhemd) waardoor men dit tot de geschikte 
lengte kon opschorten. 
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105. 
1429, augustus 18 
PRO, E/122/74/11,54 r°. 
Schip van Jan Valke ^^ ', (inkomend). 
- William Rich, 1 baal batterie, 7 lb., 1 fardeel met 300 lb. hennep, 40 s., Vj honderd grove 
hoeden, 40 s., en diverse kramerijen, 3 Ib. 5 s. 6 d. 12.15.6 
- John Costyn " ' , 2 zakken met 400 Ib. hennep, 53 s. 4 d., 1 vat met 3 peck lijnwaad, 23 s. 
4d. 3.16.8 
- John Mordok, 6 balen batterie 48. - . -
- John Costyn '" , 1 korf met 3 honderd kleine grove hoeden, 3 lb. hennep, 5 dozijn ge-
verfde lakens " \ 12 Ib. borstelhaar " ' , 5. - . -
- ... " \ 2 zagen, 40 el Hollands lijnwaad, 20 Ib. hennep, 
-.28.-
- ... ^", 1 vat met 7 dozijn triakeldozen, 8 dozijn glazen paternosters ... ^" 
- . 2 0 . - 2" 
106. 
1429, september 2 
PRO, E/122/74/11, 37 r". 
Schip van Jan Valke ^ ", (uitvarend). 
- John Trewne, 1 vat met 600 Ib. tinnen schotels, 8 Ib., 7 el breed draperielaken, 3 Ib. 
10 s., 29 goads " ' smal Welsh laken, 15 s. 12. 5.-
- Jacob Tidmansone, 1 okshoofd en 1 vat met 15'/: honderd tinnen schotels 
20.13.4 
- Voornoemde schipper, 1 pijp en 1 mand met 3 duizend 6 honderd ruwe versleten 
zomerse konijnenvellen'"', 5.10.-
- Johannes Stokman, 58 pond tinnen schotels, 14 s., Vjel breed laken niet scharlaken 
geverfd^", 12d., - .15.-
- Herman Maugh, 2 vaten met 25 dozijn 8 pond kaarssmeer, 
-.36.-
" ' Vermeld bij S. L. THRUPP, The Merchant Class of Medieval London. Chicago, 1948. Appendix 
B. London Landowners in 1436. (Verder aangeduid als Thrupp, Merchant Class). 
"* ,,Panni depicti", „painted cloths". Een surrogaat voor tapisserie. 
" ' „Bristill". 
"^ Niet meer leesbaar. 
" ' De twee volgende items stonden op een stuk perkament dat niet meer voorhanden is. 
" ' Zie hoger nr. 103. 
^" Lengtemaat van 1 '/2 yards. 
"" ,,Pelles cuniculorum crudes débiles stagys". 
^" ,,Pannus largus sine grano". 
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- ... "^ Martynsone, 1 poke en 1 zak met IOV2 waag drommen, 
7.16.8 
- ... zakken met 9V2 waag drommen, 7.10.-
- ... waag 8 peck drommen, 5 Ib. 15 s., 1 vat met... breed niet scharlaken geverfd laken, 
1 paar „calig."(?), 16. -.12 
6. 6.-
8.15.-
- ... drommen -.48.-
- ... el niet scharlaken geverfd ... el laken half scharlaken geverfd, 
42. 3.9 
- ... 17 waag 1 steen drommen, 11 Ib. 6 s. 8 d., ... horens, 4 Ib., 250 ruwe winterse"' 
konijnenvellen, 25 s., 16. 6.8 
- Matys van Arnebergh, 1 zak met 26 steen drommen, 
-.23.4 
- Jehan Salmer^'*, 2 vaten met 600 pond tinnen schotels, 12 „quarter" kruiken, 
12 „pynf'kruiken, 12 „halfpynf'kruiken, 9. - . -
- Christiaen van Bleken ^", 1 baal met 15 korte lakens niet scharlaken geverfd en 18 el, 
28. - . -
- John Slaister, 1 fardeel met 12 dito lakens, 18. - . -
107. 
1431, oktober 31 
PRO, E/122/77/1, mem. 21 v°. 
Schip van Jan Valke "', (uitvarend). 
- John Olyver, 1 vat met 600 pond tinnen schotels, 8. - . -
- John Costyn " ' , 1 vat met 11 dozijn 8 pond toortskaarsen " ' , 
-.14.5 
- Giovanni Marcanovo, Venetiaan, 2 balen met 82 korte niet scharlaken geverfde lakens 
92.18.8 
- Thomas Saunder, 2 vaten met 12 honderd tinnen schotels, 
16. - . -
- Johan Gerewyn, vreemdeling, 1 vat met 210 pond tinnen schotels 
-.56.-
- Robert Worfie, 1 vat " ' , 1 okshoofd en 1 pijp met drie duizend honderd zomerse konij-
nenvellen, 3.18.4. 
2«2 De volgende items van deze scheepslading zijn grotendeels onleesbaar wegens het ontbreken 
van een deel van het perkament. 
" ' „Seze". 
'^* Dinantees. 
^" Hanzeaat, zie verder nr. 116. 
" ' Zie hoger nr, 103. 
^" S. L. THRUPP, Merchant class. 
'^* ,,Candel cres". 
" ' ,,Fattum". 
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- John Wynchecombe, 1 fardeel met 34 peck worstijnen, 22 ieperlingen uit Norfolk ^ ™, 
2 Welshe lakens, 10. - . -
- Thomas Joynte, 40 vaten met 40'/2 waag 11 nagel talk, 
20. 5.-
- John Andrew, 4 vaten met 2.656 pond tinnen schotels, 
35. 6.8 
108. 
1432, januari 30 
PRO, E/122/77/1, mem. 22 v», 76/31, 1 r°. 
Schip van Claus Bollaert "', (uitvarend). 
- Johan Rynge ^", 2 balen met 64 korte niet scharlaken geverfde lakens, 8 cades sprot, 
134. - . -
- Johan Potte "^, 1 baal met 25 korte niet scharlaken geverfde lakens, 1 paar lakens uit 
Wales " \ 1 vat met 6 cades sprot, 72. -.12 
- Johan Rosicrans '^^ , 1 baal met 20 korte niet scharlaken geverfde lakens, 3 vaten met 
gezouten vlees, 40. 6.8 
- Marcellinus Gerardissone, 3 last sprot, - .27.-
- Johan Dasse ^", 5 balen met 115 korte lakens en 4 el niet scharlaken geverfd, 
220. - . -
- John Andrew, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 
16. - . -
- Robert Reynsham, 1 baal met 32 korte lakens en 8 el niet scharlaken geverfd. 
Inheemse. 
- Albryght van Andernake, 3 balen met 58 korte niet scharlaken geverfde lakens. 
Inheemse. 
12 el breed scharlaken geverfd laken. Inheemse. 
109. 
1432, februari 14 
PRO, E/122/76/31,2 r°. 
Schip van Claus Moen ^''*, (inkomend). 
- Voornoemde, 8 honderd voetstenen " ' , -.16.8 
"" „Iperling Norfolks" 
^" „Clais BoUarden". Zie hoger nr. 1. 
'^^  Hanzeaat. 
^" „Panni Wallenses". 
'^* ,,Mone'". Schipper van Antwerpen, afkomstig van Kieldrecht. Op 12 november 1435 werd zijn 
schip komend van Londen te Middelburg aan de ketting gelegd (H. J. Stun, Bronnen, dl. 1, nr. 1.071, 
p. 664). In 1440 werd hij door Spanjaarden voor de Bretonse kust gekaapt (zie verder nr. 331, 
p. 189). In 1444 bevond hij zich te Sluis (L. GILLIODTS-VAN SEVEREN , Cartulaire de l'ancienne estaple 
de Bruges, dl. 1, nr. 809, p. 659). Cfr. G. ASAERT, Een Kieldrechtenaar op de wijde zee. In : Het Land 
van Beveren, 1968, pp. 102-108. 
^" „Ffotestones". 
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- Ydeman Peterssone, 100 duizend noten, -.30.-
- Lambrecht Joses " ' , 1 baal peluw, 7.10.-
- Johan Dasse^", 3 pakken met 15 kleine zakken uienzaad, 
10. - . -
- Jehan Salmer ^", 2 korven " ' en 1 rippe ^" batterie, 
17.10.-
- Goscalk Trincte, 4 stroo was wegend 10 quintaal 8. - . -
- Herman Warenthorp " ' , 1 vat met 3.500 peck 5 timber ruskin 2»", 73 s. 4 d., 1.010 
timber „poper'huiden ^", 60 s., 2 duizend huiden en 20 timber „tru." "^, 8 lb. 
14.13.4 
- Simon Catanie, 6 baletten getwijnd garen, 66.13.4 
- Claus Swartehaver^", 8 duizend stokvis, 14 lb., 1 vat zeehondentraan^", 13 s. 4 d., 
14.13.4 
- Herman Questenberch '" , 3 peck was wegend 11 quintaal en 1 kwartier, 
- Hans Rynge " ' , 6 vaten aluin, 100 s., 2V2 balen fustein, 14 Ib. 
19. - . -
- Gerard Bry, 2 zakken uienzaad, -.40.-
- Johan Potte '^*, 5 pakken Keuls garen, 351b., 2'/2 balen fustein, 141b., 3 peck was 
wegend 11'A quintaal 49. - . - " ' 
- Walter van Stralen ^", 2 balen ruwe kaarden, 14 Ib., Vj baal fijne kaarden, 8 Ib., 
22. - . -
- Gerard Ffyve Andone, VI2 balen kaarden wegend 60 peck, 
7. - . -
110. 
1432, maart 6 
PRO, E/122/76/31, 1 v°, 77/1, mem. 23 r". 
Schip van Claus Moen "', (uitvarend). 
- Voornoemde, 1 baal zout, -.10.-
- Clays Swartehaver, Hanzeaat, 1 baal met 12 korte niet scharlaken geverfde lakens, 




Maat gebruikt bij ketels. 
Russisch bont. 
Bont van mindere kwaliteit (mogelijk eekhoornbont). 
Waarschijnlijk ,,troynisse", een soort van eekhoornbont. 
„Selesmolte". 
Hanzeaat. 
De waarde van de was werd niet aangerekend. 













- Johan Potte, Hanzeaat, 2 balen met 53 dito lakens, 
101. 6.8 
- Bertin Questenberch, Hanzeaat, 1 baal met 22 ^ dito lakens 16 el, 
42. 4.-
- Johan Rosecrans, Hanzeaat, 1 baal met 26 dito lakens, 
39. - . -
- Giovanni de Marcanovo, Venetiaan, 2 balen met 42 dito lakens, 
47.13.4 
- Albryght van Andernake, 1 baal met 26 dito lakens 8 el. 
Inheemse. 
- Henric Edilkent"', 1 baal met 17 " dito lakens, 29. - . -
- Elia Davy " ' , 1 baal met 38 dito lakens. Inheemse. 
- Idem, 7 el breed half scharlaken geverfd laken. Inheemse. 
- Robert Whitingham, 3 balen met 142 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Inheemse. 
- Elia Davy ^" voornoemd, 1 baal met 33 dito lakens. 
Inheemse. 
- Thomas Weye, 1 baal met 16 dito lakens en 16 el, 
Inheemse. 
- Philip Malepas^", 1 baal met 41 dito lakens. Inheemse. 
- Henric Edilkent " ' voornoemd, 1 dito laken, Hanzeaat. 
111. 
1432, oktober 10 
PRO, E/122/77/1, mem. 26 v°. 
Schip van Jan Valke ^ ", (inkomend). 
- Peter Batte, 1 mand met 16 dozijn geverfde lakens, -.46.8 
- Thomas Wey, 2 vaten nagels, 1 pijp en 1 vat met 24 dozijn zwaarden, 2.400 kleine 
glazen, 17. - . -
- Thomas Joynte, 1 pijp en 1 okshoofd hennep, wegend 600 pond, 
3.12.-
- Gilis Braynford, vreemdeling, 1 vat met 40 paar kleine schotels ^^, 40 paar grote 
schotels "», -.37.4 
- William Combes " ' , 1 korf en 1 vat "^ met 400 lege dozen, 3 kwartier hennep, 8 hon-
derd houten schotels, 2 vaten nagels, 5. 6.8 
^ 21 volgens 77/1, mem. 23 r". " 18 volgens 77/1, mem. 23 r". 
" ' Keulenaar. (Cfr. H. J. SMIT, Bronnen, dl. 2, nr. 1.217 : 1441, mei 14). 
^" S. L. THRUPP, Merchant Class. 
"» Zie hoger nr. 103. 
2" „Schetell". 
" ' S. L. THRUPP, Merchant Class. 
"2 „Fait". 
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- Jehan Salmer, Hanzeaat, 1 pijp batterie, 8. - . -
- Robert Arnold, 4 pijpen hennep, wegend 35 honderd, 
33. 6.8 
- Peter Hughsone, vreemdeling, 3 vaten met 5 gros sloten " ' , 8 dozijn hamers, 44 gros 
naalden, 4 gros spiegels '^* en diverse kramerijen, 7. - . -
- William Woneri (?), 1 fardeel met 10'/j peck fustein, 120 el Hollands (lijnwaad), 12 pond 
Keuls garen, 6. - . -
- Wygger van Harke, vreemdeling, 3 pijpen wede, 7.13.4 
- Arnold Steward, vreemdeling, 100 el Brabants lijnwaad, 40 pond grof garen, 
-.23.4 
- Stephen Forster, 2 balen meekrap, -.53.4 
- Nicholaus Clerk, 2 rollen pak(papier) ^", 9 balen meekrap, 1 mand hennep wegend 
500 pond. 28. - . -
- John Coventre, 1 pijp as, 10 bosjes knoflook en Vj batterie, 12 pond erwten, 4 dozijn 
sporen, 16 pond garen, 3 peck fustein, 5. - . -
- Thomas Cock, 1 pijp hennep wegend 500 pond, 3. - . -
- William Ricard, 1 baal batterie, 1 fardeel met 200 pond hennep, 60 el Hollands lijnwaad 
8. - . -
- Henric Ffowiker, 1 vat^" hennep wegend 8 Vj honderd, 1 pak met 831 el casenham 
lijnwaad, 735 el pichtling, 5 honderd Westers lijnwaad, 
20.10.-
- Roger Gerbray, 1 korf met 10 dozijn Keuls garen, 3.10.-
- Roger Ady, 1 kist met 100 el bruin lijnwaad, -.40.-
- John Growe, 1 va t" ' met 60 steen draad, 7. - . -
- Robert Huile, 15 vaten aluin, 1 korf Keuls garen, 20. 6.8 
- Galfridus Martynssone, vreemdeling, 2 vaten raapolie, 1 mand met 24 kniebescher-
mers"', 200 pond hennep, 3 dozijn sporen, 5. - . -
- John Waryn, 1 vat^" hennep wegend 700 pond, 4. 4.-
- Tydman Ome, vreemdeling, 1 zak met 1 Vj honderd hennep, 
- .15.-
- William Person en John Ffranke, 8 balen meekrap, 10.13.4 
- Hans Ryng, Hanzeaat, Vl^ balen kaarden, 14. - . -
- Jan Gerwyn, vreemdeling, 1 kist met 40 el lijnwaad, 
-.13.4 
- Johannes Bille, 1 pijp hennep wegend 600 pond, 4. - . -
- Thomas Cook, 1 vat met 40 helmen, —.40.-
- Clais Petersone, vreemdeling, 1 pijp en 1 vat met 3 gros glazen paternosters, 2 gros 
glazen, 25 mark scharen "* en diverse kramerijen, 5. - . -
,,Locks'". 
„Mirrores". 
,,Spend." Bedoeld is ,,papirus spendabilis". 
„Fatt". 
„Polayes". 








- Peter Potter, vreemdeling, 1 vat met 5 dozijn hamers, 10 dozijn sloten, 3 dozijn ros-
kammen ^" en diverse kramerijen, - . 4 0 -
- Bellen Blomyng, vreemdeling, 1 okshoofd met 3 dozijn roskammen, 3 dozijn kleine 
spiegels, 1 gros triakeldozen en diverse kramerijen 4. - . -
- Henric Vanhamme, vreemdeling, 2 pijpen en 1 mand met 6 dozijn lantaarns, 4 tafels, 
1 beeld '"", 16 dozijn glazen, 2V2 honderd klompen en diverse kramerijen, 
4. - . -
- Willem Gerards, vreemdeling, 1 vat en 1 mand met 3 dozijn juchtleder " ' , 2 tijken, 
372 dozijn stof voor bankbekleding "^ en diverse kramerijen, 
-.52.6 
- Johannes Rasone, vreemdeUng, 1 okshoofd met 9 speldebrieven, 6 dozijn glazen, 6 gros 
„lacyngpoints" "" en diverse kramerijen, 3. - . -
- Bertin Questenberch, Hanzeaat, 3 peck was wegend 7 quintaal, 
10.10.-
- Thomas Hasela, 3 vaten zeep, 1 fardeel met 452 el wit kanvas, 103 el Hollands lijnwaad 
13.10.-
- William Albonene, 1 okshoofd met 330 el Hollands lijnwaad, 320 el Hollands lijnwaad, 
1 kleine zwarte onberoofde'°* „drast""', 13. - . -
- John Abbey, 1 mand met 130 el lijnwaad, 1 klein vat nagels, 
3.18.4 
- William Cotisbroke, 4 bundel wambuizen "", 1 okshoofd met 3V2 honderd pijpen, 
19. - . -
112. 
1432, december 29 
PRO, E/122/77/1, mem. 21* v°. 
Schip van Claus Bollaert "", (inkomend). 
- Johan van Strale, Hanzeaat"", 1.400 voetstenen, 100 puntell wouw 
4.13.4 




' " „Bankercloth". 
"" Soort naaldwerk, ofwel naalden voor passementwerk. 
'"* „Unbroweden". 
'"" Bezinksel, residu. (?). 
"" „Doublis". 
"" „Clais Bolard". Zie hoger nr. 1. 
'"" Één van de rijkste Keulse kooplieden. Dreef ook handel op Genua. (P. DOLUNGER, De Hanze, 
opkomst, bloei en ondergang van een handelsverbond. Utrecht-Antwerpen, 1967, p. 321. 
"" 1 roder = 2 tonnen wijn. 
"" Waarschijnlijk Rijnwijn van 6 aam per ton { = ca. 1.146 liter). 
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113. 
1433, januari 6 
PRO, E/122/73/6, 21 v°-23 v°. 
Schip van Jan Valke '", (inkomend). 
- Johannes Bukhils, 6 balen meekrap, 8. - . - S. 8 / -
- Johan Wareyn, 3 balen meekrap, 2 balen aluin, 5. - . - S. 5 / -
- Henry Ffrowyk "^ 1 balet ' " met 652 el wester lijnwaad, 778 el Bosch lijnwaad, 933 el 
Hollands lijnwaad, 24. - . - S. 24 / -
- Elyas Davy ' '^ 1 korf met 4 riem papier, 300 pond hennep, 26 el gutter lijnwaad 
- .55.- S. 2/9 
- Thomas Cokk"^ meersenier, 12 balen meekrap, 161b., 10 balen aluin, 101b., V2vat 
ferdigreek"^ lOs., 26.10.- S. 26/6 
-Johannes Nottebrome, 1 korf met 4 honderd borstels'", M'/j honderd Brabants 
lijnwaad, 3 peck konijnepels '" , 1 dozijn bokraan, 5 peck fustein en diverse koopwaar, 
23.10. S. 23/6 
- Galfridus Boleyn, 1 korf met 200 grove hoeden, 2.000 kammen, 
3.10.- S. 3/6 
- Philips Davidth, 1 okshoofd met V2 gros sporen, 1 gros messen, 30 dozijn bukshouten ' " 
kammen, 4 riem pakpapier, 4 kleine korven, 4 Ib. „counters" " ' , 60 dozijn bellen voor 
beurzen ' " en diverse kramerijen, 4.10.- S. 4/6 
- Jehan Salmer, 4 batterie, 30. - . - S. 30 / -
- Hugo Wyche, V2 pak met 12 riem papier, 406 el Hollands lijnwaad, 102 el lijnwaad van 
Champagne en diverse koopwaar, 14. 6.8 S. 14/6(?) 
- Henric van Hame, 1 okshoofd en 1 vat met 18 „balamites" "", 12 doedelzakken " ' , 
6 dozijn messen, 30 Ib. varkenshaar, 1 gros Keulse glazen "^ en diverse kramerijen, 
8. - . - S. 8 / -
- John Inkill, 1 okshoofd met 1 gros sloten, 4 mark scharen, 4 kleine zakken met kleine 
bellen, 12 speldebrieven en diverse kramerijen, 4. - . - S. 4 / -
- Deric Janssone, 3 vaten met 6 gros brillen, 5 dozijn sporen, 10 speldebrieven, 100 dui-
zend glazen rozenkransen " ' , 5 dozijn fluiten "* en diverse kramerijen, 
12. 6.8 S. 12/4 
'" ,,Johannes Ffalke". Zie hoger nr. 103. 
"^ S. L. THRUPP, Merchant Class. 
' " Helft van een baal. 
"* ,,Fenugreek". Trigonella Foenum Graecum L. Het poeder van het zaad werd in de genees-
kunde gebruikt. 
' " „Brons". 
"« „Rabett". 
' " ,,Box", „pectinae de box". 
' " Zolen ? Ook lessenaars wat echter wegens de gewichtsopgave twijfelachtig lijkt. 
' " ,,Belles pro bursis". 
"" Soort van edelsteen. 
'^' ,,Bagpipys". , . 
'" ,,Colayn glasses". 
' " ,,Bedes de glas". 
' " „Floytes". 
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- Peter Jacobssone, 2 vaten met 6 speldebrieven, 3 dozijn sporen, 6 mark scharen, 3 gros 
schoenveters " ' e n diverse kramerijen, 8 . - . - S. 8 / -
- Thomas Ostriche, 5 vaten en 1 pijp met 4 dozijn geverfde lakens, 2 gros gordels " ' , 
3 duizend benen rozenkransen " ' , 40 gros vijfvingerkruidpoeder " ' en diverse kramerijen, 
14. 6.8 S. 14/4 
- Thomas Ffauton, 1 pak met 500 el solter lijnwaad, 1.515 el lijnwaad van Champagne, 
33.16.- S. 33/10 
- Johan Potte, 1 vat met 200 el Keuls lijnwaad, -.50.- S. 2/6 
- Richard Coppyng, 2 korven en 1 vat met 19 dozijn Keuls garen, duizend 6 honderd 
pelsers"», 100 borstels, 9. -.20 S. 9/1 
- Thomas Coste, 1 fardeel met 350 el Wester grof lijnwaad, 200 el witte kanvas, 
3V2 honderd getwijnd garen en diverse koopwaar, 10. - . - S. 10/-
- John Abbott "°, 1 pak met 4 honderd „guttyng"lijnwaad " ' , 9 honderd solter lijnwaad, 
1.680 el Hollands lijnwaad, 6 honderd witte kanvas, 45.10.- S. 45/6 
- John Boston, 2V2 pakken met 423 el solter lijnwaad, 1.015 el Hollands lijnwaad en 
diverse koopwaar, 20.16.8 S. 20/7 
- William Estfeld "", 1 pak met 345 el solter lijnwaad, 360 pond hennep, 8 peck Hollands 
lijnwaad, 7 peck Champagne lijnwaad, 200 el witte kanvas 
24. - . - S. 24 / -
- Adriaen Book, 1 korf met 4 dozijn geverfde lakens, 750 el Brabants lijnwaad en diverse 
koopwaar, 19.16.8 S. 19/10 
- Robert Large '" , 1 pak met 422 el wester solter lijnwaad, 632 el grof Bosch lijnwaad ; 
1.690 el ruw Bosch lijnwaad, 27.13.4 S. 27/8 
- John Olney '" , 1 pak met 1.200 el solter, 492 el Hollands lijnwaad, 879 el Champagne 
lijnwaad, 300 el grof Bosch lijnwaad, 38. -.15 S. 34/9 
- John Sturgeon, 1 fardeel met 6 peck solter, 10 peck Hollands lijnwaad, 18 bundel Keuls 
garen, 6 pond Oudenaards garen en diverse koopwaar, 
12.11.8 S. 12/5(?) 
- Willem Adams, V2 last zeep, 3. - . - S. 3 / -
- Everard Fflete'", 1 vat zeep, 1 klein fardeel met 220 el smal getwijnd garen, 145 el 
Wester lijnwaad, 1 mand kammen en diverse kramerijen, 
8. - . - S. 8 / -
- Robert Arneweye'", V2pak met 813 el breed getwijnd garen, 66 el witte kanvas, 
2'/2 honderd solter, 180 el Brabants lijnwaad en diverse koopwaar, 
16. 3.4 S. 16/2 
- John Michell ' " , 1 klein fardeel met 350 el „shoton" lijnwaad, 100 el „casduk'lijnwaad, 
150 el solter lijnwaad, 6.18.4 S. 6/11 
" ' „Sholaces". 
" ' „Paunchers". 
" ' „Bedes de bone". 
" ' ,,Fivefyngerpower". Vijfvingerkruid (Potentilla reptans), gebruikt in de farmacie. 
" ' ,,Pil.". Waarschijnlijk pelsers (pilchards), kleine haringachtige vissen. 
"° S. L. THRUPP, Merchant class. 
" ' Lijnwaad van Göttingen. 
' " S. L. THRUPP, A/erc/ia/7/ class. 
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- Richard Bloncauso, V2 pak met 713 el pichtling, 6 dozijn geverfde lakens, 206 el 
Hollands lijnwaad, 1 last zeep, 10 balen aluin, 25. -.20 S. 25/1 
- Thomas Traynell, 1 kist en 1 fardeel met 300 el grof Bosch lijnwaad, 400 el Wester 
lijnwaad, 230 el Hollands lijnwaad, 3 dozijn geverfde lakens, 
11.10.- S. 11/6 
- Mathews Ffowcher "^, 1 klein fardeel met 350 el Bosch lijnwaad, 6 peck Hollands 
lijnwaad, 100 el Wester solter, 7. -.20 S. 7/1 
- John Perneys, 2 duizend stokvis, 6 Ib. 1 fardeel met 501 kwartier solter lijnwaad, 
11.13.4 S. 11/8 
- Richard Rycke, 1 pak met 500 el solter lijnwaad, 400 el grof Bosch lijnwaad, 300 el 
Hollands lijnwaad, 150 el Champagne lijnwaad, 3 „papir lame '" , 
33. 2.6 S. 33/.. 
- Herman Warenthorp, 1 vat en 1 kist met 7.040 eekhoornvellen, 19 Ib., 5 timber poolkat-
huiden, 40 s., 18 timber eekhoornhuiden "\ 40 s. 23. - . - S. 2 3 / -
- John Dedham "' , Vj pak met 609 el gutter, 3 honderd nyperfelder " ' , 735 el smal 
getwijnd garen, 13. 3.4 S. 13/2 
- John Pynnok, 1 fardeel met 200 el bruin grof Bosch lijnwaad, 136 el wit Wester, 
7.11.8 S. 7/7 
- Thomas Shirwind, 1 kleine korf met 97 el casenk. lijnwaad, 109 el getwijnd garen, 
225V2 el wit wester lijnwaad, 4. 6.8 S. 4/4 
- William Prest, 1 last zeep, 6. - . - S. 6 / -
- John Paynell, 1 vat met 4 gros naalden, 6 gros schoenveters en diverse kramerijen, 
-.53.4 S. 2/8 
- Robert Tilbury, 1 kist met 50 el grof lijnwaad, -.13.4 S. - / 8 
- Henric Massyngham, 1 fardeel met 454 el bruin kanvas, 6 riem pakpapier, 100 pond 
getwijnd garen, 200 pond hennep, 6.13.4 S. 6/8 
- Stephen Brome, 1 ton wede en 1 baal met 1.399 el Hollands lijnwaad, 400 el Cham-
pagne lijnwaad, 30 el solter, 65.11.8 S. 65/7 
- John Amonx " ' , V: pak met 7'/: honderd solter, 230 el grof Bosch lijnwaad, 4 dozijn 
geverfde lakens, 3 dozijn enkel tafellinnen " ' , 2 peck bord Alexander " ' , 
15.16.8 S. 15/10 
- John Sperham, 1 korf met 200 pond hennep, 12 dozijn sporen, 12 speldebrieven, 
12 gros schoenveters, 3'/2 gros houten " ' rozenkransen, 12 dozijn geverfde lakens, 
7.13.4 S. 7/8 
- Robert Tinbatt, 1 vat zeep, -.10.- S.-/6 
- John Premyle, 1 middelpak met 103 el grof Bosch lijnwaad, 8 peck Hollands lijnwaad, 
5 peck Hoogstratens '*° lijnwaad, 6 peck bokraan en diverse kramerijen, 
14.13.4 S. 14/8 
' " Niet geïdentificeerd. 
' " „Calabro pakkyng". 
' " S. L. THRUPP, Merchant class. 
" ' Soort lijnwaad. 
" ' „Napre seingle". 
" ' ,,Borealisaner". Een soort gestreepte zijde. 
" ' ,,Treen'". 
"» „Howstr.". 
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- William Thornhill, 1 fardeel en 1 kleine kist met 315 el grof Bosch lijnwaad, 649 el 
Hollands lijnwaad, 2 peck bord Alexander, 2 poster " ' bokraan, 
20.13.4 S. 20/8 
- Thomas Sipnam, 1 kist met 10 „papirlame", 10. 5.- S. 10/3 
- Richard Asston, 4 vaten zeep -.40.- S. 21-
- William Kemp, 1 pijp met 2 vederbedden en peluwen "^ 
-.10.- S.-/6 
- Johan Dasse, 2 balen fustein, 20. - . - S. 20 / -
- John Styberd, 1 klein fardeel met 800 el Vlaams lijnwaad, 
10. - . - S. 10/-
- William Sergeant, 11 balen aluin, 11. - . - S. 1 1 / -
- Nicholas Gerardssone, 4 vaten noten en 1 gros Keuls glas, 4 dozijn sporen, 8 dozijn 
„wymbill" ijzer en diverse kramerijen, 3. - . - S. 3 / -
- Matys van Arnebury, 2 vaten met 12 speldebrieven, 2 dozijn doedelzakken, 2 gros 
glazen, 1 gros hangsloten " ' , 4 pond „gete" rozenkransen en diverse kramerijen, 
6.13.4 S. 6/8 
- John Hanyng, 4 mantels met eekhoornbont en diverse pelterijen, 
6. - . - S. 6 / -
114. 
[ca. 1435] 
PRO, E/122/203/1, 8 v». 
Schip van Jan Valke '**, (uitvarend). 
- John Crow, inheemse, 1 fardeel met lOVj niet scharlaken geverfde lakens, 
345 345 
- Henry Ffrowyk, inheemse, 1 baal met 42 korte niet scharlaken geverfde lakens en 16 el, 
345 345 
- Johan Dasse, Hanzeaat, 5 balen met IO6V2 dito lakens, 
345 345 
- Idem, 1 Fries laken uit Ierland"', -.20.- C. - /3 
- Idem, 3 peck kerseyen " ' , 1 kort laken niet scharlaken geverfd en 8 el, 
hans. '*' 
- Idem, 1 „waerke'Vat met 12 cades sprot, 9 s., 1 cades rode haring, 3 s., 6 kazen, 12 d., 
2 vaten rode haring, 13 s. 4 d., 2 vaten met 1.826 ... " ' ; 900 Ib. tinnen schotels ... '^'. 
- Gerard Smyth, inheemse, VI2 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
indig. '** 
" ' Maat gebruikt voor bokraan. 
' " „Bolsters". 
" ' ,,Hangyng lokkys". 
' " Zie hoger nr. 103. 
" ' Niet meer leesbaar. 
" ' ,,Friser wallensis". Ook genoemd Welsh freise, friseware, een ruw wollen laken. 
'*' Grof geweven smal laken, gerekend à V3 van een standaardlaken (cloth of assise). 
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- Stephen Brome, inheemse, 2 balen met 69 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
indig. " ' 
- Hugh Rydlake, inheemse, 1 baal met 28 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
indig. C. 32/8 
- William Melreth, inheemse, 1 baal met 33 korte niet scharlaken geverfde lakens en 6 el, 
indig. C. 38/9V2 
- Hans Bowdenwerder, Hanzeaat, 1 baal en 1 korf met 25 dito lakens en 11 el, 
hans. C. 25/5'/j 
- Albright van Andernake, 2 balen met 29 dito lakens, 
inheemse C. 33/10 
- Philip Mallepac, 2 balen met 43 dito lakens, inheemse C. - / 5 8 (?) 
- John Beverman, 1 vat met 3 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
inheemse C. -12 
10 cades sprot... " ' , '/2 dubbel worstijn ... " ' " ' . 
115. 
1435, april 23 
PRO, E /122 /76 /33 , mem. 2 v". 
Schip van Jan Bloemaert "", uitvarend. 
- William Cantelowe, inheemse, I2V2 zakken " ' , 3 nagel ' " wol (5 sarpelieren) " ' . 
116. 
[1435 (?)], mei 28 
PRO, E /122 /203 /1 ,23 ro-v». 
Schip van Jan Valke "*, (uitvarend). 
- Hugh Wyche, inheemse, 1 baal met 40 korte lakens en 41 el niet scharlaken geverfd, 
inheemse C. ^IIS^I^ 
- Stephen Brome, inheemse, 3 balen met 125 dito lakens, 
inheemse C. 7.5.10 
- Lambe Dyese, vreemdeling, 2 balen met 44V2 dito lakens, 
vreemdeling C. 6.2.5Vi 
" ' Niet meer leesbaar. 
" ' Het vervolg van de bladzijde met de namen van een vijftal bevrachters is niet meer leesbaar. 
"° „Blomarden". Zie verder nr. 150. Schipper van Antwerpen, in 1457 in het Zwin met Engels 
goed L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de l'ancienne esiaple de Bruges. Recueil de chroniques, 
chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre, publié par la société 
demulation de Bruges. Brugge, 1904, dl. 2, nr. 977, p. 60. Transporteerde in 1458 wol van Enge-
land naar Zeeland (H. J. SMIT, Bronnen, dl. 2, nr. 1.478, p. 943). In 1460 komend van Dantzig in de 
Noordzee door Fransen gepraald en naar Honfleur opgebracht (HUB, dl. 8, nr. 876, p. 539). 
" ' Gewoonlijk van 364 lbs. 
' " ,,Clavis", „nail". Een zak bevat 52 nagel (van 7 lbs.) of 240 vellen. 
' " Verpakkingseenheid van een tweetal zakken. 
"* Zie hoger nr. 103. 
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- Elia Duby, inheemse, 1 baal met 27 dito lakens en 6 el, 
inheemse C. 3 1 / . . . ' " 
- Thomas Coweworth, inheemse, 1 baal met 25 dito lakens, 
inheemse C. 29/2 
- Robert Whytyngham, inheemse, 2 balen met 78 dito lakens en 18 el, 
inheemse C. 4 ... " ' 
- Elys van de Von, vreemdeling, en Jan Bakker, 1 vat met 600 pond tinnen schotels en 
200 pond tinnen schotels, 10.13.4 " ' 
- Jacob Janssone, vreemdeling, 1 fardeel met 3 korte niet scharlaken geverfde lakens en 
4 el, vreemdeling ' " 
- Thomas Cobkes, inheemse, 1 baal met 30 dito lakens en 16 el, 
inheemse " ' 
- William Cottesbroke, inheemse, 1 baal met 39 dito lakens, 
inheemse " ' 
- Arnald Houghman, vreemdeling, 3 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
vreemdeling C. -lA^U 
- Jehan Salmer, 1 vat met 600 pond tinnen schotels, 8. - . - C. 21-
- Balduino Spinola, vreemdeling, 2 balen met 34 (?) korte niet scharlaken geverfde lakens 
en 16 el, vreemdeling C. 67/IOV4 
- Philip Mallepas, inheemse, 1 baal met 34 dito lakens, 
inheemse C. 34/6 
- Alvaro de A..rnako, inheemse, 1 baal met 25 dito lakens en 7 el, 
inheemse C. 29/5 
- Henric Menghhase, Hanzeaat, I baal en 1 fardeel met 39 dito lakens en 20 el, 
Hanzeaat C. 39/10 
- John Hobbe, inheemse, I baal met 35 dito lakens en 8 el, 
inheemse C. 4I/2V4 
- John ... " ' , 1 baal met 16 dito lakens en 16 el, inheemse C. 19/5'/4 
- John Brade (?), 1 fardeel met 10 dito lakens, inheemse C. 11/8 
- Egidius van de Branforde, vreemdeling, 3 poken met 24 zakken drommen, 
-.92.- C. 4/3 
- Robert Assheby, inheemse, 1 baal met 15 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 17/6 
- Christiaen van Bleken, Hanzeaat, 1 fardeel met 5 dito lakens en 14 el, 
Hanzeaat C. 5/7 
1 vat met 100 pond tinnen schotels, -.26.8 C. - / 3 
- Henry ... " ' , inheemse, 1 baal met 28 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 32/8 
- Henric ... " ' , Hanzeaat, 2 balen met 39 dito lakens en 16 el, 
Hanzeaat C. 40/8 
- Johan ... " ' , Hanzeaat, 2 balen met 60 Vj dito lakens, 
Hanzeaat C. 55/6 
' " Niet meer leesbaar. 
' " Niet meer leesbaar. 
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- ... ' " stenbery, Hanzeaat, 2 balen met 36 dito lakens en 8 el, 
Hanzeaat C. 36/2 
- ... " ' Aprelle(?), inheemse, 1 fardeel met 8 dito lakens en 10 el, 
inheemse C. 9 /10 ' " 
117. 
[1435(?)],juH28 
PRO, E/122/203/1,28 r». 
Schip van Jan Valke "', (uitvarend). 
- Lambe Dyctres, vreemdeling, I fardeel met 4 korte lakens en 18 el niet scharlaken 
geverfd, vreemdeling C. 1 3 / . . " ' 
1 bont van konijnevellen - . 6.8 C.-/1(?) 
- John Knotrec, inheemse, 1 baal met 23 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 26/10 
- Albryght van Andernake, inheemse, 1 baal met 17'/2 dito lakens, 
inheemse C. 20/5 
- Johan Dasse, Hanzeaat, 2 balen met 50 dito lakens en 6 el, 
Hanzeaat C. 50/3 
2 vaten met 1.100 pond tinnen schotels, 15. - . - C. 3/9 
- Henric Overburgh, Hanzeaat, 3 balen, 2 fardelen met 94 korte niet scharlaken geverfde 
lakens, Hanzeaat C. 4.14.'/2 
- Johan Potte, Hanzeaat, 4 balen met 101 dito lakens en 20 el, 
Hanzeaat 
4 gros naalden, -.10.-
- Johan Rynge, Hanzeaat, 2 balen niet 54 dito lakens, 
Hanzeaat 
- William Kempe, inheemse, 1 baal met 15 dito lakens, 
inheemse 
- Robert Warmyngton, inheemse, 1 baal met 22 dito lakens en 8 el, 
inheemse 
- John Aleyn, inheemse, 1 baal met 16 dito lakens en 6 el, 
inheemse 
- Gerard Busshelman, Hanzeaat, 3 balen met 48 dito lakens en 9 el, 
Hanzeaat 
6 el breed laken, scharlaken geverfd " ' Hanzeaat 
- Bertin Questenberch, Hanzeaat, 3 balen met 55 korte niet scharlaken geverfde lakens en 
4 el, ' Hanzeaat C. 55/2 
2 vaten met 1.500 pond tinnen schotels, 20. - . - C. 5 / -
- Balduino Spinola, vreemdeling, 2 fardeel met 1 kort niet scharlaken geverfd laken en 
3 el, vreemdeling C. 3/IV4 
' " De volgende 7 items zijn door het vocht onleesbaar geworden. 
"« Zie hoger nr. 103. 












6 el breed scharlaken geverfd laken, vreemdeling C. -/I6V2 
- Jan Swethe, vreemdeling, 1 vat met 600 pond tinnen schotels ; 
8. - . - C. II-
- Galfridus Yarnemouthe, inheemse, 2 balen met 38 korte niet scharlaken geverfde lakens 
en 14 el, inheemse C. 40/.. 
- William Kystard, inheemse, 1 baal met 24 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
inheemse C. 27/9 
- John Rothell, inheemse, 1 fardeel met 1 kort dito laken en 4 el, 
inheemse C.-/I6V2 
- Bertin Questenberch voornoemd, vreemdeling, 1 vat met 27 tinnen kruiken, 1 bed-
deken "", 3 gros naalden, 2 , juger"huiden, -.32.4 C. -11 ? 
2 korte niet scharlaken geverfde lakens en I8V2 el, Hanzeaat C. 2/9'/2 
118. 
1435, augustus 10 
PRO, E/122/76/33, mem. 3 v°. 
Schip van Jan Valke '", uitvarend. 
- William Cantelowe, inheemse, 18 zakken, 15 nagel wol (8 sarpelieren). 
- Richard Sharp, inheemse, 7 zakken, 8 nagel wol (3 sarpelieren). 
- Nicholas Wotton, inheemse, 11V2 zakken, 25 nagel wol (6 sarpelieren). 
- John Mable, inheemse, 8 zakken, 7 nagel wol (4 sarpelieren). 
- John Pykette, inheemse, 4 zakken, 10 nagel wol (2 sarpelieren). 
- Thomas Badby, inheemse, 400 wolvellen "^, (1 fardeel). 
- John Michell, inheemse, 13 zakken, 6 nagel wol (6 sarpelieren) en 800 wolvellen 
(2 fardelen). 
- Thomas Chakton, inheemse, 5V2 zakken, 17 nagel wol (3 sarpelieren). 
- Thomas Wandesserden, inheemse, 6'/2 zakken, 3 nagel wol (3 sarpelieren). 
- Thomas Shrubbe, inheemse, 4 zakken wol, 17 nagel (2 sarpelieren). 
- John Pulter, inheemse, 4'/2 zakken, 11 nagel wol (2 sarpelieren). 
- John Ffeldynger, inheemse, 7 zakken, 15 nagel wol (3 sarpelieren). 
- Robert Wydecombe en John Bolle, inheemsen, 4 zakken, 16 nagel wol (2 sarpelieren). 
119. 
1435, november 24 
PRO, E/122/76/34, 8 r". 
Schip van Claus Moen "', (inkomend). 
- Henric Overbaugh "^, 2 pakken Keuls garen bevattend 48 dozijn, 1 klein fardeel met 
mostaardzaad, 17. - . -
""> „Coverlit". 
" ' „Ffalke". Zie hoger nr. 103. 
"^ ,,Pelles lanutarum". 
' " „Mone". Zie hoger nr. 109. 
' " Keulenaar. 
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- Johannes Sweyther, 100 bosjes knoflook, -.13.4 
- Johan Bytterswyke "*, 2 pakken vlas bevattend 1 last, 
4. - . -
- Jan Whynandessone, 14 vaten koper, 3 balen fustein, 20 kleine zakken uienzaad, 
92. - . -
120. 
1435, november 26 
PRO, E/122/76/34, 8 r°. 
Schip van Jan Valke '", (inkomend). 
- Lambe Joses '" , 2 frayl en 2 manden batterie, 1 mand met 1 pijp hennep, 
34.10.-
- Jehan Salmer ' " , 2 frayl en 2 manden batterie, 2 manden met 1 pijp hennep, 
37. - . -
- Henric Overbaugh '" , 2 balen fustein, 20. - . -
- Goddiscalke Traute, 1 kleine korf met 12 mark scharen, 20 nagel wit garen, 1 peck 
fustein en diverse kramerijen, 6. - . -
- Otte van Dorne " ' , 1 pijp en 2 vaten met 10 dozijn sporen, 6 dozijn glazen en diverse 
kramerijen, 9. - . -
- Matis Peterssone, 1 okshoofd met. . ." ' dozijn scharen, 6 dozijn sporen en diverse 
kramerijen, 6. - . -
- Henric van Hamme,... " ' 1 kleine mand, 1 kleine kilderkyn met 11 dozijn messen, 
2 dozijn dolken, 4 gros „lacyng points", 6 lb. „gete" rozenkransen en diverse kramerijen, 
6. - . -
- Gyles Braynford,... ' " vaten met 30 paar schotels, -.23.4 
- John Capell, ... " ' klein(e) vat(en) met 300 pond sandelhout " ' , 
34. - . -
- Hankin S ... '" , 1 kleine kist met 12 „split"hoeden, 5 honderd „splettes" voor hoeden, 
-.40.-
- Henry Smyth, 1 (?) mand met 18 ketels, - .20.-
- Jan Whynandesone, 12 vaten koper "°, 36. - . -
- Peter Hughesone, 5 poken grove hennep, 800 pond, 4 bundels zwarte ijzeren pantsers " ' 
omvattend 60 (?) peck, 5. - . -
- Dancard Janssone,... ' " Hollands grof lijnwaad, 3. - . -
' " „Ffalke". Zie hoger nr. 103. 
" ' Dinantees. 
' " Keulse Hanzeaat. 
" ' Niet meer leesbaar. 
" ' „Saunders". 
"» „Cupper". 
" ' ,.Plate ferri nigri". 
' " Niet meer leesbaar. 
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- Symon Tryling, 1 vat met 8 dozijn brillen, 1 klein vat „alyrons" "\ en diverse krame-
rijen, 3. - . -
- Hans Rynge, 1 klein vat witte pantsers, 4. - . -
- Albryght van (Andernake ?), 1 zak wambuizen, -.26.8 
- Johan Byttersdyke,... ' " vat(en) zwarte pantsers, 1 ferdekyn zwarte pantsers, 
7. - . -
- Gerard Brushelman, 1 vat met... "^ 400 pond koper "*, 
6. - . -
121. 
1435, december 3 
PRO, E/122/76/34, 1 v°-2 r°. 
Schip van Claus Moert "'. 
- Peter Symondessone, 2 vaten met 404 Ib. talk, -.31.8 
- Herman Warendorp, 1 baal met 50 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
Hanzeaat 
- Hans Hope, 1 baal met 21 dito lakens 8 el, Hanzeaat. 
- Johan Bytterswyke, 1 baal met 15 dito lakens en 1 vat gezouten vlees, 
-.6.8 
- Jan van Dorte, 1 fardeel met 1 kort laken en 7 el niet scharlaken geverfd, 
vreemdeling. 
- Thomas Grey, 1 fardeel met 7 dito lakens, inheemse. 
- Willem Hylman, 4 vaten met 850 pond talk, 68 s., 2 vaten gezouten vlees, 10 s., 3 kleine 
mantels eekhoornbont, 15 s., 4.13.-
2 peck kerseyen bevattend 16 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
vreemdeling. 
122. 
1437, oktober 2 
PRO, E/122/77/3, mem. 1 V. 
Schip van Jan Cole "*, (uitvarend). 
- Battisto Spinola " ' , 1 kort niet scharlaken geverfd laken en 11 el, 
vreemdeling. 
- Alexander Clifford, 1 baal met 10 dito lakens, inheemse. 
- Voornoemde Battisto Spinola " ' , 1 baal met 25 dito lakens en 2 el, 
vreemdeling. 
- John Cave, 1 baal met 16 dito lakens en 8 el, inheemse. 
" ' Soort ijzer. 
"* ,,Latone". 
" ' ,,Mone". Zie hoger nr. 109. 
" ' Zie verder nr. 126. 
' " ,,Spynair". Genuees. 
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- Robert Forthlang, 1 baal met 24 dito lakens, inheemse. 
- Alexander Waryn, 1 baal met 18 dito lakens en 16 el, 
inheemse. 
- Edmund Redknap, 2 balen met 50 dito lakens, inheemse. 
- Galfridus Godelak, 2 balen met 65'/2 dito lakens, inheemse. 
- Pylgryn Gysbrightson, 1 fardeel met 2'/2 korte lakens niet scharlaken geverfd, 2 vaten 
met 34 dozijn pond vetkaarsen, -.42.6 
2 vaten met 1.400 pond tinnen schotels, 18.13.4 
- Robert Skelke, 4 balen met IO8V2 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse. 
- Thomas Rountwhyte, 1 baal, 2 korven met 88 dito lakens, 
inheemse. 
- John Upton, 1 baal met 21 Vj dito lakens, inheemse. 
- Thomas Hother, 1 baal met 33 dito lakens en 8 el, 
inheemse. 
- John Lovet, 1 fardeel met 15 dito lakens en 6 el, inheemse. 
- Richard Derby, 1 baal met 27 dito lakens, inheemse. 
- William Ffynche, 1 baal met 20 dito lakens, inheemse. 
- Galfridus Wye, 1 baal met 19 dito lakens 8 el, inheemse. 
- John Grayer, 1 baal met 21 dito lakens 8 el, inheemse. 
- Alexander Clifîord, voornoemd, 1 baal met 25 dito lakens, 
inheemse. 
- Thomas Whyte, 1 baal met 37V2 dito lakens, inheemse. 
- John Chyrche, 1 fardeel met 8 dito lakens, inheemse. 
- Peter Crosse, 1 baal met 10 dito lakens, inheemse. 
- Thomas Mylne, in dezelfde baal 14 dito lakens, 1 peck dubbel worstijn, 2 balen met 
42 dito lakens en 2 el, inheemse. 
- Thomas Rounthayte voornoemd, 1 fardeel met 6 dito lakens en 42 el, 
inheemse. 
- Thomas Bysetre, 1 fardeel met 2V2 dito lakens, inheemse, 
en 6 dito lakens, inheemse. 
- Simon Stowe, 1 baal met 13 dito lakens en 8 el, inheemse. 
- Thomas Glabering, 1 baal met 12 dito lakens en 8 el, 
inheemse. 
- Thomas Wey, 1 baal en 1 fardeel met 21 (?) dito lakens, 8 el, 
inheemse " ' . 
123. 
1438, oktober 4 
PRO, E/122/73/10, 6 v°. 
Schip van Jan Bloemaert "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 1 vat witte haring, - . 6.8 C. - / 2 
" ' Het laatste item is niet meer leesbaar. 
" ' „Johannes Blomard". Zie hoger nr. 115. 
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- Clays Martinssone, 25 schijven kaarden, -.20.- C.-/3 
- Hayn Malner, 5 vaten uien, -.50.- C. -/TVj 
- Jacob Janssone, 3 zakken met 10 hoden''" hop, 25 bundel vlas, 1 pak Keuls garen 
bevattend 25 dozijn, 1 kist met 34 el Zeeuws lijnwaad, 
10.16.8 C. 2/8'/: 
- Losse Janssone, 1 kleine bundel Zeeuws lijnwaad bevattend 20 el, 
- . 6.8 C.-/1 
- Peter Rembrandsone en Clays Martinssone, 1.600 bosjes knoflook, 25 schijven kaarden, 
7.13.4 C.-/23 
124. 
1438, oktober 16 
PRO, E/122/73/11, 1 v°. 
Schip van Jan Bloemaert "', uitvarend. 
- J o h n Reynewelle, inheemse, 2.800 wolvellen in 7 fardelen makend IIV2 zakken, 
40 vellen, C.-.77.10 
S. 19. 8.IOV4 
- William Coumbes, inheemse, 2.150 wolvellen in 5 fardelen makend 8 zakken, 3 kwar-
tier, 50 vellen, C. -.69.9 
S. 14.18.7'/2 
- Thomas Walsyngham, inheemse, 2.058 wolvellen in 5 fardelen makend 8 zakken, 
43 vellen, C. -.54.7 
s. 13.12.7V4 
125. 
1438, oktober 20 
PRO, E/122/73/10, 11 r°. 
Schip van Laureis Henrixsone '", geheten Christoffel "^, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 800 bosjes knoflook, 12 schijven kaarden, 100 warp ' " aarden 
kruiken en pannen, 4. 3.4 C.-/12'/2 
- Clays Henriksone, 1.000 kolen, Vj vat en 2 ferdekijn gezouten zalm, 
-.20.- C.-/3 
- Jan Rembrandsone, 35 vaten uien en kolen, 1 kast, 6 peck lijnwaad bevattend 36 el, 
-.33.4 C.-/5 
""' Kopmaat. 
' " „Henriksone". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1438 tot 1458. 
' " „Christofre". 
'" Hoeveelheid van 4 stuks. 
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126. 
1438, oktober 26 
PRO, E/122/73/10, 11 v°. 
Ed. M.-R. TmELEM\NS, Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et économiques entre 
les Pays-Bas Bourguignons et l'Angleterre 1435-1467. (Université libre de Bruxelles, 
travaux de la faculté de philosophie et lettres, t. 30). Brussel, 1966, p. 439-440. 
Schip van Jan Cole, van A ntwerpen, geheten A dreana, (inkomend). 
- Claus Strother, 2 kleine vaten met 7 mantels rode dashuiden "*, 8 duizend „rus-
kin"huiden, 12.10.- € . 3 / 1 ' / : 
- Hans Hikstene, 1 pijp, 2'/2 vaten en 1 zak met 2 vederbedden, 2 oude peluwen, 3 kleine 
koperen kandelaars, 300 pond hennep, 2 dozijn doeken „crenyll" '" , 1 naald (els) voor 
schoenmakers, -.53.4 C.-/8 
- Laureis Bowmaker, 1 vat Hollands zout, 300 troggen, 1 bundel borstels, 
-.46.8 C.- /7 
- Hans Huskyn, 1 pijp, 1 va t" ' met 10.000 „ruskin"huiden, 3.000 „popl."huiden, 
15. - . - C. 3/9 
- Jacob Gerardsone, 2.000 plaveien, 26 s. 8 d., 1 mand met 3 dozijn ketels, 40 s. 
3. 6.8 C.-/10 
- Nicholaus Olyn, 18 vaten geschoten haring, 4 Ib. 10 s., 1 last haring, 4 Ib., 
8.10.- C. 2/IV2 
- Katerina Thomas, 2 manden met 650 paar klompen, 
3. - . - C. -19 
- Michiel Willemssone, 2'/2 dozijn schotels, 3 dozijn steunpilaren '" , 8 kleine peck lijn-
waad bevattend 60 el, -.26.8 C. - / 4 
- Wyfard van Elmond, 1 kleine bundel met 1 ,beer" " ' en 1 peluw, 24 el grof lijnwaad, 
4 kleine kommen, 1 dozijn oude beddelakens " ' , -.40.- C. - / 6 
- Gyles Braynford, 90 punteil wouw, 2.500 grote vloertegels, 18 zagen, 2 zakken met 450 
pond hennep, 2 vaten en 1 mand met 24 pond borstelhaar, 24 paar schotels en diverse 
kramerijen, 8. - . - C. 21-
- Jan Henriksone, 1 vat en 1 zak met 10 zomerse marterhuiden, 2 kleine oude versleten 
mantels van pelterij, 100 lamsvellen "", 6 peluwen, -.46.8 C.- /7 
- Hans Hope, 19 bundels wambuizen omvattend 3 scok, 1 vat met 20 bundel ijzerdraad, 
4 . - . - C.-/12 
- Walter Mewsone, 16 el lijnwaad - . 6.8 C . - / l 
"* „Gray rubris". 
" ' ,,Kirchiffs crenyll". Crenyll is een woord gebruikt in verband met zekere textielfabrikaten ; het 
betekent waarschijnlijk : open werk of kantwerk. 
' " „Ffatte". 
" ' „Whiskers". 
" ' Niet geïdentificeerd. 
' " „Linches veteres". 
"° „Pelles boge". 
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- Christiaen the Catour, 1 korf met 36 riem pakpapier, 3 duffels " ' , 
4. - . - C.-/12 
- Christiaen van Bleken, 1 vat met 1.000 „ruskin"huiden, 
-.20.- C. - / 3 
127. 
1438, november 4 
PRO, E/122/73/12, 10 r°. 
Schip van Jan Cole, geheten Adriane, van Antwerpen, uitvarend. 
- Henric van Lyre, 1 mand " ' , 1 mand " ' , 4 vaten met H'/j waag uien, 5 waag talk, 
24. 2.6 C.-.3.6'/2 
14 el brede niet scharlaken geverfde lakens, vreemdeling C.-.-.19'/4 
1 laken, 4 el kort niet scharlaken geverfd laken, vreemdeling C. 3/2'/2 
- Jacob Gerardessone en Clays Oliver, 6'/2 last as en wagenschot, 
15.10.- C. 3/10'/2 
- Willem Druden, 5 vaten met 6 waag, 2 pond talk, 2 vaten gezouten vlees, 
5. 3.4 C.-/I5V2 
- Jan Symane, 1 fardeel met 2 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
inheemse C. 2/4 
- Jacob van Nylen, 1 baal met 17 dito lakens, Hanzeaat C. 17/-
128. 
1438, december 20 
PRO, E/122/73/10, 17 r". 
Schip van Lieman '** Jacobsone, geheten Marienknecht "', van Antwerpen, (inkomend). 
- Goessem van der Vesten " ' , 500 plaveien " ' , 20 s., 100 puntell wouw, 3 Ib. 6 s. 8 d., 
2.000 kleine bakstenen, 4 s., 6 hoden hop, 24 s., 2 dozijn vilthoeden, 6 s. 8 d., 150 warp 
aarden kruiken en pannen, 6 s. 8 d., 100 kolen, 20 d., 18 cades rode erg bedorven 
haring, 40 s., 8.19.8 C. 2/3 
- Georges Disgosyan, 2 duizend dashuiden, 24 dozijn Keuls garen, 400 el Hollands lijn-
waad, 24. - . - C. 61-
' " Een ruw wollen laken genoemd naar Duffel in Brabant. 
"2 „Basket". 
' " ,,Maund". 
"* ,,Leman". 
' " ,,Marykneght". 




1439, mei 9 
PRO, E/122/73/10, 24 v°. 
Schip van Mathijs Valke '", (inkomend). 
- Voornoemde (schipper), Vj last „clipclap" " ' , - .10.- C. - / 1 Vj 
- Clays van Cristothe (?), 3 last vlas, 10. - . - C. 2/6 
- ... *"" Derrugman (?), Vj last vlas, IOV2 vaten teer, 1 honderd riemhout met... *"", 
3.10.5 C.-/IIV4 
- Johannes (?) Blyaby (?), meersenier, 8 last en 4 vaten kazen, 1V: last teer, 2V2 honderd 
wagenschot, 11.10.- C. 2/lO'/ï 
- Hans van Wolde, 4 honderd wagenschot, 1 last „clipclap", 12 last as, 
15.13.4 C. 3/11 
- Symon Gyse, 8 last as, 2V2 honderd wagenschot, 9.13.4 C. 2/5 
- Herman van Horne, 10 bundel vlas, - . 6.8 C . - / l 
130. 
1439, augustus 3 
PRO, E/122/73/10, 28 V. 
Schip van Lieman Jacobsone *°', geheten Mortes (inkomend). 
- Gerard Brye, 2.000 grote vloerstenen, 200 schijven kaarden, 4 vaten nagels, 
14.13.4 C. 3/8 
- Phelice Lambertisdockghter, 2 manden gedroogde stekelrog *''^ , 
-.26.8 C.- /4 
- Otte Ffolkerstone, 2 kisten met glazen en 1 zak met peluwen, 
- .40.- C. -16 
131. 
•Î 1439, november 18 
PRO, E/122/203/2, 3 v". 
Schip van Huyghe Janssone *"', geheten Katerine, van Antwerpen. 
- Voornoemde schipper, 2 vaten met 25 dozijn pond vetkaarsen, 
-.31.3 
20 tonnen poise zout - .12.- C. -/6V2 
' " „Matys Falke". Gepresumeerde Antwerpse schipper. Diverse leden van de Antwerpse familie 
Valke behoorden tot de schipperij. Een naamgenoot wordt in de schepenregisters vermeld van 1466 
af In 1483 wordt deze te Londen als schipper van Antwerpen geciteerd. Zie verder nr. 278. 
" ' Houtsoort. 
*<"> Niet meer leesbaar. 
*"' „Leman Jacobsone". Zie hoger nr. 10. 
•"2 „Thornback". 
*°' ,,Hugo Johnsone". 
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132. 
1440, januari 20 
PRO, E/122/203/2, 7 v°. 
Schip van Claus Bollaert, geheten Jacob *"*, van Antwerpen, (uitvarend). 
- Bertram Questenbergh, Hanzeaat, 1 baal met 17 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
en 16 el, Hanzeaat C. 17/8 
- Johan Dasse, Hanzeaat, 7 balen, 1 fardeel met 186 dito lakens en 14 el, 
Hanzeaat C. 9.6.7 
en 39 peck dubbele worstijnen, 30. - . - C. 7/6 
- Gerard Busshelman, Hanzeaat, 1 baal met 17 dito lakens, 
Hanzeaat C. 17/-
- Peter Cannegeter, Hanzeaat, 3 balen met 64 dito lakens en 4 el, 
Hanzeaat C. 64/2 
- Gerloff Berkenrode, Hanzeaat, 2 okshoofden met 43 dozijn pond roetkaarsen '^", 
-.54.- C.-/8'/4 
2 kleine vaten mout (?), -.10.- (?) C. - /1 % 
- Johan Potte, Hanzeaat, 2 balen met 38 dito lakens, 
Hanzeaat C. 38 / -
- Ingelbrecht van Sassenhusen, Hanzeaat, 1 okshoofd met 44 dozijn pond roetkaarsen, 
- .55.- C.-/8V4 
- Hermann Wesell, Hanzeaat, 6 balen, 2 vaten met 134 dito lakens en 3 el, 
Hanzeaat C. 6.13.1 
I4V2 el breed scharlaken, Hanzeaat C.-/14'/2 
2 peck dubbele worstijnen, 6 kazen, 3 tinnen kruiken, 3 . - . - C.- /9 
- Johan Bytterswike, Hanzeaat, 2 balen met 54 korte niet scharlaken geverfde lakens en 
8 el, Hanzeaat C. 54/4 
- Herman Cannegeter, Hanzeaat, 1 baal met 23 dito lakens en 16 el 
Hanzeaat C. 23/8 
- Johan Dasse, Hanzeaat, 2 balen met 62'/2 dito lakens, 
Hanzeaat C. 62/6 
- Henric Overbargh, Hanzeaat, 1 baal met 15'/2 dito lakens, 
Hanzeaat C. 15/6 
133. 
1440, maart 5 
PRO, E/122/76/39, mem. 3. 
Schip van Huyghe Wittebroet *"', geheten Marienknecht *"'', van Antwerpen, uitvarend. 
- John Pulter, inheemse, 14'/2 zakken, 8 nagel wol (6 sarpelieren). 
- Richard Sharp, inheemse, 9'/2 zakken, 4 nagel wol (4 sarpelieren). 
•»* „James". 
*"' ,,Candell de sepe". 
*"' „Hughe Whitbrede". 
**' „Marieknyght". 
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- John Ffeldynger, inheemse, 11 Vj zakken, 16 nagel wol (5 sarpelieren). 
- Richard Selby, inheemse, 7 zakken, 8 nagel wol (3 sarpelieren). 
- John Pylette, inheemse, I6'/2 zakken, 25 nagel wol (7 sarpelieren). 
- John Atteweh, inheemse, 9 zakken, 8 nagel wol (4 sarpelieren). 
- Robert Whyte, inheemse, 11V2 zakken, 14 nagel wol (5 sarpelieren). 
- Thomas Cartewerth, inheemse, 2.450 wolvellen (6 fardelen). 
- John Rassekyne en John Gyfferden, inheemsen, 2.150 wolvellen (6 fardelen). 
- Thomas Bardby en Thomas Dukmanton, inheemsen, 1.850 wolvellen (5 fardelen). 
- Hugh Hardyng, inheemse, 450 wolvellen (1 fardeel). 
- William Emelyn, inheemse, 400 wolvellen (1 fardeel). 
- William Connibes, inheemse, 2.200 wolvellen (5 fardeel). 
- John Venable, inheemse, 1.400 wolvellen (3 fardelen). 
134. 
1440, mei 12 
PRO, E/122/76/39, mem. 6. 
Schip van Lieman *"* Jacopssone, geheten Christoffer, van Antwerpen, uitvarend. 
- John Pulter, inheemse, I4V2 zakken, 16 nagel wol (6 sarpelieren). 
- John Pykotte, inheemse, n ' / j zakken wol (6 sarpelieren). 
- John Rosekyn en John Gyssarden, inheemsen, 2.100 vellen (6 fardelen). 
- Robert Shirts, inheemse, 4'^ zakken, 16 nagel wol (2 sarpelieren). 
- William Dombes, 4.800 vellen (12 fardelen). 
- John Venables, 1.600 wolvellen (4 fardelen). 
135. 
1440, juni 20 
PRO, E/122/76/38, mem. 5 v". 
Schip van Claus Bollaert *"', gehelen Jacob *"", van Antwerpen, (inkomend). 
- Lambert Joses *", 2 frayl, 3 manden batterie, 5 manden met 5 pijpen hennep, 
52.10.-
- Jehan Salmer^", 2 frayl, 2 manden batterie, 3 manden met 3 pijpen hennep, 
39.10.-
- Hans Hope *'^ , 7 balen meekrap, 1 vat, 1 fardeel en 1 kist met 3 duizend „hel-
fing"huiden, 1.000 huiden 5 timber „troves"^", 10 timber beverbont, 1 vat zwarte 
pantsers, 33.13.4 
*°' ,,Leman". 
*"' „Clays Bollard". 
*'" Claus Bollaert kocht in 1437 te Antwerpen '/« deel van dit schip voor 9 Ib. gro. VI. (SAA, 
SR 23, 268 r°). 
*" Dinantees. 
*'^  Hanzeaat. 
*" Waarschijnlijk ..troynisse", een soort eekhoornbont. 
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- Johan Potte *", 4 pakken Keuls garen bevattend 128 dozijn, 
42.13.4 
- Gerwyn Potte*", 2V: balen ruwe kaarden, 12. - . -
- Clays Strether, 3 balen meekrap, 1 vat met 3 duizend „ruskin"huiden, 1 timber bever-
bont, 3 timber marterbont, 12.16.8 
- Johan Blyterswyke *", 3V2 balen bokraan, 6 balen meekrap, 2V2 vaten witte pantsers, 
1 korf met 800 pond hennep, 36. 6.8 
- Johan Dasse*", 3'/2 balen ruwe kaarden, 18. - . -
- Ingelbright van Sassenhowsen *", l^l^ vaten staal, 1 kleine korf met 550 pond koperen 
platen, 13.10.-
- Christiaen van Bleken*", 10 kisten met kleine stukken glas voor brillen, 
6. - . -
- Bertin Questenbergh *" 1 baal fustein, 4 balen meekrap, 
14. 6.8 
- Johan van Weryng, 2'/: balen ruwe kaarden, 6 balen meekrap, 
20. - . -
- Foppe Hughessone, 2 manden met ganzeveren en zwaneveren *'*, 6 zakken pluimen, 
1 pak en 1 vat met 36 peluwen, 3 kleine vederbedden, 30 pond hennep, 100 el Hollands 
lijnwaad, 10. - . -
- Arnold Henrikssone, 1 baal pakpapier omvattend 70 riem, 2 okshoofden, 1 vat *" en 
1 mand met 8 dozijn kisten, 40 mark scharen, 6 pond Keuls garen en diverse krame-
rijen, 11. - . -
- Hans Rynge *" 1 mand met 300 el Brabants lijnwaad, 
7. - . -
136. 
1440, juli 15 
PRO, E/122/203/2 
Schip van Claus BoUaert, geheten Jacob, van Antwerpen, (uitvarend). 
- Bertram Questenbergh, Hanzeaat, 1 baal met 19 korte niet scharlaken geverfde lakens en 
16 el, Hanzeaat C. 19/8 
- Johan Rynge, Hanzeaat, 2 balen met 38V2 dito lakens, 
Hanzeaat C. 38/6 
- Hermann Cannegeter, Hanzeaat, 1 baal met 35 dito lakens, 
Hanzeaat C. 35 / -
1 Vj breed niet scharlaken geverfd laken, Hanzeaat C. -/-V4 
- Gerwyn Potte, Hanzeaat, 1 baal met 19 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 19/-




- Johan Potte, Hanzeaat, 2 balen met 40 dito lakens, 
Hanzeaat C. 40 / -
- Gerard Busshelman, Hanzeaat, 2 balen, 1 vat met 34 dito lakens en 1 Vj el, 
Hanzeaat C. 34/-
9 peck dubbele worstijnen, (12) Ib., 7 „hures"*", 10 s., 1 gros naalden, 2 s. 6 d., 
48 „diss." •*", 6 dozijn en 4 tinnen schotels, 30 s., 14. 2.6 C. 3/6'/2 
- Hans Hope, Hanzeaat, 2 balen met 43 Vj korte lakens niet scharlaken geverfd en 2 gros 
naalden, - . 5.- C.-/-V4 
- (Henric) Overbargh, Hanzeaat, 2 balen met 70 dito lakens ... *", 
Hanzeaat C. 70/5 
en 30 pond brasil, - C. 2/9 
137. 
1440, augustus 4 
PRO, E/122/76/38, mem. 6 v". 
Schip van Peter van Scluse, geheten Jacob, van Antwerpen, (inkomend). 
- Voornoemde, 1 zak met 3 hoden hop, 2.000 kleine bakstenen, 500 kleine plaveien, 
2 vaten mostaardzaad, 100 warp aarden kruiken en pannen, 
-.40.-
- Peter Charles, 14 kareelstenen ^^°, 3 molenstenen " ' , 200 puntell wouw, 4 balen 
meekrap, 4 hoden hop (2 zakken), 1 vat met 7 dozijn paar klompen, 2'/2 poken „dust" ^", 
6 vilthoeden, 1 klein pak met 200 el Vlaams grof lijnwaad, 80 full aarden potten, 
17. 3.4 
- Hugo van Andewarp, 28 puntell wouw, -.23.4 
138. 
1440, augustus 16 
PRO, E/122/203/2, 39 v° ; E/122/76/38, mem. 3 r°. 
Schip van Peter van Scluse, geheten Jacob, van Antwerpen, (uitvarend). 
- Anthonis George, vreemdeling, 156 pond tinnen schotels, 
-.40.- C. - / 6 
,,Heura" : grove kap. 
Niet geïdentificeerd. 












1442, oktober 16 
PRO, EinillllA, mem. 5 r". 
Schip van Cornells Muyl *^^, (inkomend). 
- Andrew Gey, 8 roder wijn (16 tonnen). 
- Peter Gowstere, 200 pond hennep (1 zak), -.26.8 
- William Ffynchs, 2 vaten raapolie, - . 4 0 . -
140. 
1442, oktober 16 
PRO, E/122/77 /4 , mem. 5 r°, mem. 7 v". 
Schip van Lamkyn van Passe ^", (inkomend). 
- Johannes Reynkyn, 1.000 grote vloertegels, 2.600 bosjes look, 
26.13.4 C. (ontbreekt) 
- Voornoemde schipper, 28 puntell wouw, 400 plaveien, 
-.28.4 
- Gyles Braynford, 6 zagen, 1 koperen pot, 6 boden hop, 1 vat, 1 kleine mand, 1 vat 
met . . .*" hennep, 18 vilthoeden, 5 dozijn vuurpannen, 35 el Bosch lijnwaad, 60 paar 
schotels, 5 peck „gemyll de coton" *", 9. - . -
141. 
1442, oktober 16 
PRO, E /122 /77 /4 , mem. 5 r°-v°. 
Schip van Heyn Ole * '^, (inkomend). 
- Surleone Spinola*", 10 kassen suiker van 1 kist(?) wegend 1.200 pond, 
20. - . -
*^ ' „Moyle". Schipper van Antwerpen, van 1437 tot 1457 in de schepenregisters vermeld ; in 1452 
werd zijn schuit door Fransen gekaapt (SAA, Pk 91, Tweede oudt register in perkament, 153 r°-v°). 
Zie verder nr. 338. 
*^ * Een van de vooraanstaande Antwerpse gezagvoerders. Hij was eigenaar van schepen en parten 
en vooral bedrijvig in de Engelandvaart (zie verder nrs. 149, 152, 153, 154, 159, 164, 172 en 178). 
In 1444 zette hij koers naar Pruisen maar werd door Bremer kapers gepraald en te Bremen in de 
gevangenis opgesloten (HUB, dl. 9, nr. 270, p. 159. B. KUSKE, Quellen zur Geschichte des Kölner 
Handels und Verkehrs in Mittelalter. (Publikationen der Gesellschaft fur Rheinische Geschichts-
kunde, nr. 33), Bd. 1, Bonn, 1923, nr. 1.033, pp. 357-358). In 1455 leed Van Passen schipbreuk 
vóór de Engelse kust (Calendar of the Patent Rolls, Henry VI, Londen, 1910, vol. VI, p. 222. Over 
hem : G. ASAERT, O.C. pp. 338-341. 
*" Niet meer leesbaar. 
" ' „Crenyll". Zie hoger p. 70, noot 385. 
*^ ' Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1446 tot 1477 ; in 1453 ouder-
man van het schippersambacht (SAA, SR 46, 267 r°). 
*" ,,Spenale". Genuees. 
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- William Bonde, 1 korf met 11 peluwen, 7 vederbedden, 2 kussenslopen, 
-.53.4 
- Richard Bugwyth, 1 zak hop (2 hoden), 1 vat zwart zout, 1 vat mostaardzaad 
-.28.4 
- John Gray, meersenier, 6 baletten komijn, 'A baal anijs, 1 baal fenugreek, 1 vat zwarte 
pantsers, 2 vaten en 1 korf met 30 pond konfijtsels ^ '^, 250 handschoenen, 6 pond 
walschot*'", 3 pond beenzwart*", 9.10.-
- Gylbert CruUe, 2 vaten en 1 kist met 1.850 zwarte lamsvellen, 4 timber martervellen, 
1 vederbed, 1 kist met glas, 16. - . -
- Austyn Stratton, 1 vat met 1 vederbed en 1 kussenssloop, 
-.40.-
- Robert Crystange, meersenier, 6 vaten zeep, 4. - . -
- John Wynchcombs, 2 tonnen wede, 2 vaten, 1 korf en 1 kist met 13 dozijn strohoeden, 
60 speldebrieven, 26 paar zeeflinnen *" en diverse meerserijen, 
30. - . -
- Thomas Hugste, 1 fardeel pluimen, 1 zak kanvas, 1 fardeel pakgaren, 1 zak hoeden, 
1 kleine korf, 1 korf met 1 dozijn hoeden, 13 zagen, 12 dozijn kussenovertrekken en diverse 
kramerijen, 18. - . -
- Arnold Henrijkssone, 1 okshoofd met 12 dozijn „sloytes" (?) *", 28 pond „gete" rozen-
kransen, 6 gros schoenveters en diverse kramerijen, 6. - . -
- Arnold Poynt, 1 mand met 28'/: „gholastis" staal, 4.13.4V2 
- Arman Maugh, 1 vat witte haring, 4 kleine firkins zoute paling „midelell", 3V: zakken 
stof voor huiden, 1 fardeel met borstels, -.43.4 
- Bartholomy Stratton*'*, 1 pak met 427 el lijnwaad, 313 el „floctef'lijnwaad, 325 el 
zeeflinnen, 200 el Salzwedellijnwaad, 15. - . -
- Thomas Onhand, 'A pak met 325 el Salzwedel, 210 el gutter-, 450 el Vlaams- en 415 el 
Bosch lijnwaad, 16.16.8 
- Thomas Ryche, 1 korf met 60 riem pakpapier, 225 pond wit garen, 7'/2 dozijn ruwe 
hoeden, 1'^ honderd pakgaren en diverse koopwaar, 15. - . -
- Robert Drope, 1 korf met 100 pond pluimen, 4 kleine oude vederbedden, 
4.10.-
- Richard Gernay, 1 kist met 41 gros „lacyngpoynts", 60 speldebrieven, 
10. - . -
- Robert Strangwys, 300 pond hennep (2 zakken), -.40.-
- Otto van Dome, 2 pijpen met 13 gros glazen, 9 dozijn met Corduaans leder beslagen 
dozen *", 23 pond borstelhaar en diverse kramerijen, 13. - . -
- Laurens Potray, 1 korf met 20 dozijn vilthoeden, 2 dozijn stijgbeugels, 
„ _ 10.10.-
*" ,,Confectons". 
"" ,,Spermacetum". Vet van de potvis ter vervaardiging van kaarsen gebruikt. 
*" ,,Spodium". Zwart poeder uit verkoolde beenderen, o.m. gebruikt in verfstoffen. 
•" „Bultell". 
*" Niet geïdentificeerd. 
*" Merchant Adventurer en Londens meersenier gevestigd te Middelburg. 
*" ,,Pondid boxes de cordwain". 
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- John Gleford, I pijp en 1 bundel met 2 dozijn vilthoeden, 5 timber martervellen, 285 el 
Hollands lijnwaad, 200 lamshuiden, 26. 6.8 
- Thomas Dugmaton, 50 pond hennep (1 fardeel), 600 el lijnwaad „weysk.", 24 dozijn 
kussenovertrekken, 1 vat nagels, 11. - . -
- John Malter, 1 vat en 2 halve vaten zwarte pantsers, 
3. - . -
- Willem Parchemer, 20 dozijn vilthoeden (1 korO, 8. - . -
- Nicholaus Plomstre, 2 dozijn 3 vilthoeden (1 ton, 1 kist), 25 speldebrieven, 28 dozijn 
sloten en diverse kramerijen, 10. - . -
- Mattys van Arnebergh, 2 vaten met 7 gros glazen, 4 gros sloten, 3 dozijn doedelzakken, 
24 mark scharen en diverse kramerijen, 7. - . -
- Arnold Dhesemar, 20 vaten wijn (3 tonnen, 1 pijp), wijn 
- Denys van Hame, 3 kniestukken, 30 el Brabants lijnwaad (1 vat), 6 kleine mantels van 
dasbont, 4 gros kleine schoenveters, 5. - . -
- Hugh Wyche, 1 kleine korf met 120 pond hennep, 6 oude beddelakens, 
-.20.-
- John Hardeman, 6 vaten komijn (2 balen), -.53.4 
- Johannes Hughe, 37: honderd lijnwaad (1 fardeel), 18 dozijn kussenlakens, 100 pond 
dekens, 5. - . -
- John Lokke, 1 kleine korf met 30 dozijn geverfde lakens, 1 '/: dozijn grove hoeden, 50 el 
kanvas, 4 ieperlingen, 1 vederbed, 1 kussenssloop, 10.13.4 
- Edward Ekeny, 1 korf met 4 vederbedden, 88 ijzeren pannen, 114 pond ijzer, 
116 pond fenugreek, 12 pond suikerwerk, 12.10.-
- Laureis Inde, 2 balen meekrap, 3 kisten glas, I altaartafel *", 12 „meessen (?)", 3 dozijn 
vilthoeden (2 kleine korven), 10.10.-
- Lieman Jacobsone *", 3 hoden hop, -.20.-
- Thomas Kerkeby, 1 kist glas, 1 kist en I vat met glazen en Mariabeelden, 
-.40.-
- Henry Braybroke, 2 korven glas, -.46.8 
- Thomas Deye, 1 kleine korf met 1 Vj dozijn grove hoeden, 
-.53.4 
- Stephan Henryksone, I kist met 4V2 peck fustein, 10 el dik lijnwaad, 
-.46.8 
- John Dowys, 1 paar aambeelden, 1 bundel ijzeren pantsers, 30 riem pakpapier 
(3 korven), 2 bankkleden, 3 dozijn vilthoeden, 12 dozijn Keuls garen, 12 dozijn klompen, 
8. -.20 
- Edward Kervyle, 7 balen meekrap, 10. - . -
- John Swawer, 36 puntell wouw, - .25.-
- Thomas Ede, 10 balen gemene mede, 1 vat nagels, 1 kleine korf met 18 dozijn Keuls 
garen, 21. - . -
- Willem Martyn, 1 vat met 6 gros „lacyngpoints", 12 speldebrieven en diverse krame-
rijen, -.26.8 
*" „Tabyll pro aJtarijs". 
*" Schipper van Antwerpen, zie hoger nr. 128. 
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142. 
1442, oktober 16 
PRO. E/\22/n/4. mem. 5 v°-6 v°. 
Schip van Claus Bollaert *", (inkomend). 
- Johannes Felden, 4 tonnen en 1 pijp „poyse" ijzer, 12. - . -
- Roger Midelmore, 727 el lijnwaad „stricl.", 355 el Vlaamse lijnwaad, 170 pond hennep 
(1 fardeel), 13. - . -
- Thomas Stele, 2 pakken met 1.152 el gutterlijnwaad, 300 el „stricl."Iijnwaad, 1.032 el 
Westfaals- en 1.100 el Bosch lijnwaad, en diverse koopwaar, 
42. - . -
- John Rygge, 1 korf en 2 vaten met 36 riem pakpapier, 300 pond amandelen, 1 baal 
schrijfpapier, 1 Vj honderd kaneel, 1 vat „harpoys" " ' , 19. - . -
- Thomas Fflete, 2 vaten met 3 dozijn kandijsuiker, 1 vat zeep, 
-.46.8 
- Willem Burgeys, 7 balen meekrap, 11.13.4 
- Willem Stevyns, 2 korven met 14 dozijn grove hoeden, 2 balen papier, 4 gros „lacyng-
points", 300 pond hennep, 14. - . -
- Robert Garstange(?), 2 vaten laurierolie**", 3 kleine vaten vernis**', 2 vaten raapolie, 
1 vat krenten wegend 212 pond, 8. 3.4 
- Thomas Hurste, 3 vaten nagels, 5. - . -
- Thomas Broke, 5 balen meekrap, 3 balen nagels en Vj plaat, 2 pijpen met 5 gros messen, 
3 dozijn gordels, 4 dozijn messing ringen, 100 deker glazen rozenkransen en diverse 
kramerijen, 43. 6.8 
- Johan Reynkin, 1 pak en 1 fardeel met 525 el „stricl."lijnwaad, 202 el pichtling, 
20 dozijn kussenovertrekken en diverse koopwaar, 15. 6.8 
- Thomas Hawkyn, 4 kleine vaten krenten wegend 500 pond, 2 zakken liswortel **^  
2 balen komijn, 1 balet fenugreek, 1 pijp liswortel, 1 fardeel pakgaren, 
12.10.-
- Austyn Stratton, 1 pak en 1 fardeel met 12'/2 honderd zeeflinnen, 900 el kanvas, 
24. - . -
- John More, 1 kleine korf met 200 el kanvas, 5 tijken, 100 zwarte lamsvellen, 12 stijg-
beugels, 6 met schors gelooide huiden, 5. 3.4 
- Bartholomy Stratton, 1 pak met 700 el Hollands lijnwaad, 304 el grof Vlaams lijnwaad, 
264 el Hoogstratens, 126 el Salzwedel lijnwaad, 15. 6.8 
- Henric Ffroweyk, 1 pak met 260 el grof Wester lijnwaad, 649 el grof lijnwaad, 528 el 
Hollands-, 752 el Champagne lijnwaad en diverse koopwaar, 
35. - . -
*" ,,Bollard". Zie hoger nr. 1. 
*" Mengsel van hars, pik en teer om schepen te dichten. 




- Thomas Onhand, 12 kniebeschermers, 1 fardeel met 221 el Bosch lijnwaad, 4 peck 
bustiaan, IVj honderd Salzwedel lijnwaad, Vl^ honderd grof Vlaams lijnwaad, 
12.10-
- Richard Rycke, 1 klein fardeel, 1 okshoofd met 48 pond wit garen, 12 peck linnen **', 
36 speldebrieven, 400 el getwijnd garen en diverse koopwaar, 
30. - . -
- Robert Baron, 1 fardeel met 116 el grof kanvas, 16 riem pakpapier, 3 Vj honderd hennep, 
9 gros „lacyngpointes", 6. - . -
- Matheus Foucher, 1 teerling met 1.900 el Limoges linnen, 560 el getwijnd garen, 
24. - . -
- Roger Rose, V^ vat nagels, 1 korf met 3 dozijn grove hoeden, 600 pond hennep, 3 dozijn 
en 3 geverfde lakens, 2 dozijn ieperlingen, 8. - . -
- Robert Drop, Vj vat **^ met 16 oude pelzen van otters en poolvossen **', 1 oud vederbed, 
5.10.-
- Thomas Ostriche, 1 mand met 20 gros kleine pijpen, 400 kleine ledige dozen, 9'/2 dozijn 
grove hoeden en diverse kramerijen, 9. - . -
- Thomas Nyche, 1 pak met 28 dozijn kussenslopen, 325 el kanvas, 8 dozijn oude bedde-
lakens, SVj honderd nyperfelder lijnwaad, 28 el Bretoens lijnwaad, 
14. - . -
- John Abbot, 1 pak met 1.900 el Bosch-, 360 el grof Vlaams-, 1.656 el Hollands-, 936 el 
wit lijnwaad en diverse koopwaar, 56.13.4 
- James Bengmart, V: vat nagels, -.16.8 
- Willem Bonde, lO'/j vaten steur, 10.10.-
- John Dey, 3 vaten nagels, 1 okshoofd, 1 pijp met 4 dozijn en 5 helmen, 9 timber dasbont 
en diverse kramerijen, 12. 6.8 
- Richard Strete, 2 last zeep, 1 pak en 1 kleine korf met 4 dozijn peluwen, 10 dozijn 
geverfde lakens, 300 pond hennep en diverse koopwaar, 
27.10.-
- John Ayssh, 1 korf met 300 pond hennep, 4 dozijn vilthoeden, 2 tijken, 6 dozijn geverf-
de lakens, 4.16.8 
- Thomas Youg, 2 halve balen batterie, 4 vaten nagels, 1 korf met 24 riem pakpapier, 
6 dozijn grove hoeden, 18.13.4 
- Richard Verney, 1 zak hennep, 1 teerling met 300 el Bosch lijnwaad, 5'^ honderd 
Vlaams, 300 el Hollands en diverse koopwaar, 22. - . -
- William Baker, 1 mand met 12 vilthoeden, 2 ... **'', 2 vederbedden, 1 Vj honderd hennep, 
11 ijzeren druippannen"', 7 ketels, 4. - . -
- Laurens Potrey, 2 vaten en 1 korf met 10 dozijn wambuizen*^', 18 deker messen, 
12 dozijn glazen paternosters, 1.200 kleine latoenen ringen, 48 dozijn gouden schape-
vachten ^^ ' en diverse kramerijen, 12. - . -
**' „Lannis", lawn, linnen. 
"* „Fatt". 
**' „Fecheux pollys". 
**' Niet meer leesbaar. 




- Henric van Hostatte, 1 mand met 6 gordels, 5 dozijn borstels, 1 gros messen, 
3. - . -
- Otto van Dorne, 1 pijp met 6 gros gordijnringen, 5 dozijn kalenders, 30 geverfde 
„quayers" ^^ en diverse kramerijen, 6. - . -
- Leonard van Everdyn, 1 kleine korf met 19 kleine ketels, 13 ijzeren vuurpannen, 
4 schotels, -.26.8 
- Nicolas Micaell, 12 vaten suiker van 2 cot. *'", wegend 600 pond en 500 pond, 
23. 6,8 
- William Cressale, 1 korf met 1.200 grove hoeden, 12 dozijn kussenlakens, 
9. 3.4 
- Peter Gordewayn, 8 honderd horens, 2 vaten en 3 sum schoenspijkers, 1.400 beenderen 
voor lantaarns*", 1 tijk, 3 peluwen, 4. 3.4 
- Thomas Dugmanton, 4 vaten nagels, 1 pak en 1 fardeel met Vl^ honderd bruin lijnwaad, 
24 riem pakpapier, 751 el Vlaams lijnwaad, 100 pond hennep, 
24. - . -
- John Malter, 1 vat nagels, 1 okshoofd, 1 klein fardeel met 3 dozijn geverfde lakens, 
2 dozijn vilthoeden, 20 el Hollands lijnwaad en diverse kramerijen, 
7. 3.4 
- Jan Haeghe, 1 pak en 1 fardeel met 300 el kanvas, 610 el Bosch lijnwaad, 4 peck 
zeeflinnen, 632 el Vlaams linnen en diverse koopwaar, 
26.13.4 
- Ffranke Ceryte, 1 pijp en 1 vat met 200 paar klompen, 12 aarden kruiken, 4 pond kalk, 
4 dozijn gordels, 8 dozijn messen, 12 koperen gespen en diverse kramerijen, 
3. - . -
- Johannes Peterfeld, 12 vaten nagels, 20. - . -
- John Akryd, 1 pak met 40 riem pakpapier, -.46.8 
- Matys van Arneborgh, 3 vaten en een kleine korf met 16 dozijn sporen, 3 dozijn gordels 
voor broeders, 4 dozijn zonnewijzers *" en diverse kramerijen, 
11. - . -
- William Corbet, 5 balen meekrap, 8. 6.8 
- Willem, f Willem, 1 kist met 167 speldebrieven en diverse kramerijen, 
5. -.20. 
- John Colred, 2 pijpen, 1 klein vat, 1 zak pluimen, 1 kleine mand met 10 gros glazen. 
5.000 ballen *", 8 gros naaldetuis *'^ , 20 dozijn brildozen *" en diverse kramerijen, 
7. - . -
- Thomas Byset, 1 korf met 80 riem papier, 24 dozijn kussenslopen, 3 pond hennep, 
13. - . -
'° Niet geïdentificeerd. 
" „Lanternhornys". 
'^  ,,Dyalles". 
" „Ballys". 
'* ,,Nedyll cases"". 
" ,,Spectakyll cases"'. 
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- Richard Willemssone, 1 vat met 300 kleine gipsen beelden *", 4 dozijn „quater-
specula" *", 12 gros passementwerk, 6 dozijn kleine glazen, 
4. - . -
- John Malverne, 1 korf, 1 pijp en 1 vat met 38 gros glazen, 3 dozijn „stollok." ^", 6 dozijn 
kisten, 3 gros glazen rozenkransen 7. 8.4 
- Richard Burgwyth, 1 kleine korf, 1 vat met 6 dozijn grove hoeden, 600 ballen, 
-.36.8 
- John Stokton, 1 pak met 300 el Wester lijnwaad, 27 dozijn kussenlakens en diverse 
koopwaar, 20. - . -
- Albrecht Grate, 1 mand met 6 dozijn vilthoeden, 50 el lijnwaad, 
3.13.4 
- John Senecle, 2 pijpen, 4 vaten met 1.400 pantsers, 2 gros en 7 dozijn vlassen borstels, 
1 Vj gros kleine koffers *", 8 gros sporen, 16. - . -
- John Stramyn, 6 balen meekrap, 10. - . -
- Magnus van Werdyn, 1 vat*'" met 12 tijken, -.40.-
- Edward Ekeney, 12 vaten zeep, 6 vaten raapolie, 14. - . -
- Willem Geradessone, 1 vat met 160 el Hollands lijnwaad, 6 tijken, 
6. - . -
- Dankaert Janssone, 3 balen meekrap, 1 vat varkenshaar, 300 pond hennep, 
8. - . -
- Nicholaus van Pere, 400 pond hennep (4 zakken), 12 schotels, 
-.53.4 
- Johannes Twigge, 1 korf met 800 houten borden, 6 gros „alle haftes" *", 
5. -.20. 
- Thomas Berarde, 1 korf met 74 pond Oudenaards garen, 5 dozijn grove hoeden, 3 dozijn 
„basyn"huiden, 5. - . -
- John Norlonge, 1 klein fardeel en 1 kist met 200 el gutterlijnwaad, 150 el bruin 
lijnwaad, 2 dozijn bokraan en diverse kramerijen, 11.16.10 
- Sander Orabyll, 1 fardeel met 350 el lijnwaad, 180 el Hollands lijnwaad, 15 dozijn 
kussenlakens, 200 el lijnwaad pichtling, 10. - . -
- Surleone Spinola ^", 24 kassen suiker van 1 „cot.", wegend 2.900 pond, 5 kassen suiker 
van 2 „cot.", wegend 600 pond, 63. 6.8 
- John Dobbys, 6 vaten zeep, 1 vat olie, 1 baal amandelen, 1 zak hennep, 6 kniebe-
schermers, 8.16.8 
- Richard Everley, 1 pak met 470 el kanvas, 30 riem pakpapier, 205 el wit Vlaams lijn-
waad en diverse koopwaar, 14. - . -
„1 barellus cum 300 parvum ymagium de piaster". 




All, awl = scherp werktuig ; heft = handvat. 
„Spynall". Genuees. 
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- Hugh Wynch, 1 fardeel met 240 el grof Bosch lijnwaad, 110 el bruin lijnwaad, 
3. - . -
- Thomas Kyrkeby, 1 okshoofd wijn, -
- John Bred, 1 korf met 40 dozijn vilthoeden, 3 dozijn ieperlingen, 
12. - . -
- Thomas Cattworth, 1 last zeep, 4 vaten nagels, 1 baal fenugreek, 
15.13.4 
- Gerrard Janssone, 1 poke pluimen, - . 6.8 
- Jacob Janssone, 1 mandpluimen voor pijlmakers*", -.40.-
- Edmond Kervile, 6 balen meekrap, 1 baal komijn, 1 baal Jordanamandelen *^, 2 zakken 
fenugreek, 40 pond saffraan, 34. - . -
- John Hennath, 1 korf met 103 kwartier hennep, 12 dozijn hoeden, 3 ieperlingen, 
12 kussens, 6.13.4 
- Otte Heynsone, l'/2 waag glas, 300 pond hennep, 5.13.4 
- Richard Leche, 1 mand met 4 dozijn grove hoeden, 2 vederbedden, 2 dozijn bankkleden, 
2 timber dasbont, 3. 8.4 
- Thomas Badby, 6 vaten nagels, 9. - . -
- Thomas Ede, 1 last zeep, 1 korf, 1 vat met 24 speldebrieven, 800 glazen, 200 el Hollands 
lijnwaad en diverse kramerijen, 15.10.-
- John Gerwyn, 1 vat met 8 paar kurassen *", 12 paar ijzeren handschoenen **', 30 paar 
klompen, 5. - . -
- Richard Claver, 1 vat*" met 18 vilthoeden, 7 dozijn sporen, 2 peck bustiaan, 50 pond 
hennep, 3. 6.4 
- John Allot, 1 kleine korf met SVj dozijn Keuls garen, 
-.56.8 
- Gyles Braynford, 1 korf met 4 dozijn hoeden, -.40.-
143. 
1442, december 13 
PRO, E/122/77/4, mem. 10 r". 
Schip van Cornells Muyl *", (inkomend). 
- John Whyte, 500 bosjes look, 80 vaten uien, 9. -.-
*" „Fletchers". 
*** „Almandys jardyn". Een fijne variëteit amandelen. 
*" „Curas". 
" ' „Gantelettes". 
*" „Fatt". 
*" „Mule". Zie hoger nr. 139. 
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144. 
1442, december 13 
PRO, E/122/77/4, 11 v°-12 r". 
Schip van Claus Bollaert *", (inkomend). 
- Bartholomy Stratton, 1 pak, 1 korf met 1.320 el Salzwedel en Bosch lijnwaad, 640 el 
Vlaams linnen, 205 el bolterlijnwaad en diverse koopwaar, 
27. 8.4 
- Thomas Hurste, 1.000 pond hennep (4 zakken), 1 vat glazen, 4 peluwen, 450 kleine 
glazen, 8. - . -
- Johannes Petirfelde, 1.000 pond koper, 6 som „cardnaill" *'", 3 dozijn wambuizen, 
11. 5.-
- John Dobbys, 3 vaten raapolie, 1 korf met 8 dozijn borstels, 10 dozijn klompen, 
IV2 honderd uienzaad, 6 kussens, 4. - . -
- Thomas Fawkes, 8 vaten zeep, 5. 6.8 
- Laurentius Potray, 1 korf met 12 dozijn versleten vilthoeden, 
4. - . -
- Robert Keller, 27 zakken, 3 pijpen muskaatnoot, 6. - . -
- Johan Reynkyn, 1 last olie, 6 balen meekrap, 22. - . -
- Arnold Henryksone, 1 vat met 5 dozijn kleine rozenkransen voor kinderen, 3 dozijn 
sloten, 2 dozijn sporen en diverse kramerijen, 3. 6.8 
- Otte van Dorne, 1 pijp, 1 vat en 1 mand met 12 dozijn kleine tafels voor kinderen, 
6 dozijn muskusballen(?), 6 gros brillen, 12 dozijn passers^" en diverse kramerijen, 
8. - . -
- John Brodde, 15 vaten zeep, 1 korf met 800 pond hennep, 10 kisten kammen, 1.800 el 
getwijnd garen, 82 dozijn kussens, 2 gros bukshouten rozenkransen '^2, 2 gros „bugyll"-
rozenkransen en diverse kramerijen, 34. - . -
- John Penne, 1 fardeel met 100 el kanvas, 2 dozijn ieperlingen, 6 gewatteerde dekens *", 
12 kussenlakens, 3.11.8 
- Alexander Crabill, 1 korf, 1 vat met 16 dozijn geverfde lakens, 500 pond wezelbont, 
54 dozijn sporen en diverse koopwaar, 22.10.-
- John Lok, 1 kleine korf met 9 dozijn grove hoeden, 300 pond hennep, 50 dozijn bank-
kleden, 6 peck zeeflinnen van Rennes *''* en diverse koopwaar, 
14. -.20 
- Alan Corbett, 5 balen amandelen, 2 kleine balen met 100 pond krenten, 200 pond 
koperrood*", 11. -.20 
- Willem Halle, 3 balen meekrap 5. - . -
„Bollard". Zie hoger nr. 1, 




„Bultell de Reynes". 
„Coperose". In de lakennijverheid gebruikte metaalsulfaten inzonderheid ferrosulfaat. 
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- John Sayer, 1 last zeep, 1V2 vat nagels, 100 pond hennep, 12 geverfde lakens, 
10. 6.8 
- Peter Ansellessone, 100 kleine daksparren, -.10.-
- Henric van Oye, 1 pak met 2 zakken uienzaad, 1 mand, 1 okshoofd met 5 dashuiden 
,,shank", 7 mantels eekhoornbont, 1 beverbont, 120 kleine peck beverbont en diverse 
kramerijen, 11. - . -
- Jan van Renne, 1 okshoofd, 1 fardeel, 1 kist met 18 kleine peck lijnwaad bevattend 
125 el, 16 speldebrieven, 11 troffels *" en diverse kramerijen, 
7. - . -
- Gosson Brempton, 3 vaten raapolie, 3. - . -
- Surleone Spinola *", 27 kisten suiker wegend 2.200 pond, 900 pond as, 4 schoenveters, 
3 pijpen met 600 pond versleten gordels, 9 schijven kaarden, 
60. - . -
- William Hochons, 7 balen amandelen makend 4 vaten, Vl-^ vaten met 400 pond krenten, 
300 pond zwart zout, 300 pond fenugreek, 9. 6.8 
- John Malter, 11 kniebeschermers, 8V2 vaten nagels, 43.10.-
- John Twigge, 2 vaten glazen, 3'/: vaten zwarte pantsers, 1 kist met 20 speldebrieven, 
3 gros lacyngpoints, 7 timber huiden, *" 
- Matijs Ffelowe, 9 vaten noten, bevattend 300 duizend, 11 pond hennep (4 zakken), 
100 pond uienzaad (1 zak), 1 mand, 1 klein fardeel, I vat met 7 dozijn paar klompen, 
1 kleine tafel met 1 geverfd beeld, 3 kleine geverfde lakens, 1 Vj duizend eekhoornvellen, 
16. - . -
- Gyles de Braynford, 1 korf met 4 dozijn vilthoeden, -.40.-
- John Hyston, 3 vaten met 300 pond hennep, 10. - . -
- John Senecle, 2 pijpen, 2 vaten met 300 pond hennep, 400 duizend glazen paternosters 
(sic), 300 pond witte pantsers, *" 
- Dowde Waltersone, 9 hoden hop (3 zakken), 3. - . -
- Robert Pykard, 5 vaten zeep, 12 achtendeel zoute paling, 8 kniebeschermers, 
7. - . -
- Philip Howell, 1 fardeel met 475 el Hollands lijnwaad, 480 el Vlaams lijnwaad, 
16 ieperlingen, 190 el lijnwaad ... *", *" 
- Thomas Osterych, 1 mand, 2 pijpen met 10 dozijn springsloten *", 2 gros messen, 
14 gros glazen, 600 pond hennep en diverse kramerijen, 
8. 7.-
- John Malverne, 1 pijp met 6 gros sporen, 2 dozijn grove hoeden, 3'/2 gros topborstels *'°, 
7. - . -
- John Wellys, 4 vaten „rniddeleU"paling, 4 vaten „pimperneefpaling, 
8. - . -
- William Hewlyn, 4 vaten „middeleir'paling, 2 vaten „pimperneer'paling, 
6. - . -
,,Treweir'. 
,,Surleyne Spengell". Genuees. 




- Henric Hod, 3 hoden hop (3 zakken), 7 zakken noten bevattend 100 duizend, 
-.56.-
- Laurens Bowmaker, '/2 vat met 60 pond garen, -.16.-
- Bawdewyn Boteler, 3 vaten zoute paling, 3 vaten „pimperneefpaling, 
6. - . -
- John Stokdon, 1 korf met 3 gros lacyngpoints, 33 speldebrieven, 41 dozijn kussens en 
diverse kramerijen, 27. 5.-
- William Gronde, 2 zakken hennep, 2 vaten, 1 korf met 5'/2 honderd hennep, 6 gros 
rozenkransen, 2 dozijn hoeden en diverse kramerijen, 6.13.4 
- Thomas Steele, 1 pak met 450 el breed lijnwaad, 520 el smal lijnwaad, 7 peck bord 
Alexander en diverse koopwaar, 19. 3.4 
- Thomas Nyche, 1 fardeel met 2V2 dozijn grove hoeden, 225 el Wester lijnwaad, 
15 dozijn kussenlakens en diverse koopwaar, 11.16.-
- John Snower, 4 hoden hop -.26.8 
- Rawlyn Verney, 1 pak met 3'/2 honderd Bosch lijnwaad, 880 el smal getwijnd garen, 
2'/2 honderd Zeeuws lijnwaad en diverse koopwaar, 22.15.-
- John Asche, 1 klein fardeel met 200 el pichtling, 3 dozijn oude beddelakens *", 
12 ieperlingen, -.53.4 
- Sybrand Strees, 1 kleine korf met 7 dozijn 9 strohoeden, 20 dozijn messen, 
3. - . -
- Albryght Grate, 1 fardeel met 2S'A dijker geitevellen *'^ , 
4. 6.8 
- Bertold Bornteson, V: last zoute paling, 6. - . -
145. 
1442, december 13 
PRO, E/122/77/4, mem. 12 r". 
Schip van Cornells Tonyssone ^". 
- Willem Gherards, 2 kleine masten, -.20.-
146. 
1443, maart 18 
PRO, E/122/77/4, mem. 15 v°. 
Schip van Heyn Ole ^", (inkomend). 
- John Lede, 200 bosjes knoflook, -.50.-
- John Growe, 7 vaten raapolie, 7. - . -
- Hubard Janssone, 26 vaten raapolie, 8 vaten mosterdzaad, 
27. - . -
*" ,,Linthiamen". 
*" ,,Pelles caprine". 
*" Zie verdernr, 188. 
*'* Zie hoger nr. 141. 
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- Michiel Damman, 3 kleine poken hop, - . 2 0 -
- Johannes Ganepart, I kist met 70 el Brabants lijnwaad, I6V2 mantels dasbont, 3 kleine 
eekhoornpelzen, 10 timber gelooid eekhoornbont, 7.10-
- Thomas Hurst, 1 last zeep, 1 kleine korf met 6 dozijn vilthoeden, 
10. 6.8 
- Peter Atmaker, 1 mand met 4 dozijn vilthoeden, -.26.8 
- Jacob Scardenburgh, 100 bosjes knoflook, 2 hoden hop (1 zak), 
- .30.-
- Laurens Potray, 2 korven met 17 dozijn vilthoeden, 500 kleine glazen, 
9. - . -
- Johannes Brodde, 1 kleine korf met 8 dozijn vilthoeden, 
4. - . -
- Willem Burgeys, 24 balen meekrap, 5 vaten zeep, 1 kleine mand met 8 dozijn vilthoeden, 
47. 6.8 
- John Albot, 2V2 vaten zeep, 1 vat met 9 poster en 40 peck bokraan, 5 dozijn cordovaans 
leder, 20. - . -
- John Shipton, 1 vat met 2 dozijn bokraan, 2 dozijn wit garen, 1 deken tapisserie *", 
3. - . -
- John Senecle, 1 vat met 500 kleine glazen, -.36.8 
- John Norlange, 1 vat met 4.800 ballen, 1 ieperling, - . 51 . -
- Otte van Dome, 1 vat met 26 dozijn messen, 18 doedelzakken, 1 gros inkthorens *^' en 
diverse kramerijen, 4. - . -
- Willem Wouterssone, 100 pond hennep, -.13.8 
- George Clerk, 1 vat met 15 steen ijzerdraad, -.36.8 
147. 
1443, maart 18 
PRO, E/122/74/4, mem. 18 r". 
Schip van Jan Cole *", (inkomend). 
- Henric Martijnssone, 200 puntell wouw, 2 korven met diverse kramerijen *". 
- Gorkyn van Lent, 2 hoden hop (1 zak). 
- Thomas Dey, 1.000 plaveien. 
- Rawloff Crosbolt, 2 fardeel met *" vederbedden, 4 dozijn *". 
- Sapys Johnssone, 2 hoden hop (1 zak). 
*" ,,Coverlyte tapesery". 
*" ,,Ynkehornes". 
*" Zie hoger nr. 126. 
'^* De rechterzijde van het perkament is door vocht onleesbaar geworden zodat geen prijzen publi-
ceerbaar zijn. 
*" Gat in het perkament. 
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148. 
1444, november 3 
PRO, E/122/73/19, 1 r°. 
Schip van Claus BoUaert *'", geheten Eeuwout *", van Antwerpen, uitvarend. 
- Angelo Donati de Alledobrando *'^ koopman van Florence, 57 zakken, 23 nagel wol 
(57 poken). S. 124.9.2 
149. 
1445, september 30 
PRO, E/122/203/3, 11 r". 
Schip van Lambe van Passe *", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 1.000 grote plaveien, -.13.4 S.-/8 
- Henric Andrewessone, 3.500 bosjes look, 11.13.4 S. 11/8 
150. 
1445, oktober 12 
PRO, E/122/76/40 
Schip van Jan Bloemaert *'*, geheten Heilige Geest *", van Antwerpen, uitvarend. 
- Angelo Donati*", koopman van Florence, vreemdeling, 12'/2zakken, 772 nagel wol 
(12 poken). 
151. 
1445, november 3 
PRO, E/122/203/3, 6v«-7i*. 
Schip van Jan Cole *", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 1.000 vloertegels, 1 vat zoute zalm, 
-.33.4 S.-/20 
6 vaten zwart zout, - . 6.8 S. - / 4 
•'" „Bollarden". 
*" ,,Ewoden". De helft van de Eeuwout werd op 5 juni 1445 te Antwerpen aan Jan Schot, 
koopman van Kales, verkocht, voor 75 Ib. gro. VI. (SAA, SR 34, 217 r°). 
*'^  Een niet gedateerd licent voor Angelo Donati, koopman van Florence, om wol van Londen via 
Middelburg of Antwerpen naar Lombardije te verzenden, bevindt zich in PRO, C/76/125, mem. 
12. 
*" Zie verder nr. 153. 
*'* ,,Johannes Blomarden". 
*" „Holigosf. 
*" Zie hoger nr. 126. 
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- Willem Rooke, 1 vat en 2 kilderkyns witte haring, 2'/2 vaten en 4 ferdekyns, 
2 achtendeel zoute paling, -.53.4 S. 2/8 
- Lambe van Passe*", 80 puntell wouw, -.40.- S. 21-
- Leonard van Brussell, 12 dozijn drom- en vilthoeden, 200 kruiken *", 30 glazen 
schotels*", 6. 3.4 S. 6/2 
- Willem Halle, 6 vaten olie, 500 pond hennep, 35 schijven kaarden, 
8. 6.8 S. 8/4 
- Henric van Ostade, 4 dozijn kleine beelden, 3 mark scharen, 2 dozijn lichte helmen '"", 
20 el lijnwaad, 3 dozijn kleine geverfde lakens, 5. - . - S. 5 / -
- Matys van Arnebury, 10 dozijn schaapsbellen'"" wegend 24 pond, 1 gros sporen en 
diverse kramerijen, 4. - . - S. 4 / -
- Richard Willemssone, 100 pond hoedenhaar, 6 pond rozenkransen, 3 gros sloten, 
18 dozijn messen en diverse kramerijen, 3.10.- S. 3/6 
- Otte van Dorne, 1 gros passers, 3 gros schoenveters, 2 gros sporen, 200 houten kammen 
en diverse kramerijen, 3. - . - S. 3 / -
- John Wynter, 80 el lijnwaad, 2 vederbedden, -.40.- S. II-
- Reynold Crokbaker, 4 manden met aarden kruiken, 4 dozijn kleine vilthoeden, 
100 pond pluimen, 3 ketels, -.53.4 S. 2/8 
152. 
1445, november 3 
PRO, E/122/203/3, 7 r". 
Schip van Lambe van Passe "'^ , (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 1.000 grote plaveien, -.13.4 S.-/8 
- Thomas Catesby, 1.100 el versleten kanvas, 9. 6.8 S. 9/4 
- Bartholomeus Leyke, 4 honderd hop, 9 dozijn lege manden, 1.000 klompen, 9 versleten 
ieperlingen, -.33.4'/2 S. - /20 
- Peter Pierssone, 200 pond hoedenhaar, -.13.4 S.-/8 
- Jan Henrykssone, 1 kast "", 1 bank '"*, 3 dozijn schoppen '°', 3 kniebeschermers, 
-.36.8 S.-/16 
- Leonard van Brussell, 18 dozijn drom- en vilthoeden, 




















- Dankard Janssone, 4 hoden hop, 600 pond hennep, 300 el grof lijnwaad, 46 dozijn 
gordels van touw "", 29 gros lacyngpoints, 2.000 spelden "" en diverse kramerijen, 
14.16.8 S. 14/10 
- Willem Halle, Vj last olie, 500 pond hennep, 7. 6.8 S. 7/4 
- Giles Brayneford, 2 dozijn zagen, 15 schijven kaarden, 100 pond pluimen, 100 el 
kanvas, 3 dozijn gordels van touw, 5 pond paktouw, 1 dozijn vilthoeden, 
3.10.- S. 3/6 
- Otte van Dorne, 1 gros handboortjes, 600 fluiten, 1 gros „perser yrenes" "", 1 gros ijzer-
vijlsel en diverse kramerijen 3. - . - S. 3 / -
- Richard Willemssone, 1 rol geverfd papier, 100 haarborstels, 6 speldebrieven, 16 gros 
lacyngpoints en diverse kramerijen, 3. - . - S. 3 / -
- Matys van Arnebury, 80 mark scharen, 6 pond rozenkransen, 10 dozijn sloten en 
diverse kramerijen, 5. - . - S. 5 / -
- Johannes de Pyna, 1 klein vat Rijnwijn, - S.-/18 
- Thomas Pynde, 6 vaten zeep, 400 pond hennep, 300 aarden potten, 
7. 3.4 S. 7/2 
- Willem Segard, 12 dozijn grove hoeden, 3. 6.8 S. 3/4 
153. 
1446, januari 27 
PRO, E/122/73/20A, 1 r°-v°. 
Schip van Lam van Passe, geheten Joris "", van Antwerpen, (inkomend). 
- Goyken van Lente, 100 pond hennep, -.66.8 C.-/lO 
- Voornoemde schipper, 60 puntell wouw, -.30.- C.-IAU^ 
- Henric Nase "", 2 balen Tolense meekrap '" , 1 vat "^ met 4 dozijn messen, 6 dozijn 
gordels, 20 mark scharen en diverse kramerijen, 6.10.-
- Johan Dasse'", 5 balen Zeeuwse meekrap"*, 10. - . -
- Willem van Ende, 2 hoden hop (1 zak) -.10.-
- Giles Braynford, 7 vaten olie, 6 vaten zeep, 2 dozijn vilthoeden, 
9. 6.8 
- Christyaen van Bleken '" , 4 balen Zeeuwse mede, 8. - . -
- Henric Hode, 8 hoden hop, 4 zakken muskaatnoot, -.66.8 
- Lucas Fideler, 1 vat met 15 pond „gete" rozenkransen, 10 dozijn messen, 
spiegels en diverse kramerijen, 6. - . -
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- Otto van Dome '" , 1 okshoofd met 6 dozijn vuurschoppen '" , 300 houten kammen en 
diverse kramerijen, -.33.4 C.- /5 
- Hans Rynge '" , 2 last en 5 vaten zeep, 14.10.- C. 3/7V2 
- Jan Wouterssone, 9 vaten raapolie, 6. - . - C.-/18 
- Peter Peterssone, 1 pijp, 1 kist, 1 korf, 4 kleine vaten met 6 dozijn gordels, lÓ dozijn 
„quaterspecula", 4 dozijn kleine kisten, 20 dozijn schotels ' " en diverse kramerijen, 
-.100.- C.-/15 
154. 
1446, februari 19 
PRO, E/122/73/20B, 2 v<'-3 r°. 
Schip van Lainbrecht van Passe, geheten Joris '", van Antwerpen, uitvarend. 
- Jan Wouterssone, 36 kwartier gerst, 5. 8.- C.-/16'/« 
- Richard Burgh, 2 korte niet scharlaken geverfde lakens en 8 el (1 fardeel), 
inheemse C. 2/8V4 
- Gerloff van Berkenrode, 19 dito lakens (1 baal), Hanzeaat C. 19/-
- Gerwijn Potte, 20 dito lakens (1 baal), Hanzeaat C. 20 / -
I vat met 13 cades sprot, 2 kazen, -.16.8 Q.-IVI^ 
- Johan van Sybryght, ló'/j korte niet scharlaken geverfde lakens (1 baal), 
Hanzeaat C. 16/6 
II el bont laken '" , met 11 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
Hanzeaat C.-/SVj 
Vj rol Fries laken uit Ierland, -.10.- C. - / 1 'A 
- Hans Dasse, 21 korte niet scharlaken geverfde lakens (1 baal), 
Hanzeaat C. 21 / -
1 vat met 4 cades sprot, - . 5 . - C. -/-V4 
- Johan Rynger, 15 korte lakens niet scharlaken geverfd (1 baal), 
Hanzeaat C. 15/-
1 korf met 10 cades sprot, 12 kazen, -.21.4 C-ll^U 
- Herman Wesyll, 32 korte niet scharlaken geverfde lakens (1 baal), 
Hanzeaat C. 32/ -
1 korf met 3 cades sprot, - .4 . - C. -/-V4 
- Bertin Questenberch, 25 V2 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 25/6 
1 korf met 6 cades sprot, Vz honderd stokvis, -.20.- C. - / 4 
- Matys Shonebagher, 10 korte niet scharlaken geverfde lakens (1 baal), 
Hanzeaat C. 10/-
- Walter Chandeler, 1 kort dito laken (1 fardeel), inheemse C.-/14 
' " „Spowtes". 
' " ,,Pawteneres" 
" ' „George". 
"« „Moüey". 
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- Henric Overbagh, 26 korte dito lakens, Hanzeaat C. 26 / -
- Tilman Crome, 20 dito lakens (1 baal), Hanzeaat C. 20 / -
Vj rol Fries laken uit Ierland -.10.- C. - / 1 ^1^ 
- Hans Roo, 1 vat met 456 pond tinnen schotels, 6. - . - C.-/18 
- Bartholomy Stratton, 11 korte niet scharlaken geverfde lakens (1 baal), 
inheemse C. 12/10 
155. 
1446, juni 8 
PRO, E/122/73/20A, 2 v». 
Schip van Jan Bloemaert '", geheten Heilige Geest "", van Antwerpen, (inkomend). 
- Henric Nase, 10 vaten olie, 6.13.4 C.-/20 
- Otto van Dorne, 1 pijp met 6 dozijn tafels, 1.000 vinger hoeden " ' , 4 gros sloten en 
diverse kramerijen, -.33.4 C.- /5 
- Adriaen Matijssone, 50 warp aarden kruiken en pannen, 
- . 3.4 c. -i-y, 
- Voornoemde schipper, 1.000 grote vloertegels, -.13.4 C.-ll 
156. 
1446, juni 8 
PRO, E/I22/73/20A, 15 v°. 
Schip van Gerard Janssone, geheten Heilige Geest "^, van Antwerpen, (inkomend). 
- Claus Lyndman, 3 vaten " ' met 280 steen ijzerdraad, 
2 1 . - . - C. 5/3 
- Voornoemde schipper, 400 witte plaveien - . 6 . 8 C . - / l 
- Ambilbright Cornelys, 2 vaten zeep, 5 dozijn bezems, 
-.24.- C.-/3V4 
- Johan Dasse "*, 1 mand met 15 dozijn vilt- en dromhoeden, 
5 . - . - C.-/15 
- Tilman Crome "*, 2 balen fustein, V2 baal bokraan, 24. - . - C. 6 / -
- Henric Nase " ' , 2 balen meekrap, 600 pond hennep (2 zakken), 10 hoden hop (3 zak-
ken), 10.10.- c. 2/7V2 
- Peter Cannegheter "*, 8 balen meekrap, 16. - . - C. 4 / -
- Jan Stokde, 8 balen meekrap, 16. - . - C. 4 / -
' " „Blomard". 
"» „Holigost". 
"1 „Thymbill". 
' " „Holigost". 
" ' „Fatts". 
"* Keulse Hanzeaat. 
" ' Hanzeaat. 
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- Henric Overbagh " ' , 4'/2 vaten staal, 16. - . - C. 4 / -
- Imbright van Sassenhowsen " ' , 1 vat staal, 3'/2 vaten witte pantsers, 
8. - . - C. II-
157. 
1446, juli 28 
PRO, E/122/73/20A, 20 r°-v<'. 
Schip van Jan Cole, geheten Christoforis, van Antwerpen, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 2.500 plaveien, 100 aarden kruiken en pannen, 
- .45.- C.-/6V4 
- Willem Spyker, 3 manden met 38 glazen schotels " ' , 
-.40.- C. - / 6 
- Henric Hode, 500 pond hennep (2 zakken), 1 pak met 58 Vlaamse dekens, 8 dozijn 
kussenlakens, 3 bankkleden, 18.13.4 C. 4/8 
- Jan van Dyke, 10 hoden hop (4 zakken), 3 honderd hennep (3 zakken), 
8.10.- C. 2/l'/2 
- Johan Dasse " ' , 100 schijven kaarden, 1 kast " ' , 1 ronde tafel "", 1 zak pluimen, 
- .40.- C. -16 
- Jan Hatiltak, 3 balen meekrap, 1 fardeel pluimen, 14 kisten glas, 
12. - . - C. 3 / -
- Hans Hope "«, 5 vaten zeep, 3.6.8. C.-/10 
- Giles Braynford, 9 hoden hop (3 zakken), 7'/2 honderd hennep (3 zakken), 1 bundel met 
18 metalen kniebeschermers, 1 bundel met 12 zagen, 21 schijven kaarden, 
8. 3.4 C. 2/-V2 
- Imbrecht van Sassenhowsen " ' , 3 altaartafels, -.40.- C. - / 6 
- Henric van Openhayn, 1 vat en 1 klein vat met 1 zadel, 3 dozijn kalenders " ' , 16 nagel 
neteldoek'", 1 gros brillen, 9 dozijn sloten, 2 dozijn houwelen, 12 gros „alle yrens", 
8 pond „gete" (rozenkransen ?), 1 dozijn schotels en diverse kramerijen, 
6.13.4 C.-/20 
- Henric van Asper, 1 mand met 3 ketels, 2 dozijn Genuese hoeden '" , 
-.33.4 C.- /5 
- William Bokham, 1 mand met 2 vederbedden, 5 versleten harnassen "*, 18 gebruikte 
zwaarden en diverse kramerijen, 3. - . - C.- /9 
' " De Hanzeaten Henric Overbagh en Imbright van Sassenhausen waren geassocieerd. (HUB, 
dl. 8, nr. 319). 
" ' „Fase". 
"" Hanzeaat. 
" ' ,,Cupborden". 
"" „Round tabil". 
" ' ,,Calendres". 
' " „Nedill". 
" ' ,,Jenis battes". 
"* ,.Hébergeons débiles". 
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- Jan Henrikssone, 2 vaten zeep, 1 mand met 6 dozijn vilthoeden, 
-.53.4 C.-/8 
- Otto van Dorne ' " . 2 vaten met 8 pond nagels, 3 gros sporen, 2 dozijn brandijzers " ' , 
7 dozijn tafels en diverse kramerijen, 5.10.- C.-/ló'/ j 
- Franciscus Henriksone, 1 baal met houten kammen " ' , 1 pijp en 1 mand met 24 dozijn 
sporen, 12 dozijn dolken, 2 paar balamites, 18 kleine zakken met bellen, 15 dozijn vilt-
hoeden en diverse kramerijen, 14. - . - C. 3/6 
158. 
1446,juH 29 
PRO, E/122/73/20A, 20 v°-21 r". 
Schip van Jan Cote, geheten Crokenbrowe "', van Antwerpen, (inkomend). 
- Otto van Dorne " ' , 2 vaten met 7 gros pijpen, 2 honderd „alle haft", 2 gros sloten, 
4 dozijn passers en diverse kramerijen, 6.11.8 C.-/29V4 
- Jan Hatiltak, 2 last zeep, 3 balen meekrap, 22. - . - C. 5/6 
- Henric van Asper, 40 pond borstelhaar, 8 pond „gete" rozenkransen, 1 gros scheer-
messen, 3 dozijn tafels en diverse kramerijen, 3.16.8 C. -/11 '/2 
- Joris Janssone, 1 vat met 200 vingerhoeden, 12 pond haar, 6 dozijn sloten, 1 dozijn 
spelden en diverse kramerijen, -.26.8 C. - / 4 
- Godschalk Trente, 1 scok wambuizen " ' , 1 bundel met 18 zwaardlemmers, 1 vat met 
2 paar „ceraces" "", 1 dozijn helmen " ' , 6 vizieren "^ 8 paar armplaten " \ 7 armbe-
schermers ^**, 4 paar harnassen '*' en diverse kramerijen, 
8. - . - C. 2 / -
- Matys Shonebagher " ' , 1 last zeep, 5 balen mede, 1 kleine mand met 50 el Hollands 
lijnwaad, 1 vederbed, -.40.- C. - / 6 
- Henric Brewer, 11 bundel wambuizen " ' , 3. 6.8 C.-/lO 
- Gyles Braynford, 3 bundels met 3 dozijn zwaardlemmers, 18 kniebeschermers, 12 za-
gen, 5 honderd hennep (3 zakken), 9 hoden hop (3 zakken), 
3. - . - C.- /9 
- Oerlof van Berkenrode'*', 6 balen mede, 12. - . - C. 3 / -
- Jan van Dorne, 6 balen mede, 12. - . - C. 3 / -
Hanzeaat. 
„Merkynger yrens". 
,,Pectinae de ligno". 










- Jan Henriksone, 600 plaveien, 200 aarden kruiken en pannen, 1 vat met 4 mantels 
vossepels, 1 mantel, 2 mantels van lamsvel " ' , 5. - . - C.-/15 
- Jan van Dyke, 15 hoden hop (5 zakken), 4. - . - C.-/12 
- Balduino Spinola '**, 2 fardeel met 1.200 el wit kanvas, 
12. - . - C. 3 / -
159. 
1448, september 25 
PRO, E/122/72/23, 3 v°. 
Schip van Lambe van Passe '*', (inkomend). 
- John Harow, 750 pond hennep (3 zakken), 5. - . - S. 5 / -
- Peter Couper, 5 zakken hop, 1 zak hennep, 7.10.- S. 7/6 
- Rowland van Merle, 700 riem pakpapier, 188 dozijn en 6 vilthoeden, 20 dijker messen, 
80. - . - S. 4.-.-
- Jacob Hoge, 28 dozijn vilthoeden (1 mand), 7. - . - S. 7 / -
- Voornoemde schipper, 3 balen mede, 1.000 vloertegels, y2 last zeep, 3 vaten olie, 
10 hoden hop, 12.16.8 S. 12/10 
- Willem Remay, 300 el smal lijnwaad, 350 el Bosch-, 200 el Salzwedel-, 100 el bruin 
lijnwaad, 200 el gevarieerd kanvas, 20. - . - S. 20/ -
- Johan Norlender, 1.200 vilthoeden, 950 el bruin lijnwaad, 900 pond hennep, 300 pond 
getwijnd garen, 40. - . - S. 40 / -
160. 
1448, september 25 
PRO, E/122/73/23, 4 r". 
Schip van Henric Bloemaert "", (inkomend). 
- Jacob Thomassone, 1.600 bosjes knoflook, 1.500 bakstenen, 
5. 9.8 S. 5/5'/2 
161. 
1448, oktober 6 
PRO, E/122/76/42, mem. 3 r°. 
Schip van Claus Bollaert "', (uitvarend). 
- Henry Collet, 22 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse 
" ' „Boge". 
" ' „Bowdyn Spynall". 
" ' Zie hoger nr. 153. 
"" „Blomard". Gepresumeerde Antwerpse schipper, vermeld in een schepenregister van 1464. 
(SAA, SR67, 140 v«). 
" ' Zie hoger nr. 1. 
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- Robert Drope, 7 dito lakens, inheemse 
- Robert Gregory, 79 dito lakens, 8 el, inheemse 
- John Asshe, 5 dito lakens, inheemse 
- Robert Horfley, 32 dito lakens, inheemse 
- Richard Bull, 32 dito lakens, inheemse 
- Jehan Salmer, 5 dito lakens, 4 el, Hanzeaat 
1.010 goads smal Welsh laken, 47'/: rollen Fries laken uit Ierland, 
65. - . -
- Henric Adreansone, 2.500 ruwe zomerse konijnevellen, 
-.26.8 
- Laurens Abervys, 1.200 pond tinnen schotels, 16. - . -
- Christian Edilkynt, 16 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
80 goads smal Welsh laken, -.53.4 
- Robert Talbot, 9 korte niet scharlaken geverfde lakens en 6 el, 
inheemse 
- John Baldewyn, 40 dito lakens, inheemse 
- Roger Hyde, 15 dito lakens, inheemse 
- John Alburgh, 58 dito lakens en 16 el, inheemse 
30 peck dubbel worstijn, inheemse 
- Rovland van Offerden, 24 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
- 40 goads smal Welsh laken, 4.800 pond tinnen schotels, 
65. 6.8 
- Peter Herynge, 17 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
20 goads smal Welsh laken -.13.4 
- John Payne, 10 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
inheemse 
- Robert Byfelde, H'/jdito lakens, 
- William Hynde, 13 dito lakens, 
- Richard Gardener, 24 peck dubbel worstijn, 
- William Stafford, 8 korte niet scharlaken geverfde 
- John Marsschall, 19'/2 dito lakens, 
- John Bramager, 16 dito lakens, 
- John Pykerynge, 21 dito lakens, 
- John Pervyn, 1 dito laken, 
en 6 peck dubbel worstijn, 
- John Twygge, 21 dito lakens, 
- John Bromer, 19 dito lakens, 
- Reynold Langton, 14 dito lakens, 
- Henric Overbagh, 15 dito lakens, Hanzeaat 
9 peck dubel worstijn, 1 rol Fries laken uit Ierland, 9. - . -
















en 100 pond tinnen schotels. 1 rol Fries laken, - . 4 0 -
- Herman Rynge, 22 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
60 goads smal Welsh laken, - . 4 0 -
- Willem Catwyke, 48 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
2 rollen Fries laken uit Ierland, 240 goads smal Welsh laken, 
9. 6.8 
- Amenell Bertet, 14 korte niet scharlaken geverfde lakens en 2 korte lakens half schar-
laken geverfd, inheemse 
- Richard Selendre, 11 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse 
- John Asshewell, 20 dito lakens, inheemse 
- Henry Collet, 40 dito lakens, inheemse 
- John Asshe voornoemd, 26'^ dito lakens, inheemse 
- Peter Cangeter, 22 dito lakens, Hanzeaat 
60 goads smal Welsh laken -.40.-
- Laurent Alvys, 1.200 pond tinnen schotels ' " 16. - . - ' " 
- John Warde, 13 peck dubbel worstijn, inheemse 
5 korte lakens en 8 el niet scharlaken geverfd, inheemse 
- Johan Warynthorp, 17 dito lakens, Hanzeaat 
- John Godffrey, 16 dito lakens, Hanzeaat 
40 peck dubbel worstijn inheemse 
- Roger Midelmore, 3 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse 
- Thomas Coke, 91 dito lakens, inheemse 
- Johan Blyterwyke, 18 dito lakens en 6 el, Hanzeaat 
29 goads Fries laken uit Ierland, Vj vat honig, -.26.8 
- Willem Letwyke, 18 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
1 rol Fries laken uit Ierland, -.13.4 
- William Alburgh, 24 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse 
- Reynkyn Herynge, 16 dito lakens, Hanzeaat 
2 rollen Fries laken uit Ierland, 160 goads smal Welsh laken, 10 peck enkele worstijnen, 
18. 6.8 
- Henric Nase, 18 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
2.400 pond tinnen schotels, 32. - . -
- Thomas Bryse, 35 korte niet scharlaken geverfde lakens en 16 el, 
inheemse 
- John Stanesby, 24 dito lakens, inheemse 
- William Dey, 28 dito lakens, inheemse 
Geschrapt. 
98 
- John Ffyncham, 4 dito lakens en 8 el, inheemse 
- Johan van Rode, 109 dito lakens en 16 el, Hanzeaat 
3.600 pond tinnen schotels, 48. - . -
- Johan van Rode, van Keulen, 12 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
ó'/j honderd tinnen schotels, 10 goads Fries laken uit Ierland, 
9. - . -
- John Danyel, 1 Vj kort niet scharlaken geverfd laken, 
inheemse 
162. 
1448, november 11 
PRO, E/122/73/23, 6 r". 
Schip van Jan Bloemaert "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 2.500 vloertegels, -.33.4 S. - /20 
- Jan Hode, 2 vaten raapolie, -.30.- S.-/18 
163. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 13 v". 
Schip van Peter Lobbe "*, (inkomend). 
- John Goldham, 125 schijven kaarden, 75 puntell wouw, 
5. - . - S. 5 / -
- John Younge, IV2 last witte haring, 6. - . - S. 6 / -
- Jan Henryksone, 3 hoden hop, - .15.- S. -19 
- WUlem Halle, 1.600 pond hop, 4. - . - S. 4 / -
- Mews Welle, 1 last witte haring, 4. - . - S. 4 / -
- John Crowe, 6 timber bunzinghuiden " ' en diverse kramerijen, 
-.43.4 S. 2/2 
- Voornoemde schipper, 10 hoden hop, 1.000 vloertegels, 1.000 plaveien, 4 honderd bast-
touw, 100 bierpotten, 1 honderd wagenschot, 6.14.4 S. 6/8V2 
164. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 13 v°. 
Schip van Lambe van Passe '", (inkomend). 
- John Goldham, 2V2last vlas, 4 vaten koper, 1 last zoute paling, 3 vaten olie, 1.100 el 
kanvas, 2 last as, 2 balen meekrap, 36.13.4 S. 36/8 
' " Zie hoger nr. 115. 
"* Zie hoger nr. 19. 
' " ,,Letues"'. 
"» Zie hoger nr. 153. 
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- Thomas Gilmyn, 2 zakken uienzaad, 6 peck rozijnen '" , 9 gros tinfolie " ' (2 kisten), 
3. 3.4 S. 3/2 
- Thomas Hawkyns, 2 zakken uien, 1 baal gal " ' , -.46.8 S. 2/4 
- Andries Fosse, 66 dozijn vilthoeden, 17. - . - S. 17/-
- Rowland van Merle, 1 pijp olie, 1 pak pluimen, 8 gros sloten, 40 dijker messen, 2 gros 
bellen, 1 gros scheermessen, 4 dozijn balansen en diverse kramerijen, 
17. - . - S. 17/-
- Thomas Boston, 1 vat zeep, -.13.4 S.-/8 
- Isbrand Gerardssone, 1 last rode haring, -.50.- S. 2/6 
165. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 13 v». 
Schip van Jacob Janssone "", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 8.000 pond „poise" ijzer, 8 balen mede, 4 last witte haring, 
2.000 vloertegels, 60 schijven kaarden, 8 ferdekyn pimperneel'", 2 cades rode haring, 
1.000 bosjes knoHook 43. 6.8 S. 43/4 
166. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 20 v°-21 r". 
Schip van Jan Bloemaert "^, (inkomend). 
- Jacob Salvyate, 8 tonnen, 1.400 pond „poyse" ijzer, 
23. -.16 S. 23/1 
- Janycott Lombard, 1 pijp met gedroogde huiden, -.40.- S. 2 / -
- Thomas Ffeyse, 20 pond saffraan '" , 6.13.4 S. 6/8 
- Robert Pykard, 1 vat zalm, 1 vat ijzerdraad, -.26.8 S.-/16 
- Jan Henrykssone, 480 pond hop, -.23.4 S.-/14 
- Willem Aughte, 3 balen mede, 6 vaten zeep, 4 hoden hop, 
8.10.- S. 8/6 
- Peter Perssone, 8 dozijn hamers, 14 dozijn tinnen drinkbekers'", 8 gros messen, 
2V2 dozijn handschoenen van huiden, 7 gros sporen, 45 dozijn kleine glazen, 
20. - . - S. 20 / -
" ' ,,Reisins". 
"« „Tyn foyll". 
" ' „Gallys". Galnoot, galappel. 
"" Alias Swarte Coppen, zie hoger nr. 3. 
" ' Soort paling. 
"^ ,,Blomaerd". Zie hoger nr. 155. 
"^ ,,Crocus". 
' " „Goblettes de stanni". 
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- Johan Shughburgh, 1 vat " ' met 1 vederbed, 1 bolster, 4 peluwen, 6 kussens, 
-.40.- S. II-
- Richard Byrde, 3 vaten zeep, 3 vaten smout'", 3.13.4 S. 3/8 
- Jan Willemssone, 5 last witte haring, 50 pond vlas, 20. 6.8 S. 20/4 
- Jan Josessone, V11 last witte haring, 16 stokvissen " ' , I vat rode haring, 
6. 6.8 S. 6/4 
- Jan Lokke, 600 el bruin-, 300 el wit lijnwaad, 2'/2 dozijn wit garen, 6 peck bokraan, 
26.13.4 S. 26/8 
- William Gronde, 1.000 el lijnwaad pichtling, 6 ieperlingen, 
6.10.- S. 6/6 
- Wouter Danyell, 9 vaten kabeljauw " ' , -.30.- S. - /18 
- Richard Borowe, 1 post bokraan, 3'/2schijven gouddraad"', 
-.33. 4V2 S.-/20 
- William Hatter, 66 riem pakpapier, 409 el pichtling, 2 ieperlingen, 
10. 5.- S. 10/3 
- Galfridus Ffeldynger, 1.000 el gutterlijnwaad, 8. - . - S. 8 / -
- Jan Burges, 3 balen mede, 4. - . - S. 4 / -
- John Shipton, 2.000 el grof Westerlijnwaad, 426 el wit Vlaams lijnwaad, 404 el Hol-
lands-, 240 el smal Westfaals lijnwaad, 33. 6.8 S. 33/4 
- John Smythfeld, 5 balen mede, 5 balen gemene mede, 
10. - . - S. 10/-
167. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 21 r°-v". 
Schip van Jan Valke "", (inkomend). 
- Simon Ortessone, IVjlast witte haring, 6. - . -
- John Young, 4 vaten nagels, 1 last vlas, 10. - . -
- Michaell Johnssone, 3 balen mede, 2 vaten witte haring, 25 el lijnwaad, 
3.18.4. 
- Raphaell Ponsola, 9 tonnen „poyse" ijzer, 22.10.-
- Cunrad Puthoft, 4 helmen met vizieren, 6 paar harnassen, 
armplaten, 4.16.8 
- Peter Trumpet, 8 vaten witte haring, -.53.4 
- John Hede, 6 vaten raapolie, 4.10.-
- Thomas Hawkyn, 26 zakken uienzaad, 2 balen, 1 vat anijs, 
26.13.4 S. 26/8 
' " „Fattum". 
"« „Smolte". 
" ' „Lyngh sicci". 
"* „Codlynges". 
' " „Aureum filum". 
"» „Ffalke". Zie hoger nr. 103. 
.









s. 1 1 / -
S. 20 / -
S. 6 / -




- Jan Janssone, 3 tonnen en 1 pijp „poyse" ijzer, 3 vaten smout, 
11. - . -
- Robert Byfeld, 6 vaten nagels, 2 haardraden " ' , 20. - . -
- Thomas Gylmyn, 3 paktonnen vlas, 1 baal anijs, 6. - . -
- John Ffelde, 1V2 last vlas, 5. - . -
- Hugo Perssone, 4 vaten witte haring, -.26.8 
- William Gronde, 1 korf met 300 pond hennep, 3 dozijn helmen, 
7. 5.-
- William Hatter, S'/j honderd ulsonlijnwaad, 317 el pakenk. lijnwaad, 
6. 3.4 
168. 
1449, januari 26 
PRO, E/122/73/23, 21 v". 
Schip van Heyn Bloemaert "^, (inkomend). 
- Arnold de Berse, 1 mand met 100 dozijn versleten vilthoeden, 
- Galfridus Randolf, 1 zak hoeden, 
- Copyn Gylessone, 40 vaten uien, 
- Evett Philippessone, V: last witte haring, 
- Jos Laurens, 5 balen mede. 
PRO, E/122/73/23, 23 v°. 
Schip van Jan Cole '", (inkomend). 
-Thomas Ryke, 3 korven met 192 dozijn kleine grove hoeden, 300 pond hennep, 
16 geverfde lakens, 38.13.4 S. 38/8 
- John Shipton, 1.200 el Wester-, 640 el wit Vlaams linnen, 640 el Hollands lijnwaad, 
26.13.4 S. 26/8 
- Johan Reynkin, 1.500 pond hennep, 1.000 pond walnoten, 
26.13.4 S. 26/8 
- Gyles Braynford, 23 zakken ijzer, 250 pond vlas en andere kramerijen, 
3. 6.8 S. 3/4 
- Jacob Janssone, 6 vaten lijnzaadolie, 4.10.- S. 4/6 
- Peter Perssone, 12 gros sporen en diverse kramerijen, 
13. - . - S. 13 / -
- Hayne van Cuke, 23 vaten witte haring, 17 vaten teer, 1 zak anijs, 
10.16.8 S. 10/10 
- Voornoemde schipper, 500 plaveien, 500 bakstenen, -.11.8 S. - / 7 










S. 2 / -
S. 6/8 
" ' ,,Herwyres". 
"^ ,,Biomard"'. Zie hoger nr. 160. 










S. 8 / -
S.-/20 
S. 6/8 
S. - /20 
- Bertholomeus Colborne, 1 last witte haring, 4. - . - S. 4 / -
- William Hatter, 750 pond hennep, 20 pond vlas, 5. 5.- S. 5/3 
170. 
1449, maart 5 
PRO, E/122/73/23, 26 y°-21 r°. 
Schip van Schipper Neet "^, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 2 balen mede, 28 schijven kaarden, 400 plaveien, 100 warp 
aarden kruiken en pannen, 
- John Shipton, 852 el zeeflinnen, 300 pond hennep, 
- Richard Everley, 8 honderd nyperfeldlinnen, 
- Rowland van Merle, Vj last vlas, 
- Richard Marche, 5 balen meekrap, 
- Gerard Everard, ^^ last vlas, 
- Richard Richs, 600 el Bosch lijnwaad, 300 el Hollands linnen, 200 el „werking"-
lijnwaad, lOOelpichÜing, 33.6.8 S. 33/4 
- Thomas Ffyler, 900 el nyperfeldlinnen, 500 el bruin lijnwaad, 
14. - . - S. 14/-
- Richard Rowe, 4 balen mede, 8 vaten teer, 6. - . - S. 6 / -
- Jan Henrykssone, 7 hoden hop, - .35.- S.-/21 
- John Marschall, 2Vj zakken uienzaad, -.13.4 S.-/8 
- William Gronde, 2 kleine kazen, 50 dozijn grove hoeden, 
16.13.4 S. 16/8 
171. 
1449, maart 27 
PRO, E/122/73/23, 30 V. 
Schip van Jan Cole "', (inkomend). 
- Jan Henrykssone, 180 puntell wouw, 60 schijven kaarden, 1.200 plaveien, 100 goot-
stenen, 15 wagenschot, 4 rollen zeildoek " ' , 9. 6.8 S. 9/4 
172. 
1449, oktober 22 
PRO, E/122/73/23, 41 r°. 
Schip van Lambe van Passe "', (uitvarend). 
- William Gronde, 1 baal met 20 rollen Fries laken uit Ierland, 
15. - . - S. 15/-
"* ,.Shipper Nell". Daneel Gheerdssone alias Scipper Neel, schipper van Antwerpen, vermeld in 
de schepenregisters van 1440 tot 1472. Door de Fransen gekaapt in 1457 (SAA, SR 54, 20 r°-v°). 
Zie ook nrs. 177 en 320. 
" ' Zie hoger nr. 126. 
"« „Telde". 
" ' Zie hoger nr. 153. 
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- John Coldham, 4 vaten en 2.400 pond en 1 kwartier tinnen 
50 wagen talk, 3 vaten pik, 30 ruwe kalfshuiden " ' , 59.11.8 
- Thomas Byset, 3 vaten met 1.800 pond tinnen schotels, 
24. - . -
- Rouland van Merle, 3 korte lakens niet scharlaken geverfd, 
Ierland, 2 stukken en 2 el dubbele worstijnen, 10. - . -
3 vaten met 1.800 pond tinnen schotels, 24. - . -
- Willem van Ende, 2 balen met 2.000 ruwe kalfshuiden, 
5. - . -
- Jacomo Salvyate, 1 baal met 500 ruwe konijnevellen, 
-.26.8 
- John Smythfeld, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 
16. - . -
173. 
1449, november 28 
PRO, E/122/73/23, 41 v°. 
Schip van Jan Bloemaert "', (uitvarend). 
- Thomas Veysy, 2 balen, 1 korf met 60 dozijn gelooide kalfshuiden "", 80 deker huiden 
en bont"' , 8.16.8 S. 8/9 
- Peter Cowper, 1 korf met 30 dozijn kalfshuiden, 3.15.- S. 3/9 
- Richard Byrde, 12 vaten met 14 waag talk, 2 okshoofden met 42 dozijn pond en 6 dozijn 
pond hennep, 2 vaten met 24 dozijn pond hennep, 9. 6.8 S. 9/4 
174. 
1450, april 1 
PRO, E/122/73/25, 1 v". 
Schip van Jan Cole '", (inkomend). 
- Richard Prentise, Vj last zwarte zeep, 4. - . - C. 4 / -
175. 
1450, april 6 
PRO, E/122/73/25, 31 v". 
Schip van Jan Cole '", (uitvarend). 
- Willem Mone, 1 pijp met 500 winterse konijnevellen, 400 zomerse konijnevellen, 
-.40.- S. 21-
" ' ,,Pelles vituline crudes". 
" ' ,,Blomard". Zie hoger nr. 155. 
"" ,,Pelles vituline tannate". 
"• „Wombes". 
' " Zie hoger nr. 126. 
schotels, 4 wagen kaas, 
S. 59/7 
S. 24/-
5 rollen Fries laken uit 
S. 10/-
S. 24 / -




- Ffrank Henresone, 1 pijp, 1 okshoofd met 86 dozijn pond kaarssmeer, 1 kist, 1 far-
deel, met 900 ruwe konijnevellen, 5 dozijn drinkhorens " ' , 
6. 10.- S. 6/6 
- Bartholomeus Base, vreemdeling, 3V2 paar kerseyen, 12 el smalle russetten '" , 
-.53.4 S. 2/8 
1 poke met 8 peck paardehuiden, 50 gelooide huiden, 3 ruwe kalfshuiden, 
- , 6.8 S.-/4 
- Willem Awdeleye, 1 baal, 1 korf met 3.000 konijnevellen waarvan 1.000 zomerse, 
7 peck gelooide huiden " ' , 614 goads smal Welsh laken, 3 peck, 
22.15.- S. 22/9 
176. 
1450, mei 23 
PRO, E/122/73/26, 9 v°. 
Schip van Jan Cole, geheten Nicholas, van Antwerpen, uitvarend. 
- William Cantellowe, inheemse, 28 zakken, 20 nagel wol (11 sarpelieren), 
C. 9. 9.2V4 
S. 28. 7.8'/j 
- Thomas Stone, inheemse, 8 zakken, 5 nagel wol (3 sarpelieren), C. -.53.1 IV4 
S. 13. 9.IOV4 
- William Yorke, inheemse, 9'/: zakken, 13 nagel wol (4 sarpelieren), C.-.65.-
S. 16. 5.-
- John Harowe, inheemse, 13'/2 zakken, 6 nagel wol (4 sarpelieren en 2 poken), 
C. 4.10. 9'/4 
S. 22.13.10'/4 
- Robert Danvers, inheemse, lO'/z zakken, 24 nagel wol (4 sarpelieren en 1 poke), 
C.-.73.IV4 
S. 18. 5.4V4 
- Robert Whyte, inheemse, I5V2 zakken, 22 nagel wol (6 sarpelieren), C. -.106.2 
s. 15.i8.5V4 
- John Graston, inheemse, 7'/2 zakken wol (3 sarpelieren), C. -.50.-
S. 7.10.-
- John Walden, inheemse, 4.000 wolvellen (10 fardelen) maken 16'/2 zakken, 40 vellen 
C.- . l l l . lVj 
s. i6.13.4V2 
Totaal aan wol : 94 zakken, 12 nagel (35 sarpelieren en 3 poken), C. 31. 8.3 
S. 122.16.11 
Totaal aan vellen: 4.000 (10 fardelen) maken I6V2 zakken en 40 vellen, C.-. l l l . l ' /2 
S. 16. 13.4'/2 
Totaal van dit schip : 176 Ib. 11 s. ob. 
„Drynkynghornes". 




1450, mei 23 
PRO, E/122/73/26, 27 r°. 
Schip van Schipper ' " Neele, geheten Marienknecht " ' , van Antwerpen, uitvarend. 




1450, mei 28 
PRO, E/122/73/25, 3 r»-v°. 
Schip van Lambe van Passe "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, V: last zeep, 1.000 plaveien, 93 dozijn vilthoeden, 
25. - . - S. 2 5 / -
- Rowland van Merle, 216 dozijn vilthoeden, 45 dozijn strohoeden, 300 dubbele riem 
pakpapier, 40 riem wit pakpapier, 43.10.- S. 43/6 
4 tonnen Rijnwijn, - S. 12/-
- Jan van der Broke, 1 pijp met 6 gros naaldetuis, spelden, brildozen '" , 4 gros sporen 
6.13.4 S. 6/8 
- John Malverne, 2 kisten, 1 vat met 8 gros gordels, 6 dozijn kussenovertrekken, 8 dozijn 
rozenkransen, 3 gros sloten, 9 dozijn sporen en diverse kramerijen, 
6.14.4 S. 6/8 
- Raufe Marche, 1 zak met 300 pond hennep, -.40.- S. 2 / -
- William Hatter, 78 dozijn vilthoeden, 26.13.4 S. 26/8 
- Peter Engyll, 800 pond hop (3 zakken), -.40.- S. 2 / -
- Frederic Swart, 1 last zeep, 16 dozijn vilthoeden, 17 dozijn tassen "", 27 el bruin lijn-
waad, 14.10.- S. 14/6 
179. 
1450, mei 28 
PRO, E/122/73/25, 3 v°. 
Schip van Schipper Neele '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 40 schijven kaarden, 400 plaveien, 100 gootstenen, 16 schijven 
kaarden, -.41.4 S. 2/1 
" ' „Shippar". 
' " „Maryknyght". 
' " Zie hoger nr. 153. 
' " „Spectacle cases". 
"» „Powches". 
' " „Skypper". Zie hoger nr. 177. 
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- John Springer, 1 klein vat met 12 paar sporen, 2 dozijn messen, 4 dozijn tassen, 
1 Vj speldebrieven, -.36.8 S.-/22 
- Bartholomeo Bole, 40 pond borstelhaar, 72 el Brabants lijnwaad, 
3. - . - S. 3 / -
- William Hatter, 2 vaten schildersolie '" , -.26.8 S. - /22 
180. 
1450, mei 28 
PRO, E/122/73/25, 7 v°-8 r°. 
Schip van Jan Valke "', (inkomend). 
- John Senecle '" , 80 dozijn strohoeden, 2.000 kammen, 35 gros kant, 2 dozijn zwaard-
lemmers, 3.000 ballen, 13.10.- S. 13/6 
- Robert Drape, 4 vederbedden, 3 peluwen, 5 dozijn geverfde lakens, 
3. 6.8 S. 3/4 
- Thomas Twigge, 1 dozijn touwen voor zeilen '" , 6 dozijn cordovaans leder, 1 dozijn 
vaten " ' , 4 dozijn vilthoeden, -.53.4 S. 2/8 
- Robert Stokker, 12 balen mede, 4 tonnen „poyse"ijzer, 
26.13.4 S. 26/8 
- John Colrede, 5.000 ballen, 2.000 pond hennep, 66 dozijn vilthoeden, 12 gros Keulse 
rozenkransen '" , 6 dozijn helmen, 4 dozijn rollen voor hoofddoeken ' " en diverse krame-
rijen, 40. 3.4 S. 40/2 
- Thomas Osteriche, 2 balen papier, 1.200 pond hennep, 2 gros 4 dozijn sloten, 33 dozijn 
kussenslopen, 7 gros glazen, 6.500 ballen, 18.10.- S. 18/6 
- Thomas Byset, 2 vaten glazen, 60 paar harnassen, 16 paar armplaten, 6 dozijn ijzeren 
handschoenen, 11 dekens, 6 dozijn en 8 helmen " ' , 6 dozijn helmen "'", 
58. 8.4 S. 58/5 
- John Youge'"', 27 vaten nagels, 45. - . - S. 4 5 / -
- Walter Brewes, 20 balen meekrap, 26.13.4 S. 26/8 
- Henry Barfelde, 32 oude harnassen, 3 kurassen, 1 '/2 dozijn zwaarden, 6 paar armbe-
schermers, 1 peck armplaten, 1 dozijn troffels, 7. - . - S. 7 / -
- Robert Byfelde, 2 vaten pantsers, 300 lange pantsers, 16 vaten zeehondentraan, 1 last 
zeep, 25.10.- S. 25/6 
- John Malverne, 3 gros topborstels, 6 gros glazen rozenkransen, 18 dozijn vilthoeden, 
7.15.- S. 7/9 
- John Malter, 4 vaten nagels, 2 vaten pantsers, 80 steen ijzerdraad, 
14. - . - S. 14/-
"^ ,,Oleum pro pictoribus". 
' " Zie hoger nr. 103. 
"* Koopman van Londen. 
' " „Wyndyngs pro velis". 
" ' ,,Basyn". 
" ' „Cole bedes". 
" ' ,,Capuchons". 
" ' „Palettes". 
""> „Salettes". 
"" Koopman van Londen. 
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- Michael van Beneden, 3 vaten raapolie, 3 vaten zeep, 3 kilderkijns zoute paling, 24 el 
kanvas, 14 „heckles" "'^ 5.8.4 S. 5/5 
- John Dey, 1V: last zeehondentraan, 12. -.6 S. 12/-
181. 
1450, juni 6 
PRO, E/122/73/25, 35 v". 
Schip van Jan Valke "", (uitvarend). 
- Adrean Mishell, 1 fardeel met 4 korte niet scharlaken geverfde lakens, 8 goads Welsh 
laken, 6. - . - S. 6 / -
182. 
1450, augustus 22 
PRO, E/122/73/25, 23 r°. 
Schip van Jan Valke '"*. 
- John Baker, 300 boogstaven, 200 beschadigde boogstaven, 2 pakken vlas, 
12. - . - S. 12/-
- Thomas Wodestok, 3 balen meekrap, 40 timber grove ruskin, 
6.10.- S. 6/6 
- John Rygges, 3 last oosmond, 6 vaten zeep, 15. - . - S. 15/ -
- Ffrank Underlinden, 28 Vj dozijn rollen voor hoofddoeken "", 
5. - . - S. 5 / -
- Nicholaus Smyth, 600 pond vlas, - .55.- S. 2/9 
- William Gronde, 800 el smal linnen, 6.13.4 S. 6/8 
- Andrew Smyth, 150 pond kaarsepitten '"', 15 pond was, 
-.33.4 S.-/20 
- Symond Nory, 122 baletten wede, 47.10.- S. 47/6 
- Jacomo Salviate, 30 vaten „poyse'"ijzer, 80. - . - S. 4.- .-
183. 
1450, augustus 22 
PRO, E/122/73/25, 23 V-24 r°. 
Schip van Jan Bloemaert "", (inkomend). 
-Godeschalk Tromite, 4 dozijn helmen'"*, 20 paar armbeschermers, 17 hals-
beschermers '° ' , 600 „crampetten" "", 4 harnassen, 3 dozijn zwaarden, 
12. - . - S. 12/-
'°^ Instrument om vlas en hennep te kammen. 
'°' „Johannes Ffalke". Zie hoger nr. 103. 
'»* Ziehogernr. 103. 
"" ,,Pro capiciis". 
'°' „Candill weyke". 
"" „Blomard". Zie hoger nr. 115. 
"" „Palettes". 
"" „Pusans". 
"" Blijkbaar een deel van een wapenrusting. (Cfr. contekst). 
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- Arnold Herte, 5 vaten nagels, 18 dozijn dromhoeden, 2 bedden tapisserie, 1 gewatteerde 
deken, 24 el bruin lijnwaad, 16. - . - S. 16/-
- Jan Clayssone, 1 etui kammen, 20 dozijn vilthoeden, 20 dozijn tablementen '" , 
5.10- S. 5/6 
- Willem Blok, 400 pond vilthaar, 80 steen draad, 88 dozijn vilthoeden, 
25. - . - S. 2 5 / -
- Rowland van Merle, 50 riem dubbel pakpapier, 50 dozijn vilthoeden, 
15.16.8 S. 15/10 
- Jan Goveresone, 7 balen meekrap, 6 vaten zeep, 13. 6.8 S. 13/4 
- Otte van Dorne, 2 vaten „alle yrenes" "^, 2 zakken met klompspijkers, 2 dozijn dolken, 
2 dekir messen, 1 koffer, 10 dozijn handboren "^ 10 gros pijpen en diverse kramerijen, 
21. 6.8 S. 21/4 
- Henric van Asper, 3 dozijn scheermessen, 8 dozijn sporen, 12 dozijn handboren, 1 gros 
glazen en diverse kramerijen, 5. - . - S. 5 / -
- Hugo van Dorne, 300 pond hennep, 18 dozijn strohoeden, 
5. - . - S. 5 / -
- Reynold Longdon, 1.500 pond hennep, 14 timber dasbont, 600 lamsvellen, 140 pond 
messing, 24 steen ijzerdraad, 20 gros lacyngpoints en diverse koopwaar, 
30. - . - S. 30 / -
- Jan Herbawd, 15 vaten traan, 4 balen meekrap, 1 last zeep, 1.000 vloertegels, 3 hoden 
hop, 24.15.- S. 24/9 
- Cornells Pierssone, 20 peck ruw Vlaams lijnwaad, 18. - . - S. 18/-
- Richard Ryche, 29 dozijn paar sporen, 4.10.- S. 4/6 
- Johan Rynge, 11 peck Brabants lijnwaad, 8 peck ruw Vlaams lijnwaad, 
17. - . - S. 17/-
- John Crowe, 50 zwaardlemmers, 3 dozijn helmen"*, 19 helmen'", 6 halsstukken'", 
24 pond garen, 7. 3.4 S. 7/2 
- John Littlton, 3 dozijn strohoeden, 21 gros lasyngpoints, 4 dozijn pond garen en diverse 
kramerijen, 4.10.- S. 4/6 
- Willem Janssone, 40 el lijnwaad, - .13. - S.-/8 
- Peter Palmer, 6 ketels, - . 6.8 S. - / 4 
- Willem van der Gose, 2 manden met gedroogde vis, -.20.- S. - /12 
184. 
1450, september 10 
PRO, E/122/73/25, 28 v°. 
Schip van Cornells Tonnijssone '", (inkomend). 
- Rowland van Merle, 140 puntell wouw, 1.500 vloertegels, 100 gootstenen, 
5.16.8 S. 5/10 
' " „Tabill meynes". Stukken gebruikt bij een spel op een bord (onder voorbehoud). 
"^ Puntige ijzeren voorwerpen (?). 
' " „Gymlottes". 
"* „Salettes". 
«" „Sculles". 
' " „Gorgettes". 
' " Zie verder nr. 188. 
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- Peter Palmer, 6 hoden hop, -.30.- S. - /18 
- Hans Verney, 104 riem pakpapier, 3.10.- S. 3/6 
185. 
1450, september 17 
PRO, E/122/73/25, 36 v°-37 v°. 
Schip van Jan Valke ''", (uitvarend). 
- Jan Hardeman, 2 boot '" potsuiker"", omvattend 2.000 pond, 
30. - . - S. 30/ -
- Rouland van Merle, 9 vaten met 5.400 pond tinnen schotels, 
73. - . - S. 3.12.-
- Jan Quintyn, 4 vaten met 2.400 pond tinnen schotels, 1 mand met 47 dozijn gelooide 
kalfshuiden, 36.13.4 S. 36/8 
- Katerina Gierke, 1 mand met 2.600 konijnevellen waarvan 800 zomerse, 8 konijne-
pelzen van de buikzijde'^', 6 konijnepelzen van de rugzijde"^ 50 gelooide lamsvellen, 
1 dozijn vossehuiden " ' en Vj waag drommen, 6.16.8 S. 6/10 
- Cornells Janssone, 1 mand met 20 dozijn gelooide kalfshuiden, 
3. - . - S. 3 / -
- Derek van Pytte, 1 okshoofd gezouten ossevlees, -.10.- S.-/6 
- Hugo van Dorne, 2 poken met 13 waag drommen, 1 zak met 300 zomerse konijne-
vellen, 10. 3.4 S. 10/2 
- Arnold van Beres, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 
16. - . - S. 16/-
- Albrecht Ffoucover (?), 1 okshoofd met 27 dozijn pond kaarssmeer, 2 poken met 7 zak-
ken drommen, 7. - . - S. II-
- Peter Hughesone, 1 vat met 13 dozijn pond kaarssmeer, 
-.13.4 S.-/8 
- Ambrogio Spinola'", 3 fardeel met l'/j niet scharlaken geverfd laken, 1 laken, 18 el en 
3 kwartier scharlaken, 34.10.- S. 34/6 
- Jan Clayssone, 1 fardeel met 116 goads Welsh laken, 3 lakens en 3 rollen Fries laken uit 
Ierland, 3 korte lakens 20 el niet scharlaken geverfd, 2'/2 vaten met 1.500 pond tinnen 
schotels, 40 kazen, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 
48. 6.8 S. 48/4 
- Peter Couper, 1 vat met 600 pond tinnen schotels, 1 mand met 24 dozijn kalfshuiden, 
1 1 . - . - S. 1 1 / -
- Cornells Janssone, 1 korf met 37 dozijn gelooide kalfshuiden, 10 deker van de buik van 
de os, 2 vaten met 23 dozijn pond kaarssmeer, 5.10.- S. 5/6 
«" Zie hoger nr. 103. 
' " „Butte". Maat ook voor wijn gebruikt (108 à 140 gallons). 
'^ '' „Pottesugar". 
" ' „Ventri". 
' " „De dorso". 
' " „Pelles vulpium". 
' " „Spyngell". Genuees. 
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- Peter SoUe, 4 balen papier, 3.13.4 S. 3/8 
- Willem van Ende, 3 balen met 3.000 ruwe kalfshuiden, 1 fardeel met 27 el breed niet 
scharlaken geverfd laken, 1 3 . - . - S. 13 / -
- Isbrand Gerardessone, 1 zak met 2 waag drommen, -.30.- S. - /18 
- Thomas Necke, 3 balen met 500 kleine kalfshuiden, 1.250 lamsvellen, 
5. 5.- S. 5/3 
- Courte Putteholf, 4 vaten met 2.400 pond tinnen schotels, 
32. - . - S. 32 / -
- Simon Nory, 1 fardeel met 20 paar enkele worstijnen, 
15. - . - S. 15/ -
- Thomas Leg, 1 kist met 20 dozijn pond kaarssmeer, -.20.- S. - /12 
- Thomas Byset, 4 vaten met 2.400 pond tinnen schotels, 
32. - . - S. 32 / -
- Robert Stowe, 36 waag talk, 15. - . - S. 15/ -
- Johan Herebauw, 30 waag talk, 84 kazen, 13.10.- S. 13/6 
- John Twyg, 1 fardeel met 6 rollen Fries laken uit Ierland, 
4. - . - S. 4 / -
- Willem Blocke, 1 vat met 600 pond tinnen schotels, 1 vat ^" met 12 dozijn kalfshuiden, 
9.16.8 S. 9/10 
186. 
1450, september 17 
PRO, E/122/73/25, 38 fo-v». 
Schip van Jan Bloemaert '^', (uitvarend). 
- Reginald Langedon, 3 manden met 136 dozijn kalfshuiden, 66 deker ossehuiden van de 
rugzijde, 10.11.8 S. 10/7 
- Johan Quintyn, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 1 zak hoedenhaar, 1 mand met 
72 goads Fries laken uit Ierland, 21 deker ossehuid van rug- en buikzijde, 
-.47.- S. 2/4'/« 
- John Colrede, 1 kist met 101 kwartier kalfshuiden, - . 8.4 S.-/5 
- Peter Johnsone ,^ 1 mand met 1 breed niet scharlaken geverfd laken, 450 gelooide hui-
den van ongeboren dieren'^', 400 gelooide konijnevellen, 140 gelooide konijnevellen, 
-.46.8 S. 2/4 
- Voornoemde schipper, 1 vat, 1 kist met 50 dozijn pond kaarssmeer, 1 vat talk, 
-.58.4 S. 2/11 
- Willem van Ende, 1 baal met 1.000 ruwe kalfshuiden, 200 huiden van jonge dieren ''*, 
1 baal met 14 rollen Fries laken uit Ierland, 400 goads smal Welsh laken, 
23. - . - S. 2 3 / -
" Geschrapt : Hughsone. 
" ' „Fatt". 
" ' „Blomard". Zie hoger nr. 115. 
' " ,,Pelles abhortuum taweden". 
'^' „Pelles kydes", waarschijnlijk geitehuiden. 
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- Willem van Cyse, 95 deker ossehuid van de buikzijde, 31 deker ossehuid van de rug-
zijde, 1 kist met 200 pond kaarssmeer*, -.56.8 S. 2/10 
- William Bartham, 6 pijpen lood, wegend 2 voeder'^' en 341 pond, 
9.16.7 S. 9/10 
- Courte Putteholf, 4 vaten met 2.400 pond tinnen schotels, 
32. - . - S. 32/ -
- Rouland van Merle, 1 kist met HVjpaar dubbele worstijnen, 2 paar kerseyen en 
120 pond oude tinnen schotels, 17.5.- S. 17/3 
- John White, 2 vaten met 26 dozijn pond kaarssmeer, 
-.26.8 S.-/16 
- Willem van Haute, 1 mand met 200 versleten lamsvellen, 2.600 ruwe „zomerse" konij-
nevellen, 50 vossehuiden, -.40.- S. II-
- Jan Hereboude, 10 waag talk, 4. - . - S. 4 / -
- Johan Swaeme, 2 vaten met 50 dozijn pond kaarssmeer, 
-.50.- S. 2/6 
- John Gurneye, 6 vaten talk, - .48.- S. 2/5 
- John Plecker, 5 waag talk, -.50.- S. 2/6 
- Thomas Byset, 5 balen met 44 rollen Fries laken uit Ierland, 
29. 6.8 S. 29/4 
- Julyan Drale, 1 mand met 2 korte niet scharlaken geverfde lakens, 9 el smalle lakens, 
200 „winterse" konijnevellen, 15 dozijn gelooide kalfshuiden, 
5. - . - S. 5 / -
- Jan de Vale, 1 fardeel met 2 korte niet scharlaken geverfde lakens, 40 goads Welsh 
laken, 4. 6.8 S. 4/4 
- Jan Janssone junior, 20 waag talk, 8. - . - S. 8 / -
- Symond Adreansone, 1 okshoofd en 1 vat met 36 dozijn pond kaarssmeer, 
-.36.8 S.-/22 
- Willem Blocke, 1 kist met 1 kort niet scharlaken geverfd laken, 27 dozijn gelooide kalfs-
huiden, 5. -.20. S. 5/1 
- Thomas Twyg, 1 vat met 600 pond tinnen schotels, 8. - . - S. 8 / -
- Jan Janssone senior •", 50 waag talk, 20. - . - S. 20 / -
- Willem Blocke, 1 korf met 38 dozijn ruwe kalfshuiden, 10 dozijn gelooide konijnevellen, 
5.16.8 S. 5/10 
- Cornells Belles, 1 vat en 1 mand met 90 dozijn gelooide lamsvellen, 
-.26.8 S.-/16 
- Hugo van Dome, 1 fardeel met 15 dozijn ruwe kalfshuiden, 1 kleine poke en 200 pond 
drommen, -.50.- S. 2/6 
* Geschrapt : vasi stanni. •" Geschrapt ; junior. 
' " Gewicht gebruikt voor lood ; 1 voeder („fother")= 12 waag = 2.184 lbs. 
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187. 
1450, oktober 20 
PRO, E/122/73/26, 48 r». 
Schip van Jacob Clayssone, geheten Beholde Ryese, van Antwerpen, uitvarend. 
- John Wynne, inheemse, 7 zakken, 5 nagel wol (3 sarpelieren), C. -.47.3V4 
S. 11.16.6'/4 
3.600 wolvellen (9 fardelen), makend 15 zakken, C. - . 100.-
S. 25. - . -
- Koningin Margaretha "", vertegenwoordigd door Thomas Coke, inheemse, 4V2 zakken, 
22 nagel wol (2 sarpelieren), C. -.32.10 
S. 8. 4.1 
- William Holte, inheemse, 9V2 zakken, 18 nagel wol (4 sarpelieren), C. -.65. 7V4 
S. 9.16.11 
1.600 wolvellen (4 fardelen), makend 6V2 zakken, 40 vellen, C. -.44.5'/2 
- Nicholaus Wyfolde, inheemse, 4V2 zakken, 5 nagel wol (2 sarpelieren), C. -.3O.7V4 
s. 7.13.2V4 
- Robert Overton, inheemse, 4'/2 zakken, 20 nagel wol (2 sarpelieren), C. -.32.6V4 
S. 4.17.8'/2 
400 wolvellen ( 1 fardeel), makend 1 Vi zak, 40 vellen, C. - . 11.1 Vj 
S. -.55.6V4 
- William Canch, inheemse, 5 zakken, 16 nagel wol (2 sarpelieren), C. -.35.4V4 
S. 8.16.11 
- Richard Cely ""'''*, inheemse, 400 wolvellen (1 fardeel), makend 1 '/2 zak, 40 vellen, 
C.-.ll.l '/2 
S. -.55.6V4 
- William Chester, inheemse, 1.200 wolvellen (3 fardelen), C.-.33.4 
S. 8. 6.8 
- John Oxton, inheemse, 540 wolvellen (1 fardeel), makend 2 zakken, 1 kwartier, 
C.-.15.-
S. - .75.-
Totaal aan wol : 36V2 zakken en 8 nagel, C. 12.4.4V4 
S. 53.8.-
Totaal aan wolvellen : 7.740 vellen, makend 32 zakken, 1 kwartier, C. 10.15.-'/2 
S. 50. 5.6 
"° Margaretha van Anjou (1430-1482), dochter van René van Anjou, koning van Napels. Zij 
huwde Hendrik VI van Engeland. 
630bis ujt Yiet bekende koopliedengeslacht. Cfr. H. E. MALDEN, The Cely Papers, selected from the 
Correspondence and Memoranda of the Cely Family, Merchants of the Staple, 1475-1488. (Royal 
Historical Society. Camden, 3rd Series), 1900. 
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188. 
1450, oktober 20 
PRO, E/122/73/26, 50 v". 
Schip van Cornells Tonijs, geheten Christofer, van Antwerpen, uitvarend. 
- Nicholaus Wyfolde, inheemse, IOV2 zakken, 20 nagel wol (4 sarpelieren en 1 poke), 
C. -.72.6V4 
S. 18. 2.10 
200 wolvellen (1 fardeel), makend 3 kwartier, 20 vellen, C. - . 5.6V4 
S.-.27.9'/4 
- John Pulter, senior, inheemse, 3.000 wolvellen (7 fardeel), makend 12Vj zakken, 
C. 4. 3.4 
S. 20.16.8 
- John Malvern, inheemse, 3.200 wolvellen (8 fardelen), makend 13 zakken, 1 kwartier, 
20 vellen, C. 4.8.IOV4 
S.22.4. 5V4 
- John Caldebecke, inheemse, 903 wolvellen (2 fardelen), makend 3 zakken, 3 kwartier, 
3 vellen, C.-.25.1 
S. 6. 5.5 
- Koningin Margaretha, vertegenwoordigd door Thomas Coke, inheemse, 1 sarpelier, 
C.-.I8.5V4 
S.4.I2.3V4 
- John Harowe, inheemse, 4'/2 zakken, 19 nagel wol (2 sarpelieren), C.-.32.5'/4 
S. 8. 2.2'/4 
Totaal aan wol : 18'/2 zakken en 1 nagel C. 6. 3.5V4 
S. 30.17.4 
Totaal aan wolvellen : 7.303, makend 30 zakken, 1 kwartier, 43 vellen, C. 10. 2.IOV2 
S. 50.14. 3'/: 
189. 
1452, december 15 
PRO, E/122/75/47, 5 r". 
Schip van Peter Janssone " ' , geheten Jacob '", van Antwerpen, uitvarend. 
- Robert Horne, inheemse, 7 zakken, 1 nagel wol (3 sarpelieren), C. 46/10 
S. 20 / -
- John Walden, inheemse, 6V2 zakken, 18 nagel wol (3 sarpelieren), C. 45/7V4 
S. 20 / -
- Richard Danvers, inheemse, 6V2 zakken, 24 nagel wol (3 sarpelieren), C. 46/5'/4 
S. 11.12.-V4 
" ' „Peter Johanyssone". 
' " „James". 
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- William Pyrton, inheemse, 9 zakken, 12 nagel wol (4 sarpelieren), C. dXlt^li 
S. 20 / -
- Thomas Chalton, inheemse, 1.600 wolvellen (5 fardelen), makend ó'/j zakken, 40 vellen, 
C. 44/S'A 
S. 20/-
- Richard Bowell, inheemse, 1.300 wolvellen (3 fardelen), makend 5 zakken, 1 kwartier, 
13 nagel, 40 huiden, C. Só/lV, 
S. 20 / -
- Robert Danvers, inheemse, 800 wolvellen (2 fardelen), makend 3 zakken, 1 kwartier, 
13 nagel, 20 huiden, C. 22/3 
S. 20 / -
- Nicholaus Mattock, inheemse, 1.600 wolvellen (4 fardelen) makend 6'/2 zakken, 
40 huiden, C. 44/5'/2 
S. 20 / -
Totaal aan wol : 30 zakken, 3 nagel C. 10.- .5V4 
s. 34.14.-V4 
Totaal aan vellen : 5.300 stuks, maken 22 zakken en 20 vellen, C. 1.1.Vli 
S. 22.-21 
Totaal van dit schip : 74.4.1 OV4 
190. 
z.d. [1453 ?] 
PRO, E/122/75/47, 21 v". 
Schip van Jan Moen, geheten Christofer, van Antwerpen, (uitvarend). 
- Koning Hendrik VI van Engeland *", vertegenwoordigd door Enrico de Monte, koop-
man van Ligurie, zijn faktor, 29 zakken, 2IV2 nagel wol (30 poken), C. 9.16.l'A 
S. 49. -.5V4 
Den. 1 9 / 7 ' / / " 
- Hendrik VI, vertegenwoordigd door William Br ... ' " , zijn faktor, 13 zakken, 17'/2 nagel 
wol (13 poken), C. 4.8.11'/4 
S. 22.4.6 V4 
Den. 8/11 "* 
Totaal aan wol : 42'/2 zakken, 13 nagel (43 poken), C. 14.5.-'/2 
S. 71.5.-'/2 
Den. 28/6'/2 
Totaal van dit schip : 86.18.9'/2 
' " Regeerde van 1422 tot 1461. Door Edward van York (Edward IV) verdreven. Herwon de 
kroon van 1470 tot 1471. 
' " De zg. Kalespenning, (denarius Cales), geheven op wol die niet via de stapel van Kales naar het 
vasteland werd verzonden. Verschuldigd door vreemdelingen bedroeg hij 8 d. per zak. 
' " Niet meer leesbaar. 
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191. 
1456, juli 19 
PRO, E/122/213/8, n.gef. 
Schip van Claus Bollaert ''*, geheten Maria, van Antwerpen, uitvarend met wol naar Italië 
door de straat van Gibraltar ' " . 
- Henry Bourchier ' " , inheemse, 23 zakken, 11 nagel wol (23 poken), C. ll.i7.lV2 
S. 51. 7.6 
192. 
1456, september 4 
PRO, E/122/213/8, n. gef. 
Schip van Jan Valke, geheten Jacob " ' , van A ntwerpen, uitvarend met wol naar Italië door 
de Straat van Gibraltar ' " . 
- Henry Bourchier " ' , inheemse, 21 Vj zakken, 10 nagel wol (24 poken), C. 10.16.11 Vj 
S. 47. - . -
193. 
1457, november 28 
PRO, E/122/203/4, 3 v°-4 r». 
Schip van Claus Bigge '*", (inkomend). 
- Lambe van Passe"', 6 vaten raapolie, 4.10.- S. 4/6 
- WiUem van Ende, 1 zak hop, -.20.- S. - /12 
- Richard Selender, 1 poke hop, -.20.- S.-/12 
- William Redknap, 2 bundels borstels, 1 zak hennep, 1 pijp met 8. 000 ballen, 
9. - . - S. 9 / -
- Nicholaus Crofte, 3 zakken hop, 1 mand met 14 stoelen ^^, 3 pannen '*\ 
3.10.- S. 3/6 
- John Bromer, 6 vaten witte haring, -.40.- S. 2 / -
- Thomas Massingberde, 2 kleine zakken hennep, wegend 500 pond, 
-.50.- S. 2/6 
- John Marchall, 200 boogstaven, 4. - . - S. 4 / -
' " „Bollarde". 
' " ,,Exeunte cum lanis ultra montana vel per strictus de Marrok". 
"* Earl of Essex, in 1455-1456 trésorier van het koninkrijk, overleden in 1483. Cfr. L. STEPHEN en 
S. LEE, Dictionary of National Biography, Londen, 1908, dl. 2, p. 918. 
" ' ,James". 
'*" „Bygge". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1455 tot 1464. 
'*' Schipper van Antwerpen, zie hoger nr. 153. 




3. - . -
-.22.-




S. 3 / -
S.-/13'/4 
S .5 / -
S.4/6 
S.-/18 
- Voornoemde schipper, 600 voetstenen "*, - .20.- S.-/12 
- Thomas Twygge, 114 riem pakpapier, - .55.- S. 2/9 
- John Hall, 4 zakken uienzaad, 2 zakken hennep, 7. - . - S. II-
- Willem Sandressone, 100 riem pakpapier, -.50.- S. 2/6 
- Robert Twygge, 50 bundel pakpapier, 1 zak hennep, 1 kleine zak pluimen, 
4. - . - S. 4 / -
- John Dey, 12 koperen platen, 1 plaat voor een schrijn " ' , 
- Gerard Brown, 9 kisten '*' glas, 
- Voornoemde schipper, 40 puntell wouw, 
- Gerard Philipssone, 20 kisten " ' glas, 
- John Scatton, V^ last kurk, 1 zak hennep, 
- Robert Keller, 1 zak hennep, 
194. 
1457, december 23 
PRO, E/122/74/37, n.gef. 
Schip van Jan Bloemaert^^, geheten Katerina, van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië'^^ 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Henry FfiUongeley, lOO'/j zak-
ken wol (100 poken). -
- Idem, vertegenwoordigd door John Gruffith, 3OV2 zakken, 11 nagel (39 poken), 
C.81.17.11 
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Youge, 70'/2 zakken, 25 nagel (73 poken), 
C. 189. 5. 7 
- Idem, door Reginald Sumpton, 17 zakken, 7 nagel (19 poken), C. 45.13.11'/2 
195. 
1457, december 23 
PRO, E/122/74/37, n.gef. 
Schip van Jacob Clayssone, geheten Jacob ^ ^, van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië "«. 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Henry Youge, 56V2 zakken, 
18 nagel (52 poken), C. "» 
' " „Ffotestone". 
" ' „Ferter". 
'*' „Casses". 
"" „Blomard". 
' " „Ultra montana". 
" ' ,,James". 
"° Niet meer leesbaar. 
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- Idem, vertegenwoordigd door Reginald Sumpton, 12 zakken, 4 nagel (14 poken), 
C 650 
- Idem, vertegenwoordigd door John Gruffith, 32 zakken, 4 nagel (44 poken), 
C. 85.10.10 
196. 
1458, januari 3 
PRO, E/122/203/4, 20 v°-21 v°. 
Schip van Claus Bollaeri '", (inkomend). 
- Gilles Nydon, 1 mand met 5 full ketels, 3 zakken hennep, 10 tijken, 3 kwartier pluimen, 
26 el Hollands lijnwaad, 10. - . - S. 10/-
- Thomas Brice, 5 balen meekrap, 2 balen pakpapier, 80 el „gutter" lijnwaad, 1.012 el 
„sulter"lijnwaad, 30. - . - S. 30/-
- Nicholaus Hang, 450 pond hennep, 400 el „gutter" lijnwaad, 3 balen schrijfpapier, 
8 gros passementwerk'", 45 speldebrieven, 15. - . - S. 15/-
- John Stinmyn, 1.100 el kanvas, 300 el bruin lijnwaad, 12 dozijn kussens en diverse 
koopwaar, 15.15.- S. 15/9 
- William Pancrofte, 80 dozijn gemene vilthoeden, 13.6.8 S. 13/4 
- John Dey, 4 zakken hennep, '/2 baal batterie, 1 plaat voor een schrijn '" , 2.000 ballen, 
8 steen ijzerdraad, 9 dozijn bankkleden, 5 dekens en diverse kramerijen, 
18.13.4 S. 18/8 
- James Wrighe, 5 tonnen „poise" ijzer, 13.6.8 S. 13/4 
- Paul van Ende, 3 zakken vilthaar, 60 dozijn vilthoeden, 
1 3 . - . - S. 13 / -
- Gerard Janssone, 6 zakken vilthaar, 6. - . - S. 6 / -
- Margareta Ros, 518 el Bosch lijnwaad, 627 el smal lijnwaad en 512 el „gutter"lijnwaad, 
16. - . - S. 16/-
- William Redknap, 100 pond Bourgondisch garen, 1 dozijn geverfde lakens, 626 el 
gutterlijnwaad en diverse koopwaar, 26. - . - S. 26 / -
- Robert Ffreman, 3.000 ballen, 4.000 glazen, 17 geverfde lakens, 5 dozijn borstels, 
30 speldebrieven en diverse kramerijen, 1 9 . - . - S. 19/-
- John Twygge, 4 balen meekrap, 2 dozijn glazen, 8. - . - S. 8 / -
- Thomas Watton, 360 el paklinnen, 60 pond Bourgondisch garen, 26 dozijn vilthoeden, 
10. - . - S. 10/-
- Thomas Nyche, 2 vaten nagels, 200 el nyperfeldlijnwaad, 262 el smal lijnwaad en 
diverse koopwaar, 16. - . - S. 16/-
- John Billington, 1 last vlas, 5. - . - S. 5 / -
- John Plummer, 8 balen meekrap, 13.6.8 S. 13/4 
" ' „Bollard". Zie hoger nr. 1. 
' " „Lases". 
' " Zie hoger noot 645. 
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- Richard Askam, 1 klein vat met 1 trus „beverpeck" *", 1 trus „beverside" "*, 23 trus 
ruw pelswerk'" en diverse pelterijen, 13. 6.8 S. 13/4 
- Richard Hille, 2 vaten nagels, 1 vat met 6.000 ballen, 
6.13.4 S. 6/8 
- John Colrede, 3 zakken hennep, 2 kisten ' " kammen, 300 schaapsbellen, 
6. - . - S. 6 / -
- Robert Billesden, 4 balen meekrap, 2 kleine zakken hennep, 
8.13.4 S. 8/8 
- Thomas Ostriche, 1 mand met 2 dozijn kistjes '" , -.20.- S. - /12 
- John Locke, 1.500 el zeeflinnen, 150 el Bosch lijnwaad, 3 honderd, 3 kwartier 
„haustr". ' " lijnwaad en diverse koopwaar, 25. - . - S. 2 5 / -
- William Stafford, 400 dozen, 1 baal meekrap, 3. - . - S. 3 / -
- Thomas Barby, 1 fardeel met 600 el grof „wester" lijnwaad, 
3. - . - S. 3 / -
- John Stokton, 300 pond hennep, 210 el gutterlijnwaad, 3 balen schrijfpapier ' " , 6 gros 
lacyngpoints, 24 speldebrieven, 1 7 . - . - S. 17/-
- Reginald Langdon, 1 vat nagels, 4 kleine vaten pantsers 
12.10.- S. 12/6 
- Philip Howell, 2'/2 zakken hennep, 3.15.- S. 3/9 
- John Norlong, 1 dozijn ieperlingen, 8 dozijn geverfde lakens, 636 el kanvas en diverse 
koopwaar, 26. - . - S. 26/ -
- John Halle, 2 balen meekrap, 4. - . - S. 4 / -
- Symon Dandeley, 6 vaten aluinfoelie "", 200 el pichtling, 200 el nyperfeldlijnwaad en 
diverse koopwaar, 27. 6.8 S. 28/4 
- John Smyth, 1 last witte haring, 4 vaten kabeljauw '" , 
5. 6.8 S. 5/4 
- Thomas Ffyler, 12 dozijn kussenslopen, 400 el bruin lijnwaad, 7 peck zeeflinnen, 
8. - . - S. 8 / -
- William Antynyan, 1.800 vaten ijzer, 45. 6.8 S. 45/4 
- William Eliot, 7 tonnen poise ijzer, 18.14.4 S. 18/8 
- John Pykering, 6 balen meekrap, 330 el gutterlijnwaad, 3 kleine kisten ijzer, 
16.13.4 S. 16/8 
- John Marchall, 4 tonnen poise ijzer, 10.13.4 S. 10/8 
- John Goldwell, 2 balen meekrap, 4. - . - S. 4 / -
"* Soort beverhuid. 
' " ,,Troynes". 
' " „Cases". 
' " „Caskettes". 
" ' Mogelijk Hoogstratens. 
" ' ,,Paper scrivall". 
"" „Alom ffoyll". 
" ' ,,Cabelowes". 
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197. 
1458, januari 3 
PRO, E/122/203/4, 22 r<'23 r». 
Schip van Jan Bloemaert "^, (inkomend). 
- George Heriot, 1 pak vlas, - . 4 0 - S. II-
- Gilbert Nydon, 4 zakken haar, 16 dozijn gordels, 8 dijker messen, 4 duizend spelden en 
diverse kramerijen, 12.13.4 S. 12/8 
- John Baker, 2 zakken vilthaar, 2 ketels ' " , 4.10.- S. 4/6 
- John Bolte, 1 ton met 4 volledige harnassen, 3 borststukken'", 31 lichte helmen'", 
1 dozijn halsstukken, 9. - . - S. 9 / -
- Clais Wouter, 3 balen meekrap, 6. - . - S. 61-
- Peter Couper, 1 okshoofd met 400 peperkoeken'", -.20.- S.-/12 
- Arnold Arndessone, 1 altaartafel, 5. - . - S. 5 / -
- John Bramanger, 1 stroo teer wegend 300 pond, 1 pijp met 8 volledige harnassen, 
13. - . - S. 13 / -
- Arnold Henrikessone, 12 dozijn kistjes, 2 dozijn vilthoeden, 3 gros glazen, 18 dozijn 
pennen en inkthorens en diverse kramerijen, 7. - . - S. II-
- Richard Pumstere, 1 okshoofd met 7 honderd gespen ' " , 10 dozijn gordels ' " , 12 dozijn 
spelden, 12 speldebrieven, 5 gros rozenkransen, 3 . - . - S. 3 / -
- Jacob Symondessone, 500 el lijnwaad pichtling, 1 gros sloten, 16 pond Keulse rozen-
kransen en diverse kramerijen, 16.13.4 S. 16/8 
- Henric van Asper, Vj honderd borstels, 12 zagen, 12 pond borstelhaar, ^1^ gros sporen, 
6 full ketels, -.46.8 S. 2/4 
- Godfray Derikessone, 2 zakken hennep, 3. - . - S. 3 / -
- Derek Cronckell, 2 vaten peperkoeken, 4 vederbedden, 7 katoenen doeken '" , 
3. - . - S. 2,1-
- William Eliot, 2 manden met 100 dozijn vilthoeden, 
19.14.- S. 19/8 
- Cornells Clerck, 40 dozijn vilthoeden, 6.13.4 S. 6/8 
- Jan Jacobbessone, 70 dozijn vilthoeden, 14. - . - S. 14/-
- Gerard van BirkofT, 41 dozijn vilthoeden, 6.13.4 S. 6/8 
- William Baker. 4 balen meekrap, 200 el Zeeuws lijnwaad, 6 dozijn vilthoeden, 13 full 
ketels en diverse kramerijen, 15. - . - S. 15/-
- Cone Henrikessone, 30 dozijn gemene vilthoeden, 5. - . - S. 51-
' " ,,Blomaert". Zie hoger nr. 115. Jan Bloemaert voerde met zijn Katerijne wol naar Zeeland in 
strijd met het stapelrecht van Kales. (PRO, Memoranda Roll, Henry VI, rot. 15, 1458, jan. 30). 
' " ,,Caudrons"'. 
"* „Corsettes". 
' " „Salettes". 
' " „Spice cakes". 
' " „Clapsers". 
"« „Gerdell". 
" ' „Cotton kercher". 
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- Jan van Sundert, 600 pond ijzeren pannen, 3.10- S. 3/6 
- Richard Grael, 1 stroo teer wegend 400 pond, 6.13.4 S. 6/8 
- Franciscus Grynes, 24 tonnen „poise"ijzer, 64. - . - S. 64 / -
- William Robert, 2 balen batterie, 1 baal meekrap, 4 dozijn vilthoeden, 200 spiegels, 
20 speldebrieven en diverse kramerijen, 23. - . - S. 2 3 / -
- Lambe Smyth, 300 pond hennep, 3 gros ijzeren pannen, 10 full ketels, 1 gros full ketels, 
5.10.- S. 5/6 
- Symon Recham, 20 balen rotsaluin "°, 40. - . - S. 40 / -
- Voornoemde schipper, 1 dozijn vilthoeden, -.20.- S.-/12 
- Hugo Vrydyn, 3 vaten zeep, -.40.- S. II-
- John Plumer, 3 zakken uienzaad, -.40.- S. II-
198. 
1458, aprü 11 
PRO, E/122/74/37, n. gef 
Schip van Claus Bollaert " ' , geheten Joris "^, van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië "\ 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door John Gruffith, 56'/2 zakken wol 
(67 poken), C. 150.13.4 
- Idem, vertegenwoordigd door Reginald Sumpton, 33V2 zakken, 8 nagel (40 poketten), 
C. 89.14.10V4 
- Idem, vertegenwoordigd door John Crussitl, 32'/2 zakken, 1 nagel (36 poketten), 
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Ffillongeley, 28 zakken, 3 nagel (31 poketten), 
C. "* 
199. 
1458, augustus 4 
PRO, E/122/203/4, 30 v°. 
Schip van Claus Bigge '", (inkomend). 
- Thomas Twygge, 150 riem pakpapier, 
- Lambe van Passe ' " , 3 zakken hop, 
- John Lonthe, Vj pak vlas, 
- Jan Jacobessone, 2 zakken " ' met 4 waag haar, 
'™ „Alom rcx;he". 
" ' „Clays Bollarde". 
"^ „Georgeus" 
" ' ,,Ultra montana". 
"* Niet meer leesbaar. 
' " „Clais Bygge". Zie hoger nr. 193. 
" ' Schipper van Antwerpen, zie hoger nr. 153. 
' " „Bags". 
3.16.8 
3. - . -
- .25.-
4. - . -
S. 4/10 
S. 3 / -
S.-/15 













S. 2 / -
- Peter Gonpere, 1 zak hennep, 
- Alano Gerardessone, 1 zak hop, 
- Richard Kemper, 31 riem pakpapier, 
- Robert Freeman, 1 zak hennep, 500 dozen, 
- Gilles Brainford, 6 zakken hop, 
- Arnold Henrikessone, 3 kleine zakken hop, 
- John Mercer, 2 zakken hennep, 50 bundels pakpapier, 3 dozijn en 6 lichte helmen, 
5.13.4 S. 5/8 
- Willem Shotte, Vj riem pakpapier, -.16.8 S.-/10 
- Arnold van Langfeld, 6 zakken hop, 2 zakken galnoten, 800 pond „fustick" ' " , 
8. - . - S. 8 / -
- John Shughborowe, 16 balen schrijfpapier, 32 dozijn geverfde lakens, 
4. - . - S. 4 / -
- John Tv r^ygh, 1 bundel borstels, -.20.- S.-/12 
- Nicholaus Ago, 2 zakken hennep, 10 dozijn geverfde lakens, 
4. - . - S. 4 / -
- Thomas Bate, 6 dozijn koffers, -.36.8 S. - /23 
- Willem Hende, 1 zak hennep, -.30.- S.-/18 
- Voornoemde schipper, 700 slijpstenen " ' , 800 vloertegels, 
-.28.4 S.-/17 
- Thomas Ostriche, 1 klein vat met 300 pantsers, - .15.- S. - / 9 
200. 
1458, augustus 4 
PRO, E/122/203/4, 33 r". 
Schip van Cornells Muyl "", (inkomend). 
- Arnold Henrikesone, 1 korf met 6 dozijn kisten, 
- John Senecle, 40 riem pakpapier, 
- John Lonthe, 15 vaten zalm. 
- Peter Coupere, 4 zakken hop, 
- Danyell de Naples, 3 zakken, 1 poke hop, 
- Thomas Chattok, 1 baal meekrap, 
- Willem Burgeys, 40 schijven kaarden, 
- John Locke, 1 zak strohoeden, 
- John Shellay, 2 zakken hennep, 
- Hugh Wyche, 2 zakken hennep, 








is, 200 el Zeeuws lijnwaad. 
2.13.4 
3. - . -





3. - . -
S.4/8 
S . 3 / -
S .4 / -




S . 3 / -
"« Gele kleurstof. 
" ' „Whetstones". 
'»» „Mule". Zie hoger nr. 139. 
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- William Pyckering, 160 bundel pakpapier, 4. - . - S. 4 / -
- Richard Geuders, 60 riem pakpapier (1 fardeel), -.30.- S. - /18 
- John Dowes, 20 bundel pakpapier, 2 bundel borstels, 1 korf handschoenen '" , 
3.10.- S. 3/6 
- Symon Dundeley, 21 riem pakpapier, -.14.- S.-/S'/j 
- Jan Ossche, 50 bundel pakpapier, -.20.- S. - /12 
201. 
1458, augustus 4 
PRO, E/122/203/4, 38 v<'-40 v°. 
Schip van Claus Bollaert '", (inkomend). 
- Jacob Wight, 2 vaten en 1 ... ' " koperrood, 400 el lijnwaad, 
12. - . - S. 12/-
- William...'", 2 dozijn vilthoeden, -.10.- S.-/6 
- Edmund Redknap, 1.300 el gutterlijnwaad, 150 pond hennep, 2.200 el lijnwaad van 
Herford, 38. - . - S. 38 / -
- John Locke, 600 el pichtling, 200 pond hennep, 20 riem pakpapier en diverse koopwaar, 
14. - . - S. 14/-
- Jan Neve "^, 44 riem pakpapier, -.17/4 S. - /11 
- John Warde, 600 el nyperfeldlijnwaad, 400 el Salzwedellijnwaad, 
12. - . - S. 12/-
- Robert Freman, 2.500 ballen, 10 dozijn gemene strohoeden, 
-.46.8 S. 2/4 
- Jan Willem, 4 balen gemene meekrap, 4. - . - S. 4 / -
- William Stephens, 550 el nyperfeldlijnwaad, 530 el Salzwedellijnwaad, 
14.13.4 S. 14/8 
- GübertNydon, 1.800 naalden, -.20.- S.-/12 
- Thomas Crispen, 240 el gutterlijnwaad, 160 el nyperfeld-, 210 el Salzwedel lijnwaad, 
8. - . - S. 8 / -
- Willem Hynde, 40 riem pakpapier, 400 pond hennep, 600 el Salzwedel lijnwaad, 400 el 
Bosch lijnwaad, 24.10.- S. 24/6 
- Cornells Clerk, 28 dozijn vilthoeden, 5.12.- S. 5/7 
- Hugh Wyche, 824 el pichüinglijnwaad, 12 el wester lijnwaad, 306 el Bosch lijnwaad, 
16.10.- S. 16/6 
- William Sladmore, 400 el gutterlijnwaad, 300 el „shotten"lijnwaad, 100 el paklinnen en 
diverse koopwaar, 8. - . - S. 8 / -
- Johannes Loy, 40 dozijn grove vilthoeden, 6.13.4 S. 6/8 
- William Bretan, 2 dozijn grove vilthoeden, 2 dozijn zwaarden, 
-.46.8 S. 2/4 
' " „Glowers". 
' " ,,Clays Bollard". Zie hoger nr. 1. 
' " Niet meer leesbaar. 
' " Schipper van Antwerpen. 
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- John Brome, 800 el Westerlijnwaad, 400 el kanvas,15. - . - S. 15/-
- Richard Verney, 300 el Pruisisch kanvas ' " , 200 pond hennep, 
4. - . - S. 4 / -
- John Shugborowe, 400 el Pruisisch kanvas, 4 dozijn geverfde lakens, 30 riem pakpapier, 
4. 6.8 S. 4/4 
- William Ghotte, 200 riem pakpapier, 6.13.4 S. 6/8 
- Richard Kemp, 600 el Brunswijker lijnwaad '" , 20 dozijn kussenslopen, 200 el kanvas 
en diverse koopwaar, 1 9 . - . - S. 19/-
- William Pancuste, 100 pond hennep, 400 el Salzwedel lijnwaad, 450 el nyperfeld-
lijnwaad en diverse koopwaar, 16. 6.8 S. 16/4 
- John Halle, 12 balen meekrap, 8 balen kofierpapier'", 
32.16.8 S. 32/10 
- Thomas Ostriche, 4.000 houten schotels '*«, -.40.- S. 21-
- John Shelley, 40 riem pakpapier, 400 el Wester lijnwaad, 404 el Pruisisch kanvas en 
diverse koopwaar, 17.13.4 S. 17/8 
- Robert Billesden, 38 dozijn strohoeden, -.33.4 S. - /20 
- John Doy, 1 baal batterie, 2 vaten nagels, 24 steen ijzerdraad, 20 dozijn grove vilt-
hoeden, 20. - . - S. 20 / -
- John Colrede, 80 dozijn grove strohoeden, 2 kisten kammen, 
5. - . - S. 5 / -
- Nicholaus Hang, 62 dozijn bankkleden, 1 kist kammen, 2 dekens, 40 el bruin lijnwaad, 
4 peck zeeflinnen en diverse koopwaar, 8. - . - S. 8 / -
- Johan Reynkin, 700 el gutterlijnwaad, 800 el smal Bosch lijnwaad en diverse koopwaar, 
24.16.8 S. 24/10 
- Symon Dundeley, 40 riem pakpapier, 300 el werkinglijnwaad, 400 el Pruisisch kanvas, 
8.16.- S. 8/10 
- Johannes FfuUer, 800 el Salzwedel lijnwaad, 12. - . - S. 12/-
- John Mercer, 15 dozijn vilthoeden, 3. - . - S. 3 / -
- Robert Sampson, 600 el grof Wester lijnwaad, 400 el Pruisisch kanvas, 
12. - . - S. 12/-
- Galfridus Randolf, 6 geverfde lakens, 15 dozijn vilthoeden, 
3. - . - S. 3 / -
- Jemyn Larcher, 48 dozijn vilthoeden, 9.12.- S. 9/7'/4 
- Thomas Twygge, 4'/2 dozijn spelden, 2 gros sloten, 1 vederbed, 
-.40.- S. 21-
- Symon Nory, 5 dozijn vilthoeden, 6 peck tapijtwerk met goud geheten Atrechts ' " , 
40. 3.4 S.40/2 
- Richard Heynes, 400 el Wester lijnwaad, 5. - . - S. 5 / -
„Cannis Prucie". 
„Tele linea Brownswyk". 
„Goffyn paper". 
„Trenchers". 
,,Aras sive auro". 
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- Lambe van Passe"", 40 dozijn vilthoeden, 6.10- S. 6/6 
- Robert Colyns, 60 dozijn gemene vilthoeden, 11.13.4 S. 11/8 
- John Cryplard, 3 zakken hennep, wegend 750 pond, 3.15.- S. 3/9 
- John Norlong, 1.800 el zeeflinnen, 600 el Salzwedellijnwaad, 
30. - . - S. 30 / -
- John Marchall, 600 el „haustr." lijnwaad, 374 el nyperfeld lijnwaad, 
15. - . - S. 15/ -
- John Baker, 300 pond hennep. 600 el Brunswijk lijnwaad en diverse koopwaar, 
15. - . - S. 15/ -
- Thomas Nyche, 2 balen schrijfpapier, 455 el Zeeuws lijnwaad, 400 el nyperfeldlijn-
waad, 10.13.4 S. 10/8 
- Paul van Ende, 80 dozijn grove vilthoeden, 13. 6.8 S. 13/4 
- Robert Gregory, 130 el Bosch lijnwaad, 112 el Vlaams-, 260 el gutterlijnwaad en 
diverse koopwaar, 8.15.- S. 8/9 
- Hugo van Dome, 25 dozijn vilthoeden, 3 gros sporen, 4 gros houten rozenkransen, 
1 gros haarborstels, 3 gros brildozen, en diverse kramerijen, 
8. 6.8 S. 8/4 
- Richard Ryckell, 400 el Bosch lijnwaad, 150 el Hollands lijnwaad, 2 dozijn kussen-
slopen, 8. - . - S. 8 / -
- Thomas Ryke, 2.500 bukshouten kammen '" ,12 riem pakpapier, 192 el bruin lijnwaad, 
4. 6.8 S. 4/4 
- Thomas Ffyler, 500 el gutterlijnwaad, 400 el casducklijnwaad, 
13. 6.8 S. 13/4 
- John Motte, 2 balen meekrap, 4. - . - S. 4 / -
- Mathys Janssone, 100 borstels, 200 ledige dozen, 300 schaapsbellen en diverse krame-
rijen, 5. - . - S. 5 / -
- Thomas Garnom, 400 el pichtling lijnwaad, 400 el kanvas, 600 pond hennep en diverse 
koopwaar, 15. - . - S. 15/ -
- John Dowes, 4 balen mulmede, 3 kleine zakken hennep, 50 pond teer, 
5. - . - S. 5 / -
- Richard Garden, 5 balen meekrap, 10. - . - S. 10/-
- John Stokton, 50 pond hennep, 864 el „haustr."lijnwaad, 900 el grof Vlaams lijnwaad, 
23. - . - S. 2 3 / -
- Thomas Stele, 80 el kanvas, 600 pond hennep en diverse koopwaar, 
20. - . - S. 20 / -
- Galfridus Blower, 49 el nyperfeldlijnwaad, 200 el gutter-, 600 el Hollands lijnwaad en 
diverse koopwaar, 20. - . - S. 20 / -
- WUliam Stafford, 1 okshoofd lakmoes, -.26.8 S.-/16 
- John Donne, 321 el kanvas, 75 pond Bourgondisch garen, 735 el Salzwedel lijnwaad, 
18. - . - S. 18/-
- Henry Asshwell, 400 el werkinglijnwaad, 300 el paklinnen, 360 el Zeeuws lijnwaad, en 
diverse koopwaar, 20. - . - S. 20 / -
"" Schipper van Antwerpen, zie hoger nr. 153. 
' " „Pectinae de box". 
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- Geronimus Dodo, 6 poster kort bokraan, 8 peck lang bokraan, 
8. - . - S. 8 / -
- Johannes Dogette, 600 el grof linnen, 3 dozijn papierspelden "^, 1 gros lacyngpoints, 
6.13.4 S. 6/8 
- John Marchall, 1 klein vat met 10 dozijn kleine zakjes voor spelden, 
-.12.8 S.-/7 
- Henric van Asper, 6 mark ijzerwaren, Vj gros sporen, 50 pond zwarte platen, 1 gros 
sloten, 4 speldebrieven, 6 gros lacyngpoints, 1 gros messen, 100 handboren en diverse 
kramerijen, 5. - . - S. 5 / -
- Willem van Ende, 300 pond hennep, 20 dozijn vilthoeden, 
6. - . - S. 6 / -
- William Elotte, 9 tonnen „poise"ijzer, 24. - . - S. 24/ -
- ... «" Crowe, 4 balen ... «", 4. - . - S. 4 / -
- Peter Eglnart, 9 balen meekrap, 18. - . - S. 18/-
202. 
1458, september 26 
PRO, E/122/74/37, n.gef. 
Schip van Merten Gheertssone "*, geheten Joris '", van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië'•^^. 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Anthony Laurence, gemach-
tigde van Lorenzo Barbarigo " ' , vreemdeling, 69 zakken, 24 nagel wol (65 poken), 
C. + S. 90. - . -
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Carnebole, 25 V2 zakken, 1 nagel wol (23 poken), 
C. + S. 68. -.I2V2 
- Idem, vertegenwoordigd door John Grufiïth, 38'/2 zakken, 17 nagel wol (39 poken), 
C. + S. 103.10.974 
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Youge, 55 zakken, 13 nagel wol (54 poken), 
C. + S. 147. 6.8 
- Idem, vertegenwoordigd door Anthony Laurence, gemachtigde van Lorenzo Barbarigo, 
vreemdeling, 60 zakken, 3 nagel wol (63 poken), C. + S. 82. -.I8V2 
"^ „Paper pynnes". 
" ' Niet meer leesbaar. 
"* ,,Martinus Garrardessone". 
' " „Georgeus". 
" ' „Ultra montana". 
' " Faktor van de Venetiaanse koopman Giovanni Walcomstrasso. (M.-R. THIELEMANS, Bourgogne 
et Angleterre, p. 183). De Barbarigo waren afkomstig van Venetië. (Cfr. F. C. LxnE. Andrea Barba-
rigo, merchant of Venice, 1418-1449. Baltimore, 1944. 
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203. 
1458, september 26 
PRO, E/122/74/37, n.gef. 
Schip van Jacob Clayssone, geheten Jacob "*, van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië " ' . 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Henry Carnebole, 15 zakken, 
1 nagel wol (13 poken), C. + S. '"'" 
204. 
1458, september 26 
PRO, E/122/74/37, n. gef. 
Schip van Jan C ... '"'\ geheten Christofer, van Antwerpen, uitvarend met wol naar Italië ^^^. 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Anthony Laurence, gemach-
tigde van Lorenzo Barbarigo, vreemdeling, 24V2 zakken, 9 nagel wol (22 poken), 
C. + S. 34.14.5 
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Youge, 20'/2 zakken, 24 nagel wol (20 poken), 
C. + S. 55.17.11'/: 
205. 
1458, september 26 
PRO, E/122/74/37, n. gef. 
Schip van Hugo Hermanssone, geheten Kateryne, van Antwerpen, uitvarend met wol naar 
Italië ">\ 
- Koning Hendrik van Engeland, vertegenwoordigd door Henry Carnebole, 28 V: zakken, 
24 nagel wol (27 poken), C. + S. 77.4.7V2 
- Idem, vertegenwoordigd door Henry Youge, 5 3 Vj zakken wol (56 poken), 
C. + S. 142.13.4 
206. 
[Tussen 1462, maart 4 - 1464, maart 4] 
PRO, E/122/73/35, 6 r°. 
Schip van Joris Bewynge^"^, geheten Gabriëlla, van Antwerpen, uitvarend met wol en 
huiden naar Kales. 
"* „Jacobus". 
" ' „Ultra montana". 
'">" Niet meer leesbaar. 
"" Mogelijk Jan Cole. 
'"^  ,,Ultra montana". 
"" Waarschijnlijk te identificeren als Joris Beylinc, schipper van Antwerpen, vermeld in de 
schepenregisters van 1457 tot 1480. Vaarde in 1468 naar Sevilla (SAA, SR 73, 219 V). 
m 
207. 
1463, mei 21 
PRO, E/122/194/14, mem. 2. 
Schip van Jan Valke '"*, (uitvarend). 
- Thomas Mason, vreemdeling, 3 vaten met 1.900 pond tinnen schotels en 20 pond tinnen 
schotels, 19,5.- S. 38/6 
en 4.000 ruwe ossehorens "", 2 el breed niet scharlaken geverfd laken, 
4. - . - S. 4 / -
- Henry Bernycok, vreemdeling, 2 vaten met 1.200 pond tinnen schotels, 
12. - . - S. 24 / -
208. 
1463, september 17 
PRO, E/122/194/16, n. gef. 
Schip van Hughe Janssone "", geheten Ffewerdelyse, (inkomend). 
- Hughe Janssone, V2 honderd zout van Biervliet "", 50 bosjes look, een duizend zoute 
vissen. Va last witte haring, 15. 3.4 
- Jacob Janssone, 100 bundel Zeeuws lijnwaad, -.13.4 
209. 
1463, september 17 
PRO, E/122/194/16, n. gef. 
Schip van Cornelis Henriksone "", (inkomend). 
- George Herot, 1 pak vlas, -.50.-
- Jan Danyell, 10 bundel rodder "", -.10.-
- Symon Smyth, 4 vaten „poise"ijzer, 10. - . -
- Gylys van Andwerpen, 1 mand met 300 pond vlas, -.30.-
- George Boite, 200 bosjes look, 100 pond vlas, -.23.4 
- William Shugburgh, 1 korf met 27 oude beddelakens, 6 hoeden, 
6.13.4 
- John Dey, Vj last traan, 4. - . -
- William Alburgh, 1 last vlas, 5. - . -
- Pauw van Ende, 1 zak met 30 dozijn „copyns""", 3.15.-
'"* , Johannes de Valce". Zie hoger nr. 103. 
"" „Cornua bovium crudes". 
"*' Gepresumeerde Antwerpse schipper. Ene Huyghe Janssone alias Moen wordt in de schepen-
registers vermeld van 1446 tot 1462. 
'°' „Sal de Barflete". 
'"« Ziehoger nr. 81. 
"" Niet geïdentificeerd. 
"» Hoofddeksels. 
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Thomas Bye, 5 korven glas, 5. -
Willem Michel, 2 balen meekrap, 5. -
John Pelkin, Vj last zeep, 4. -
Roger Chadwyk, 2 okshoofden azijn, -.13 
Gyl Christofer, 100 pond vlas, -.10 
210. 
1463, oktober 12 
PRO, E/122/194/15, mem. 1. 
Schip van Claus Bigge '", (inkomend). 
- Willem Hoyman, 2 balen meekrap, 2 poken pluimen wegend 10 pond, 
10. - . - C. 2/6 
211. 
1463, oktober 18 
PRO, E/122/194/15, mem. 1. 
Schip van Jacob Peck "^ (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 350 vaten uien, 8.15.- Q.lll^U 
1463, oktober 29 
PRO, E/122/194/15, mem. 1. 
Schip van Cornelis Snelle " \ (inkomend). 
- Henric Netherhof, 2V2 last oosmond, 1 kist en 12 scok houten schotels, 3 honderd 
wagenschot, 15. - . - C. 3/9 
- Tilman Evynhousen, 6 last witte haring, 4 last as, 2 balen meekrap, 
32. - . - C. 8 / -
- Everard Clippyn, 4 last, 5 vaten smout, 32 vaten potas '" , 
38. - . - C. 9/6 
- Johan Scryner, 18 vaten zalm, 12. - . - C. 3 / -
713 
714 
Zie hoger nr. 193. 
„Pekke". Schipper van Antwerpen, in de schepenregisters vermeld van 1450 tot 1479. 




1463, oktober 29 
PRO, E/122/194/15, mem. 1. 
Schip van Huyghe Janssone '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, 1 Vj last witte haring, 1 honderd baaizout '" , 1V2 honderd kolen, 
100 aarden kruiken en pannen, 100 bundel vlas, 1 kwartier vis, 50 bosjes knoflook, 
9.15.- C. 2/5'/4 
- Symon Janssone, 1 Vj last witte haring, 6 . - . - C.-/18 
214. 
1464, januari 5 
PRO, E/122/194/15, mem. 4. 
Schip van Huyghe Janssone '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, Vj honderd baaizout ' " , 2 last witte haring, 20 vaten uien, 
100 warp aarden kruiken en pannen, 1 zak hop, 100 bundel vlas, 
13. 6.8 C. 3/4 
- Gylis Christofer, 1 mand met 200 pond vlas, -.20.- C. - / 3 
215. 
1464, januari 5 
PRO, E/122/194/15, mem. 4. 
Schip van Cornelis Henriksone '", (inkomend). 
- Jan Bakker, 3 vaten pantsers, 1 mand dozen, 1 zak hennep, 
5. - . - C.-/15 
- Ewot van Scole, 2 poken hop, -.26.8 C. - / 4 
- Simon Adreanssone, 250 bierpotten, 30 schijven kaarden, 
-.23.4 C.-/3V2 
- Quintyn Bore, 15 dozijn bekkens'", -.40.- C.- /6 
- Cornelis Joossone, 1 kist ' " kammen, 1 fardeel met 30 gros houten en „mistill." rozen-
kransen, 13 dozijn ringen'^", 8 dozijn tablementen, 1 gros pijpen, 
-.40.- C. - / 6 
- Rankyn Hering, 6 balen meekrap, 1 zak pluimen, 13. - . - C. 3/3 
' " „Hugo Johnsone" Zie hoger nr. 208. 
' " „Sal de bay". 
' " Zie hoger nr. 81. 
' " „Basyn". 
' " „Cofyn". 
"« „Anlets". 
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C. - /-V4 
C.-/4 
- Henric Nase " ' , 1 zak bereid haar, 
- Johan Eyshughtsone, 2 zakken haar, 
- John Sotarden, 200 vaten potten, 
- Roger Johnsone, 2 poken hop, 
- Everard Crete, I fardeel met 4 peck Vlaams lijnwaad, 
4. - . - C.-/12 
- Voornoemde schipper, 1.000 vloertegels, 3 vaten as, 100 pond vlas, 
-.23,4 C.-/3'/2 
- Cornells Claussone, Vj last witte haring, -.40.- C. - / 6 
216. 
1464, januari 5 
PRO, E/122/194/15, mem. 4. 
Schip van Claus Bollaert '^ ,^ (inkomend). 
- Henric Brake, 12 last, 7 vaten as, 12.10.- C. 3/IV2 
- Johan van Dorne ''", 3 last raapolie, 27. - . - C. 6/9 
- Cornells Joossen, 1 zak hennep, 1 vat "* met 8 gros glazen rozenkransen, 24 gros 
„buyill" ' " en 6 gros „mistelt" ' " rozenkransen, 3. - . - C. - / 9 
- Henry CuUe, 2 vaten ' " met 1.400 pond vlas, 4.13.4 C. - /14 
- Herman WesilP", 6 balen meekrap. 12. - . - C. 3 / -
- Johan Dasse '" , 2 vaten "< wede, 8. - . - ' C. 2 / -
- Willem Hoyman, 2V2 last witte haring, 10. - . - C. 2/6 
- Johan Deux, 3 zakken hop, 6. - . - C.-/18 
- Adam Wakenthorp, 4 balen meekrap, 8. - . - C. 2 / -
- Tilman Ffaland, 4 last teer, 4. - . - C. - /12 
- Everard Crete, 2 vaten staal, 8. - . - C. 2 / -
- Johan van Croke, 3 pijpen met 800 pond vlas, 4. - . - C. - /12 
- Lambert Grutere, 2'/2 scok wambuizen, 3 vaten met 5V2 honderd koperen pantsers, 
200 el grof lijnwaad, 15.16.8 C. 3/ll'/2 
- Peter Clifford, 2 vaten "< wede, 4. - . - C. - /12 
- Bowen Adreansone, 5.000 staven ijzer'", omvattend 42 tonnen, 
112 . - . - C. 2 8 / -
" ' Hanzeaat. 
' " „Clais Bollard". Zie hoger nr. 1. 
''" Hanzeaat. 
"• „Fattum". 
''" Niet geïdentificeerd. 




22. - . -
vaten pantsers. 
31. - . -
20. - . -
12. - . -
C. 8/4 
C .5 /6 
C.7/10'/4 
C . 5 / -
C. 3 / -
1464, januari 5 
PRO, E/122/194/15, mem. 4. 
Schip van Peter Lobbe '^', (inkomend). 
- Peter Roden ... " ' , 2 pakken garen bevattend 64 dozijn pond, 1 mand en 1 ton met 36 
duizend zwanepennen '^', 2 timber marterbont, 1 duizend eekhoornbont "", 
- Johan Warenthorp, 11 balen meekrap, 
- John Berkam, 12 zakken hennep, 1 baal fustein, 
- Johan van Dorne, 2 pakken ... •"', 
- Hans Harderote, 6 balen meekrap, 
- Tilman Ffaland, 7 pakken vlas, 2 zakken hennep, 1 pak met 7 honderd hennep, 
24. - . - C. 61-
- Henric Nethirhof, 2 last steur, 10 vaten oosmond, 26. 6.8 C. 6/8 
- Henric Breke, 7 last as, 8. - . - C. II-
- Hans Hope, 5 zakken hoedenhaar, 20. - . - C. 5 / -
- Richard Arnoldessone, 1 vat ' " met 8 ringen koperdraad, 7 nagel neteldoek, 4 duizend 
ringen, 8 pond „gete" rozenkransen, 2 gros „mistill" rozenkransen, 12 gros houten rozen-
kransen, 
- Bastyaen Hase, 6 vaten raapolie, 
- Willem Heyman, 1 korf met 300 pond vlas, 
- Clais Lowe, 4 vaten gezouten paling, 
- Peter Bedenclase (?) 2 pakken garen bevattend 64 dozijn pond, 
21. 6.8 S. 5/4 
- Adam Wertlinger, 2 pakken garen bevattend 32 dozijn pond, 
10.13.4 S. 2/8 
- Simon Diepensone, 1 vat met l'/j honderd hennep, -.16.8 C-IVI-^ 
- Gabriel Pecegarte (?), 1.613 vaten ijzer omvattend 12 tonnen en 1 pijp, 
36. - . - C. 9 / -
218. 
1464, januari 27 
PRO, E/122/194/15, mem. 4. 
Schip van Peter Lobbe '", (uitvarend). 
- Peter Cangheter, 2 balen met 36 niet scharlaken geverfde lakens, 
C.36/ -
5. - . -
4. - . -
- . 4 0 . -
3. 6.8 
C . - / 1 5 
C . - / 1 2 
C . - / 6 









Zie hoger nr. 19. 
Niet meer leesbaar. 
,,Swanquilles". 
„Poples". 
Onleesbaar wegens plooi in het perkament. 
„Fattum". 




57 goads smal Welsh laken, - . 3 8 - C.-/5V4 
- Peter Bodenclap, 1 baal met 17 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat'" C. 17/-
23 goads smal Welsh laken, -.15.4 C. -/2'/2 
- Andreas Slotkyn, 1 baal met 15 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 15/ -
28 goads smal Welsh laken, -.18.8 C. - / 3 
- Hans Hardrot, 1 baal met 16 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat™ C. 16/-
30 goads smal Welsh laken, -.20.- C. - / 3 
- Peter Sloderman, 1 baal met 13 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 13 / -
12 goads smal Welsh laken, - . 6.- C . - / l 
- Tyce Gierke, 1 baal met 17 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 17/-
- Harman Rynge, 1 baal met 27 dito lakens, Hanzeaat"' C. 27 / -
454 goads smal Welsh laken, 15.2.8 C. 3/9'/2 
- Adam Wakenthorpe, 2 balen met 32 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. 32 / -
65 goads smal Welsh laken, -.43.4 C. -/6V2 
- Rankyn Hering, 1 baal met 16 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat"' C. 16/-
1 vat met 400 pond tinnen schotels, 4. - . - C.-/12 
- Matheus van Stegen, 2 balen met 36 rollen Fries laken uit Ierland, 
24. - . - C. 61-
- Rudolph Latham, 1 baal met 15 peck dubbel worstijn, 
inheemse C. 2/6 
- Johan Edilkynt, 1 baal met 27 niet scharlaken geverfde lakens en 16 el, 
Hanzeaat C. 27/8 
103 goads smal Welsh laken, * ' 3.8.8. C.-/10'/2 
- Andreas Slotkyne, 1 baal met 15 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat'" C. 15/ -
- Johan Berkham, 1 baal met 21 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat'" C. 2 1 / -
35 goads smal Welsh laken, -.23.4 C. -/3'/2 
- John Danyell, 1 mand met 310 goads Welsh laken, 300 ruwe winterse konijnevellen, 





1467, februari 10 
PRO, E/122/194/18, mem. 5 v°. 
Schip van Andries Hartyk, geheten Joris "', van Antwerpen, (inkomend). 
- Jan Ryk, vreemdeling, 3 zakken hop, 3 vaten raapolie, 15 honderd vloertegels, 
6. - . - S. 6 / -
- Clays Wouter, vreemdeling, Vj last traan, 1 mand met 15 honderd tytling"', 1 stroo 
was wegend 400 pond, 1 2 . - . - S. 12/-
- Laurens Swarfeld, vreemdeling, 8 vaten raapolie, 5. 6.8 S. 5/4 
- Peter Gray, vreemdeling, 1 kist kammen, 1 mand met 14 dozijn pond Keuls garen, 
18 paar balansen, 8 kleine vaten vernis wegend 100 pond, 2 gros harpsnaren " ' en diverse 
kramerijen, 10. - . - S. 10/-
- Jan Danyell, vreemdeling, 400 warp bierpotten, 1 korf glas met 4 waag, 
-.20.- S.-/12 
- Hayn Spyke, vreemdeling, 500 warp bierpotten, -.16.8 S.-/lO 
- Henry Scorman, 1 zak witte haring, 6 vaten levertraan '*", 
4.10.- S. 4/6 
- Richard Marchall, 1 mand met 512 gros glazen, 3 paar handschoenen, 
3. - . - S. 3 / -
- Rowland van Dornyk, vreemdeling, 1 mand met 18 gros houten rozenkransen, 
100 schaapsbellen, 2 full ketels, -.43.4 S. 2/2 
220. 
1467, februari 27 
PRO, E/122/194/18, mem. 9 r°. . 
Schip van Andries Hartyk, geheten Joris '*', van Antwerpen, (uitvarend). 
- Jan Copsone, vreemdeling, 1 mand met 3 niet scharlaken geverfde lakens, 100 winterse 
konijnevellen, 7. - . - S. 7 / -
- Jan Ryks, vreemdeling, 1 mand met 3 duizend winterse en zomerse konijnevellen, 
3. - . - S. 3 / -
- Jan Matelo, vreemdeling, 6'/2 waag kaas, 4.12.- S. 4/7'/2 
- Jan Hartys, vreemdeling, 2 manden met 7 duizend winterse en zomerse konijnevellen, 
10. 5.- S. 10/3 
- Jacob Ffloryssone, vreemdeling, 6 rollen Fries laken uit Ierland, 2 gros blaashorens, 
7. 8.- S. 7/5 
' " „George". 
" ' Kleine soort stokvis. 
" ' ,,Harpstreng". 
''*" ,,Levyrsmolt'". 
" ' „George" 
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- Andries Hartyk, vreemdeling, 10 waag kaas, 4. - . - S. 4 / -
- Jacob Janssone, vreemdeling, 16 rollen Fries laken uit Ierland in 7 balen, S'/j duizend 
winterse en zomerse konijnevellen, 18. 4.8 S. 18/3 
- Peter Cray, vreemdeling, 1 baal met 17 rollen Fries laken uit Ierland, 400 goads smal 
Welsh laken, 24. 3.4 S. 24/2 
- Robert Pete, inheemse, 1 poke met 125 pond drommen, 
-.11.4 S.-/7 
221. 
1467, maart 10 
PRO, E/122/194/18, mem. 6 v°. 
Schip van Clays Henrykssone, geheten Zaterdag ''*^, van Antwerpen, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 last witte haring, 2'/: vaten zalm, 2 honderd witte 
steen, 6. - . - S. 6 / -
- Willem van Ende, vreemdeling, 6 zakken hop, 6. - . - S. 6 / -
- Jan Rykys, vreemdeling. 2 zakken hop, -.40.- S. 2 / -
- Thomas Blake, 3 vaten kaarden, -.10.- S. - / 6 
222. 
1467, maart 22 
PRO, E/122/194/18, mem. 10 v°. 
Schip van Clays Henryksone, geheten Zaterdag '*', van A ntwerpen, (uitvarend). 
- Jan Hartys, vreemdeling, 1 mand met 2 duizend winterse konijnevellen, 4 duizend 
zomerse konijnevellen, 8. - . - S. 8 / -
- Claus Henryksone, vreemdeling, 1 mand met 4 korte niet scharlaken geverfde lakens, 
5 peck kerseyen, 4 peck dubbele worstijnen, 5 goads smal Welsh laken, 
13. 6.8 S. 13/4 
- Merten Janssone, vreemdeling, 1 mand met 400 goads smal Welsh laken, 4 peck 
dubbele worstijnen, 14. - . - S. 14/-
- Robert Piece, inheemse, 1 mand met 28'/2 waag drommen, 1 poke met 300 winterse 
konijnevellen, 9 . 2 . - S. 9/l'/2 
- Peter Coppe, vreemdeling, 1 mand met 2 duizend zomerse en winterse konijnevellen, 
100 lamshuiden „morkyns"'**, 12 vossehuiden, 3. 6.8 S. 3/4 
- Richard Danckerssone, vreemdeling, 1 fardeel met 8 rollen Fries laken uit Ierland, 
200 goads smal Welsh laken, 1 mand met 5 honderd winterse konijnevellen, 6 honderd 
zomerse konijnevellen, 13. 5.6 S. 13/4 
- Cornells Janssone, vreemdeling, 3 rollen met 4 duizend 2 honderd zomerse konijne-
vellen, 12 honderd winterse konijnevellen, 6.12.- S. 6/7V2 
'« „Saturday". 
' " „Saturday". 
'** Morkin : een dier gestorven wegens ziekte of ongeval. 
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223. 
1471, november 24 
PRO, E/122/194/19, mem. 1. 
Schip van Jan de Zeelandere '*', (uitvarend). 
- Tice Cremer, 1 baal met 18 niet scharlaken geverfde lakens, 
Koopman van Keulen C. 18/-
S. 31/6 
30 goads smal Welsh laken, -.20.- C. - / 3 
- Jan Bolle, vreemdeling, 1 fardeel met 500 goads smal Welsh laken, 
12.10.- C. 4/IV2 
- Laurens Swarfeilder, 1 baal met 25 niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse, C. 29/2 
- Clais Cornelis, vreemdeling, 1 fardeel met 13 rollen Fries laken uit Ierland, 
8.13.4 C. 2/2 
224. 
1471, november 26 
PRO, E/122/194/19, mem. 1. 
Schip van Cornelis Clayssone '*', (uitvarend). 
- Bartholomeus Janssone, vreemdeling, 5 manden, 4 vaten met 9 waag talk, 2 vaten 
kaarsen, 6. - . - C.-/18 
- Voornoemde schipper, 3 yards brede lakens niet scharlaken geverfd, 
vreemdeling C. -/4'/4 
4 vaten met 53 dozijn pond kaarsen, 20 goads smal Welsh laken, 
3 . - . - C.- /9 
- Willem Janssone, vreemdeling, 5 waag talk, 3 vaten kaarsen, 3 dozijn gelooide kalfs-
huiden, 5. - . - C.-/15 
- Jan Henryksone, 1 niet scharlaken geverfd laken, 
vreemdeling C. 2/9 
2 vaten kaarsen, ^ - . 4.- C. -/-'/^ 
lis. 
1471, december 2 
PRO, E/122/194/19, mem. 2. 
Schip van Mathijs Valke '*', (uitvarend). 
- Coppyn Janssone, vreemdeling, 10 vaten boter, 19 waag kaas, 
12. - . - C. 2/9 
'*' ..Johannes Selander". Gepresumeerde schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters 
van 1448 tot 1470. Er is echter een naamgenoot schipper van Bergen-op-Zoom (SAA, SR 88, 
214 v"). 
' " Zie verder nr. 297. 




S .21 / -
c. - / 4 










1471, december 4 
PRO, E/122/194/19, mem. 2. 
Schip van Jan de Maeyere '*', (uitvarend). 
- Tice Cremer, 1 baal met 12 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen 
39 goads smal Welsh laken, -.26.-
- Hans Langerman, 1 baal met 21 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen 
210 goads smal Welsh laken, 7. - . -
- Johan Berkham, 1 fardeel met 8 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen 
20 goads smal Welsh laken, -.13.4 
- Joos Swarfeilder, vreemdeling, 1 baal met 18 rollen Fries laken uit Ierland, 420 goads 
smal Welsh laken, 32.10.- C.SIl^U 
- Everard Clippyng, 1 baal met 10 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 10/-
S. 17/6 
20 goads smal Welsh laken, -.13.4 C. -12 
- Lukas Odulffesone, vreemdeling '*', 1 baal met 10 niet scharlaken geverfde lakens. 
Vreemdeling C. 24/9 
500 goads smal Welsh laken en 10 rollen Fries laken uit Ierland, 
1 5 . - . - C. 3/9 
- Jan Ffris, vreemdeling, 2 kisten met 10 rollen Fries laken uit Ierland, 
6.13.4 C.-/20 
227. 
1471, december 14 
PRO, E/122/194/19, mem. 3. 
Schip van Peter Lobbe "", (uitvarend). 
- Johan Senok, 1 baal met IS'/j niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 15/6 
S. 27/l'/2 
40 goads smal Welsh laken, -.26.8 C. - / 4 
'*' ,,Johannes de Mayer". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1458 tot 
1479. In 1478 deken van het schippersambacht (SAA, SR 93, 79 v", 281 r°). 
'*' Koopman van Antwerpen. 
"» Zie hoger nr. 19. 
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- Johan van Dorne, 2 balen met 36 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 37/ -
S. 64/9 
50 goads smal Welsh laken, -.33.4 C. - / 5 
- Jacob van Remysled, vreemdeling, 1 mand met 1.000 winterse konijnevellen en 
500 zomerse konijnevellen, -.50.- C. -/TVj 
- Peter Cangeter, 1 baal met 28 niet scharlaken geverfde lakens, 
Koopman van Keulen C. 28 / -
S. 49 / -
50 goads smal Welsh laken, -.33.4 C. -IS 
- Herman Rynge, 2 balen met 30 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 30 / -
S. 52/6 
60 goads smal Welsh laken, -.40.- C. - / 6 
- Martin Inthehoff, 1 baal met 15 niet scharlaken geverfde lakens en 1 baal met 18 dito 
lakens, Koopman van Keulen C. 3 3 / -
S. 57/9 
20 goads smal Welsh laken en 30 goads dito laken, -.33.4 C. -15 
- Johan Hope, 2 balen met 34 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 34/-
S. 59/6 
156 goads smal Welsh laken, 5 . 4 . - C.-/I5V4 
- Hans Langerman, 1 baal met 16 niet scharlaken geverfde lakens, 
Koopman van Keulen C. 16/-
S. 28 / -
24 goads smal Welsh laken, - .16.- C. -/2V2 
- Goswyn Shorle, 1 baal met 22 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 22 / -
S. 38/6 
30 goads smal Welsh laken, -.20.- C. - / 4 
- Andreas Hoker, 1 baal met 2IV2 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 21/6 
s. 37/7V2 
35 goads smal Welsh laken, -.23.4 C. -IVI2 
- Johan Hardrot, 1 baal met 21 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 21 / -
S. 36/9 
46 goads smal Welsh laken, -.30.8 C. -/4V2 
- Everard Clipping, 1 baal met 10 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 10/-
S. 17/9 





Schip van Jacob van Polfliet '" . 




Schip van Peter Lobbe "', (inkomend). 
- Symon Jacobbessone, vreemdeling, 4 manden gezouten vis, 
1 6 . - . - C .4 / -
- ... ' " , burger van Veere, 7 last pik en teer, 7. - . - C. - /21 
230. 
1472 of 1473, aprU 3 
PRO, E/122/73/34. 
Schip van Jacob van Polfliet '", (uitvarend). 
- . . . " \ 1 waag kaas, -.50.- C.-IVU 
231. 
1472, februari 18 
PRO, E/122/194/19, mem. 4. 
Schip van Huyge Janssone "', (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, 1 laken en 22 yards niet scharlaken geverfd, 
vreemdeling C. 5/3'/4 
2 peck dubbel worstijn, vreemdeling C. - / 6 
2 peck dubbel worstijn en 1 waag kaas, -.50.- C. -/7'/2 
" ' E/122/73/34 is samengesteld uit 16 afzonderlijke perkamenten waarvan de rangschikking niet 
vaststaat. De vermelding ,,eodem die" is bijgevolg in dit geval niet oplosbaar. 
' " „Polflete". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1454 tot 1479. - Door 
beschadiging van het perkament zijn de namen van de bevrachters en is de opsommmg van de 
goederen verdwenen. 
' " Zie hoger nr. 19. 
"* Niet meer leesbaar. 
' " „Polflete". Zie hoger nr. 228. 
' " „Hugo Johanssone". Zie hoger nr. 81. 
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232. 
1472, maart 20 
PRO, E/122/194/19, mem. 5. 
Schip van Mathijs Valke '", (uitvarend). 
- Hans Langerman, 1 baal met 12 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 1 1 / -
S. 19/3 
80 goads smal Welsh laken, -.53.4 C. - / 8 
- Willem Stokman, 3 waag kaas, 1 vat met 10 „bonsholt'mostaardzaad, 
3. - . - C.- /9 
233. 
1472, maart 20 
PRO, E/122/194/19, mem. 5. 
Schip van Jan Moen "*, (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 fardeel met 800 goads smal Welsh laken, 
20. - . - C. 51-
234. 
1472, maart 20 
PRO, E/122/194/19, mem. 5. 
Schip van Jan de Maeyere "', (uitvarend). 
- Johan Hope, 2 fardeel met 9'/2 niet scharlaken geverfde lakens, 
Koopman van Keulen C. 9/6 
S. 16/7Vj 
26 goads smal Welsh laken, -.17.4 C. -/2V4 
- Jacob Valke, vreemdeling, 1 rol met 2.000 winters en zomerse konijnevellen, 
3 . - . - C.- /9 
- John Burley, 1 fardeel met 4 lakens, 16 yards niet scharlaken geverfd, 
inheemse C. 5/5'/2 
- Johan van Beyk, 1 baal met 9 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 91-
• ^ S. 15/9 
28 goads smal Welsh laken, " -.12.- C.- /2 
' " Zie verder nr. 278. 
"* ,,Mone". Zie hoger nr. 190. 
" ' „Johannes Mayer". Zie hoger nr. 226. 
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- Andreas Slotkyn, 1 fardeel met 6 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 6 / -
S. 10/6 
8 goads smal Welsh laken, - . 5 - C.-/-V4 
- Hans Langerman, 1 baal met 12 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 12/-
S. 21/6 
20 goads smal Welsh laken, -.13.4 C. -12 
- Laurens Tilman "", vreemdeling, 1 mand met 3.000 zomerse konijnevellen, 
3. - . - C.- /9 
- Johan van Dorne, 1 baal met 9 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 9 / -
S. 15/9 
20 goads smal Welsh laken, -.13.4 C. - / 2 
- Johan Berkham, 1 fardeel met 4 niet scharlaken geverfde lakens. 
Koopman van Keulen C. 4 / -
S. 7 / -
10 goads smal Welsh laken, - . 6.8 C. - / l 
- Gerard Hecok, vreemdeling, 1 mand met 4.000 winterse en zomerse konijnevellen, 
6. - . - C.-/18 
- Rowland van Dornyk, vreemdeling, 2.000 winterse en zomerse konijnevellen, 
3. - . - C.- /9 
235. 
1472, juni 26 
PRO, E/122/194/19, mem. 9. 
Schip van Dankaert Peterssone '", (uitvarend). 
- John Kirkby, 1 fardeel met 3'/2 niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 4/1 
236. 
1472, november 11 
PRO, E/122/194/19, mem. 10. 
Schip van Jacob van Poljliet "^, (inkomend). 
- Joos Swarfeld, vreemdeling, 1 mand met 3 kisten afgeboord met ijzer, 2 gros 
rozenkransen, 3 peck tapisseriewerk " ' omvattend 30 yards en 2 peck „steypenden-
lijnwaad, 4. - . - C.-/12 
"" Keulenaar. 
' " Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1462 tot 1477. Zie ook verder 
nr. 277. 
' " Zie hoger nr. 228. 
' " „Tapistrywerk". 
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- Voornoemde schipper, vreemdeling, '/i honderd wagenschot, 1 last as en 1 zak hop, 
-.50.- C.-/7'/2 
- Gherard Janssone. vreemdeling, 1 kleine zak vlas, 100 kroezen""'', 1 mand met 20 
bundel gedroogde vis, -.13.4 C.- /2 
- Jan Boll, vreemdeling, 1.000 kroezen'", -.20.- C.- /3 
- Jacob Ffalk, vreemdeling, 1 vat en 1 mand met 6 gros pennedozen '*' en inkthorens, 
1.000 „allhaftes", 200 schaapsbellen, 300 pond vuurpannen, 
3. - . - C.- /9 
- Willem Janssone, vreemdeling, 1 kast '"", 1 mand met 1 duizend gedroogde vis, 2 peck 
Brabants lijnwaad, 7 dozijn gelooide lamsvellen en 80 pond garen, 
- Johan Kele, vreemdeling, 30 schijven kaarden, 
- Walter Janssone, vreemdeling, 4 vaten zeep, 
- Peter Lambriksone, vreemdeling, 1 zak hop, 
- Clais Gilys, vreemdeling, I last witte haring, 
- Peter Wolf, vreemdeling, 1 zak hop, 
- Cornelis Claissone, vreemdeling, 2 zakken hop, 
237. 
1472, november 11 
PRO, E/122/194/19, mem. 10. 
Schip van Jan de Zeelander '", (inkomend). 
- Clais Cornelis, vreemdeling, 1 kleine kist met 3 gros glazen en 4 gros pennedozen, 
-.26.8 C.- /4 
- Joos Swarfeld, vreemdeling, I korf met 9 honderd paddestoelen ""', 
6. - . - C.-/18 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 zakken vlas, 2 zakken hop, 3.000 vloertegels, 
5 vaten witte haring, 50 sparren, 500 kroezen en Vj last teer, 
1 7 . - . - C. 4/3 
- Al... ' " Janssone, vreemdeling, 1 kist en 1 vat met 3 dozijn ... ' " , 40 pond borstelhaar, 
500 schaapsbellen, 5 . - . - C.-/15 
- Hover Gerrardsone, vreemdeling, 25 vaten zeep, 10. - . - C. 2/6 
- Cornelis Janssone, 50 bundel draad, 5.10.- C.-/16'/2 
- Jan Boll, vreemdeling, 1 zak vlas, 2 zakken hennep en 25 full ketels, 
7 . - . - C.-/21 






Zie hoger nr. 223. 
„Funger". 
Niet meer leesbaar 
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- Jacob Valk "", vreemdeling, 1 last zeep, 1 zak hennep, 1 kist en 1 vat as, 2 gros „mistyll" 
rozenkransen, 1 gros haarborstels, 1 gros hangsloten, 12. - . - C. 3 / -
- Johan Stomyll, koopman van Keulen, 1 pak lijnwaad bevattend 1.200 el, 
12. - . - C. 3 / -
- Hans Langerman, koopman van Keulen, 4 vaten staal, 
16. - . - C. 4 / -
- Peter Cannegetter, koopman van Keulen, 6 balen meekrap, 
1 2 . - . - C. 3 / -
- Johan van Dome, koopman van Keulen, 1 last zeep, 8. - . - C. 21— 
- Jan Boll, vreemdeling, 1 pijp met 15 dozijn hoeden van Sint-Omaars"', 
7. - . - C.-/21 
- Johan Berkam, koopman van Keulen, 4 vaten staal, 
1 6 . - . - C .4 / -
- Clais Gerardsone, vreemdeling, 1 poke hop, 8 dozijn cordovaans leder, 5 tijken, 1 zak 
hennep, 4. - . - C.-/12 
- Lukas Odilsone "^ vreemdeling, 1 vat met 4 gros glazen, 
-.40.- C. - / 6 
- Georgius Ifbar, vreemdeling, 1 zak hennep, 1 zak vlas, 1 fardeel met 3 dozijn zwaarden, 
4. - . - C.-/12 
- Godfroot Eemond, vreemdeling, 9 vaten nagels, 5 zakken hennep, 
22. - . - C. 5/6 
- Jan Ffryse, vreemdeling, 1 mand met 3.000 tennisballen, 1 mand met kisten '" , 
4. - . - C.-/12 
- Rouland van Dornyk, vreemdeling, 1 vat "*, 1 kist met 6 riem geverfd papier, 6 gros 
„mystyll" rozenkransen, 2 gros pennedozen en inkthorens, 
4 . - . - C.-/12 
- Jan Claissone, vreemdeling, 7 vaten draad, 1 okshoofd met 20 timber pelterij, 8 timber 
dasbont"', 14. - . - C. 3/6 
- Henric Roder, koopman van Keulen, 14 vaten teer, 1 baal bokraan, 
18. - . - C. 4/6 
- Peter Lambartsone, vreemdeling, I kleine zak vlas, -.13.4 C.- /2 
- Peter Wolff, vreemdeling, V2 last zeep, 4. - . - C. - /12 
- Henric Bovard, vreemdeling, 2 last teer, 1 last zeep, 1 mand met 20 dozijn „copyn"-
hoeden, 26. - . - C. 6/6 
- Jan Molt, vreemdeling, 1 zak hoedenhaar, 4. - . - C.-/12 
- Bartholomeus Deux, vreemdeling, 5 kleine „bottom cor." " ' , wegend 1 quintaal, 1 baal 
fustein van Osnabruck'", 1 3 . - . - C. 3/3 
"" Antwerpenaar. 
" ' ,,Sent Omars hattes". 
' " Antwerpenaar. 
" ' „Focers". 
' " „ffatte". 
" ' „Greywerk". 
' " Bottom : kern waarom een draad wordt gewonden. 
' " „Osburgh". 
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- Rumbald Smyth, vreemdeling, 1 vat met 24 gros spelden, 1 riem geverfd papier, 
3 . - . - C.- /9 
- Gerrard Ie Court, vreemdeling, 1 mand met 250 kroezen, 
- . 6.8 C.-/1 
238. 
1472, november 11 
PRO, E/122/194/19, mem. 10. 
Schip van Peter de Wale '", (inkomend). 
- Hayn Speke, vreemdeling, 1 mand glas, 2 manden met 300 kroezen, 
-.20.- C.- /3 
- Willem Olyver, vreemdeling, 4 paar kammen en 1 kleine mand met 8 dozijn ieperlingen, 
-.50.- C. -IVU 
- Jan Kele, vreemdeling, 100 bundel wouw, 2 zakken vlas, 100 voet witsteen, 1 mand met 
8 dozijn ieperlingen en 400 borstels, 9. - . - C. 2/3 
- Jan Ffryse, vreemdeling, 1 va t" ' met 3.000 ballen, -.40.- C.- /6 
- Jacob Valke, vreemdeling, Vj last zeep, 4. - . - C.-/12 
- Hans Langerman, koopman van Keulen, 1 last zeep, 8. - . - C. 21-
- Luke Odilsone, vreemdeling, Vj last zeep, 4. - . - C.-/12 
- Everard Clyppyng, koopman van Keulen, 6 balen meekrap en V2 last zeep, 
1 6 . - . - C .4 / -
- Johan van Dorne, koopman van Keulen, 1 baal meekrap, 1 korf met 40 paar laken-
scheerdersscharen "", 16. - . - C. 4 / -
- Cornells Henriksone, vreemdeling, 1 zak hop en 300 kroezen, 
-.30.- C. -/4'/2 
- Mathys Valke, vreemdeling, 1 zak hop, -.20.- C.-/3 
- Jan Danyell, vreemdeling, 9 vaten zeep, 6. - . - C.-/18 
239. 
1473, januari 11 
PRO, E/122/194/19, mem. 13. 
Schip van Jan Moen "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 4 vaten zoute paling ,,stubele", 4 vaten zoute paling 
„keyveele", 2 vaten zoute paling „pimperneel" en V2 last witte haring, 
10. - . - C. 2/6 
en „ret." paling, 60. - . - C. 15/ -
" ' Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1441 tot 1478. 
" ' „Ffatte". 
"" ,,Shermansheris". 
' " ,,Mone"'. Zie hoger nr. 190. 
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240. 
1473, februari 20 
PRO, E/122/194/19, mem. 13. 
Schip van Cornells Claissone '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 last witte haring, 1 mand met 1 Vj honderd ge-
zouten vissen, 5. 5.- C.-/I5V4 
- Lambe Gilissone, vreemdeling, 60 vaten uien, -.30.- C. -/4V2 
241. 
1473, februari 20 
PRO, E/122/194/19, mem. 14. 
Schip van Peter de Wale '", (inkomend). 
- Clais Cornells, vreemdeling, 1 mandje met 50 dozijn strohoeden, 
4 . - . - C.-/12 
- Willem Stokman, vreemdeling, 1 mandje met 30 dozijn vilthoeden, 
4. - . - C.-/12 
- Lucas Odilsone, vreemdeling, 100 riem pakpapier, -.50.- C.-ll 
- Henric Bonarden, vreemdeling, 1 mand met 40 dozijn strohoeden, 
-.20.- C.- /3 
- Johan van Brele, koopman van Keulen, 168 schijven kaarden, 
4. 6.8 C.-/13 
242. 
1473, maart 13 
PRO, E/122/194/19, mem. 15. 
Schip van Mathijs Valke "*, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 50 bundel pakpapier, 500 kroezen, 1.000 vloer-
tegels, 6. - . - C.-/18 
- Jacob Valke, vreemdeling, 60 bundel pakpapier, -.30.- C. -/4V2 
- Johan van Dome, koopman van Keulen, 4 balen meekrap, 
8. - . - C. 21-
- Claus Gerrardsone, vreemdeling, 4 kleine zakken pluimen wegend 300 pond, 
-.20.- C. 3 / -
- Martin Janssone, vreemdeling, 1 okshoofd met 4 gros horens, 
3. - . - C. -19 
"^ Zie verder nr. 297. 
' " Zie hoger nr. 238. 
"• „Matheus Ffalke". Zie verder nr. 278. 
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- Rouland van Dornyk, vreemdeling, 1 vat ' " met 20 gros kammen ' " , 
-.40.- C. - / 6 
- Willem Janssone, vreemdeling, 1 '/2 last witte haring, 1 '/2 honderd gezouten vis, 1 kwar-
tier wagenschot en 2 vaten gezouten vis, 8. 8.4 C. 2/l'/4 
243. 
1473, maart 16 
PRO, E/122/194/19, mem. 15. 
Schip van Jacob Janssone '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 last witte haring, 40 vaten uien, 2 vaten teer, 
1 kwartier kroezen, 1 kwartier kolen "*, 5 honderd gezouten vis en 1 kwartier wagen-
schot, 14. - . - C. 3/6 
244. 
1473, mei 21 
PRO, E/122/194/19, mem. 16. 
Scfiip van Jacob Janssone '", (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 12 honderd klaphout'", Vj honderd wagenschot, 
Vj honderd... "", 600 kroezen, 300 pond ijzer, I honderd basttouw, 2 dozijn matten, 
5 dozijn manden en 400 „crauchers" '" , 4.10.- C. - /13 
245. 
1473, juni 12 
PRO, E/122/194/19, mem. 16. 
Schip van Dankaert Pelerssone "^, (inkomend). 
- Jan Hollander, vreemdeling, 1 vat met 40 tassen, 4 dozijn ,,tuckyng"gordels, 2 dozijn 
armbanden " \ -.40.- C. - / 6 
- Henric Gerardsone, vreemdeling, 5 last zeep, 8 korven glas, 3 zakken hop, 
47. - . - C. 11/9 
- Jan Skountopper, vreemdeling, 15 vaten zeep en 5 korven glas, 
12.10.- C. 3/l'/2 
„Fatte". 
,,Pectinae". 
,,Jacobus Jhonsone". Zie hoger nr. 3. 
,,Cabage". 
,,Clapholde". 
Onleesbaar door vocht. 
Niet geïdentificeerd. 
Zie hoger nr. 235. 
,,Erasers". Cfr. brassard = armband. 
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246. 
1473, juli 18 
PRO, E/122/194/19, mem. 16. 
Schip van Dankaert Peterssone "*, (inkomend). 
- Henric Gerrardsone, vreemdeling, 6 last teer, 1 vat pik, 5 kleine zakken hop, 2 honderd 
wagenschot, 1 3 . - . - C 3/4 
247. 
1473, juli 28 
PRO, E/122/194/19, mem. 17. 
Schip van A driaen van Polfliete "', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2.000 vloertegels, ^1^ last as, 1 kwartier wagen-
schot, 6 bundel roeden "«, -.46.8 C. -11 
- Cornells Claissone, vreemdeling, 2 zakken hop, -.40.- C. - / 6 
- Luke Odilsone, vreemdeling, 1 vat ' " met 20 dozijn vilthoeden, 
3 . - . - C.- /9 
- Jan Kele, vreemdeling, 80 bosjes knoflook, -.53.4 C.- /8 
- Cornells Janssone, vreemdeling, 1 vat steur, l'/2 mand paddestoelen, '/2 honderd 
gezouten vis, 3. - . - C.- /9 
- Severyn van Helm, koopman van Keulen, 42 schijven kaarden, 21 Vj vaten zeep, 1 vat 
met 1 gros sloten, -.11.8 C. -/1V4 
- Peter Wolf, vreemdeling, 3 vaten zeep, -.40.- C. - / 6 
248. 
1473, juli 28 
PRO, E/122/194/19, mem. 17. 
Schip van Mathijs Valke '", (inkomend). 
- Voornoemde, vreemdeling, 1 last witte haring, 4 vaten olie, 4 vaten zeep, 8 dozijn ieper-
lingen, 4 dozijn koffers " ' , 2.000 vloertegels, 30 schijven kaarden en 200 kroezen, 
15. - . - C. 3/9 
- Willem Stokman, vreemdeling, 4 vaten raapolie, -.53.4 C. - / 8 
- Martijn Janssone, vreemdeling, 27 virdkyn zoute paling, 
-.26.8 C.- /4 
"• Zie hoger nr. 235. 
' " „Adrian Polflete". Zie verder nr. 280. 
" ' ,,Roder". Visroeden, tuchtroeden. 
' " „Fatte". 
"* „Matheus Ffalke". Zie verder nr. 278. 
' " „Cofres". Koffers, geldkisten. 
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- Georgius Harewe, vreemdeling, 3 waag glas, - . 4 0 - C.-/6 
- Severyn van Helm, koopman van Keulen, 2 waag glas en 4 zakken hop, 
5 . - . - C.-/15 
- Jacob Cleke, vreemdeling, 50 bundel pakpapier, - . 2 5 . - C-IVU 
- Jan Mathe, vreemdeling, 1 vat met 60 pond garen, 12 pond vlas, 
-.26.8 C.-/4 
249. 
1473, juli 28 
PRO, E / 1 2 2 / 1 9 4 / 1 9 , mem. 17. 
Schip van Jan de Zeelander """, (inkomend). 
- Voornoemde, vreemdeling, 4 zakken vlas, 1.500 vloertegels, 2 zakken hop, 40 schijven 
kaarden, 10. - . - C. 2/6 
- Milis Claissone, vreemdeling, 2 honderd paddestoelen, 
-.20.- C. - / 4 
- Jan Byll, vreemdeling, 1 pijp met 6 dozijn hoeden van Sint-Omaars, 
3 . - . - C.-/9 
- Clais Cornells, vreemdeling, 3 vaten olie, 1 baal meekrap en 2 zakken hennep, 
7. 6.8 C.-/22 
- Godfridus Beamond, vreemdeling, 3 vaten nagels, 1 mand met 50 dozijn „copyn"-
hoeden, 9. - . - C. 2/3 
- Andreas Slotkyn, koopman van Keulen, 2 balen meekrap, 
4. - . - C.-/12 
- Johan van Dome, koopman van Keulen, 4 balen meekrap, 4 zakken lakmoes, 1V2 last 
olie, 20. - . - C. 5 / -
- Johan van Brele, koopman van Keulen, 3 vaten staal, 5 balen meekrap en Vj last zeep, 
26. - . - C. 6/6 
- Herman Rynge, koopman van Keulen, 4 vaten staal, 
1 6 . - . - C .4 / -
- Peter Cannegeter, koopman van Keulen, 4 balen meekrap, 
8. - . - C. II-
- Johan Hope, koopman van Keulen, 19 vaten olie en 1 last oosmond, 
16. - . - C. 4 / -
- Johan Ffryse, vreemdeling, 1 pijp en 1 kist met 3.000 ballen, 3 gros speelkaarten *"', 
6 dozijn tassen, 6 dozijn kistjes "'^ 6 . - . - C.-/18 
- Willem Stokman, vreemdeling, 8 zakken hennep, 12. - . - C. 3 / -
- Luke Odilsone, vreemdeling, 1 vat"" met 12 gros „mystill" rozenkransen, 
-.40.- C. - / 6 
">" Zie hoger nr. 223. 




2. - . -
8. - . -
-.46.8 
-.20.-
C. 3 / -
C. 2 / -
C.- /7 
C.- /3 
- Henric Bonard, vreemdeling, 12 vaten teer, 6. - . - C.-/18 
- Jan BoU, vreemdeling, 2 balen batterie, 1 zak ballen, 
17. - . - C. 4/3 
- Tyce Cremer, koopman van Keulen, 1V2 last zeep, 12. - . - C. 3 / -
- Jan Claissone, vreemdeling, 5 vaten draad en 3 last gezouten vis, 
19.10.- C. 4/IOV2 
- Rouland van Dornyk, vreemdeling, 1 vat '°* met 6 gros glazen, 2 gros balansen, 1 gros 
sloten, 4. - . - C.-/12 
- Pauwei van Ende, vreemdeling, 1 zak hennep, 1 kleine mand "", 1 mand '"' en een 
kleine zak met 60 dozijn vilthoeden, 5. 6.8 C.-/16 
- Johan van Dome, koopman van Keulen, 4 zakken lakmoes, 1 last olie, 
12. - . - C. 3 / -
- Severyn van Helm, koopman van Keulen, 1V2 last zeep, 
- Jacob Cleke, vreemdeling, 1 last olie, 
- Oloff Janssone, vreemdeling, I baal meekrap, 
- Peter Lambriksone, vreemdeling, 1 zak hop, 
250. 
1473, juli 28 
PRO, E/122/194/19, mem. 17. 
Schip van Jacob Janssone "", (inkomend). 
- Berde Janssone, vreemdeling, 6 vaten witte haring, 6 vaten gezouten vis, 4 kleine 
manden met gezouten vis, 4 virdkyns witte haring, 5.13.4 C. - /17 
- Pauwei Deriksone, vreemdeling, Vj last gezouten vis, Vj last witte haring 
4. - . - C.-/12 
- Jan Claissone, vreemdeling, 1 Vj last gezouten vis, 3 zakken hop, 
9. - . - C. 2/3 
- Deryk Englissh, vreemdeling, 1 last gezouten vis, 4. - . - C.-/12 
- Milis Claissone, vreemdeling, 4 duizend paddestoelen, 
1 6 . - . - C .4 / -
- Jan Hert, vreemdeling, 1 Vj last witte haring, 4 vaten gezouten paling „stubele", 2 vaten 
gezouten paling „keyve ele", 9. - . - C. 2/3 
- Michiel Janssone, vreemdeling, 3 vaten zoute paling, 
-.33.4 C.-/5 
- Egbert Ludolfsone, vreemdeling, 3 last witte haring, 
12. - . - C. 3 / -
- Jacob Jacobsone, vreemdeling, 8 vaten raapolie, 1 last witte haring, 








PRO, E/122/194/22, mem. 1 v°-2 r". 
Schip van Peter Welle "", (inkomend). 
- Jan Sconetopp, vreemdeling, 1V2 last witte haring, 3 vaten nagels, 1 poke vlas, 
1 3 . - . - C. 3/4 
- Boudewijn Henric van Vere, 2 zakken hennep, 3 manden met 150 dozijn „copyn"-
hoeden, 6 dozijn fijne strohoeden, 300 lamshuiden, 6 mantels „shank", 
15.13.4 C. 3/11 
- Jan Kele, vreemdeling, I last witte haring, 3 zakken hennep, 
8.10.- C. 2/l'/2 
- Michiel Adriaenssone. vreemdeling, ó'/j vaten witte haring, 
-.20.- C. - / 3 
- Bartholomeus Clayssone, vreemdeling, 1 vat met 1 dozijn ... "", 1 gros kantdraad, 3 gros 
geschilderde ketels «'», 3 . - . - C.- /9 
- Jan Greverard, vreemdeling, 2 pakken Keuls garen, 2 last zeep, 
42.13.4 C. 10/8 
- Jacob Willyamsone, vreemdeling, 1 pijp met 4 honderd pelzen, 
-.40.- C. - / 6 
- Dankard Armys, vreemdeling, 8 vaten witte haring, 3 vederbedden, 3 peluwen, 
3. - . - C.- /9 
- Jacob Bolle, vreemdeling, 1 okshoofd met 12 dozijn spelden, 4 gros speldedozen, 2 gros 
kantdraad, -.46.8 C. - / 6 
- Clays Jacobessone, vreemdeling, 2^12 last witte haring, 
10. - . - C. 2/6 
- Johan van Strawlin, Keulenaar, 4 balen meekrap, 8. - . - C. 21-
- Cornells Janssone, vreemdeling, 2 zakken uienzaad, 2 houten kisten, 3 okshoofden en 
16 gros geschilderde ketels en 1 gros sporen, 7.13.2 C.-/20 
- Peter Cappar, vreemdeling, Vj last witte haring, -.40.- C. - / 6 
- Gilbert Gibon, vreemdeling, 2 okshoofden en 1 mand met 1 gros houten rozenkransen, 
1 gros „mistil" rozenkransen, 12 dozijn tassen en 1 gros „groundelockes"'", 3 som 
appels "^ 1 dozijn draadgordels, 24 dozijn brillen, 9. 5.8 C. 2/4 
- Martijn Janssone, vreemdeling, 2 kisten met 80 speldebrieven, 7 dozijn „coton crinell", 
6 peck Hollands lijnwaad, 3 bontmantels, 3 pond „pectinae every" '" , 2 gros sporen, 
36 gros lederkant «'^ 3 2 . - . - C. 8 / -
Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1466 tot 1475. 
Niet meer leesbaar. 
,,Counterfetted caloedons". 





- Voornoemde schipper, vreemdeling, V: last zeep, 4. - . - C.-/12 
- Peter Wolffe, vreemdeling, 1 last zeep, 8. - . - C. 21-
- Jan Garrard, vreemdeling, 1 okshoofd en 1 vat met 18 gros „mistiir'rozenkransen, 
4 gros Keulse rozenkransen, 4 gros „groundelockes"'"5. 6.8 C.-/16 
- Voornoemde Gilbert Gibon, vreemdeling, 'A vat met 24 mark scharen, 
- .48.- C.-IVU 
252. 
1478, januari 
PRO, E/122/194/22, mem. 3 r°. 
Schip van Jacob Janssone *", (inkomend). 
- Arnold Wynkyll, Hanzeaat, 3 pakken paddestoelen met 3V2 duizend croplings ' " en 
titiings «", 20. - . - C. (5/-) 
- Bernard Hyncstenberg, Hanzeaat, 1V2 honderd wagenschot, 
3. - . - C. (-/9) 
- Cornells Janssone, vreemdeling, 1 kleine pijp met pels, 400 borstels, 
-.50.- C. -IVU 
- Clays Garrardessone, vreemdeling, 2 zakken hop en 2 poken, 
5. - . - C.-/15 
- Jan Janssone, vreemdeling, 1 zak vlas en 1 zak hop, 3. - . - C.- /9 
- Peter Janssone, vreemdeling, 1 last witte haring, 4. - . - C.-/12 
253. 
1479, februari 23 
PRO, E/122/194/22, mem. 12 r". 
Schip van Peter Welle '", (uitvarend). 
- Gylbert Gebon, vreemdeling, 14 peck stro (?)«", 35. - . - C. 8/9 
8.000 winterse konijnevellen en 2.000 zomerse, 18. - . - C. 4/6 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 12 pijpen bier, 4 . - . - C.-/12 
- Thomas Bate, 1 baal met 20 niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 23/4 
- Boudewijn Henric van Vere, 5.000 winterse konijnevellen en 4.000 zomerse, 150 ge-
looide lamshuiden "", 12 vossehuiden en 1 vat honig, 







Zie hoger nr. 3. 
Stokvis van mindere kwaliteit. 
Kleine soort stokvis. 
Zie hoger nr. 251. 
„Strani". 
,,Pelles agnorum taweden". 
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- Peter Wolff, vreemdeling, 8.000 winterse konijnevellen, 4.000 zomerse, 
20. - . - C. 5 / -
- Bartholomeus Clayssone, vreemdeling, 4.000 winterse konijnevellen en zomerse, 
6. - . - C.-/18 
254. 
1479, februari 23 
PRO, E/122/194/22, mem. 12 r". 
Schip van Wouter Janssone "', (uitvarend). 
- Henric Bevyr, 2 balen met 38 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (38/-) 
55 goads smal Welsh laken, -.36.8 ' " 
- Arnold Moldyk, 1 baal met 16 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (16/-) 
25 goads smal Welsh laken, -.16.8 ' " 
- Matheus Pelter, 2 balen met 48 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat '^ ^ 
- Albright Ffalland, 1 baal met 21 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (21/-) 
30 goads smal Welsh laken, -.20.- «" 
- Andreas Bollekyn, 1 baal met 20 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (20/-) 
40 goads smal Welsh laken, -.26.8 «" 
- Tylman Bark, 1 baal met 20 niet scharlaken geverfde lakens en 6 roeden, 
Hanzeaat C. (20/3) 
18 goads smal Welsh laken, - .13.- "^ 
- Johan van Strawlyn, 1 baal met 17 niet scharlaken geverfde lakens. 
Keulenaar C. 17/-
13 goads smal Welsh laken, - . 10.- C. -ll^U 
- Gerrard van Meyre, 1 baal met 20 niet scharlaken geverfde lakens. 
Keulenaar C. 20 / -
20 goads smal Welsh laken, -.13.4 C. - / 2 
- Laurence Swarfeld, 1 baal met 11 niet scharlaken geverfde lakens, 
inheemse C. 12/10 
- Arnold Wynkyll, 1 baal met 16 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (16/-) 
14 goads smal Welsh laken, -.10.- *" 
- Albright Ffalland, 1 baal met 25 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat C. (25/-) 
23 goads smal Welsh laken, - .15.- 823 
"' Gepresumeerde Antwerpse schipper, vermeld in de schepenregisters van 1437 tot 1477. 
' " Ontbreekt 
«" Ontbreekt. 
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- Hans Stutt, 3 balen met 60 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
50 goads smal Welsh laken, -.33.4 
- Arnold van Stall, 1 baal met 10 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
70 goads smal Welsh laken, -.17.8 
- Herman Ryng, 1 baal met 24 niet scharlaken geverfde lakens. 
Keulenaar 
60 goads smal Welsh laken, -.40.-
- Henric Castorp, 1 baal met 15 niet scharlaken geverfde lakens, 
Hanzeaat 
20 goads smal Welsh laken -.13.4 
255. 
1480, november 11 
PRO, E/122/194/24, mem. 1 v°, 194/25, mem. 1 v*". 
Schip van Luyc Contman "*, geheten Ie Bell, van Antwerpen, (inkomend). 
- Gerrard Lesborn, Hanzeaat, 1 zak pluimen, -.30.-
- Cornells Smyth, vreemdeling, 1.400 kruiken, -.46.8 
- Jan Kele, vreemdeling, 3 zakken vlas, 400 bosjes look, 
5.16.8 
- Johan Sewyk, Hanzeaat, 1 okshoofd met 500 pond anijszaad, 
4. 3.4 
- Armekes Somvile, vreemdeling, 2 manden, 4 pijpen, 1 vat met 1.600 full kaarden met 
handvatsels '^', 20 duizend kaarden, 4 peck fustein van Doornik * '^, 6'/2 gros kleine 
beurzen, 1 gros kleine geldkisten, 6 dozijn pennedozen, 1 Vj dozijn sleutelbanden, '/2 dozijn 
monocles, 4 gros ,,botoms and pities '^', 5 honderd vingerhoeden, 4 paar scharen voor 
kapmakers " ' , 10 paar messen, 13 gros passementwerk en klaroenen, 9 el lijnwaad, 
7. - . -
- Jan Wylbek, vreemdeling, 1 vat met 4'/2 dozijn wolkaarden, 50 dozijn messen, 2 dozijn 
wijnkroezen'2', 3 dozijn en 10 paar hoedenkaarden, 2.000 rozenkransen, 200 Keulse 
glazen, 3 paar wolkammen, 4 dozijn draad, 4.10.-
- Matheus Blatterswyk, Hanzeaat, 4 zakken lakmoes, 4. - . -
- Peter Wolf, vreemdeling, 1 mand met 1.126 pond fustick, 
4. - . -
- Martijn Janssone, vreemdeling, 1 mand met 9V2 dozijn kleine geldkisten "", 400 bosjes 
look, -.56.6 
"* ,,Luke Countman". 
»" „Hands". 
" ' ,,Torney"'. 
'^' Niet geïdentificeerd. 
' " ,,Capper". 











- Voornoemde schipper, vreemdeling, 55 wagenschot, 4 full ketels, 
-.33.4 
- Arnold Howell, vreemdeling, 1 kleine mand met 200 pond vuurpannen, 5 paar schotels, 
5 dozijn smalle schotels, -.26.8 
256. 
1480, november 11 
PRO, E/122/194/24, 1 v°, 194/25, mem. 1 v". 
Schip van Michiel de Maeyere "', geheten Christojfel, van Antwerpen, (inkomend). 
- Henric Berebruer, vreemdeling, 2 zakken hop, 1 okshoofd met 2 vederbedden, 1 peck 
Brabants lijnwaad bevattend 24 el, 3 ketels, 1 tijk, 2 braadpannen '" , 
5.18.-
- Jan Janssone, vreemdeling, 5 manden '" , 1 mand "* met 2.000 drinkglazen, 
5. - . -
- Gerrard Stoneborough, vreemdeling, 1 zak hop, -.30.-
257. 
1480, november 11 
PRO, E/122/194/24, mem. 1 V>, 194/25, mem. 1 v". 
Schip van Jacob Welle '", geheten Drijvuldicheyt '", van Antwerpen, (inkomend). 
- Henric Jamys, vreemdeling, 1 mand met 15 riem wit papier, 6 peck Doorniks ' " 
lijnwaad, bevattend 62 el, 3 peck tijk, bevattend 36 el, 3 dozijn Oudenaards "* garen, 
1 dozijn blauw garen, 5 peck Brabants lijnwaad bevattend 168 el, 51 riem bruin papier, 
10. 3.4 
- Jan Kele, vreemdeling, 5 zakken hop, 1 pijp met 3.000 pelsers, 100 pond vlas, 1 zak pak-
draad bevattend 4 pond, 11.10.-
- Cornells Claisone, vreemdeling, 2 manden met 50 dozijn vilthoeden, 30 dozijn 
„coppyn"hoeden, 4.15.8 
- Georgius Dal, Hanzeaat, 3 balen meekrap, 6. - . -
- Jan Welbek, vreemdeling, 1 pijp met 5 dozijn borstels, 2 dozijn tassen, 6 dozijn brillen, 





















- Cornells Janssone, vreemdeling, 2 vaten **" met 2.000 pelsers en 100 borstels, 
6.10.-
- Jacob Valke, vreemdeling, 2 okshoofden met 34 gros Keulse rozenkransen, 
-.48.4 
- Michiel Harrys, vreemdeling, 300 kroezen, 1 kleine mand met TVj dozijn drinkglazen, 
-.12.-
- Cornelis Smyth, vreemdeling, 12 kroezen, 1 mand met 4 „facts" drinkglazen, 2 dozijn 
„pynt"'flessen, 15 honderd „wharveles" " ' , 8 dozijn „distaves'""', 
3. - . -
- Jan van der Mast, vreemdeling, 1 mand en 1 vat met 87 „coppyn"hoeden, 7 gros spelde-
dozen, 20 dozijn speelkaarten, 1 '^ dozijn tassen. Va dozijn lederkant, 
5.10.-
- Peter Siger, vreemdeling, 1 korf met 25 dozijn „coppyn"hoeden, 20 paar ketels, 
-.43.4 
- Matheus Blitterswik, 4 zakken lakmoes, 4. - . -
- Peter Auctorys, vreemdeling, 1 kist met 29 dozijn volumina met diverse historiën, 
9. 5.-
- Henric Ffrankenberch, vreemdeling, 1 okshoofd met 41 volumina met diverse historiën, 
14. - . -
- Jacob Ffris, vreemdeling, 2 zakken vlas, 1 zak hennep, 1 pijp met 6.000 pelsers, 1 mand 
met 4'/2 dozijn ieperlingen, 4 rode huiden, 1 oud harnas met 472 gros houten **^ rozen-
kransen, 16 pond vlas, 10. - . -
- Laurens Tyman, vreemdeling, 1 pijp en 1 klein vat met 6 gros tassen, 18 draadgordels, 
4 gros „tulkynger hok" " ' , 6'/2 gros tasringen, 3 gros draadgordels, 4 gros passementgaren, 
3 V2 dozijn wijnkroezen, 18 gros messen, 1 gros lederen gordels, 5 dozijn sloten, 24 dozijn 
„coppyn"hoeden, 21. - . -
- Martijn Janssone, vreemdeling, 1 doos kammen, 1 droogvat, 1 mand met 29 gros 
Neurenbergse spiegels"', 6 gros glazen rozenkransen, 11 dozijn „coppyn"hoeden, 150 
pond koperen bekkens, 3 full ketels, 3 gros glazen rozenkransen, 15 som nagels, 5 dozijn 
tassen, 7. - . -
- Anthonius Kele, vreemdeling, 1.000 kroezen, 1 zak met 1.200 pelsers, 
-.45.3 
- Roger Van Ffeld, Hanzeaat, 2 vaten Keulse wede ***, 
13. 6.8 
- Ffrank Mathewe, vreemdeling, 1 kleine kist met 1 okshoofd met 400 peperkoeken, 500 
stenen Jezussen'*', IV2 dozijn houten Jezussen " ' , 1 dozijn kijkglazen, 3V2 dozijn kleine 
tassen, 2 dozijn fluiten " ' , l'/2 riem geverfd papier, -.36.8 
'"> „Ffattum". 
" ' Niet geïdentificeerd. 
'" ,,Treen". 
" ' „Norborgh specuU". 
*" „Coldyn wood". 
'*' „Stonen Jhesus". 
' " ,,Jhesus de box". Deze opgave ontbreekt in E/122/194/24, mem. 1 v°. 
" ' „Whistels". 
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- Jan van Ose, vreemdeling, 1 mand met 21 dozijn „coppyn"hoeden, 
-.10.-
- Matheus Ffalk, vreemdeling, 4.000 vloerstenen, 300 witte stenen, 
-.58.4 
258. 
1481, februari 28 
PRO, E/122/194/24, mem. 4 v°. 
Schip van Jan Cole '*', (inkomend). 
- Thomas Dome, vreemdeling, 2 manden met 8 riem papier, 15 gros kammen, 1 '/2 dozijn 
kleermakersscharen'*', 10 dozijn speelkaarten, 6 dozijn goudgewicht, 8 dozijn scharen, 
2 gros lavendelolie "", 29 balen ... ' " , 6 dozijn messen, 2 dozijn spiegels, 4 paar koperen 
flessen, 6 pond violetpoeder, - .55.-
259. 
1481, maart 7 
PRO, E/122/194/25, mem. 4 v°. 
Schip van Peter Mengers '", geheten Peter, van Antwerpen, (inkomend). 
- Jan Kele, vreemdeling, 7 zakken hop, 10.10.-
- Anthonis Kele, vreemdeling, 1.500 kruiken, 3 zakken hop, '^ last haring, 
8.10.-
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 9 vaten witte haring, 
3. - . -
- Marten Janssone, vreemdeling, VI^ last witte haring, 
10. - . -
- Elisabeth Wolf, vreemdelinge, 7 Vj vaten en 10 virkyn pimperneel, 
4. - . -
- Thomas Janssone, vreemdeling, 3 zakken hop, 1 mand met 40 dozijn strohoeden, 
6.16.8 
- Jan van der Mast, vreemdeling, V: pak borstels -.10.-
- Peter Wolf, vreemdeling, 2 kisten met 400 voetglazen *", 
3. - . -
- Georgius Tak, Hanzeaat, 2 zakken hennep, 3. - . -
Waarschijnlijk Jan Cole Jr., zoon van Jan Cole vermeld in nr. 126. 
,,Tailoursherys'". 
,,Oleum de spyk". 
Niet meer leesbaar. 










1481, maart 7 
PRO, E/122/194/24, mem. 5 v°, 195/25, 5 r". 
Schip van Walter Adriaenssone, geheten David, van Antwerpen, (inkomend). 
- Marten Janssone, vreemdeling, 1 mand met 129 strohoeden, 1 mand met koe en kalf, 
5. 6.8. 
- Anthonis Kele, vreemdeling, 2 vaten nagels, 2 zakken hop en 1 pijp met 5.000 pelsers '" , 
9. - . -
- Arnold Howell, vreemdeling, 1 zak hennep, 6 paar kammen voor wolkamsters " ' 
-.33.4 
- Thomas Janssone, vreemdeling, 1 droogvat met 40 dozijn spelden, 24 dozijn zakken '" , 
5 gros latoenen gespen '" , 1 riem Hollands lijnwaad, bevattend 11 el, 4 gros 4 dozijn 
sloten, 4. 8.4. 
- Cornells Smyth, vreemdeling, 2.000 kroezen, 200 glazen flessen, 2 zakken hop, 
7. 6.8 
- Jan Kele, vreemdeling, 12 zakken hop, 600 vloerstenen, 100 dubbele pantsers"', 
22. - . -
- Andries Petirsone, vreemdeling, 800 kroezen, -.26.8 
- Jan Evengar, vreemdeling, 2 zakken hop, 3. - . -
- Everard Janssone, vreemdeling, 2 zakken hop, 1 mand met ó'/j dozijn ieperlingen, 
4. 6.8 
- Cornelis Claissone, vreemdeling, 1 mand met 60 dozijn „coppen"hoeden, 
3. - . -
- Jan van der Mast, vreemdeling, Vi pak borstels, 1 mand met 2 dozijn lichte helmen, 
1 borstharnas, 4.13.4 
- Henric James, vreemdeling, 1 fardeel met 6 dozijn blauw garen, 1 kip ' " gouden 
schaapsvachten "", -.48.4 
261. 
1481, maart 7 
PRO, E/122/194/24, mem. 5 r°, 194/25, mem. 4 v». 
Schip van Michiel de Maeyere '", geheten Christojfel, van Antwerpen, (inkomend). 
- Jan Evengar, vreemdeling, 3 zakken hop, 200 vloerstenen, 
4.13.4 
"* De tekst geeft de afkorting ,,pil.". Blijkbaar pilchards, Ndl. pelser, een haringsoort. 
' " ,,Kemsters kombis". 
' " „Baggys". 
«" „Bokels". 
«" „Doble plate". 
*" Maat voor huiden. 
"" ,,Gold pelles". Gulden vliezen. 
" ' „Michael de Meyre". (194/24), „Michiel Mers". (194/25). 
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- Paul Godfrey, vreemdeling, 2 zakken hop, 3. - . -
- Jan Kele, vreemdeling, 5 zakken hop, 7.10-
- Walter Reynold, vreemdeling, 3 vaten en 4 pijpen wijndroesem "^, 1 pijp met 
400 peperkoeken, 1 vat potaarde'", -.33.4 
- Edward Janssone, vreemdeling, 6 vaten potaarde, '/2 vat vijlsel "*, 1 zak hennep, 
- .35.-
- Henric James, vreemdeling, 1 va t ' " met 4.600 pelsers, 100 bundel bruin papier, 
5. - . -
- Marten Janssone, vreemdeling, 2V2 last haring, 10. - . -
- Thomas Janssone, vreemdeling, 1 zak hop, 1 mand met 140 dozijn strohoeden, 6 dozijn 
peluwen, 4.13.4 
262. 
1481, april 14 
PRO, E/122/194/25, mem. 5 v°. 
Schip van Peter Mengers '", geheten Peter, van Antwerpen, (inkomend). 
- Mathijs Valke, vreemdeling, VI2 dozijn ieperlingen en 5 vaten potaarde, 
-.28.4 
- Jacob Ffrise, vreemdeling, 7 zakken hop, 10.10.-
- Edward Janssone, vreemdeling, 17 vaten potaarde en 2 firkyn vijlsel, 
-.36.8 
- Anthonis Kele, vreemdeling, 2 zakken hop en 1 zak vlas, 
4.10.-
- Jan Evingar, vreemdeling, 5 zakken hop, 7.10.-
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 600 vloerstenen, 
-.20.-
- Jan Gil, vreemdeling, 100 bundel zwart papier, -.58.4 
263. 
1481, juli 21 
PRO, E/122/194/24, mem. 10 v», 194/25, mem. 8 v". 
Schip van Luyc Contman '", geheten Bell, van Antwerpen, (inkomend). 
- Gerrard Lesberne, Hanzeaat, 3 zakken hop, 4.10.-
- Jacob Valke, vreemdeling, 2 zakken hennep, 3. - . -
- Lodowicus Vandermers, vreemdeling, 100 schijven kaarden, 
-.56.8 
»" „Wynlies". (194/24), „wynlyes". (194/25). 
»" „Slipp". 
»" „Filing". (194/24). „Fyling". (194/25). 
"" „Fattum". 
"" ,.Menger". 
"'' ,,Luke Countman". 
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- Mathijs Valke, vreemdeling, 3 vaten met 25 drinkglazen, 33 stenen potten, 1 kleine 
mand met 6'/2 dozijn passers "", V2 vat nagels, 3 vaten wijndroesem, 1.500 kanonballen '" , 
3. 3.4 
- Anthonis Kele, vreemdeling, 1 zak vlas, - .30.-
- Marten Janssone, vreemdeling, 2 zakken hop, 3. - . -
- Peter van Clefe, vreemdeling, 5 zakken hop, 1 mand en 1 vat met 14 dozijn gedroogde 
schol, 2 dozijn wolkaarden, 2 dozijn kleine kaarden, 1 geverfd laken, 1 dozijn oude paarde-
bitten (?) "", 3 haarborstels, 1 pond wit garen, 30 pond pakgaren, 
9.10.-
- Henric Herysbeke, vreemdeling, 150 vuur- en druippannen, 1 stootdegen'", 20 full 
ketels, 1 kist met 8 gros speelkaarten, 11 gros kleine kaarten, 3 dozijn en 7 pond garen, 
5 dozijn scharen, 11 pond ringen '" , 200 vingerhoeden, 1 tafelkleed '" , 
7.16.8 
- Peter Wolf, vreemdeling, 20 full ketels, 1 korf met 18 scok spiegels, 6 dozijn kaars-
snuiters "*. 1 dozijn wijwaterkwispels '" , 4 dozijn en 2 wijnkroezen, 2 bundel sterk garen, 
8 dozijn haarborstels, - .55.-
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1.000 vloerstenen, 
-.13.4 
- Thomas Janssone, vreemdeling, 3 zakken hop en 4 kisten kammen, 
8.10.-
264. 
1481, juli 21 
PRO, E/122/194/24, mem. 10 v°, 194/25, mem. 9 r°. 
Schip van Jacob " ' Welle, geheten Drijvuldicheyt '", van Antwerpen, (inkomend). 
- Jacob Valke, vreemdeling, 1 zak hennep en 2 vaten met 20 mark ijzerwaren, 12 pond 
„countours " ' , 10 duizend hoornen „counters", 3. 8.4 
- Jacob Fryce, vreemdeling, 2 zakken hennep, 1 zak vlas, 
4.10.-
- Bartholomeus Spylman, vreemdeling, 1 mand met 8V2 dozijn en 2 ieperlingen, 400 witte 
vloerstenen, 4 peck en een overschot Hollands lijnwaad, bevattend 85 el, 100 schijven 
kaarden, 2 dozijn zagen en 6 zakken hop, 20.15.-
' " ,,Compasys". 
' " ,,Gonnestonys"'. 
"° ,,Pro 1 dosina veteris camusiis". 
«" „Hangyll". 
' " ,,Anglettes"'. 
«" „Tabull clothe". 
"* „Candell snoffers". 
' " ,,Holywater stykkes". 
" ' „Coppyn". 
«" „Trinité". 
" ' Hielstukken van schoenen (?). 
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- Anthonis Kele, vreemdeling, 1 mand met 600 pond pakgaren, 
3. - . -
- Simon Harryssone, vreemdeling, 1 vat met 11 peck garen, bevattend 300 el, 
5. 6.8 
- Marten Janssone, vreemdeling, 1 okshoofd met 12 gros Neurenbergse spiegels, 8 gros 
houten rozenkransen, 10 gros glazen rozenkransen, 4 gros sloten, 5 gros Prager messen, 
3.18.4 
- Cornells Smyth, vreemdeling, 800 drinkpotten, 6 full ketels, 4 manden met drinkglazen, 
1 last pik, 1 zak " ' met 6 pond "" saffraan, 200 wekyr ' " glazen flessen, 3 balen mulmede, 
6 riem schrijfpapier, 9.16.8 
- Franciscus Mathew, vreemdeling, 1 mand, 1 rol en 1 korf met 13 dozijn kruisbeelden, 
4 dozijn messen, 6 dozijn kaarspijpen '* ,^ 1 gekleurd boek '" , 3 dozijn ratels, 300 stenen 
beelden »*\ -.20.-
- Jan Gerard, vreemdeling, 1 mand met 600 blaasbalgen *", 60 bundel gedroogde 
schol «", -.20.-
- Ffrederyk Hegyle, vreemdeling, 1 mand en 1 vat met 78 peck fustein van Osnabrück '" , 
29 peck tijk, ly^ dozijn speelkaarten, 380 sleutelbanden, 370 kleine roosters '" , 88 zijden 
gordels*", 29.15.-
- Jan Doyt, vreemdeling, 1 okshoofd met 1 mand met 14 dozijn tassen, 9 paar messen, 
400 gedroogde schollen, 5. - . -
- Johan Selwyk, Hanzeaat, 4 honderd en 1 kwartier paddestoelen, 1 pak pichtling, 
bevattend 1.200 el, 16.10.-
- Henric Ffrankenberch, Hanzeaat, vreemdeling, 1 pijp en 1 okshoofd met 245 volumina 
met diverse geschiedenissen, 12. 6.8 
- Jan Kele, vreemdeling, 1 pijp met 6.000 pelsers, 2 kisten glas, 3 „shelvis""" ijzer, 
1 mand met 950 pond pakgaren, 14 tijken, 9 peck Hoogstratens'" lijnwaad, bevattend 
2OOV4 el, 2 peck Brabants lijnwaad bevattend 30 el, 100 pond vlas, 
27.10.-
- Anthonis Jamys, vreemdeling, 1 mand met 2 oude vederbedden, 4 dozijn peluwen, 
4 dozijn „distaves", -.23.4 
' " „Bagger". 
»»» In 194/25 ; 1 pond saffraan. 
' " Maat van ongekende grootte. 
' " ,,Candell pipes". 
' " ,,1 librum depictum". 
' " ,,Imagines stoones". 
' " „Belowys". 
' " „Drie plays". 
' " In 194/25 : „Osburn fustian". 
"« „Gratters". 
' " „Zonae sericae". 
•"' Cfr. shelf Hier in de betekenis van staaf gebruikt. 
" ' „Haustr.". 
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- Jan Welbek, vreemdeling, 2 vaten en 1 kist met 11 dozijn beddelakens, 2 vaten "^ en 
7 dozijn glazen, 1 dozijn glazen flessen, 100 pond veren, 3 dozijn strohoeden en 10 lams-
mantels, 3.18-
- Peter Wolf, vreemdeling, 1 vat met 11 gros en 4 dozijn scheermessen, 
6.16.8 
- Willem Scanfast, vreemdeling, 7 balen meekrap, 14. - . -
- Arnold Howell, vreemdeling, 2 manden met 40 dozijn geverfde lakens, 3 dozijn borstels, 
5 paar kammen voor wolkamsters, 3. - . -
- Gerard Loy, vreemdeling, 1 mand met 10 peck Brabants lijnwaad, bevattend 240 el, en 
36 paar lakenscheerdersscharen, 10. - . -
- Willem Codde, vreemdeling, 1 mand met 2 vederbedden, 1 matras " ' en 5 dozijn rode 
huiden, -.26.8 
- Jan van der Maste, vreemdeling, 4 balen papier, bevattend 72 riem, 
7. 3.4 
- Thomas Janssone, vreemdeling, 2 vaten met 60 pond borstelhaar, 4V2 gros scheermes-
sen, 3 gros Anthonisklokken "^, -.23.4 
- Cornells Crowne, vreemdeling, 1 peck tinnen glazen, wegend 500 pond, 
5. - . -
- Roger van Ffelden, Hanzeaat, 4 vaten Keulse wede "^ 
26.13.4 
- Simon Harrysson, vreemdeling, 1 fardeel met 11 peck Vlaams lijnwaad, bevattend 
300 el, 5. 6.8 
265. 
1481, juli 21 
PRO, E/122/194/25, mem. 9 r". 
Schip van Peter Mengers '", geheten Peter, van A ntwerpen, (inkomend). 
- Jacob Ffrise, vreemdeling, 1 pijp met 708 dozijn Neurenbergse spiegels en 24 bundel 
papier, 5.16.8 
- Jacob Valke, vreemdeling, 2 zakken hennep, 3. - . -
- Edward Janssone, vreemdeling, 10 vaten potaarde en Vj vat vijlsel, 
-.23.4 
- Jan Gyles, vreemdeling, 1 kist met 5.000 pelsers, 3 peck Vlaams lijnwaad, bevattend 
118 el, 1 peck Brabants bevattend 38'/2 el, 1 dozijn pond blauw garen, 2V2 dozijn wit garen, 
9 vaten teer, 1 kleine bundel, 11. 6.8 
- Marten Janssone, vreemdeling, 1 vat en 1 kleine mand met 2 gros 7 dozijn „calcar." '" , 
3 dozijn „coppyn"hoeden, 40 pond borstelhaar, -.50.-
"2 „Fatt". 
»" „Quilt". 
"* „Anthoni bell". 
" ' „Gualder col.". 
' " ,,Menger". 
' " Niet geïdentificeerd. 
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- Jan Paules, vreemdeling, 1 kist met 1 peck fustein, 1 peck saai, bevattend 12 el, 1 over-
schot kanvas, bevattend 12 el, - . 2 0 -
- Cornelis Smyth, vreemdeling, 3 manden met drinkglazen, 8 dozijn „distaves" " ' , 1 zak 
hop, 3. 6.8 
- Peter van Clefe, vreemdeling, 5 zakken hop, 4 vaten wijndroesem, 1 ketel, 3 kleine 
lakens en 1 zak"* lijnwaad, bevattend 200 pond, 9.16.8 
- Marten Wekard, vreemdeling, 1 kleine kist met 2'/: dozijn brillen, ' /Ï honderd borstels, 
- . 3 0 . -
- Herman Herysbek, vreemdeling, 2 zakken hennep, 3. - . -
- Jan Kele, vreemdeling, 5 zakken hop, 7.10.-
- Peter Wolf, vreemdeling, 1 kist met 350 voetglazen, - . 4 0 . -
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 600 vloerstenen en 200 Brabantse stenen ' " , 
- . 2 0 . -
266. 
1481, september 3 
PRO, E/122/194/24, mem. 12 v°. 
Schip van Claus Henricxsone ""', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2.500 vloertegels, 3 zakken *"' pluimen, wegend 
150 pond en 25 schoenmakerselzen, 3.11.8 
- Godfridus van Beyston, vreemdeling, Hanzeaat, 6 zakken hennep, 
9. - . -
- Jan van der Mast, vreemdeling, 1 okshoofd met 6 dozijn tassen, 3 dozijn sloten, 1 gros 
speelkaarten, 2 gros spelden, 1 gros inkthorens, -.56.8 
- Jehan Salmer'°^ Hanzeaat, 1 korf'°' batterie, 10. - . -
- Jacob van Werden, Hanzeaat, 2 last en 2 vaten as, 3V2 vat steur en 3 vyrkins steur, 
5.10.-
- Willem Keteler, vreemdeling, VI2 last pik, 1 Vj honderd wagenschot en 1 mand met 252 
pond vlas, 6. 8.4 
- Jan de Melbre, vremdeling, 1 kist met 2 peck fustein, 1 overschot garen bevattend 16 el, 
18 el kanvas, 12 pond vlas, 2 pond garen, - . 20 . -
- Nele Berebruwer, vreemdeling, 1 pijp met 2 vederbedden, 1 peck ruw lijnwaad, bevat-
tend 28 el, - . 3 0 . -
" ' ,.Bagger". 
' " ,,Brabanstone". 
'°° ,,Clays Henryksone". Gepresumeerde Antwerpse schipper, in de schepenregisters vermeld van 






1481, september 10 
PRO, E/122/194/24, mem, 12 v°, 195/25, mem. 11 r". 
Schip van Michiel de Maeyere '"*, geheten Christofer, van Antwerpen, (inkomend). 
- Jan Gyles, vreemdeling, 100 bundel bruin papier, 3. 6.8 
- Bartholomeus Spylman, vreemdeling, 100 puntel wouw, 600 vloertegels, en 1 mand met 
6Vj dozijn ieperlingen, 6.16.8 
- Matheus Lothewykesone, vreemdeling, 8 vaten potaarde, 
-.36.8 
- Jan Kele, vreemdeling, 2 zakken vlas, 3. - . -
- Edward Janssone, vreemdeling, 1 vat vijlsel, 2 vaten met 6 dozijn maliën "" en 27 dozijn 
spelden, 6.16.8 
- Georgius Tak, Hanzeaat, 1 vat Keulse wede, 6.13.4 
- Jehan Salmer "", Hanzeaat, 1 pijp en 1 mand batterie, 
20. - . -
- Marten Janssone, vreemdeling, 3 zakken hop, 4.10.-
- Jan van der Mast, vreemdeling, 1 okshoofd met 12 dozijn borstels, 
- .20.-
268. 
1481, november 16 
PRO, E/122/194/24, mem. 13 v". 
Schip van Michiel de Maeyere "", (inkomend). 
- Jehan Salmer"", Hanzeaat, 1 pijp, 1 okshoofd en 4 vaten as, 106 dozijn kaarsen, 
5. 6.8 
269. 
1481, november 27 
PRO, E/122/194/24, mem. 14 r°, 194/25, mem. 13 r°. 
Schip van Jacob Welle '°', (uitvarend). 
- Jan Evyngar, vreemdeling, 20 pijpen bier, 6.13.4 
- Jacob Ffrys, vreemdeling, 17 pijpen bier, 5 vaten gezouten vlees, 3 vaten honig, 
9. - . -
- Jacob Valke, vreemdeling, 4.000 zomerse konijnevellen, 
4. - . -
'°* „Michael Mayre". 
"" ,,Manie mayll". 
"" Dinantees. 
"" ,.Michael de Meyer". Zie hoger nr. 267. 
'»* „Coppyn Welle". Zie hoger nr. 257. 
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- Peter Wolf, vreemdeling, 4.000 zomerse konijnevellen, 
4. - . -
- Jehan Salmer, Hanzeaat, 8 manden met 1.600 pond talk, 
6. - . -
- Roger Vanfeld, Hanzeaat, 6 vaten met 60 dozijn pond kaarsen, 1 okshoofd met gezouten 
vlees, 3.13.4 
- Jacob Ffrys, Hanzeaat, 6 waag kaas, 3 vaten boter, 2 pijpen met masteluin en honig, 
4.10.-
- Cornelis Smyth, Hanzeaat, 1 pijp en 1 vat met 50 dozijn kaarsen, 3 vaten honig, 2 vaten 
gezouten vlees, 5. - . -
- Tilman van Demer, vreemdeling, 12 vaten honig, 3 vaten met gezouten vlees, 
8. - . -
- Marten Janssone, vreemdeling, 3 okshoofden en 4 vaten met gezouten vlees, 3 kisten 
met 33 dozijn kaarsen, 4. - . -
- Richard de Sent George, 1 fardeel met S'/i niet scharlaken geverfde lakens, 
vreemdeling 
- Toder de Luca, vreemdeling, 3 vaten met 36 dozijn kaarsen, 
10. - . -
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 3 pijpen bier, -.20.-
270. 
1482, maart 7 
PRO, E/122/194/24, mem. 15 r°, 194/25, mem. 14 v°. 
Schip van Luyc Contman "", (uitvarend). 
- Luks Nekaer, vreemdeling, 1 baal met 20 peck smal Welsh laken, 
10. - . -
271. 
1482, maart 7 
PRO, E/122/194/24, mem. 16 v». 
Schip van Peter Janssone "", (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, y^ "iet scharlaken geverfd laken, vreemdeling 
272. 
1482, augustus 25 
PRO, E/122/194/24, mem. 23 r°, 194/25, 23 r". 
Schip van Jacob ' " Welle, (uitvarend). 
- Simon Harrysone, vreemdeling, 2 vaten met 400 pond talk, 2 peck katoenen russetten, 
3. - . -
'"' ,.Lucas Countman". Zie hoger nr. 263. 
"" Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1471 tot 1480. Zie ook nr. 189. 
' " „Coppyn". Zie hoger nr. 257. 
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- Anthonis Jacobsone, 1 baal met 6 lakens en 16 yards niet scharlaken geverfd, 
vreemdeling 
- Cornells Smyth, vreemdeling, 1 vat met 18 dozijn pond kaarsen, 4 vaten met 48 dozijn 
pond ... "^ en 4 yards niet scharlaken geverfd laken -.46.8 
9 yards kerseyen, 11 vaten en 2'/2 (vaten) batterie, 
vreemdeling 
- Philpott Busshe, vreemdeling, 8 peck katoenen russetten, 5 manden met 21 waag talk, 
1 okshoofd, 1 vat en 1 firkyn met gezouten vlees, 18. - . -
- Gerrard de Loye, vreemdeling, 1 fardeel met 13 peck katoenen russetten, 2 vaten 
gezouten vlees, 5. - . -
- Laurencius Tyman, vreemdeling, 1 fardeel, met 12 peck katoenen russetten, 
4. - . -
- Cornard Boon, vreemdeling, 5 wagen kaas, 3. - . -
- Jan Welbek, vreemdeling, 6'/2 waag kaas en 2 vaten gezouten vlees, 1 vat met 12 dozijn 
pond kaarsen, 1 virkyn boter, 5. 5.8 
- Jacob Valke, vreemdeling, 5 yards niet scharlaken geverfd laken, 
vreemdeling 
en 4 pijpen bier, 2 vaten gezouten vlees, 1 vat met 22 dozijn pond... ' " , 1 bundel met 
6. . . ' " , 4 kazen, 3. - . -
273. 
1482, september 10 
PRO, E/122/194/24, 26 v°. 
Schip van Claus Henricssone "*, (uitvoerend). 
- Jan Evingar, vreemdeling, 13 pijpen bier, 4. 6.8 
274. 
[1483, tussen april 10 en mei 10] 
PRO, E/122/194/26, mem. Ibis v°. 
Schip van Costen Peterssone '", geheten Christoffel, van Antwerpen, (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 klein fardeel met 2 peck Brabants lijnwaad, 
bevattend 20 el, en 34 kareelstenen "», -.42.- C. - / 6 
Niet meer leesbaar. 
Niet meer leesbaar. 










1483, juU 11 
PRO. E/122/194/26, mem. 1 v°. 
Schip van Peter Delle, geheten Bastiaen, van Antwerpen, (inkomend). 
- Jan Staty, vreemdeling, 2 vaten zeep, 2 vaten en VI2 vaten kurk, 
-.40.- C.- /6 
- Willem Gossone, vreemdeling, 2 zakken hop, 3. - . - C. -19 
- Jacob Valke, vreemdeling, 3 zakken hennep, 4.10.- C.-/HVj 
- Jan Hase, vreemdeling, V2 honderd wagenschot, -.20.- C.-/3 
276. 
1483, juli 14 
PRO, E/122/194/26, mem. 1 v". 
Schip van Jan Huso '", geheten Magdalena '", van Antwerpen, (inkomend). 
- Anthonis Kele, vreemdeling, 1 pijp met 4.000 pelsers, 
-.40.- C. -16 
- Jacob Valke, vreemdling, 1 baal fustick, 3 zakken hop, 2 okshoofden met 4.000 pelsers, 
3 gros inkthorens, 4 dozijn tablementen, 1 mand met 200 dozen, 
9. - . - C. 2/3 
- Bartholomeus Spylman, vreemdeling, 2 zakken hop, 1 mand met 88 dozijn strohoeden, 
5 dozijn beddelakens, 3 ieperlingen, 7. 6.8 C.-I21 
- Jacob Laurans, vreemdeling, 300 „treen splittes" '" , 5 riem zwart papier, 1 vat met 
1 gros kleine brillen, 6 dozijn flessen, 6 dozijn topborstels, 200 pelsers, 
-.13.4 C.- /2 
- Henric Jamys, vreemdeling, 100 bundel zwart papier, 2 dozijn lederen kussens, 
3.10.- C.-/10'/2 
- Marten Janssone, vreemdeling, 1 last kurk, 1 last vlas, 20 full ketels, 2 manden bevat-
tend 1 dozijn vederbedden, 9 dozijn strohoeden, 6 honderd borstels, 24 duizend geverfde 
koralen "», 24 duizend „redsbone" " ' , 6.10.- C. ' " 
- Willem Gossone, vreemdeling, 1 zak, 1 poke hop, 1 dozijn blaaspijpen, 1 zak bevattend 
10 helmen, 53.4 ' " 
- Peter Segyr, vreemdeling, 400 borstels, 1 mand met 22 strohoeden, 22 kussens, 4 dozijn 
wijnkroezen, 4 dozijn messen, -.36.8 " ' 
' " ,,Navi Johannis Husonis". Deze schipper werd niet in Antwerpse bronnen aangetroffen. 
' " „Mawdelyn". 
' " Vermoedelijk houten tanden van weverskammen. 
"» „Counterfit corail". 
'^' Niet geïdentificeerd. 
'^ ^ Niet bekend, deel van het perkament ontbreekt. 
'^' Niet bekend, deel van het perkament ontbreekt. 
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- Jacob Janssone, vreemdeling, 1 mand met 15 oude koperen '^ * potten, 4 peck Vlaams 
lijnwaad, bevattend 68 el, - .35.- ' " 
- Peter Wolf, vreemdeling, 1 koffer met 300 peck glas en 12 lakenscheerdersscharen, 
3.18.- ' " 
- Simon Willemssone, vreemdeling, 2 koffers glas bevattend 600 peck, 
3. - . - »" 
- Gerwyn Clipping, Hanzeaat, 1 pak lijnwaad met 1.300 el suiter- en 850 el pichtling-
lijnwaad, 28. - . - ' " 
277. 
1483, juli 14 
PRO, E/122/194/26, mem. 2 v°. 
Schip van Dankaert Peterssone, geheten Maria '^', van Antwerpen, (inkomend). 
- Jacob Valke, vreemdeling, 4 zakken hop en 2 zakken hennep, 
9. - . - " ' 
- Jan Hase, vreemdeling, 4 zakken hop, l^/i honderd wagenschot, 
1 1 . - . - »» 
- Marten Janssone, vreemdeling, 2 zakken en 1 poke hop, 
4. - . - ' " 
- Willem Gossone, vreemdeling, 4 zakken en 2 poken hop. 
Voornoemde schipper, vreemdeling, 1.000 vloertegels, 
-.13.4 *23 
278. 
1483, juli 14 
PRO, E/122/194/26, mem. 3 V. 
Schip van Mathijs Valke, geheten Christoffel, van Antwerpen, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 9 vaten ' " drinkglazen, 2 vaten glazen flessen, 
3 matrassen, 1 vat peperkoeken, 1.000 „wharfels" '" , 2 dozijn troffels, 
-.43.4 ' " 
- Gerard Fryse, vreemdeling, 1 korf met 30 lakenscheerdersscharen, 
6. 6.8 »" 
' " „Brasse". 
' " „Mary". 
' " „Fatt" 
'^' Niet geïdentificeerd. 
"' Onleesbaar wegens beschadiging van het perkament. 
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279. 
1485, augustus 23 
PRO, E/122/78/3, mem. 1 r". 
Schip van Luyc Conteman '^', geheten Belle, van Antwerpen, (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 zakken hop, 2.000 vloertegels, 
4. 6.8 C.-/13 
- Anthonius Kele, vreemdeling, 6 zakken hop en 200 bundel zwart papier, 
14. - . - C. 3/6 
- Peter Capper, vreemdeling, 1 vat met 6 dozijn kaarden, 6 pond blauw garen, 1 gros 
passementwerk en 2 huiden cordovaans leder "", -.40.- C. - / 6 
- Willem Gosson, vreemdeling, 3 zakken hop en 2 manden met 8.000 pelsers, 120 dozijn 
strohoeden, 20 dozijn pond vlas, 20 gros rozenkransen, 10 dozijn Brugs leder'" en 
10 dozijn lynxhuiden ' " , 15.10.- C. 3/10'/2 
- Peter Segyr, vreemdeling, 1 poke hoedenhaar, wegend 200 pond, 
-.20.- C.- /3 
- Jan Seger, vreemdeling, I okshoofd met 7 dozijn St.-Omaarse hoeden en 3 dozijn vilt-
hoeden, -.56.8 C.-/8V2 
280. 
1485, augustus 23 
PRO, E/122/78/3, mem. 1 r°. 
Schip van Adriaen van Polfliete '", geheten Bastyan, van Antwerpen, (inkomend). 
- Anthonis Valk, vreemdeling, 12 vaten'" drinkglazen, 4 zakken mulmede, 300 smelt-
potten '" , 2 duizend stenen „wharvels", 150 kruiken, 2'/2 vaten ' " , met glazen flessen '" , 
-.60.- C.- /9 
- Jacob Ffryse, vreemdeling, 12 rode huiden'", 1 zak hennep, V2 pak borstels, 
4.10.- C.-/I3V2 
- Peter Wolf, vreemdeling, 3 vaten potaarde, 1 vat met 200 pond wijnsteen '" , 
- .18.- C.-/2V4 














- Ffrank Mathewsone, vreemdeling, 1 kist bevattend 500 peperkoeken, 3 riem geverfd 
papier, 1 geverfd kruis '" , 8 dozijn „prission"sloten, 2'/2 dozijn glazen, 17 flessen, 6 dozijn 
tinnen lepels '^'', 2 dozijn messen, 1 overschot Hollands lijnwaad omvattend 20 el, 
3. ..4'*' C. "" 
- Peter Segyr, vreemdeling, 1 mand met 6 dozijn vilthoeden en 100 pond hennep, 
941 g Q 941 
- Jan Waltersone, vreemdeling, 2 zakken bevattend 1.000 „split" hoeden en 300 kinder-
hoeden, ?. 6.8 ^^ 
- Henric Hote, vreemdeling, 1.000 kruiken, ?. 3.4 **' 
- Johannes Rus, vreemdeling, 1 kist met 292 volumina met diverse historiën, 
47 _ ,_ 942 
- Jan Demayne, vreemdeling, 1 vat kalmijn, -?13?4 •*' 





PRO, E/122/96/42, 2 r°. 
Een schip van Antwerpen '**. 
282. 
1456, januari 11 
PRO, E/122/96/37, 8 v». 
Schip van Cornelis Janssone '*', (inkomend). 
— Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 last haring, 4 Ib., 1 honderd wagenschot, 40 s., 
Vj last teer, 10 s., Vj last oosmond, 40 s., 1.000 tegels, 10 s., 200 potten en pannen, 13 s. 
4 d., 1.000 stenen potten, 16 s. 8 d., 8 waaiers en 12 schoppen, 3 s. 4 d., C. 2/8V4 
S. 10/11 
' " „Counterfet crosse". 
'*" „Tin sponys". 
'*' Onleesbaar door vochtplekken. 
'*^  Onleesbaar door vochtplekken. 
'*' ,,Wolle pectinae". 
'** „Navis ... de Antewarpen unde (magister)...". De ladinglijst is onleesbaar door wormgaten en 
vocht. 
'*' ,.Cornells Jonsone". Zie hoger nr. 3. 
169 
283. 
1456, januari 20 
PRO, E/122/96/37, 9 r". 
Schip van Peter Heyne '*', (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 30 vaten, 20 s., 5 vaten haring, 33 s. 4 d., 5 hon-




1460, mei 7 
PRO, E/122/96/41, mem. 3 r". 
Schip van Peter Claussone '*', inkomend. 
- Cornelis Donyngen, vreemdeling, 1.500 vloertegels, 15 s., 40 schijven kaarden, 20 s., 




1461, oktober 28 
PRO, E/122/97/3, mem. 5. 
Schip van Cornelis Janssone '*', inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 6 molenstenen '^', 4 Ib., 9 waag zout, 5 Ib., 
80 vaten zalm, 50 s., 2 vaten haring, 10 s. 2 honderd palingen, 13 s. 4 d., C. 3/4'/2 
S. 13/2 
6 vaten lakmoes, 10 s. 13. 3.4 
2 tonnen Rijnwijn "«, T. 6 / -
- Clays Yansone, vreemdeling, 80 molenstenen, 53 s. 4 d., 2 last oliestenen " ' en kareel-
stenen, 30 s., 2 honderd boogstaven, 4 Ib., 100 „orye" '" , 40 s., 8 aarden kruiken, 26 s. 
8d., 11.10.- C. 2/IOV2 
S. 11/6 
Zie hoger nr. 2, 
Schipper van Antwerpen, in de schepenregisters vermeld van 1454 tot 1466. 
,,Cornelly Johnson". Zie hoger nr. 18. 
,,Millestones". 





1462, april 1 
PRO, E/122/97/1, mem. 43. 
Schip van Jacob Janssone '", uitvarend. 
- Everard Gesilman, Hanzeaat, 10 korte niet scharlaken geverfde lakens in ... ' " fardelen ? 
- Robert ... "*, inheemse, 9 korte dito lakens in 5 fardelen, en diverse dekens, 40 s. 
287. 
1462, oktober 4 
PRO, E/122/97/2, mem. 1 r°. 
Schip van Swerl Copyne '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 3 duizend palingen'", 101b., 2.500 vloertegels, 
15s., 2pokenhop, 20s., 11.15.- C. 2/1 l'A 
288. 
1463, januari 17 
PRO, E/122/97/1, mem. 1 v°. 
Schip van Swerte Copyn '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 honderd zout, 4 Ib., 15 schijven kaarden, 26 s. 
8d. -.106.8 C. 16/-
289. 
1464, maart 1 
PRO, E/122/97/4, mem. 1. 
Schip van Jan Neve '", inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, V2 last haring, 40 s., 80 vaten olie, 53 s. 4 d., 2000 
vloertegels, 20 s., 16 schijven kaarden, 8 s. 4 d., 6. -.20 
- John Ganuse, inheemse, 1 last haring, 3 Ib. 6 s. 8 d., 3 last geschoten haring "*, 6 Ib. 
13 s. 4 d., 5 sort «'fruit, 30 s. 11.10.-
„Johnsone". Zie hoger nr. 3. 
Niet meer leesbaar. 
Zie hoger nr. 3. 
„Allii". 
Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1449 tot 1458. 
,,Shotyn hering". 










1464, maart 15 
PRO, E/122/97/4, mem. 1. 
Schip van Jan Neve '", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 40 kwartier fruit, 6 Ib. 13 s. 4 d., 
Yngle Oaissone, vreemdeling, 18 dager kalfshuiden, 3 Ib., 10 „neten nechys" "", 3 s. 4 d., 
1.400 „neten" " ' horens, 6 s. 8 d., -.70.-
291. 
1467, februari 9 
PRO, E/122/97/8, mem. 1 r°. 
Schip van Cornells Janssone " ' , Inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 last volle haring, 4 Ib., 1 last geschoten haring, 
3 Ib., 6 honderd wagenschot, 8 Ib., 2 last geslagen makreel " ' , 46 s. 8 d., 
17. 6.8 C.4/4 
S. 17/4 
292. 
1467, maart 18 
PRO, E/122/97/8, mem. 1 v». 
Schip van Cornells Janssone '" , uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 50 kwartier masteluin, 8 Ib. 8 s. 8 d., 60 kwartier 
rogge, 8 Ib., 60 kwartier haver, 40 s., 18. 6.8 C. 4/7 
S. 18/4 
293. 
1467, maart 23 
PRO, E/122/97/9, mem. 2 r». 
Schip van Cornells Janssone "*, Inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 1 honderd wagenschot, 20 s., 1 last teer, 26 s. 8 d., 
1 last klaphout, 20 s., 1 waag wit glas, 20 s., 1.000 vloertegels, 13s. 4 d., 80 vaten 
walnoten, 6 s., 1.000 vaten (sic) hop, 20 d., 50 „scopes"'" en 6 waaiers, 12 d. 
-.108.8 
"" Onder voorbehoud : nekhuid. 
' " Dier, waarschijnlijk een soort os. 
' " ,,Cornelis Johnsone", zie hoger nr. 18. 
' " „Pondid makerell". 
' " Ziehogernr. 18. 




1467, april 5 
PRO, E/122/97/9, mem. 2 r". 
Schip van Cornelis Janssone '", uitvarend. 
- Voornoemde schipper, 70 kwartier haver, 4.15.- C.-/I4V4 
S.4/9 
295. 
1481, februari 20 
PRO, E/122/97/17, mem. 2 r". 
Schip van Cornelis Janssone '", geheten Marienknecht " ' , (inkomend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 8 last volle en geschoten haring, 28 Ib., 3 last 
makreel, 6 Ib., 1 last vis, 40 s., 1 last kabeljauw, 3 Ib., 
39. - . - C. 9/9 
S. 39 / -
296. 
1481, maart 16 
PRO, E/122/97/17, mem. 2 v°. 
Schip van Cornelis Janssone '", geheten Marienknecht '", (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 200 kwartier gerst, 201b., 100 kwartier haver, 
6 Ib., 13 s. 4 d., 20 kwartier erwten, 4 Ib. 6 vaten vlees, 40 s. 
32.13.4 C. 8/2 
S. 32/8 
- Robert Wode, inheemse, 80 korte niet scharlaken geverfde lakens, C. 4/8 
NEWCASTLE 
297. 
1465, december 10 
PRO, E/122/107/57. 
Schip geheten Voorne, van Antwerpen, waarvan Cornells Claussone schipper is, (uitvarend). 
- 48 chauldrons"' steenkool, 4. - . - C.-/12 
S .4 / -
' " „Cornelis Johnsone". Zie hoger nr. 18. 
' " ,,Maryknyghf'. 
' " 1 chauldron = Violast. 
173 
298. 
1466, februari 19 
PRO, E/122/107/57. 
(Schip)... waarvan Jacob Janssone ' " schipper is '"•. 
ORFORTH 
299. 
1459, mei 30 
PRO, E/122/151/77, mem. 4 r". 
Schip van Corneiis Claussone ' " , inkomend. 
- John Hoo, inheemse, 3 vaten zeep, 36 s., 3 vaten oosmond, 18 s., 1 last teer, 40 s., 
1 mand met 1 schijf zeisen, 1 honderd splithoeden en 2 full ketels, 20 s., 80 yards dik linnen 
laken, 13 s. 4 d., 6. 7.4 S. 6/4'/2 
- Nicholas Brown, vreemdeling, 3 kwartier planken, 20 s., 1 poke hop bevattend 
2 honderd, 10 s., 2 masten, 20 s., 2.000 tegels, 13 s. 4 d., 2 poken mulmede, 26 s. 8 d., 
4 poken hop, 20 s., 3 kasten, 10 s., 4 vaten pik, 12 s., V2 waag glas, 6 s. 8 d., 3 peck masten, 
3 s. 4 d., 2 paar oliestenen en '/j last kareelsteen, 10 s., 3 dozijn matten en 3 dozijn manden, 
3 s. 4 d., 2 pijpen rozijnen, 13 en 3 dozijn manden, 3 s. 4 d., 80 roeden dik linnen laken, 




1468, augustus 15 
PRO, E/122/128/10, 10 v». 
Schip waarvan Jacob Welle "^ schipper is, (inkomend). 
- Corneiis Symondssone, vreemdeling, 1 baal mulmede, 
-.20.- C.- /3 
S.-/12 
- Lambe Wolborte, vreemdeling, 200 schijven kaarden, 
5 . - . - C.-/15 
S .5 / -
' " ,,Jacop Jonssone". Zie hoger nr. 3. 
"° De tekst is verder niet meer leesbaar. 
" ' Zie hoger nr. 297. 
' " „Copyn Welle". Zie hoger nr. 257. 
174 
301. 
1468, september 6 
PRO, E/122/128/10, 10 V. 
Schip waarvan Jacob Welle ' " schipper is, (uitvarend). 
- Hayne Spyke, vreemdeling, 1.000 winterse konijnevellen, 1.000 zomerse konijnevellen, 
-.53.4 C.- /8 
S. 2/8 
20 goads smal Welsh laken, -.10.- C. - /1 Vj 
S.-/6 
- Copyn Herkyn, vreemdeling, 30 goads smal linnen van Northumberland'", 




1464, januari 24 
PRO, E/122/128/4, 16 r". 
Schip waarvan Peter Janssone "* schipper is. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, verse paling, 16. - . -
4 vaten zoute paling, 4. - . -
303. 
1464, februari 24 
PRO, E/122/128/4, 16 r°. 
Schip waarvan Cornelis Janssone schipper ' " is, (inkomend). 
- William Wellys, inheemse, 24 vaten uien, 1 honderd gezouten vis, 2 last haring, V: last 
geschoten haring, 2 kleine vaten steur, 1 ton wijn, 12. - . -
SANDWICH 
304. 
1463, november 9 
PRO, E/122/128/4, 7 v°. 
Schip waarvan Jan Cole '"• schipper is, (inkomend). 
- Francisco Priolo, vreemdeling, 1 klein fardeel'" met 100 el lijnwaad, 
- .30.-
" ' ,,Lynyng North". 
"* „Petrus Johnsone". Zie hoger nr. 189. 
' " Zie hoger nr. 18. 
' " Zie hoger nr. 126. 
" ' „Fardelet". 
175 
- Monfrey Jentyll, vreemdeling, 2V2 timber dasbont, 12 „shytes"''*, 9 el lijnwaad, 
-.14.4 
- Nicholas Rythworth, inheemse, 1 peck „lann. di gome nedill" " ' 
- . 2 0 . -
305. 
1463, december 9 
PRO, E/122/128/4 , 11 r°. 
Schip waarvan Jan Cole " " schipper is, (uitvarend). 
- Richard Wynnes, inheemse, 8'/2 zakken, 21 nagel wol (4 sarpelieren). 
- John Haneworth, inheemse, 4 Vj zakken, 16 nagel wol (2 sarpelieren). 
- William Brasbrigge, inheemse, 2 V2 zakken, 13 nagel wol (1 sarpelier). 
- Thomas Stone, inheemse, 6'/2 zakken, 8 nagel wol (3 sarpelieren). 
- John Tate, inheemse, 2 zakken en 13 nagel wol (1 sarpelier). 
- Robert Oneley, inheemse, 272 zakken, 2 nagel wol (1 sarpelier). 
- William Glynton, 2 zakken en 17 nagel wol (1 sarpelier). 
- Thomas Otteley, inheemse, 6V2 zakken, 8 nagel wol (3 sarpelieren). 
- John Graston, mheemse, l'/2 zakken en 6 nagel wol (1 poke). 
- John Crosby, inheemse, 13 zakken en 13 nagel wol (6 sarpelieren). 
- John Gans, inheemse, 4 zakken, 21 nagel wol (2 sarpelieren). 
- Thomas Lemyngton, inheemse, 2V2 zakken wol (3 poketten). 
306. 
1464, augustus 25 
PRO, E/122/128/6 , 3 r°. 
Schip waarvan Jan Cole "" schipper is, (inkomend). 
- Walter Thomas, inheemse, 1 klein fardeel met 120 el kanvas, 50 el Hazebroeks lijn-
waad"' , -.53.4 S. 2/8 
- William Panflet, inheemse, 600 bossen uien, 60 el kanvas, 
-.33.4 S.-/20 
307. 
1474, juni 3 
PRO, E/122/128/15, 9 v". 
Schip waarvan Danckaert Peterssone schipper is, inkomend ' " . 
- Thomas Wymark, inheemse, 4V2 vaten nagels en 1 klein vat met koperen pantsers ' " , 
7. - . - S. 7 / -
"« „Sheet". Laken. 
' " Niet geïdentificeerde soort linnen. 
'•» Ziehogernr. 126. 
' " „Tele de Hasburgh". 
'«2 Zie hoger nr. 277. 




1430, januari 18 
Southampton, Local Port Books, 50 r°. 
Ed. : P. STUDER, The Port Books of Southampton or (Anglo-French) Accounts of Robert 
Florys, water-bailiff and receiver of pettycustoms, A.D. 1427 ***-1430. Southampton, 1913. 
(Publications of the Southampton Record Society, nr. 15), p. 92, nr. 491. 
Schip Marienknecht ' " , van Antwerpen, schipper Jan Janssone ' " , inkomend. 
Ankergeld ' " , 
- Jacob van Arkel, 100 puntell wouw, 
60 schijven kaarden. 
2.000 vloerstenen "«, 
800 vloerstenen '»', 
2.000 noten. 
2 zakken hop. 
6 dozijn kisten "", 
Werfgeld»", 
6. - . -
6. - . -
4 nobel 
(16. 8.-) 
4. - . -
-.20.-








- / 8 
309. 
1430, februari 
Southampton, Local Port Books, 54 r". 
Ed. P. STUDER, O.C, p. 95. 
Schip Marienknecht "^, van Antwerpen, uitvarend. 
- Ankergeld betaald bij aankomst " ' . 
- Thomas Cambourne, 2 tonnen en 1 pijp wijn, 
- John Wodford, 2 tonnen en 1 pijp wijn, 
- John John, 2 tonnen wijn, 
- Henry Baron, 2 tonnen wijn. 
C -
Kraangeld »'* : - / 2 0 
C -
Kraange ld"* : - /10 
C -
Kraangeld ' " : - / 8 
C -






„Pavement en piere". 
„Forcers". 
„Wharf. 
„Maryeknyszt". Mogelijk het schip van Gillis Snack, koopman van Antwerpen (zie nr. 310), 
door deze in 1431 verkocht. (SAA, SR 18, 303 r"). 












4. - . -
(5. 6.8) 
4. - . -
(-.13.4) 
-.20.-
- . 6.8 
3. - . -







C. - /3 
C.-/1 
C.-/9 
- / 8 
1430, juni 
Southampton, Local Port Books, 58 v°. 
Ed. P. STUDER, o.c, p. 100. 
Schip le Nicole, van Antwerpen, schipper Jan Daen '" , inkomend. 
Ankergeld, 
- Gillis Snack ' " , 8 balen meekrap, 
21 peck zeildoek, 
52 schijven kaarden, 
24 puntell wouw, wegend 4 honderd, 
13.000 vloertegels, 
200 stuks lijnwaad omvattend 100 el, 
Vj honderd hennep, 
2 gewatteerde gestikte dekens ' " , 
8 dozijn Keuls garen, 
Werfgeld, 
311. 
1432, december 18 
PRO, E/122/141/21, 4 r». 
Schip waarvan Peter Janssone " ' schipper is, inkomend 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 400 bosjes knoflook, 26 s. 8 d., 60 vaten uien, 
35 s., 5 vaten zout, 6 s. 8 d., l'/2 vat witte haring, 10 s., 
3.18.4 S. 5/IOV2 
C.-/IIV4 
- Cornelis Jacobssone, vreemdeling, 7 zakken hop, 40 s. 1 ^/^ waag glas, 20 s., 400 aarden 
kruiken, 6 s. 8 d., 3. 6.8 S. 5 / -
C.-/10 
- Willem van de Busse, vreemdeling, 1 vat zoute paling, 6 s. 8 d., 2 pakken kramerijen, 
13s. 4d. -.20.- S.-/18 
C.- /3 
- Robert Ken, inheemse, 1.000 bosjes look, 3 1b. 6 s. 9 d., 40 vaten uien, 23 s. 4d., 
1 honderd stokvis, 10 s., 1 vat civet'", 26 s. 8 d., 1.000 bakstenen, 3 s. 4 d., 
6.10.- S. 6/6 
- John Bedell, inheemse, 3 vaten Senley '"»", -.20.- S. - /12 
,,John Dan". 
„Gyles Snak". Koopman van Antwerpen. 
„Kytisz". 
„Petrus Johnsone". zie hoger nr. 189. 
„Cyvet". Olieachtige, welriekende stof, door de aarsklieren der civetkatten afgescheiden. 
Niet geïdentificeerd. 
178 
- William Johnsone, vreemdeling, 2 kasten '""", 6 s. 8 d., 4 peluwen en 8 bankkleden, 
-.20.- S.-/18 
C.- /3 
- Thomas Cobber, inheemse, 400 el kanvas (2 fardelen), 
6. - . - S. 6 / -
312. 
1438, februari 21 
PRO, E/122/209/1, 36 v». 
Schip waarvan Willem van Aken '""^  schipper is, uitvarend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 8 dozijn kurk, 8 s. 4 d., 200 konijnevellen, 13 s. 
4d., -.21.8 S.-/13 
C.-/3V4 
313. 
1438, februari 21 
PRO, E/122/209/1,45 v°. 
Schip waarvan Cornelis Willemssone """ schipper is, inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 vaten meekrap. 
2 peck was, wegend 7 honderd 3 kwartier. 
314. 
1439, februari 21 
PRO, E/122/141/23A, 20v°. 
Schip waarvan Jan Willemssone ""* schipper is, uitvarend. 
- Lambert Jose """, vreemdeling, 15 dozijn kurk, 15 s., 4 duizend brandhout """, 
- .35.- S.-/21 
C.-/5'/4 
'™' „Capborden". 
'""^  Gepresumeerde Antwerpse schipper. Een naamgenoot werd in de schepenregisters van 1457 
tot 1476 vernoemd. 
"«" Zie hoger nr. 57. 
""•* ,.Johannes Williamssone". Gepresumeerde Antwerpse schipper. Komt voor in de schepen-











1440, februari 17 
Ed. H. S. COBB, The Local Port Book of Southampton for 1439-1440. Southampton, 1961, 
p. 31. 
Schip '°°' waarvan Jan Fransoys '""' schipper is, inkomend. 
Kielgeld '»»', - / 2 
- Radulphus Chynehale, 3 honderd melvel '"'" en leng ""', C. - / 2 
2 honderd en 1 kwartier „hakys" ""^ C. -/4V2 
2 honderd „pullokk" ' ° " . C. - / 4 
316. 
1440, april 15 
Ed. H. S. COBB, O.C, p. 43. 
Schip waarvan Jan Bollaert ' °" , schipper is, uitvarend ""'. 
Ankergeld, - / 4 
- John Rowge, 14 vaten aluin omvattend 19 balen, 
werfgeld -/2V2 
3 balen meekrap, C. - / 6 
werfgeld - / 1 
1 wollen laken, C. - / 2 
1 klein vat olie bevattend 10 lagenos ""', C. - / 2 
317. 
1440, juni 7 
Ed. H. S. COBB, O.C, p. 47. 
Schip '""^  waarvan Jan Fransoys '*"" schipper is, inkomend. 
Kielgeld, - / 2 
- Jan Fransoys, 2.000 „sclattis" ">", C. - / 5 
""" „Batella". 
""" .Johannes Franceys". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1431 tot 
1439. 
'"»' „Kelage". 
""" ,,MeleweH". Melvel of melwyn. Vissoort. 
""' ,,Lyngys". Leng. Soort kabeljauw. 
'"" Niet geïdentificeerd. 
1013 putlock. Hout gebruikt voor stellages. 
""* „Johannes Bolard". Zie hoger nr. 73. 
'"" Naar de vracht te oordelen is het waarschijnlijk een binnenvarend schip. 
1016 Lagen of lagona, een maat voor vloeistof 
""' Mogelijk skaddes, Ndl. hors, een makreelachtige vis. 
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318. 
1449, september 26 
PRO, E/122/141/31,23 v". 
Schip waarvan Jan Willemssone ""' schipper is, inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 balen onberoofde mede ""', 
-.26.8 
16 vaten uien, - . 6.8 
12 schijven kaarden, -.10.-
1.000 plaveien'»2», -.13.4 
- John Middilton, inheemse, 1.300 bosjes knoflook, 6.10.-
- Galfridus Ffeldyng, inheemse, 1.800 bosjes knoflook, 
9. - . -
319. 
1464, november 17 
PRO, E/122/142/3, 142/5, 4 v°. 
Ed. D. B. QuiNN en A. A. RUDDOCK, The Port Books or Local Customs Accounts of 
Southampton for the Reign of Edward IV. Southampton, 1937, dl. 2, p. 214. 
Schip van Claus Bollaert "'^ ', schipper, inkomend. 
- Edmund Redknap, inheemse, 5 vrachten zout, 24. - . - C. -
S. 2 lb. 
12 tonnen wijn, 1 pijp mostaardzaad, - . 6 . 8 C . - / l 
S. 2 Ib. 
320. 
1469, december 7 
Ed. D. B. QuiNN en A. A. RUDDOCK, O.C, dl. 1, p. 13. 
Schip van Schipper Neel '"^^ inkomend. 
Ankergeld en kielgeld '"", - / 4 
- Voornoemde schipper, (borg Jan Daen '""), 60 vaten uien, 
5. - . - C. 1/3 
10.000 bakstenen'»", 2.6.8 C.-/7 
""' „Johannes Williamssone". 
""' „Mader unberoveden". 
'"^ o „Pavyngstones" 
'" ' „Clays Bollard". Zie hoger nr. 1. 
'»" „Skypper Nele". Zie hoger nr. 170. 
"'^ ' ,.Anchorage and keelage". 
'»" „J. Don" 
">" „Bricks". 
181 





Kraan- en werfgeld ' " ' , - / 1 0 
120 manden, - . 1 0 . - C.-/IV2 
150 warp aarden potten (-.17.6) C.-/2 ' /2 
321. 
1469, december 15 
Ed. D. B. QuiNN en A. A. RUDDOCK, O.C, pp. 14-15. 
Schip van Willem van Aken '"", schipper, uitvarend. 
- Voornoemde schipper, 3 duizend hout, 1. - . - C. - / 3 
- Druet Goslyn, burger van (Southampton), 40 dozijn kurk, C. vrij 
322. 
1470, januari 13 
Ed. D. B. QuiNN en A. A. RUDDOCK, O.C, p. 17. 
Schip van Willem van Aken '°^', (uitvarend). 
- Voornoemde schipper, 3 duizend hout, 
2 peck kersey, 
10 dozijn planken, 
323. 
1473, april 9 
PRO, E/122/142/8 
Ed. D. B. QuiNN en A. A. RUDDOCK, O.C, dl. 2, p. 219. 
Schip, Jan Willemssone "'^', schipper, inkomend. 
- Benedetto Spinola '"", 8 last en 4 vaten teer, 16.13.4 
- Mathys Valke '°"', 8 schijven kaarden, 1.13.4 
400 kruiken, -.13.4 
10 dozijn ieperlingen, 2.10.-
1V2 last zwarte zeep, 12. - . -
8 vaten olie, - . 8.4 
400 borstels - . 1 0 . -
4 dozijn kleine geverfde lakens, 1.10.-
'"" „Cranage and wharfage". 
'°^' „William van Akyn". Schipper van Antwerpen, vermeld in de schepenregisters van 1457 tot 
1476. 
'"" „Johannes Williamsson". Gepresumeerde Antwerpse schipper. Identificeerbaar met Jan Wil-
lemssone II, in de schepenregisters vermeld van 1477 tot 1479. 
'"" ,,Benedictus Spinell". Genuees. 
1030 ,,Falke". Schipper van Antwerpen. 
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300 pond hennep, 
1 last teer, 
300 pond hop. 
- Johannes Glasier, 1 baal meekrap. 
1 baal gemene mede. 
8 bushei mostaardzaad, 
2 vaten zwarte zeep, 
10 dozijn hoeden. 
3 schijven kaarden. 
1 honderd wagenschot. 
- Clays Butterman, 9 vaten kurk, 
1 partij '"" lessenaars '"", 
200 pond vlasgaren. 































1459, juni 29 
PRO, E/122/151/77, mem. 4 r». 
Schip van Claus Bollaert, inkomend. 
- Voornoemde schipper, vreemdeling, 2 last en 11 vaten wit zout, 35 s., 7 honderd ijzer, 
16 s., 'A honderd planken, 20 s. '^ vat zeep, 6 s. 8 d., Vi honderd touw, 2 s. 
3.19.8 C.-/12 
S .4 / -
325. 
1459, augustus 20 
PRO, E/122/151/77, mem. 4 r". 
Schip van Claus Bollaert, uitvarend. 
- John Kop, inheemse, 40 kwartier haver, 53 s. 4 d., 8 kwartier rogge, 20 s., 
3.13.4 S.'»" 
- Claus Bollaert, vreemdeling, 8 waag kaas, 3 Ib. 6 s. 8 d., 1 vat boter, 5 s., 
3.11.8 C.-/IV4? 
S. 3/8? 
""' „Nest, nidus". Maat voor kisten, lessenaars e.a. 
'"" „Counters". 
""' Niet meer leesbaar. 
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TWEEDE DEEL 
Antwerpse en Engelse teksten 
(behalve deze van de Customs Accounts) 
Dit deel omvat een selectie van 24 nummers, namelijk 20 afkomstig van het 
Antwerpse Stadsarchief, 3 van het Public Record Office te Londen en 1 van het 
Algemeen Rijksarchief te Brussel. Laatstgenoemde tekst betreft een passus uit een 
rekening van de stad Antwerpen gedeponeerd in de Rekenkamer van Brabant. 
De nummers uit het Public Record Office komen voort van kanselarijarchief, 
de Early Chancery Proceedings en de Treaty-Rolls. Wat de teksten uit het Stads-
archief Antwerpen betreft werden er 13 in het schepenenprotocol aangetroffen, 
6 in het Tweede oudt register in perkament (1438-1459), het enige van de vier 
middeleeuwse stadsregisters dat slechts gedeeltelijk werd uitgegeven in het 
Antwerpsch Archievenblad ' en 1 uit het eveneens onuitgegeven oudste stedelijk 
gebodboek. 
Wat de taal betreft gaat het om 18 teksten in het Nederlands, 3 in het Frans, 
2 in het Engels en 1 in het Latijn gesteld. 
Zij werden alle chronologisch gerangschikt. 
1. (326) 
Brugse kooplieden, op weg naar de Antwerpse Pinksterjaarmarkt, worden door een Ant-
werps flotietje beschermd. 
[ca. 1404, mei] 
A. Perkament, registerrekening van de stad Antwerpen, 1403, november 11-1404, 
november 11. ARA, Rekenkamer, nr. 30.888, 94 v°. 
B. 19de-eeuws afschrift naai A. SAA, Rekenkamer nrs. 4-6. 
ONUITGEGEVEN. 
Item ,^ dat tsiare vore de Sinxenmerct ^ twee goede coopliede van Brugghe t"Ant-
werpen quamen ende versochten ende baden vore hen ende vore d'andere goede cooplude 
' In de linkermarge : „Par affirmacion des personnes estants presens en ce compte". 
' SAA, Pk 91. Tweede oudt register in perkament (1438-1459) werd gedeeltelijk uitgegeven, 
namelijk de periode 1438 toten met 1451, juni 18 in : Antwerpsch Archievenblad, 1ste reeks, dl. 29, 
pp. 262-471 ;dl. 30, pp. 1-471. 
2 Pinksteren 1404 = mei 18. 
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van Brugghe dat men hen ende hare goede gheleyden woude van bi der Sluys ' herwaert 
ter merct, mids dat zij ducht hadden ieghen die van Middelborch * ende ieghen hare 
hulperen, daer men wen ter begheerten van hen toe ordineerde, ende omme dat zij de 
marct hier versouken souden, twee goede cogscepe ende 1 barke. 
Item, was in deen cogscip hooftman her Gheldolf van der Zennen, ridder, ende in 
d'ander Laureys Volkaert, scepen. Ende waren bi hen gheordeneert ende in beede de scepe 
ghedeelt de deken van den ouden scutters, hem 16der van ghesellen, ende de deken van 
den jonghen scutters, hem 8ster van ghesellen, ende de deken van den sciplieden, hem 
12ster van ghesellen, ende de deken van den vischcoepers, hem 12ster van ghesellen. 
Waren deze al tsamen uute omme de vors. goede coopliede, ende hare goede te haelne ende 
te gheleydene, drie daghe ende drie nachte lanc, ende hadde de vors. her Gheldolf van der 
Zennen, ridder, hoofdtman van den eenen scepe, vore sinen cost ende moysel, met sijnre 
famielien, elcs daeghs 6 s. gro., quam 18 s. gro. Vlms. ; ende de vors. Laureys Volkaert, 
hooftman van den anderen scepe, met sijnre famielien, elcs daeghs 4 s. gro., quam 12 s. 
gro. Vlms. 
Item, de deken van den ouden scutters ende de deken van den jonghen scutters, elc 
met sinen cnape, hadde elcs daeghs 20 gro. Vlms, quam 10 s. gro. Vlms. 
Item, 15 ghesellen van den ouden scutters ende 7 gesellen van den jonghen scutters 
hadden elc van hen "s daeghs 10 gro. Vlms., dat quam 2 Ib. 15 s. gro. Vlms. ; 
Item, de deken van den sciplieden ende de deken van den vischcoepers hadde, elc met 
sinen cnape, elcs daeghs 12 gro., quam 6 s. gro. Vlms. 
Item, 11 ghesellen van den sciplieden ende 11 ghesellen van den vischcoepers, hadden 
elc van hen, elcs daeghs 8 gro., dat quam 2 Ib. 4 s. gro. Vlms. 
Item, Jan Pierszone ende Pieter Arndszone, stiermanne van den vors. tween 
cogghescepen, hadde elc van hen vore hare scip, cost ende arbeyt, met haren veynoets 20 s. 
gro. Vlms, quam 40 s. gro. VI. 
Item, Claus de Hart, die met sijnre barken mede voer omme af ende ane te vaerne 
daer's te doene was, hadde 4 s. 6 d. gro. Vlms. 
Item, van den scepen te rekene met planken omre daer op te stane, ter weren hadde 
men's te doene gehadt, dat coste 4 s. 10 d. gro. Vlms. 
Item, dat men dede maken twee wympele metter stad wapenen omme op de scepe te 
settene, daer men toe cochte 4 ellen bocraens, coste elke elle te vrouwen Blocscoemakers 
8 gro., quam 2 s. 8 d. gro. VI. 
Item, Andries de Cuypere, pingerere, doeds stad wapene daerin pingeerde ende van 
zilvere schoet, hadde vore sijn zilver ende warken 2 s. gro. Vlms. 
Item, van manden en corven daer men de dondercloete ende 't ghescutte in te scepe 
droech ende weder uute, ende van stroe coste 16 gro. Vlms. 
Comt tsamen van desen gheleydene 10 Ib. 4 d. gro. Vlms. 
' Sluis, Nederland, prov. Zeeland. 
* Middelburg, Nederland, prov. Zeeland. 
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2. (327) 
Getuigenis betreffende schade geleden aan een Antwerps schip te Romney (Engeland). 
1412, oktober 20 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 4, 91 r°. 
ONUITGEGEVEN. 
Aernt Frayman ' groette aen den heyligen bij zinen eede dat sijn scade ghedroech die 
hi in Yngelant te Rumene ' gheleden heeft aen sijn scip ende aen sijn goet 117 Ib. Yngelsce, 
zonder den cost die hi dair omme gheleden heeft. 
Présentes : Steelant, amman, Lare, Stevens, Scarmere, scepenen, anno XIP, mensis 
octobris, die XX''. 
3. (328) 
Aanbesteding van het bargiehuis. 
1421, maart 31 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 7, 225 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Anno XXP opten lesten dach van meerte soe bestaedden de rentmeesteren van der 
stad wegen aen Wouteren van den Nuwenhuys een baergiehuys 200 voets lanc, met 12 
ghebinden daer tusscen, met plaeten onder de style 16 voete hoege, gherijbaut ende 
gebonden als daertoe behoert, gelijc als de steken begripen die de stad ende Wouter daeraf 
hebben. Ende dit sal Wouter leveren al vol bereet, tusscen dit ende des maendaechs in de 
Sinxendage proximo ', ende dan saelt doen halen op haren cost. Ende waert dat hi des niet 
en leverde ten vors. dage soe soude Wouter verboeren 5 Ib. gro., half tsheren behoef ende 
half ter stad behoef 
Présentes ; de rentmeestere, Jacop ende Hubrecht Vorselmans, Laureys Raet, Gulken 
de Loepere ende ie Hoevel '. 
' Poorter van Antwerpen. 
' Romney, Engeland, co. Kent, één van de Cinque Ports. 




Jan Bert, schipper van Sandwich, wiens schip door Bretoenen was gekaapt, mag, vanwege 
de regent van Frankrijk, zijn geleden schade doen vergoeden door Antwerpse schippers. 
1427, augustus 14 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 13, 33 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Jan Bert, scipman van Zantwijc ', bekende van alsulken scepe, geheeten Joen van 
Zantwijc, als hij verloren heeft ende hem genomen was van den Bortoenen, mids den-
welken dat hij brieve vercregen hadde van den régente van Vranckerike '" omme te 
pandene ende te rasterene op sekere portaren ende scipluden van Antwerpen, gelijc die 
brief verclaert, dat hij denselven scipluden dairaf overghegeven heeft. 
Ende voert van alle alsulke cost, last ende scade als hij dairomme gehadt ende geleden 
mach hebben in eeniger manieren toten dage toe van heden, dat hij dairaf van al tal van 
den voirs. scipluden, volcomelic vernueght es, ghepaeyt ende gecontenteert, mids der 
sommen van 40 noblen die si hem dairvoere geloift hebben, dairaf dat hij terstont ghereet 
de 20 noble ontfaen heeft, ende d'andere 20 ontfangen sal te Paesschen naisttoecomende ", 
alsoe dat deselve Jan voere borgermeesteren ende scepenen clairlic quite schout den 
scipluden voirs. ende alle andere des quitantie behoevende. 
Ghelovende voere hem ende voere sijn nacomelingen, dat hij den voirs. scipluden, 
den porteren oft inwonenden van der stad van Antwerpen daeraf nemmermeer aenspre-
ken, heysschen noch moeyen en sal, bij hemselven noch bij yemande anders van sinen 
wegen in geenre manieren. 
Salvo sinen 20 noblen die hem te Paesschen verschinen selen, dat hem die onbetaelt 
bliven, sonder argelist. 
Ghedaen in de banc van scepenen, anno XXVII, op Onser Liever Vrouwenavont 
Assumptio. 
Item, opten voers. dach soe bekenden onder der stad zegel Jan Panneman, Jan 
BoUaert, Huybrecht Wouterssone, Jan van Dackenam, Claus de Bot, Jan Valke, Willem 
Andriessone ende Jan Moen '^  sculdich sijnde den voirs. Janne Bert 20 noble, dandum te 
Paesschen proximo '^ 
' Sandwich, Engeland, co. Kent, één van de Cinque Ports. 
'" Karel VII, 1421-1461, werd voor zijn kroning in 1429 regent genoemd. 
" 1428, april 4. 
'^  Allen schippers van Antwerpen. 
" 1428, april 4. 
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5. (330) 
Rekwest aan de aartsbisschop van Canterbury, kanselier van Engeland, door John Beket, 
koopman van Londen. Een partij haring die laatstgenoemde toebehoorde werd door John 
Harryson, van Huil on the Sea, uit het Antwerpse schip Christoffel geroofd. 
[z.j.] [ca. 1438] 
A. Perkament, in register gebundeld. PRO, C 1, Early Chancery Proceedings, bundle 15, 
nr. 64. 
ONUITGEGEVEN. 
To the moost reverent fader in god, the right graceous lorde yarchebysschupp of 
Canterbury, chauncellor of Engeland '*. 
Right mekely besechith youre pore bedman John Beket of London, marchant, that for 
asmyche as concerned John Harryson of Hull uppon the see, late come to a shippe callyd 
the Christofle of Andeweppe, and that of the same shippe toke 3 lastes of barrell herynge 
price of 20 lb. ' ' of youre pore bedman, for the which matter youre seide besecher hath 
longs tyme sewyd no kan have noo remedie, not withstondyngs that the forseide John 
Harryson kan no woll not withsey the takings a way of the syde herynge. Where uppon if 
it please youre graceous lordeshipp to convicte a writte sub pene to the forseyde John 
Harryson to appere before yowe in the chauncerie upon a certeyn day, to be examyned 
upon the matter aforseyde for the love of (god and) in werk " of charitee ". 
6. (331) 
Schikkingen getroffen tot verhaal van de schade geleden door Claus Moen en gezellen, wier 
schip op de kust van Bretagne door Spanjaarden was gekaapt ". 
1440, oktober 27 
A. Niet voorhanden. 
B. Gelijktijdig afschrift geregistreerd in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in 
perkament, 27 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Want tanderen tijden Clause Moen ende sine medeplegeren genomen is geweest van 
den Spaengiaerden in de zee sijn scip ende goet, daeromme deselve Claus lange vervolght 
heeft voere onsen genedigen here, den hertoge van Bourgoengnen ende van Brabant etc. ", 
» Way. 
'* Henricus Chicheley, aartsbisschop van Canterbury, 1414-1443. 
" Pond sterling. 
" Dr. A. A. Ruddock, die ons bij de transcriptie een hulpzame hand bood, vinde hier de uitdruk-
king van onze erkentelijkheid. 
" Zie ook nr. 109, p. 53. 
" FUips de Goede, 1430-1467. 
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ende voere sinen raet, omme restitutie daeraf te hebbene, het waere met brieven van 
merken oft anders, daerna voere de stad van Antwerpen, daerop den vors. Clause, na vele 
handelingen ende met voirsinnigen rijpen raide daerop gehat, opten dach van huden bij 
burgermeesteren, scepenen ende raide van der stad van Antwerpen geconsenteert is, dat hij 
ende sijn medeplegeren selen moegen commeren ende rasteren buyten vrijen jaermercten 
ende met rechte aenspreken voere haere vors. scade, allomme bynnen der vors. stad ende 
mercgreefscepe, alle Spaengiaerden die zij buyten vrijen mercten bijnnen der vors. stad 
ende mercgreefscepe gevinden connen, also lange ende totter tijt dat hij met sijnre 
medepartien vernuecht selen sijn van haren scaden vorgenoemd. Dit was dus overdragen 
ende geconsenteert anno XL, sevenentwintich dage in octobrij. 
7. (332) 
Schuldbekentenis van Willem Mertens, Otte Aelbrechtssone, Jacob Ruyssche en Dirk 
Gruwere wegens schade door Amsterdammers berokkend aan Antwerpse poorters voor de 
kust van Noorwegen. 
1442, juli 28 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 31, 179 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Willem Mertens, Otte Aelbretssone, Jacob Ruyssche ende Dierijc Gruwere debent elc 
voere (al) den poerteren van Antwerpen die schade gehadt hebben onder de costen van 
Norwegen, daeraf eene composicie gemaict es tusschen den poirteren van Antwerpen ende 
dien van Amsterledamme, gelijc tractaet daeraf gemaict dat uutwijst de somme 66 lb. 
19 gro. gro. " en 1 Ingelschen VI., dandum mediatim in de Bamismerct van Antwerpen 
proximo ende d'andere helft in de Sinxenmerct van Antwerpen deinde. Arnt Jacobssone, 
Meus ende Herman Jacobssone, gebruederen, geloifden elc voere al den vors. Willem, 
Otten, Jacob ende Dierijcken schadeloes te quitenen ende elc voere ..., unde se et sua. 
Salvo van den 3 Ib. gro. die Huyge seeget dat hem die van Amsterledamme noch 
belaut sijn, daerop hij sijnen eedt ter vierschaeren gedaen heeft, XXVIII die julij anno 
XLIP. 
8. (333) 
Overeenkomst tussen Antwerpen en Amsterdam betreffende schadevergoeding door laatst-
genoemde stad te betalen wegens roof van Antwerpse schepen en goederen voor de Noorse 
kust. 
[1442, juli 28] 
A. Niet voorhanden. 
B. Afschrift in schepenregister. SAA, SR 31, 178 r°-v°. 
Lees : 66 Ib. 19 s. gro. 
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ONUITGEGEVEN. 
Hierna volghen de sommen van den ghelde, dairaf de composicie gemaict es tusschen 
den porteren van Antwerpen ende den goeden luyden van Amsterledamme, te wetene soe 
gedraecht de voirs. somme in den yersten, hondert negenendeviertich ponde, twee 
scellinghe ende vive penninge grote Vleems gelts " ; 
item, aan Dyeric Cortrock ende Mathijs de Wadere 14 Ib. gro. VI. gelts ; 
item, 33 s. gro. Vlaems gelts Heinric van Malle ende 2 Ib. gro. VI. gelts Jan Moens, 
voere 6 tonnen zouts ende eene hoyke, behoudelic dien dat wij, burgermeesteren, scepenen 
ende rait van der stad van Antwerpen vornoemd, geloift hebben oft wij bij goeden 
inquisicien, die wij op onser voirs. poirteren doen zullen, als wij des van den voirs. van 
Amsterledamme versocht worden, bevinden consten dat onser vors. poirteren schade niet 
soe hoeghe en liepe oft en ghedroege als de voirs. somme begrepen heeft, dat zal den 
goeden luyden van Amsterledamme altijt afcorten aen de voirs. zomme. 
Ende tghene dat de poirteren van Antwerpen hierop ontfanghen hebben dat sal den 
voirs. van Amsterledamme affslach doen aen de voirs. somme. 
Ende van datter bliven sal te betaelne, sullen zij betalen een derdendeel dairaf terstont, 
een derdendeel in de Bamismarct van Antwerpen dair naistvolgende, ende d'leste 
derdendeel in de Sinxenmerct van Antwerpen dair naistvolgende etc. 
Ende als van den costen die de poirteren van Antwerpen gerekent hebben om de 
goede te bezettenen ende huer recht te vorderne, dairaf zal men in de Bamismerct doen 
tghene dat der weet van Antwerpen redelic sal duncken. 
Desgelijcx sal men oyc doen van dien dat de goede der poirteren van Amsterledamme 
opte Vrijdachmerct niet soe vele gegouden en hebben als zij meynen dat zi waert waren. 
Ende men sal dien van Amsterledamme onderstant wesen '' ende dairtoe helpen dat 
alsulken ordinancien als zij op huere coepluyde gemaect hebben, omme dese schade mede 
te vervallene, vaste onderhouden sal worden, na begrijp van den brieve die wij daeraf 
gesien hebben ende doen registreren in onser stad register, zonder argenlist etc. 
9. (334) 
Volmacht om in rechte te treden wegens schade toegebracht aan Antwerpse schepen in 
Fowey en Portsmouth (Engeland). 
1444, januari 10 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 32, 630 \°. 
ONUITGEGEVEN. 
(Schepenen) Ranst (en) Wijngaerde '^ . 
Symoen Claussone, Tyman Claussone, Pijn Pijnssone, Cornelijs Janssone, scipman, 
maicten mechtich Thomaes van Rijthoven, Jan Valke den ouden, Aert den Keyser ende 
Heinric van Groesell '' etc, omme van hoerentwegen ende in den name van hen t'achter-
" hondert negenendeviertich ... Vleems gelts : onderlijnd. '' tot hoeren rechte : geschrapt. 
' In de linkermage. ^ van Groesell : in andere inkt later bijgevoegd. 
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volgenen alsulken schade ende ' ende (sic) verlies als hen gedaen hebben de Ingelsche in de 
havenen te Vowijck " in Ingelant, aen een scep toebehoerende Tyman Claussone, Symoen 
Claussone, Thomaes van Rijthoven ende Cornelijs Janssone, scepman, ende noch '' aen 1 
scip in '^  Portsmuider havenen "^ in Ingelant vors., toebehoerende Jan Valken etc , recht 
daeraf te gevenen ende te nemenen ende alle saken daermet te doen gelijc oft zij selver 
present ende voir oegen waeren. Ghelovende in goedertrouwen soe wes de vors. Thomaes, 
Jan Valcke, Aert de Keyser en Heinric van Groessell '', de een, de twee, de drije, de viere oft 
elc besunder daermet doen ende hanteren sullen, goet, vast ende van werden houden selen, 
sonder daerjegens te komen oft te doen in eniger manieren. 
Gheduerende etc. 
Salvo computatione. 
X^ januarii anno XLIIP. 
10. (335) 
De vrouw van schipper Lambrecht van Passe verzoekt Peter Ole haar echtgenoot uit de 
gevangenis van Bremen vrij te kopen. 
1444, juni 22 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 33, 143 r°. 
ONUITGEGEVEN. 
(Schepenen) Wijnrijc (en) Eist ^ 
Lambrechts wijf van den Passe, daervoer es borge gebleven Peter Haeye ende Aert de 
Keyser als voer 30 R.gl., oft Peter Ole denselven Lambrecht van den Passe daervoere ^  
gecoepen can uuten gevanckenisse van Breemen ^', maere deselve vrouwe geloifde hoeren 
borgen schadeloes te quyten. 
XXII die junij. 
11. (336) 
Model van scheepsverkoop : schipper Jan de Bot is schipper Jan Florijssone, of drager, 189 
Burgondische schilden verschuldigd van een kogge, betaalbaar op vier vervaldagen. Voor 
deze schuld verpandt Jan de Bot dit schip. Rombout van den Schoere, Jan Schenaert en 
Cornells Janssone blijven voor hem borg. 
1446, mei 23 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 37, 351 r°. 
^ verl verlies : geschrapt. '' noch : interlineair. •= v : geschrapt. '' van 
Groesell ; in andere inkt later bijgevoegd ; daer met : geschrapt. ^ In de linkermarge. 
' daervoere ; interlineair ; geb. : geschrapt. 
" Fowey, Engeland, co. Cornwall. 
°^ Portsmouth, Engeland, co. Hampshire. 
'^ Bremen, Duitsland, hfdpl. van gelijknamig land. 
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ONUITGEGEVEN. 
Jan de Bot, scipman, debet Janne Florijssone, oic scipman, aut latori, 189 gouden 
Boirgoensce ^ scilde, geheeten clinckaerde, aut valorem, als van eenen coggescip, dandum 
31 gouden schilde daeraf terstont, item, 63 Vj schilde daeraf Natalis proximo ^^ , item, de 
helft van den reste daeraf Johannis Baptiste deinde '^, ende d'andere helft Natalis deinde *^. 
Unde obligavit 't voers. coggescip cum pertinentijs, ende voerder se ipsum et sua. 
Gebrake yet Rombout van den Scheere, 's heeren knape, Jan Schenaert Jacobssone 
ende Cornelijs Janssone satisfacerunt cum se et suis, ende elc voere al. 
Cum relevatione. 
XXIII die may. Solvit 6 gro. 
12 (337) 
Stedelijke geboden waarbij Antwerpse burgers worden gewaarschuwd niet naar Breinen te 
varen wegens gevaar voor hun schepen en goederen. 
1448, mei 24 
A. Registratie in gebodboek. SAA, Pk 913. Gebodboek Abis, 17 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Uytgheroepen bij den heere ende bij der stad, anno XLVIII, XXIIII daghe in meye. 
Want '' die uuytliggers van der stad van Breemen '^ in tijden voirleden den poirteren 
ende ingeseten van der stad van Antwerpen haer scepe ende goede genomen, geroeft ende 
enige van den voirs. poirteren ende ingeseten ghevangen ende ghestoct hebben, bovendien 
dat sij haer brieve van veylicheiden hier gescreven hadden, met welker nemingen, 
vangenen ende stockenen sij hen bewijst hebben alse openbaer viande van deser stad, so 
waerschoudt men eenen yegeliken, dat nyemandt en trecke tot Breemen oft onder dbewint 
daeraf, te water oft te lande, anders dan op sijn selfs aventuere. 
1449, mei 2 
A. Registratie in gebodboek. SAA, Pk 913. Gebodboek Abis, 17 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Anno ' XLIX, II dage in meye, so wert openbaerlec ter poyden uuytgeroepen '' dat 
nyemant tot Bremenwaert trecken en soude oft reysen, te water ofte lande, in eniger 
manieren, anders dan op sijns selfs aventuere, want bij also dat hem yet misschiede, dairaf 
woude de stad onbelast wesen, etc. 
" Boirgoensce : interlineair. *" In de linkermarge ; Breemen. •= In de linkermarge : 
Bremen. '' bij burgermeesteren ende scepenen : interlineair. 
" 1446, december 25 
" 1447, Juni 24 
" 1447, december 25 
" Bremen, Duitsland, hfdpl. van gelijknamig land. 
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13. (338) 
Omdat het schip van Cornells Muylle van Antwerpen c.s. door Robin Girault c.s. werd 
gekaapt en opgebracht naar Honfleur waar de lading werd te gelde gemaakt, worden 
Rouaanse kooplieden te Antwerpen gearresteerd. Hierop beslissen commissarissen van de 
koning van Frankrijk, waarbij de aartsbisschop van Narbonne, schip en vracht aan de 
Antwerpenaars te restitueren. 
1452, november 19 
A. Niet voorhanden. 
B. Registratie in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in perkament, 153 r°-v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Loys de Harecourt ^', arcevesque de Nerbonne ", et autres commissaires du roy notre 
seigneur en son pais et duchie de Normandie ^', a thous celux ^ qui ces présentes lettres 
verront, salut. 
De la partie de Robin le Cauchais, Colin Barin, Pierre le Tellier, Robin Rousselin et 
autres marchans de la ville de Rouen ^', et aussi du procureur des bourgeois manans et 
habitans de la dicte ville, nous fut pieca presentee certaine requeste contenant que comme 
puis aucun temps en ca il fussent alez en pais de Breban et en la ville d'Anvers porter draps 
et plusieurs autres marchandises pour vendre et aussi pour acheter autres denrées et 
marchandises et icelles faire venir et amener en ceste ville de Rouen, lesquels merchants 
eulx estans en icelle ville d'Anvers eussent este prins et arestez par la justice du dit lieu a 
l'occasion de ce que les manans et habitans de la dicte ville d'Anvers disoient que ung 
nomme Robin Girault, nautonnier, maistre et gouverneur d'un balenier de guerre, et autres 
ses complices, avoient pille et desrobe sur la mer, sur la coste de Flandres, a ung nomme 
Cornille Muylle ung vaisseau appelle escute, en laquelle avoit blez et autres marchandises 
appartenans audit Cornille Muylle et autres marchands de la dicte ville d'Anvers, et que les 
diets Giraults et ses complices avoient mené la dicte escute avecques lesdits Cornille et ses 
compaignons et aussi lesdits marchandises au port de Honnefleu '°, et que ledit Girault et 
ses dits complices avoient vendu, distribue et butine entre eulx les deniers yssuz des dits 
marchandises, et par tant requeroient les dits Cauchais, Barin et procureur de la dicte ville 
de Rouen, que sur ce leur fust donne aucune provision et que autrement ne oseroient plus 
retourner marchander ou pais de Breban, ne en la dicte ville d'Anvers, laquelle requeste, 
ainsi par nous veue et oye, fut par nous commande le dit Girault et autres qui avoient este a 
prandre la dicte escute et marchandises du dit Cornille Muylle et autres marchans de la 
dicte ville d'Anvers, estre adiornez par devant nous pour respondre sur le contenu ou la 
dicte requeste dist et confessa qui lui et autres ses compaignons estans en ung balenier sur 
^ Lees : ceulx. 
" Ludovicus de Harcourt, 26 januari 1452-18 januari 1460. 
" Narbonne, Frankrijk, dép. Aude. 
" Karel VII. 1422-1461. 
" Frankrijk, dép. Seine-Maritime. 
'" Honfleur, Frankrijk, dép Calvados. 
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la mer entre les pais de Flandres et d'Angleterre, recentrèrent la dicte escute en laquelle 
trouvèrent le dit Cornille et autres alans en Angleterre, et que en icelle escute avoit ung pou 
de blez et autres marchandises de petite valeur, prendrent la dicte escute denrrees et 
marchandises, le dit Cornille et autres estans en la dicte escute, et les menèrent en la ville de 
Honnefleu, et eulx estans en la dicte ville de Honnefleu se meut proces et debat devant le 
lieutenant de ladmirael de France entre le dit Cornille et le dit Girault et ses dits 
compaignons, devant lequel lieutenant le dit Cornille, qui ne seet parler latin ne francois, 
fist dire et confesser par ung truchement alemant, qui bien savoir parler le langaige de 
France, que les dits marchandises, estans en la dicte escute, estoient et appartenoient a 
marchans de pais d'Angleterre. 
Et finablement les dits parties oyes devant le dit lieutenant de l'admirai fut dit et 
declare par le dit lieutenant les biens et marchandises, estans en icelle escute, estre de prinse 
et appartenir au dit Girault et a ses dits compaignons, laquelle sentence ainsi donnée et 
proferee par le lieutenant du dit admirael les dits marchandises furent inventairies et 
vendues au dit lieu Honnefleu, et les deniers des dits marchandises distribuez au dit admirai 
pour son droit et au dit Girault et autres ses compaignons. 
Et par tant disoit le dit Girault que la dicte sentence du lieutenant du dit admirai 
n'estoit tenu de restituer aucune chose des dits denrées et marchandises. 
A quoy respondirent les dits Cauchais, Barin et autres marchans de la dicte ville de 
Rouen que la dicte sentence donnée par le lieutenant du dit admirai contre le dit Cornille 
Muylle estoit nulle et de nulle valeur pour plusieurs raisons par eulx proposées et allegnees. 
Et mesmement qu'ilz disoient que quelque chose que le dit truchement eust relate en 
langage francois devant le lieutenant du dit admirai que oncques le dit Cornille n'avoit dit 
ne confesse au dit truchement que les dits denrrees et marchandises fussent a marchans du 
pais d'Angleterre et ainsi l'avoient plusieurs fois oy dire au dicte Cornille. 
Apres lequelles parties ainsi oyes et que par nous commissaires dessusdit eut este 
veue, la dicte sentence fut dit et appointte et du consentement du dit Girault, qui seroit 
mande au dit Cornelle et autres marchans de la dicte ville d'Anvers, qu'ilz vensissent et 
emoyassent pardevers nous commissaires dessus nommez et que nous leur serions 
sommierement et de plain raison et justice, sans grant figure de proces et sans avoir regart a 
la sentence du dit admirai, ainsi donnée comme dit est. 
Et depuis de dit Cornille et maistre Pierre de Voirda, secretaire de la dicte ville 
d'Anvers, adioint avecques le dit Cornille, sont retournez en ceste dicte ville de Rouen, et 
pardevant nous ont fait adiorner le dit Girault a certain jour nagueres passe, pour avoir 
restitution de la dicte escute et des denrées et marchandises estans en icelle, lequel Girault 
au jour a lui assigne a comparoir pardevant nous n'est aucunement comparu, ne autre pour 
lui, combien que ce il nous eust promis et que autreffois eust baille pleiges et caucions a 
comparoir pardevant nous a toutes les journées qui par nous lui seroient assignees. 
Et pour ce requeroient les dits Cornille et de Voirda es noms que dessus, que veue la 
contumace du dit Girault, et que estions deuement informez que le dit Girault 
malicieusement s'estoit absente de ceste dicte ville de Rouen quant il a sceu les dits Cornille 
et de Voirda estre venus en icelle ville pour faire poursuite a rencontre de lui et ses dits 
complices, que sommierement et de plain leur feissons raison et iustice veue laquelle 
requeste faicte par le dit Cornille et de Voirda qui sont gens estrangiers et hors du royaume, 
ausquelz doit estre faicte briesve expedicion de iustice et mesmement attendu la matière qui 
est de pillerie et roberie faicte sur la mer après ce qu'il nous est deuement apparu, que le dit 
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Girault avoit autresffoiz confesse davant nous, que lui et ses dits complices avoient prins la 
dicte escute et les denrées et marchandises estans en icelle sur la mer, et que deuement a 
nous este informez que le dit Girault et ses dits complices ont entre eulx distribue et butine 
la somme de huit vins ^ treize livres tournois, que fuerent vendues les dits denrées et 
marchandises, combien que icelles denrrees et marchandises fussent et appartesissent au dit 
Cornille et autres marchans de la dicte ville d'Anvers, comme ce nous est apparu par lettres 
certifiîcatoires de la iustice, bourgois, manans et habitans de la dicte ville d'Anvers. 
Et ainssi par le serement solemnellement fait devant nous par le dit Cornille, avons 
condempne et condempnons le dit Girault a rendre et restituer au dit Cornille Muylle, tant 
pour lui que pour les autres dessusdits marchans d'Anvers, la dicte escute avecques ses 
appareilz, laquelle escute est encores, comme on dit, sur le quay de la dicte ville de Rouen. 
Et ainssi avons condempne et condempnons le dit Girault a rendre et paier au dit 
Cornille es nom que dessus, tant pour la valeur et estimacion des denrées et marchandises 
estans en la dite escute pour lors que elle fut prinse par le dit Girault et se dits complices que 
pour tous interestz et dommaiges que pourroient requeris ne demander le dit Cornille et 
autres marchans de la dicte ville d'Anvers a l'occation de la prinse dicelle escute et avecques 
ce pour les despens de ce present proces en la somme de trois cens livres tournois monnaie 
courant et reservons au dit Girault toutes les actions et poursuites qui pourra avoir contre 
ses dits complices et autres qui ont eu part et porcion des deniers yssuz des dits denrrees et 
marchandises. 
Et donnons enmandement au premier sergent royal sur ce requis, que notre presente 
sentence il mecte (sic) a execution deus selon la forme et teneur. 
En tesmoing de ce ces présentes ont este scellées du seel de nous arcevesque de 
Nerbonne. 
Donne a Rouen, le XIX jour de novembre l'an mil CCCC cincquante et deulx. 
14. (339) 
De ontvanger van Beveren geeft schippers van Antwerpen, in naam van Antoon van 
Bourgondië, de bastaard, kwitantie voor een betaling in natura omdat zij in de Schelde 
vissen. Wegens oorlogsomstandigheden, geschiedt de betaling niet te Beveren maar te 
A ntwerpen. 
- 1453, mei 19 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 46, 52 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
(Schepenen) Reynere (en) Drake ''. 
Roeland van den Moere, ontfangere heeren Anthonijs des bastaerts van Bourgognen 
van sinen lande van Beveren ", bekende ende verlide in den name van den zelven heeren 
Anthonijze ontfangen hebbende van Janne Bloc, Michiele Janssone, Cornelise, zinen 
' Lees : eens. '' In de linkermage. 
" Beveren, prov. O.-VI., arr. Sint-Niklaas, hfdpl. van k. 
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wetteliken zone, Pauwelse van Polfliete, Jacope de Monck, Cornelise Oelssone ende Jacope 
Ghijs, sciplude van Antwerpen, te wetene van elken bijzundere, een wit roeyken geschelt, 
1 paer nieuwer ^ hantschoen, 1 '' nyeuw borseken met 12 oude paresyze daerinne, welke 
voers. parcheelkens zij op morgen, als opten heylegen Sincxendach '^  ", sculdich souden 
hebben geweest te vuerne ende te gevene opt casteel te Beveren, midsdien dat zij visschen 
in de Schelt, gelijc men tot hiertoe gewoenlic is geweest te doene, ende daermede volstaen 
selen mids orlogen '^ in den lande van Vlaenderen wesende, sonder vorder van desen jaere 
daeraf gepraemt te wesenen. 
Ende mids desen soe quam mede voere ons de voers. 7 persone, sciplude van 
Antwerpen', bekenden en geloefden, al eest dat hen de voers. gracie bij den voers. 
ontfanger nu alsoe gedaen is ' ende de voers. parcheelkens alhier in der stad van 
Antwerpen ontfangen heeft*, alsoe voers. is, dat zij dat nemmermeer in toecomenden 
tijden voere eenech posses en selen allegeren, maer dat zij die '', alsoe schiere als 't paeys in 
Vlaenderen sal wesen, opt voers. casteel tot Beveren voerder selen bliven betalen fallen 
Sincxendagen alsoe't costumelic is, alsoe lange als zij in de ' voers. Schelt visschen selen, 
sonder argelist... 
15. (340) 
Wegens schade voor de Bretonse kust toegebracht aan Claus Moen, poorter van Antwerpen, 
CS., wordt Alfonso de Castillië, koopman van Medina del Campo, te Antwerpen voor 500 
nobel belast. Voornoemde Alfonso zweert vóór 24 juni 1454 voldoening te zullen schenken, 
welke termijn successievelijk tot 1 oktober 1454 en 24 juni 1455 wordt verlengd " . 
1454, januari 16 
A. Niet voorhanden. 
B. Registratie in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in perkament, 160 r°. 
ONUITGEGEVEN. 
Alsoe een wile geleden Claus Moens, poerter t'Antwerpen, met sinen medeplegeren, 
oic poerteren, grote schade gehadt hebben van den Spaengiaerden voere de baeye '*, 
tusschen Bellile " en Gloeylant ", opte costen van Bartaengien, ende daeromme eene lange 
wile vervolght heeft te Bilgibau " ende in anderen plaetsen aen den coninc van Spaengien, 
' nieuwer : interlineair. '' v ; geschrapt. '^ voere der noenen : geschrapt. 
"* ende andere zaken : geschrapt. ' ende : geschrapt. ^ alsoe voerscreven ; geschrapt. 
* dat : geschrapt. *' voerder : geschrapt. ' de : interlineair. 
" 20 mei. 
" Zie ook nr. 6, p. 189. 
" De Baai van Bourgneuf. 
" Belle-Ile, Frankrijk, dép. Morbihan. 
" Ile de Glenans, Frankrijk, dép. Finistère. 
" Bilbao, Spanje, hfdpl. van prov. Vizcaya. 
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bi tiden hertogen Jans wilen " ende ons genedichs heeren hedensdaeghs " wesende, omme 
verrichtinge te gecrigene van hoeren schaden, soe dat onse genedige heere, nu sijnde, 
denselve Claus Moens geconsenteert heeft sijn recht te vervolgen opte voers. Spaen-
giaerden, soe heeft de voirs. Claus met sijnre medepartien, achtervolgende den voirs. 
consente ende privilegiën van der stad van Antwerpen, opten dach van huden hier 
gevonden eenen coepman ute Spaengien, geheeten Alfonse de Castillie, wonende te 
Medinen de Ie Campe *", ende heeft denselven doen becommeren ende rasteren voere de 
somme van vijfhondert noblen ter goider rekeningen, omme sijn schade voirgenoemd op 
hem met rechte verhalen, dewelke Alfonse swoer ten heyligen dat hij uter stad van 
Antwerpen niet scheiden en soude, het en waere dat hij partien voldaen hadde metter 
mijnnen ofte hen alhier te rechte gestaen van der voirs. schaden, ende wart denselven 
Alfonso tot sijnre begerten sinen eedt ende recht voirs. geslaect een maent lanc na Sinte-
Jansmisse naistcomende^', ten welken dage hij swoer gelijc voirs. is den partijen 
voirgenoemd te voldoen metter mijnnen ofte hen daeraf te rechte te stane voere de wet van 
Antwerpen. 
Actum anno LUI, XVI dage in januario, in presencien van borgermeesteren ende 
scepenen. 
1453, tijdens de Pinkstermarkt. 
Achtervolgende den geloften voirs., soe wart in de Sinxenmerct lestleden denselven 
Alfonse den dach van Sint Jansmisse verlengt tot Bavonis proximo *^ , bij consente van 
partijen, in presencien van den amman ende scepenen, daervoere deselve Alfonse sinen 
eedt dede weder inne te comen in der manieren voirscreven. 
Actum anno LIIII, in de Sinxenmerct voirs. 
1454, september 18 
Achtervolgende den voirs. geloften ende eeden, soe wart denselven Alfonce den dach 
van Bavonis verlengt tot Johannis proximo *' anno LV, omme bynnen den middelen tijde 
den voirs. beschadichden te vernuegen metter mynnen oft hen te comen stane, in der 
manieren gelijc de vors. yerste gelofte inhoudt ende opten gelijken eedt die hij dede in 
presencien van den amman ende scepenen, te wetene Jacoppe Keerman ende Gheerde van 
den Broeke, ende meer omstanderen, salvo onsen genedigen heere ende mijnen heere sinen 
zone, hoer hoecheyt ende heerlicheyt, anno LIIII, XVIII dage in Septembri. 
Jan IV, hertog van Brabant, 1415-1427. 
Filips de Goede, hertog van Brabant, 1430-1467. 
Medina del Campo, Spanje, prov. Valladolid. 
1454, juni 24 
1454, oktober 1 









Koning Hendrik VI van Engeland verleent een vrijgeleide voor goederentransport tussen 
Engeland en de Lage Landen aan Jacob Claysone, kapitein van het schip Jacob, van 
Antwerpen, 150 ton metend. 
1454, juli 19 
A. Niet voorhanden. 
B. Afschrift op rol geregistreerd. PRO, Treaty Rolls, C76/136, membrane 2. 
Rex = per litteras suas patentes per unum annum duraturum de gratia sua speciali 
suscepit in protectionem, tuitionem et defensionem ac salvam gardiam regales spéciales 
Jacobum Claysone, magistrum cuiusdam navis, vocate le Jamys de Andwerp in Brabann, 
portagii centum et quinquaginta doliorum vel infra, in regnum regis Angliae cum navi 
predicta bonis et mercandisis quibuscumque carcata ac cum marinariis pro gubernatione 
navis predicte competentibus necnon rebus et hernesiis suis Ileitis quibuscumque veniendo, 
ibidem morando expectando mercandisando navem predictam discarcando et cum bonis et 
mercandisis Ileitis quibuscumque recarcando et cum ea sit recarcata ac marinariis, rebus et 
hernesiis predictis extra regnum regis predictum versus partes Fflandrie, Brabantie, 
Selandie vel Hollandie, libère et absque impedimento aliquo redeundo promiso, semper 
quod rogatus de custimis, subsidiis et aliis denariis regis, pro bonis et mercandisis predictis 
fideliter respondeat. 
Coram regis apud Westmonasterium **, XIX die julij. 
17. (342) 
Kwitanties voor schadevergoeding door de stad Antwerpen gegeven aan poorters van 
Medemblik, Edam en Enkhuizen, die in 1438 poorters van Antwerpen in de Wielingen 
schade hadden berokkend. De stad A ntwerpen waarborgt het bezoek van kooplieden van 
voornoemde drie steden aan haar jaarmarkten. 
1454, september 20 
A. Niet voorhanden. 
B. Afschrift geregistreerd in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in 
perkament, 176 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Allen '' denghenen die dese letteren zullen sien oft hoeren lesen, burgermeesteren, 
scepenen ende raide van der stad van Antwerpen, doen cond ende ' bekennen met desen 
brieve voer onse poerteren ende inghesetenen, schade geleden hebbende in de Wyelinge ^', 
* In de linkermage : Salva gardia. ^ In de linkermarge : quitancie van Meynblyc. 
•^  kenlic . geschrapt. 
** Westminster, Engeland, co Middlesex. 
*' Wielingen, zeegat aan de monding van de Westerschelde. 
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in de maent van aprille ende van meye in 't jaer van achtendertigen lestgeleden, als van der 
yerster nemingen daeraf de stad, porteren ende ingesetenen van Meynblyc **, Edamme *' 
ende Enchuysen *' ons ende onse poerteren voergenoemd wel ende volcomelic hebben 
doen betalen bij handen Jan Fentzone, de somme van sessentwintich ponden ende thien 
scellinge groten Vlems gelts eens, uut crachte van zekeren dedingen ende conposien hieraf 
gemaect te ^ Paesschen in de merct van Bergen opten Zoem, in de jaere van viven vijftigen 
lestgeleden *', ende oic mids den ontfange van onsen poirteren die zij met rechte hier 
t'Antwerpen afgewonnen hebben, in "t jaer van achte ende viertigen lestgeleden oft daer 
omtrent, Wijbrant Janssone de somme van twintich pont groten Vleems gelts, die hem 
Peter Peterssone, poerter van Brueselle, schuldich was, mits dat de selve Wijbrant '' op dien 
tijt poerter was in der stad van Meynblyc, ende scelde dairaf quite den voerg. drie steden 
hoeren poirteren ende ingesetenen, ende sunderlinge den voerg. Janne Fentzone ende allen 
anderen des quijtancie behoevende van den somme voers. 
Behoudelic den trectate dat hierop voertijt ghemaect is geweest bij ons geneden heere 
raide van HoUant, van Zeelant ende van ons in allen sinen anderen pointen ende articulen 
in sijnre macht te bliven. 
Bekennende voert dat wij den voers. drie steden, hoeren poerteren ende ingesetenen 
goet, vrij, vast ende seker gheleyde gheven in der stad van Antwerpen ende hoeren 
vrijheden te comen te mercten, ende weder te keerne hoer comanscap doende, gelijc zij van 
outs gedaen hebben nietjegenstaende der scaden ende nemingen voers., sonder argelist. 
In orcondscapen van des voers. staet soe hebben wij der voers. stad zegel van 
Antwerpen ten saken hieronder aen doen hangen in "t jaer Ons Heeren als men screef 
duysent vierhondert ende vivenvijftich, twintich dage in septembri. 
Item '^ , insgelicx een quitancie sprekende van gelijken conposien op die van Edamme 
van der somme van 26 Ib. 10 s. gro. VI., gevende ende sprekende van datum gelijc als 
boven voerg. etc. 
Item **, insgelicx een quitancie sprekende van gelijke composien op die van Enchuys 
van der some van 26 Ib. 10 s. gro. VI., gevende ende sprekende van datum gelijc als boven 
etc. 
18. (343) 
Overeenkomst tussen Daneel Gheertssone en Matheeus van Steenbergen betreffende een som 
geld door laatstgenoemde aan eerstgenoemde geleend om vervolgingen in te spannen bij het 
Parlement van Parijs omdat hun bargie door Fransen werd gekaapt. 
1457, mei 24 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 54, 20 r°-v°. 
" Bergen in der ; geschrapt. '' Wijbrant : interlineair. '^ In de linkermarge : quitancie 
van Edamme. '' In de linkermarge : quitancie van Enchuyse. 
" Nederland, prov. Noord-Holland. 
" 1455, april 6. 
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ONUITGEGEVEN. 
(Schepenen) : Noyts (en) Schoyte. 
Daneel Gheertssone alias Scipper Neel bekende ende verlide als van alsulken 
bargienscepe ais hij onlancx gevuert heeft, dwelc hem ende Matheeuse van Steenbergen 
onder hen beiden tsamen toebehoirde, ende dat den voirs. Daneele van den Fransoyse 
genomen is geweest ende daeraf de voers. " Daneel enige personen in "t recht ende 
parelement van Parijs *' aengesproken heeft ende in 't recht gestelt, soe dat hem de voirs. 
Matheeus opten dach van huden geleent heeft 18 Ib. gro. Vleems, prout communiter, 
omme de voirs. bargie ende afgenomen goet te vervolgenen, dat de voirs. Daneel geloeft 
heeft ende geloefde, ees "t bij alsoe dat hij 't voirs. gedinge omme zijn afgenomen goet 
wederomme gecrigen mach, hetzij in composicien oft metten rechte, den voirs. Matheeuse 
alsdan terstont bynnen 2 maenden nadat hij 't alsoe gewonnen sal hebben, hem zijn 18 Ib. 
gro. Vleems weder op sal moeten leggen ende betalen van den yersten gereeden goiden oft 
penningen die 'r af comen sullen. 
Dies sal de voirs. Daneel van den anderen reste hebben ende aftrecken alle zijn costen 
die hij dairomme gehadt oft gedaen sal mogen hebben in 't vervolgenen oft anders, ende 't 
reste van den goiden oft penningen die hen meer sullen moegen oneren oft comen, die 
zullen zij dan deylen half ende half Ende waert bij alsoe dat de voirs. Daneel dat voirs. 
gedinge verloere ende be with gewijst werdde oft datter meer af en quame, dat dan de 
voirs. Daneel ongehouden sal zijn van den voirs. 18 Ib. gro. Vleems yet te gevenen, ende de 
voirs. Matheeus sal alsdan ongehouden zijn van allen den costen, hachtingen oft 
arrestementen die de voirs. Daneel dairomme ende omme dese zaken gehadt oft geleden sal 
hebben in eniger manieren, ende omme alle dese vors. vorwairden wel ende volcomelic te 
houdene ende te voldoene, soe heeft de voirs. Dannel verbonden se et sua. 
19. (344) 
Jacob Cole, schipper van Antwerpen, geeft Jehan Duparc, koopman van Rouen, 
kwijtschelding van alle schade vroeger door hem geleden vanwege Normandiërs die zijn 
schip en lading kaapten. 
1459, mei 21 
A. Niet voorhanden. 
B. Afschrift geregistreerd in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in 
perkament, 212 r°. 
ONUITGEGEVEN. 
L'an M.CCCC LIX, Ie XXP jour du moys de may, a la requeste des parties chy 
dessoubz nommées, fu mis ou registre de la ville d'Anvers ceste quitance dont la teneur 
sensient et est tel. 
Je, Jaquemart Cole, navieur et bourgeois d'Anvers, fay a scavoir a tous ceulx qui ces 
présentes lettres verront et orront, que j'ay quitte et par ces présentes quitte a tousjours 
' voers. : interlineair. 
*' Hfdst. van Frankrijk en van het Seinedepartement. 
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Jehan Duparc, marchant demourant en la paroche Saint Pierre en la ville de Rouen, ses 
serviteurs, facteurs et biens quelzconques, de toutes telles dommaiges, despens et frais que 
j'ay aultresfois souffert a l'occasion de certaine prinse de navire ou marchandise a moey et 
a mes compaignons appartenant, par les gens de guerre de Normendie, lequel Jehan a de ce 
compose avecq moy pour la somme de 2 escus d"or, permettant pour ce, tant pour moy 
comme pour mes successeurs en bonne foy, que jammays au dit Jehan ne a ses serviteurs, 
facteurs, ou biens a cause ce que dit est, riens ne demanderay ne le poursieuray, ne par 
moy, ne par aultrui ou nom de moy en aucune navire et l'enquitte de ce tant du temps passe 
comme du temps a venir. Ce fu fait l'an et jour dessus dit. Per me (w.g.) Buekeler *'. 
20. (345) 
Jacob Cole, schipper van Antwerpen, geeft Jehan Bouette en zoon, van Rouen, 
kwijtschelding van alle schade die hij vroeger vanwege Normandiërs aan zijn schip en goed 
heeft geleden. 
1459, september 15 
A. Niet voorhanden. 
B. Afschrift geregistreerd in stadsregister. SAA, Pk 91. Tweede oudt register in 
perkament, 216 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
L'an de grace M CCCC LIX, Ie XVII jour de septembre, au commandement du 
bourgmaistre et a la requeste de Adenet Ie Seigneur, Jehan Guerart, Jehan le Maussoys, 
Jehan Olivier, Guillaume Moreult, Jehan Bouette, de Rouen, et JuUien de la Buigne, de 
Caen, fu mis en cest registre ceste quitance et fy ont chacun desdits personnes une 
semblable quittance dont le teneur sensieult en est tel. 
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, bourgmaistres, eschevins et 
conseil de la ville d'Anvers, saluit. Savoir faisons que au jour d'huy, date de ces présentes 
est comparu pardevant nous en sa personne. Jaquemart Cole, navieur et bourgois de la 
dicte ville d'Anvers, lequelz de sa propre voulente a quitte et par ces présentes a tousjours 
quitte, Jehan Bouette et son filz, leurs serviteurs, facteurs et biens quelzconques de tous 
dommaiges, despens et frais que le dit Jaquemart aultrefois a souffert a l'occasion de 
certaine prinse de naviere au dit Jaquemart et ses compaignons appartenant, par les gens de 
guerre de Normendie luy faicte, comme ilz disoit, lequel Jehan Bouette a de ce compose 
avecq le dit Jacquemart, promettant pour ce icellui Jaquemart, notre bourgois, tant pour 
soy comme pour ces hoirs et successeurs, en bonne foy que jamays au dit Jehan, son dit 
filz, leurs serviteurs, facteurs en leurs biens a cause de ce que dit est, rien ne demandera, ne 
les poursieura par luy, ne par aultruy ou nom de luy en aucune maniere. 
En tesmoing de la vérité nous avons fait mettre le seel aux causes de la dicte ville 
d'Anvers a ces présentes. 




Item, les dits Jehan le Maussoys, Jehan Olivier et Guillaume Morieult ont chacun 
deuix une quittance comme dessus, asscavoir Jehan le Maussoys, pour luy et pour son fils, 
etc., Jehan Olivier, pour luy et pour son frère, Guillaume Morieult, pour lui et pour son 
frère, leurs facteurs et serviteurs, etc. (w.g.) Buekeler. 
21. (346) 
Schipper Jan Bloemaert en zijn klerk verklaren van Peter Engbrechts de vrachtprijs te 
hebben ontvangen voor twee pakken kanvas die in 1457 naar Londen werden verscheept. 
[1459, september 25] 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 57, 151 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Herman van der Heyden, als clerc van Janne Bloemaert, ende Jan Bloemaert, als 
scipper, kenden dat zij t'anderen tiden in 't jaer van LVII ontfangen hebbe in hoeren scip, 
van Peteren Engbrechts '" twee packen kennevets, getekent met deser merke X omme te 
vuerene te Lonnen " in Yngelant, ende dat zij daeraf van den voirs. Peteren de vracht 
ontfangen hebben. 
22. (347) 
Overeenkomst tussen Joris Janssone, koopman van Duinkerke en poorter van Antwerpen, en 
Jacob van Oeye, baljuw van Duinkerke, betreffende verliezen door eerstgenoemde geleden 
wegens de zeeroof gepleegd op het schip van Luyc Gheerdssone alias Contman, van 
Antwerpen, door inwoners van Boulogne en Duinkerke. 
1471, juni 3 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 80, 15 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Op heden desen derden dach van junio in 't jaer ons Heeren M CCCC ende LXXI, soe 
zijn voer Willeme van Tichelt ende Reynier van Urssele, als voer scepenen der stad van 
Antwerpen, gestaen, gecomen ende gecompareert, eerbare ende bescheyden mannen Jorijs 
Janssone, coopman van Duynkerke " ende nu poerter van Antwerpen, voer hem selven 
ter eender, ende Jacop van Oeye ,^ baillu der stede van Duynkerke, voer hem selven ende in 
den name van sinen '' medegereeders ende medeplegers in desen, die hij hierinne geloefde 
" Geschrapt ; v. •" Geschrapt : medeplegers. 
'" Wolkoopman ; verkocht per 3 november 1459 143'/2 steen wol aan een inwoner van Geel. 
(SAA, SR 58, 105 r"). 
" Hfdpl. van Groot-Brittannie. 
'^  Duinkerke, Frankrijk, dép. Nord. 
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te vervane, ter ander zijden. Ende hebben tot beyden zijden verkent ende verleden, alse van 
alsulken geschillen als tusschen hen geresen zijn ter saken van den scaden ende verliese die 
de voers. Jorijs in de Vastene nu lestleden gehadt ende geleden heeft, alsoe hij seydt, mids 
den verdervene van eenen scepe, dat toebehoorde Luycke Gheerdssone, die men heet ^ 
Contman, scipman van Antwerpen, ende den coopmanscapen daerinne wesende, soe verre 
die toebehoerden den voers. Jorijse, welke scip metten goeden ende coopmanscapen 
daerinne synde aangetast ende aengeveert wesende bij enigen personen van der steden van 
Boonen " ende van Duynkerke, ter saken van denselven aentasten in der zee bedorven 
ende te nyeute gegaen is. Dat zij Jorijs ende Jacop voerg., in den name als boven, hen van 
dien geschillen ende des daeraen cleeft, geheelic ende al des gekeert ende gesubmitteert 
hebben in den edelen ende voersienigen heer Joes van Halewijn, heer van Proven etc. ende 
souverayn baillu van Vlaenderen ", ende in den eerbaren ende bescheyden man Jacob 
Walens, poerter van *> Duynkerke, als arbiters ende minlijcke dadinxliede bij hen in deser 
gecoren, om bij denselve '^  van den voers. geschillen henlieden yerst gehoort in 't ghene des 
elc van den partien sal willen seggen ende allegeren in hulpen van sinen vermete ende 
voertstelle, dienende tot zijnder meyningen verleken, verenicht ende veraccordeert te 
worden. Gelovende in goeden trouwen de voers. Jorijs ende Jacop, ende elc van hen te 
houden goet, vaste, gestevich ende van weerden, ende ooc te volvuerne, te voldoene ende 
te volcomen alsulken appointement oft minlijcke uutsprake als bij den voers. arbiters ende 
minlijcke dadinxlieden uutgesproken ende ^ geappointeert sal worden, sonder daer 
enichsins tegen te doene oft te comen, bij henselven oft bij yemende anders. 
Ende hiervoer hebben zij ende elc van hen verbonden henselver ende alle haer goede, 
merende ende onruerende, die zij ende elc van hen nu hebben oft namaels vercrigen selen. 
Dit was gedaen ten jare ende dage voergenoemd. 
• • 23. (348) 
Volmacht gegeven door kooplieden van Antwerpen en Dordrecht aan Thomas Hart, van 
Londen, en Merten Mertenssone, van 's Hertogenbosch, om de verdachten van de roof 
gepleegd op het Antwerpse schip van Michiel de Maeyere in rechte te vervolgen " . 
1471, oktober 2 
A. Niet voorhanden. 
B. Minuut geregistreerd in schepenregister. SAA, SR 80, 87 v°. 
ONUITGEGEVEN. 
Willem Oliviers, Jan de Vriese, Claus Cornells, Michiel de Mayere, opidani, ende 
Godevaert Beemont, poorter van Dordrecht, pro se ipsis et nomine van Janne Schoontop, 
etc. opidanus, mechtigen Thomase Hart, grossier tot Londen in Engelant, ende Mertene 
" Geschrapt : coopman. •" Geschrapt : Antwerpen. ' selve : interlineair. 
" Boulogne, Frankrijk, dép. Pas-de-Calais. 
" Raadsheer, souverein-baljuw van Vlaanderen en Bourgondisch ambassadeur. 
" Zie ook nr. 24 (349), p. 205. 
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Mertenssone, van 's Hertogenbossche, ende elken besunder, omme te vervolgen, te 
heysschen, te gecrijgen etc. aile alsulken goede ende coopmanscapen als Thomaes Barshem 
ende Jan Hans, nu bynen der stede van Cantelberge " gevangen synde, op Onser Liever 
Vrouwedach Nativitas " lestleden, opte riviere geheeten de Teems, uut des voirs. Michiels 
de Maeyere scepe hen fortselic afgenomen ende berooft hebben, ende voert eensdeels 
vercocht Janne Wels, Thomas Tanger, Peter Smit ende Jan Bole, wonende te Eedinc-
borne ", ende Stevene Feltwel ende Thomase Brits, wonende te Miltham ' ' , recht etc, cum 
potestate substituendi, gelovende etc. 
Sub sigillo opidi, II octobris. Fiat in latino 
24. (349) 
Rekwest van de Antwerpse kooplieden Willem Oliviers en Jan Schoontop aan de bisschop 
van Bath en Wells, kanselier van Engeland, wegens beroving van een Antwerps schip op de 
Theems door Engelse onderdanen. 
1471, oktober 13 
A. Perkament, in register gebundeld. PRO, C/1, Early Chancery Proceedings, bundle 39, 
nr. 226. 
ONUITGEGEVEN. 
To the right reverent fadre in God and right good and gracious lord, the busshop of 
Bathe and Wellis, chaunceller of England '". 
Humble shewith unto your lordship William Olyver" and John Scoutope'^ 
merchaunts of Andwarp in Braban, that where your said suppliauntis were possessors of 
certayn merchaundizes in a ship in Temys ", that is to say 14 barellis and one half of sope, 
to the value of 14 lb. and one half, and othir haburdassh ware in lasis, knyvys, ballis and 
diverse othir smale merchandses to the value of 10 lb. 
And uppon the said water of Themys on this syde Queneborowe ", oone Thomas 
Benett of Sandwych, Richard Benett, Robert Ffreman, Richard Fflemyng, John Hawes and 
Thomas Barsame come to the said shipp and there, ageyns the kynge lawes, robbed and 
spoylid your said suppliaunts of the forsaid merchundizes, and at the said tyme toke away 
a kabell of the same ship with the anker of the same, the which was better thanne 4 lb., of 
the good of oone Mighell de Mare " , mayster of the said ship, and at the said tyme the sayd 
" Canterbury, EngelEind, co. Kent. 
" September 8. 
" Edinburgh, Schotland, hfdpl. van co. 
" Milton, Engeland, co. Kent. 
"• Robertus Stillington, bisschop van Bath en Wells, 1466-1491. 
" Willem Oliviers. 
" Jan Schoontop. 
" Theems, rivier. 
" Queenborough, Engeland, co. Kent. 
" Michiel de Mayere, schipper van Antwerpen. 
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misdoers toke in the said ship 10 lb. of money of 2 frères menores of Middelborowe " , 
subgettes to the duke of Burgeyn ". 
And after that the said John Hawes and Thomas Barsame were arrestid in Caunter-
bury " for the same offenses. 
Wherfor it wold please your lordship to convict a corpus cum causa to be directe to 
the lyestenant of Caunterbury to certyfie the bodyes of the said John Hawes and Thomas 
Barsame with the cause, att such day as it wold please your said good lordship, before the 
kyng in his chauncerye, that they myght in the said court answer to the forsaid trespas and 
sithen the said robbre had and done oone Willelm Tunbrygge and oon Ffeltwell of Milton, 
John Wellis of Sytyngbourne " , John Bolles of the same town, Thomas Tanne of the said 
toun, Petir Smyth of the same town, ayded and comforted the sayd mysdoers and 
resceyved grete part of the sayd merchandises. Please it therfor your said good lordship to 
convict severall writts of sub pena ageyns the said Thomas Benett, Richard Benett, Robert 
Ffreman and Richard Fflemyng, the which ar not yett attached, and also severall writts of 
sub pena ageyns the said Willelm Tunbrygge, Stephyn Ffeltwell, John Welles, John Bolles, 
Thomas Tanner and Petir Smyth, retournable before the kyng in his chauncerye, att such 
dayes as your lordship will assigne, to answere to the said premissez, and this for the love 
of God and in the way of charité. 
Pièges de precibus : Willelmus Taynell de London, gentilman, Willelmus Malcon de 
London, yoman. 
Coram regis in cancellaria sua in XV '" Sancti Michaelis. 
Middelburg, Nederland, prov. Zeeland. 
Karel de Stoute, 1467-1477. 
Canterbury, Engeland, co. Kent. 
Sittingsbourns, Engeland, co. Kent. 
Quindena, de veertiende dag na een bepaald feest. 
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O. VI. Oost-Vlaanderen 
W.Vl. West-Vlaanderen 
A 
A, Johan van, Hanzeaat, vreemdeling, 42-43, 
45, 47. 
Abbey. John. 57. 
AbboKt). John. 59, 81. 
Abervys, Laurens, 97. 
Adams. Willem, 59. 
Adreana, Antwerps schip, 70. 
Adriaen Matyssone, 93. 
Adriane, Antwerps schip, 71. 
Ady. Roger, 56. 
Ago, Nicholaus, 122. 
Aken, Akyn. Willem, William, van, gepresu-
meerde Antwerpse schipper, 179, 182. 
Akryd. John. 82. 
Akyn, William, zie Aken, Willem van. 
Alano Gerardessone, 122. 
Albonene. William, 57. 
Albot, John, 88. 
Alburgh, John, inheemse, 97. - William, in-
heemse, 98, 128. 
Aleyn, John, inheemse, 64. - Robert, inheem-
se, 19. 
Alledobrando, Angelo Donati de, koopman 
van Florence, 89. 
Allot, John, 84. 
Alman, John, inheemse, 17. 
Alvys, Laurent, 98. 
Amorix, John, 60. 
Amsterdam, Amsterledamme, Nederland, 
prov. Noord-Holland, 48, 190-191. 
Amsterledamme. zie Amsterdam. 
Andernake. Albryght van, 53, 55, 62, 64, 67. 
Andewarp, Hugo van, 76. 
Andone, Gerard Ffyve, 54. 
Andrew, Grela(?), 30. - John, 53. 
Andrews, James, mheemse, 14. 
Andries Petirsone, vreemdeling, 157. 
Andwerpen, Gylys van, 128. 
Anjou, zie Margaretha van Anjou 
Anjou, René van, koning van Napels, 113. 
Anthonijs, zie Antoon van Bourgondie. 
Anthonis Jacobsone, 165. 
Antoon, Anthonijs, van Bourgondie, de bas-
taard, 196. 
Antynyan, William. 119. 
Aprelle (?), inheemse, 64. 
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Arkel, Jacob van, 177 
Armys. Dankard. vreemdeling, 150 
A rnako, Alvaro de, inheemse, 63 
Arnebergh. Arnehorgh. Arnehury, Mat(t)ys 
van, 52, 61 ,79 , 82, 90-91 
Arnehorgh, Mat(t)ys van, zie Arnebergh, 
Mat(t)ys van 
Arnehury, Malys van, zie Arnebergh, Mat(t)ys 
van 
Arnemuiden, Nederland, prov Zeeland, 47 
Arneweye, Robert, 59 
Arnold Arndessone, 120 
Arnold Derycksone, 25 
Arnold Hennk(e)s(s)one. Henryksone. 75. 78. 
85, 120, 122 
Arnold Henryksone, zie Arnold Henrik(e)s-
(s)one 
Arnold Jacobsone, vreemdeing, 44 
Arnold, Robert, 56 
Arnt Jacobssone, 190 
Askam, Richard, 119 
Asper, Henric van, 94-95, 109. 120, 126 
As(s)he. John, inheemse, 87. 97-98 
Assheby. Robert, inheemse, 63 
Asshewell, John, inheemse, 98 
Asshwell. Henry, 125 
Asston, Richard, 61 
Atmaker, Peter. 88 
Attewelt. John, inheemse, 74 
Auctorys, Peter, vreemdeling, 155 
Aughte, Willem, 100 
Awdeleye, Willem, 105. 
Ayssh, John. 81 
B 
Badby. Thomas, inheemse, 65. 84. 
Bailly. John, inheemse, 46 
Baker, John. 108. 120. 125 - William, 81, 
120 
Bakker, Jan. 63, 130 
Baldewyn, John, inheemse, 97 
Barbarigo, Lorenzo, Venetiaan, 126-127 
Barby. Barly, William, inheemse. 28, 30 
Bar(d)by, Thomas, inheemse. 74, 119 
Barfelde, Henry, 107 
Barflete. zie Biervliet 
Barin, Colin, koopman van Rouen, 194-195 
Bark. Tylman. Hanzeaat. 152 
Barley. William, inheemse. 34-35 
Barly, William, zie Barby, William 
Baron. Henry, 177 - Robert, 81 
Barsame, Barshem. Thomas. 205-206 
Barshem, Thomas, zie Barsame, Thomas 
Bartaengien, zie Bretagne 
Bartham, William, 112 
Bartholomeus Clayssone, vreemdeling, 150, 
152 
Bartholomeus Janssone, vreemdeling, 136 
Base, Bartholomeus, vreemdeling, 105 
Bastiaen, Bastyan, Antwerpse schepen. 166, 
168 
Bastyan, zie Bastiaen 
Bate. Thomas, inheemse, 122. 151 
Bath en Wells. Bathe and Wellis Engeland, co 
Avon, diocees, 205 - Bisschop, zie Stil-
lington, Rohertus 
Bathe and Wel lts, zie Bath en Wells 
Batte, Peter, 55 
Beaumond, Godefridus vreemdeling, 148 
Bedell, John inheemse, 178 
Bedenclase C), Peter, 132 
Beemont, Godevaert. poorter van Dordrecht. 
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Beholde Ryese. Antwerps schip. 113 
Beket, John, koopman van Londen, 189 
Bell(e), Antwerps schip, 153, 158, 168 
Belle-Ile, Bellile, Frankrijk, dep Morbihan, 
arr Lorient, 197 
Bellile. zie Belle-Ile 
Beneden. Michael van, 108 
Benett, Richard, 205-206 - Thomas, van 
Sandwich. 205-206 
Bengmart. James. 81 
Benton, Hans van, Hanzeaat, 97 
Berarde, Thomas. 83 
Berchem, Johan, Hanzeaat, 45 
Berde Janssone, vreemdeling. 149 
Berebruder. Johan. vreemdeling. 168 
Berebruer. Henric. vreemdeling, 154 
Berebruwer. Nele. vreemdeling, 162. 
Beres. Arnold van, 110 
Berfletter, zie Biervliet 
Bergen-op-Zoom, Bergen opten Zoem. Neder-
land, prov Noord-Brabant, 136, 200 
Bergen opten Zoem, zie Bergen-op-Zoom 
Berk(h)am, Johan, John, Hanzeaat. koopman 
van Keulen. 132-133. 137, 141. 143 
Berkenrode, GerlolTO, (van), Hanzeaat, 73, 92, 
95 
Bernycok, Henry, 128 
Berse, Arnold de, 102 
Bert, Jan, schipper van Sandwich, 188 
Bertet, Amenell, inheemse, 98 
Bervyle, Nicholas, inheemse, 19. 29 
Best. Clays, vreemdeling, 19 
Beveren, heerlijkheid, 196 - Kasteel, 197 -
Ontvanger, zie Moere. Roeland van den 
Beverman, John, 62 
Bevyr, Henric, Hanzeaat, 152 
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Bewynge. Jons, schipper van Antwerpen, 
127 
Beyk, Johan van, koopman van Keulen, 140 
Beylinc, Jons, schipper van Antwerpen, 127 
Beyston, Godfndus van, vreemdeling, Han-
zeaat, 162 
Beytes, Cornells, 112 
Biervliet, Barflete, Berfletter. Nederland, prov 
Zeeland, 128 - Zie zaakregister, zout, Bier-
vliets 
Bigge, Bygge, Claus, Clais, schipper van Ant-
werpen 116, 121, 129 
Bilbao, fi//^/toM, Spanje, hfdpl van prov Viz-
caya, 197 
Btlgibau, zie Bilbao 
Bille, Johannes. 56 
Billesden, Robert, 119, 124 
Billington. John, 118 
Birkoff, Gerard van, 120 
Blake Thomas, 135 
Blakeney, Engeland, co Norfolk, 14 
Blatterswyk. Bhtterswik, Matheus. Hanzeaat, 
153, 155 
Bleken, Chnstiaen van, Hanzeaat, 52 63, 71, 
75, 91 
Bhtterswik, Matheus, zie Blatterswyk, Ma-
theus 
Bloc, Jan, schipper van Antwerpen, 196 
Blo(c)k(e), Willem, 109, 111-112 
Blocscoemakers, vrouw, 186 
Bloemaert, Henric, Heyn, gepresumeerde 
schipper van Antwerpen, 96, 102 
Bloemaert, Blomaerd, Bloinaert. Blomard(en), 
Jan, Johannes, schipper van Antwerpen, 
30, 62, 68-69, 89, 93 99-100, 104, 108, 
111, 117, 120, 203 
Blomaerd, Johannes, zie Bloemaert, Jan 
Blomaert, Johannes, zie Bloemaert, Jan 
Blomardien), Johannes, zie Bloemaert, Jan 
Blomyng, Bellen, 57 
Bloncauso, Richard, 60 
Blower, Galfndus, 125 
Blyaby C), Johannes C), meersenier, 72 
Blyter(s)wyke, Johan, zie Bytterswyke, Johan 
Bodenclap, Peter, Hanzeaat, 133 
Bokder, Arnold, Hanzeaat, 15 
Bokenham, Thomas, inheemse, 35 
Bokkam, Wiliam, 94 
Bokyngham, John, inheemse, 28 
Bole, Bartholomeo, 107 - Jan, van Edin-
burgh, 205 
Boleyn, Galfndus, 58 
Bollaert, Bol(l)ard(en), Claus, Clays, schipper 
van Antwerpen, 14, 18, 24, 27, 33, 37, 42, 
48,53.57,73-75,80,85,89,96, 116, 118, 
121. 123, 131, 181, 183 
Bollaert, Bollarden, Jan, schipper van Antwer-
pen, 40, 180, 188 
Bol(l)ard(en), Clays, zie Bollaert, Claus 
Bollarden. Jan, zie Bollaert, Jan 
Bolle, Jacob, vreemdeling, 150 
Boll(e), Jan, vreemdeling. 136 142-143, 149 
Bolle, Boite, John, inheemse, 65 120. 128 
Bollekeyn, Andreas. Hanzeaat, 152 
Bolles, John, van Sittingbourns, 206 
Bolte, George, 128 
Bo''e, John, zie Bolle, John 
Bonard(en), Hennc, vreemdeling, 145, 149 
Bonde, William. Willem, 78, 81 
Bonyng C), Richard, inheemse, 42, 
Book, Adriaen, 59 
Boon, Cornard, 165 
Boonen, zie Boulogne 
Bore, Quintyn, 130 
Bornteson, Bertold, 87 
Borowe, Richard, 101 
Boston, Engeland, co Lincoln, 15 
Boston, John, 59 -Thomas, 100 
Bot, Claus de, 188 - Jan de, schipper van Ant-
werpen, 192-193 
Boteler, Bawdewyn, 87 
Bouette, Jehan, van Rouen, 202 
Boulogne, Boonen, Frankrijk, dep Pas-de-
Calais. 203-204 
Bourchier, Henry, earl of Essex, trésorier van 
Engeland. 116 
Bourgneuf, baai van, Frankrijk, dep Loire-
Atlantique, 197 
Bourgoengnen, zie Bourgondie 
Bourgognen, zie Bourgondie 
Bourgondie, Bourgoengnen, Bourgognen, Bur-
geyn, hertogdom, 189, 206 -Hertogen, zie 
Filips de Goede, Karel de Stoute - Zie 
zaakregister, garen, Bourgondisch 
Bovard, Henric, vreemdeling, 143 
Bowdenwerder, Hans, Hanzeaat, 62 
Bowell, Richard. 115 
Bowen Adreaansone. 131 
Bowmaker. Laureis. Laurens, 70, 87 
Bowman, Hans, Hanzeaat, 45 
Brabainh, zie Brabant 
Brabant, Brabainh. Brabantta, Breban, her-
togdom, 71, 185, 189, 194, 199, 205 -
Hertog, zie Jan IV - Zie zaakregister, 
linnen, Brabants, stenen, Brabantse 
Brabantta, zie Brabant 
Brade C), John, 63 
Bradmer, Thomas, inheemse, 16 
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Brake, Henric, 131 
Brama(n)ger, John, inheemse, 97, 120 
Branforde, Braynford, Egidius van de, Gdis de, 
Gyles, vreemdeling, 55, 63, 66, 70, 77, 84, 
86, 91, 94-95, 102, 122 
Brasbrigge, William, inheemse, 176 
Bram(e)ford, Braynford, Gilis, Gyles, (de), zie 
Branforde, Egidius van de 
Braybroke, Henry, 79 
Breban, zie Brabant 
Bred, John, 84 
Breemen, zie Bremen 
Breke, Heinric, 132 
Brele, Johan van, koopman van Keulen, 145, 
148 
Bremen, Breemen, hfdpl van gelijknamig 
land, (vrije Hanzestad), 77, 192-193 
Brempton, Gosson, 86 
Bretagne, Barlaengien. gewest in Frankrijk, 
189, 197 - Zie zaakregister, linnen, Bre-
toens 
Bretan, William, 123 
Brewer, Henric, 95 
Brewes, Walter, 107 
Brice, Thomas, 118 
Bridgewater, Engeland, co Somerset, 10 
Bristol, Engeland, co Gloucester, 10 
Brits, Thomas, van Milton, 205 
Brodde. John,/o/ian/îes, 85, 88 
Broeke, Gheerd van den, 198 
Broke, Jan van der, 106 
Broke, Thomas, 80 
Brome, John, 124 - Stephen, inheemse, 60, 
62 
Bromer, John, inheemse, 97, 116 
Brown, Gerard, 117 - Nicholas, vreemdeling, 
174 - Richard, inheemse, 29-30 
Brownswyk, zie Brunswijk 
Brueselle, zie Brussel 
Brugge, Brugghe, hfdpl van prov W -VI , 
hfdpl van arr , 185-186 - Zie zaakregister, 
leder, Brugs 
Brugghe, zie Brugge 
Brunswijk, Brownswyk, Duitsland, Nedersak-
sen, zie zaakregister, linnen, Brunswijker 
Brushelman, Gerard, 67 
Brussel, Brueselle. hfdpl van prov Brabant, 
185, 200 - Poorter, zie Peler Peterssone 
Brussell, Leonard van, 90 
Bry(e), Gerard, 54, 72 
Bryse, Thomas, inheemse, 98 
Buekeler, Aert de, schepenklerk te Antwer-
pen, 202-203 
Bugwyth, Richard, 78 
Buigne, Jullien de la, van Caen, 202 
Bukhills, Johannes, 58 
Bull, Richard, inheemse, 97 - William, in-
heemse, 16 
Burges. Jan, 101 
Burgeyn, zie Bourgondie 
Burgeys, Willem, 80, 88, 122 
Burgh, Richard, 92 
Burgwyth, Richard, 83 
Burley, John, inheemse, 140 
Burryng, William, 45 
Buryger, Hennyng, Hanzeaat van Dantzig, 29 
Busse, Willem van de, vreemdeling, 178 
Busshe, Philpott, vreemdeling. 165 
Busshelman, Gerard, Hanzeaat, 64, 73, 76 
Butte, Clays, vreemdeling, 17 
Butterman, Clays, 183 
Bye, Thomas, 129 
Byfeld(e), Robert, inheemse, 97, 102, 107 
Bygge, Clais. zie Bigge, Claus 
Byll, Jan, vreemdeling, 148 
Byrde, Richard, 101, 104 
Byset(re), Thomas, 68, 82, 104, 107, 112 
Byttersdyke, Johan, zie Bytterswyke, Johan 
Bytterswike, Johan, zie Bytterswyke, Johan 
Bytterswyke, Byttersdyke, Bytterswike, Bly-
terish'yke, Johan, Keulse Hanzeaat, 66-67, 
73, 75, 98 
C 
Caen, Frankrijk, dep Calvados, 202 - Inwo-
ner, zui Buigne, Jullien de la 
Caldebeche, John, inheemse, 114 
Cambourne, Thomas, 177 
Canch, William, inheemse, 113 
Caneegeter, Peter, zie Can(ne)geter, Peter 
Canne, John, inheemse, 39 
Can(ne)geter, Caneegeter, Peter, Hanzeaat, 
koopman van Keulen, 73,93,98, 132, 138, 
143, 145 - Can(ne)g(h)et(t)er, Herman(n), 
Hanzeaat, van Keulen, 73, 75 
Cantelberge. zie Canterbury 
CanteKDowe, William, 62, 65, 105 
Canterbury, Cantelberge Caunterhury. Enge-
land, co Kent, 189, 205-206 - Aartsbis-
schop, zie Chicheley, Henricus 
Capell, John, 66 
Cappar, Copper, Peter, vreemdeling, 150, 168 
Capper, Peter, zie Cappar, Peter 
Carnebole, Henry, 126-127 
Carrer, Robert, inheemse, 26 
Cartewerth, Thomas, inheemse, 74 
Carus-Wilson, E M , historica, 9 
Castillie, Alfonso de, koopman van Medina 
del Campe, 197-198 
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Castorp, Henric, Hanzeaat, 153 
Catanie, Simon, 54 
Catesby, Thomas, 90 
Catour, Chnstiaen, 71 
Catteweyth, Caitworih, Thomas, inheemse, 
25, 84 
Cattworth, Thomas, zie Catteweyth, Thomas 
Catwyke, Willem , Hanzeaat, 98 
Cauchais, Robin Ie, koopman van Rouen, 
194-195 
Caunterbury, zie Canterbury 
Cave, John, 67 
Cawce, Thomas, inheemse, 35 
Cely, Richard, 113 
Ceryte, Ffranke, 82 
Chadwyk, Roger, 129 
Chakton,C/ia/ro/i,Thomas, inheemse, 65, 115 
Chalton, Thomas, zie Chakton, Thomas 
Champagne, gewest in Frankrijk, zie zaak-
register, linnen, Champagne 
Chandeler, Walter, 92 
Chandelmaker, Peter, vreemdeling, 169 
Charles, Peter, 76 
Chattok, Thomas, 122 
Chester, William, inheemse, 113 
Chicheley, Henncus, aartsbisschop van Can-
terbury, 189 
Christoffel, Christojtfkr, Christofle, Chnstofre, 
Antwerpse schepen, 16, 69, 74, 115, 127, 
154, 157, 163, 165, 167, 189 
Chnstofifter, zie Christoffel 
Christofle, zie Christoffel 
Chnstofons, Antwerps schip, 94 
Chnstofre, zie Christoffel 
Chynehale, Radulphus, 180 
Chyrche, John, 68 
Clais, Claus, Clays, Gerardsone, Garrardes-
sone, vreemdeling, 143, 145, 151 
Clais Petersone, 56 
Claus Henncssone, schipper van Antwerpen, 
162 
Claus Henryksone, zie Clays Hennksone 
Claver, Richard, 84 
Clays Deryksone, vreemdeling, 33 
Clays Garrardessone, zie Clais Gerardsone 
Clays, Claus, Hennksone, Henryksone, 69, 
135 
Clays, Claus, Henncssone, Henryksishne, 
schipper van Antwerpen, 165 
Clays Jacobessone, vreemdeling, 150 
Clays Janssone, Johnsone. gepresumeerde 
schipper van Antwerpen, 22 
Clays Johnsone, zie Clays Janssone 
Clays Martinssone, 69 
Clays Yansone, vreemdeling, 170 
Clefe, Peter van, vreemdeling, 159, 162 
Cleke, Jacob, vreemdeling, 148-149 
Clement, Simon, Hanzeaat, 41 
Cler(c)k, Cornells, 120, 123 
Clerk, George, 88 
Clerk, Nicholaus, 56 
Gierke, Katenna, 110 
Gierke, Tyce, Hanzeaat, 133 
Cley, Engeland, co Norfolk, 14, 16 
Clifford, Alexander, 67-68 
Clifford, Peter, 131 
Clipping, Gerwyn, Hanzeaat, 167 
Glippyn(g), Clypping, Everard, koopman van 
Keulen, 129, 137-138, 144 
Clypping. Everard, zie Clippyn(g), Everard 
Cobber, Thomas, inheemse, 179 
Cobhes, Thomas, inheemse, 63 
Cock, Cokk, Thomas, meersenier, 56 
Codde, Willem, vreemdeling, 161 
Cokk, Thomas, zie Cock, Thomas 
Cok(kXe). Cook, Thomas, inheemse, 56, 58, 98, 
113-114 
Colborne, Bertholomeus, 103 
Colchester, Engeland, co Essex, 20 
Coldham, John, 104 
Cole, Jacob, Coppyn, Jacob, Jaquemart, schip-
per van Antwerpen, 17-18, 20, 25, 201-
202 
Cole, Jan, schipper van Antwerpen, 67, 70-71, 
88-89,94-95, 102-105, 127, 156, 175-176 
Collet, Henry, inheemse, 96, 98 
Colonia, zie Keulen 
Colred(e), John, 82, 107, 111, 119, 124 
Colyns, Robert, 125 
Combes, William, 55 
Gone, Hennkessone, 120 
Connibes, William, inheemse, 74 
Contman, Countman, Luyc, Luke, schipper 
van Antwerpen, 153, 158, 164, 168, 203-
204 
Cook, Thomas, zie Coke, Thomas 
Coppe, Peter, 135 
Coppyn Janssone, vreemdeling, 136 
Goppyng, Richard, 59 
Gopyn Gylessone, 102 
Corbet, William, 82 
Corbett, Alan, 85 
Corneli/s Janssone, zie Cornells Janssone 
Cornells Adryansone, vreemdeling, 31 
Cornells Clais(s)one, vreemdeling, 142, 147, 
154, 157 
Cornells Claissone, zie Cornells Glaussone 
Cornells Glaussone, Claissone, Claysone, 
schipper van Antwerpen, 23, 39-40, 131, 
145, 173-174 
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Cornells Claysone. zie Cornells Claussone 
Cornells Clayssone, gepresumeerde schipper 
van Antwerpen. 32, 136 
Cornells Henncsone, schipper van Antwer-
pen, 42, 44, 128. 130 - vreemdeling, 144 
Cornells Henriksone. zie Cornells Henncsone 
Cornells Jacobssone, vreemdeling, 178 
Cornells Cornehis, Cornell)' Janssone, John-
son(e), schipper van Antwerpen, 20-21, 23, 
26 31, 39, 169, 172-173, 175, 191-193 
Cornells Janssone, vreemdeling, 110, 135, 
142 147, 150-151, 155, 170 
Cornells Joossone, Joosse/7, 130-131 
Cornells, f Michiel Janssone, schipper van 
Antwerpen, 196 
Cornells Oelssone, schipper van Antwerpen. 
197 
Cornells Peterssone, alias Roesboem, schipper 
van Antwerpen, 37-38 
Cornells Pierssone. 109 
Cornells Symondsone, vreemdeling, 44, 174 
Corneli(j)s Tonijs(sone), Tonesone, schipper 
van Antwerpen, 43, 45 87, 109, 114 
Cornells Willemssone. WiUiamsone, gepresu-
meerde Antwerpse schipper, 34, 37-38, 49, 
179 
Cornells, Claus, poorter van Antwerpen, 204 
Cornells, Claus, Clais. vreemdeling 136, 142, 
145, 148 
Cornell}' Janssone, zie Cornells Janssone 
Cornelys, Ambilbnght, 93 
Cortrock, Dyeric, 191 
Coste, Thomas, 59 
Costen Costyn, Peterssone, fe/yrsowe, schiper 
van Antwerpen, 165 
Costyn Peterssone, zie Costen Peterssone 
Costyn, John, 51-52 
Coteler, Cotiller Edward, inheemse, 18, 25, 
28, 30, 34 
Cotesbroke, William, zie Cotisbroke, William 
Cotiller Edward, zie Coteler, Edward 
Cotisbroke, Cotesbroke, William, inheemse, 
57, 63 
Coumbes, Wiliam, 69 
Countman, Luke, zie Contman, Luyc 
Coiiper(e), Peter, zie Cowper, Peter 
Court, Gerrard Ie, 144 
Coventre, John, 56 
Coweworth, Thomas, inheemse, 63 
Cowper, Couperie), Peter, 96. 104. 110 120. 
122 
Crabill, Alexander, 85 
Craeybeckx, J , historicus, 9 
Cray, Peter, 135 
Cremer, Tice, koopman van Keulen 136-137, 
149 
Cressale, William, 82 
Crete, Everard, 131 
Crispen, Thomas, 123 
Cnstothe C), Clays van 72 
Crofte, Nicholaus, 116 
Crokbaker, Reynold. 90 
Croke, Johan van, 131 
Crokenhrowe, zie Cronenborch 
Crome, Tilman, Keulse Hanzeaat, 93 
Cromer, Engeland, co Norfolk, 21 
Cronckell, Denk, 120 
Cronenborch, Crokenbrowe, Antwerps schip, 
95 
Crosbolt, Rawloff, 88 
Crosby, John, inheemse, 176 
Crosse, Peter, 68 
Crowe, 126 
Crow(e) John, inheemse, 61, 99, 109 
Crowne, Cornells, vreemdeling, 161 
Crulle, Gylbert, 78 
Crussitl, John, 121 
Cryplard. John, 125 
Crystange, Robert, meersenier, 78 
Cucke, Claus van, schipper van Antwerpen, 
41 
Cuke, Hayne van, 102 
Culle, Henry, 131 
Cuypere. Andries de, schilder, 186 
Cyse, Willem van, 112 
D 
Dackenam, Jan van, schipper van Antwerpen, 
188 
Da(e)n, Don, ia.n, John, schipper van Antwer-
pen, 178, 181 
Daen, Dane, Peter, gepresumeerde schipper 
van Antwerpen, 15 
Dal, Georgius, Hanzeaat, 154 
Damman, Michiel, 88 
Dancard Janssone, 66 
Dan(c)kaert, Peterssone, schipper van Antwer-
pen, 167, 176 
Dandeley, Symon, 119 
Dane, Peter, zie Daen, Peter 
Daneel Gheerd(t)ssone alias Scipper Neel, 
Shipper Nell, schipper van Antwerpen, 
103, 106, 181, 200-201 
Daneel Jacobsone, gepresumeerde schipper 
van Antwerpen, 23 
Dankaert, Dankard, Janssone, 83, 91 
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Dankaert Peterssone, schipper van Antwer-
pen. 141, 146-147 
Dankard Janssone, zie Dankaert Janssone 
Danke, Fredenk, Hanzeaat, 45 
Dantzig, Polen, hfdpl van gelijknamig distnkt, 
14, 20, 29, 62 - Inwoner, zie Buryger, 
Heimyng 
Danvers. Richard, inheemse, 114 - Robert, 
inheemse, 105, 115 
Danyel, Jan, vreemdeling 128, 134, 144 -
John, inheemse, 99, 133 
Danyell, Wouter, 101 
Darbo, Adriaen, vreemdeling, 46 
Dasse, Hans, 92 - Johan, Keulse Hanzeaat, 
18, 48, 53-54, 61, 64, 73, 75, 91, 93-94, 
131 
David, Antwerps schip, 157 
Davidth, Philips, 58 
Davy, Eha, Etyas, 55, 58 
Daxster, Robert, 24 
Dedham, John, 60 
Delle, Peter, schipper van Antwerpen, 166 
Demayne, Jan, vreemdeling, 169 
Demer, Tilman van, vreemdeling, 164 
Derby, Richard, 68 
Deric Janssone, 58 
Derrugman C), 72 
Deryksone. zie Peter Diencxzone 
Deux, Bartholomeus, vreemdeling 143 
Deux, Johan, 131 
Dexter, John, inheemse, 21 
Dey, Doy. John, inheemse, 47 81, 108, 117, 
118, 124, 128 
Dey(e), Thomas, 79, 88 
Dey, William, inheemse, 98 
Dhesemar, Arnold, 79 
Dînant, prov Namen, hfdpl van arr - In-
woners, zie, Jo'ieis). Lambrechl, Salmer, 
Jehan 
Disgosyan, Georges, 71 
Dobbys John, 83, 85 
Dodo, Geronimus, 126 
Dogette, Johannes, 126 
Dombes, William, 74 
Dome, Thomas, vreemdeling, 156 
Don, John, zie Da(en), Jan 
Donali Angelo, zie AUedobrandi, Angelo 
Donati, de 
Donne, John, 125 
Donyngen, Cornells, vreemdeling, 170 
Doornik, prov Henegouwen, hfdpl van arr 
en van k - Zie zaakregister, fustein van 
Doornik, linnen, Doorniks 
Dordrecht, Nederland, prov Zuid-Holland, 
204-205 - Poorter, zie Beemont. Gode-
vaert 
Dorne, Hugo van, 109-110, 112, 125 
Dorne, Jan, Johan van, Hanzeaat, koopman 
van Keulen, 95, 131-132, 138, 141, 143-
145, 148-149 - Otte, Om, Keulse Han-
zeaat, 48. 66. 78. 82, 85, 88, 90-93, 95, 
109 
Dornyk, zie Doornik 
Dornyk, Rowland, Rouland van, vreemdeling, 
134, 141, 143, 146, 149 
Dorte, Jan van, 67 
Dover, Engeland, co Kent, 22 
Dowde Waltersone, 86 
Dowes, Dowys. John, 79, 123, 125 
Dowys John, zie Dowes, John 
Doy, John. zie Dey, John 
Doyt, Jan, vreemdeling, 160 
Drake, John, inheemse, 42, 45 
Drake, Willem, schepen van Antwerpen, 196 
Drale Julyan, 112 
Drape, Robert, zie Drope, Robert 
Dnjvuldicheyt, Trenite, Antwerps schip, 154, 
159 
Driskil, Henric, vreemdeling, 40 
Drope, Drape, Robert, 78, 81, 107 
Drop(e), Robert, inheemse, 97 
Druden, Willem, 71 
Duby, Eha, inheemse, 63 
Duffel, prov Antwerpen, arr Mechelen, 71 
Dugmaton, zie Dukmanton 
Duinkerke, Duynkerke, Frankrijk, dep Nord, 
203-204 - Baljuw, zie Oeye, Jacob van -
Koopman, zie Joris Janssone Poorter, zie 
Walens, Jacop 
Dukmanton, Dugmaton, Thomas, inheemse, 
74, 79, 82 
Dundeley, Symon. 123-124 
Dunwich. Engeland, co Suffolk, 22 
Duparc, Jehan, koopman van Rouen, 201-
202 
Duyck, Jan. 48 
Duynkerke, zie Duinkerke 
Dyctres, Lambe, vreemdeling, 64 
Dyese, Lambe, vreemdeling, 62 
Dyke, Jan van, 94, 96 
Dyve, Claus, vreemdeling, 15 
E 
Edam, Edamme, Nederland, prov Noord-
Holland. 199-200 
Edamme, zie Edam 
Ede. Thomas. 79. 84 
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Edilkent, Henric, Keulenaar, 55 
Edilkynt. Christian, Hanzeaat, 97 - Johan, 
Hanzeaat, 133 
Edinburgh, Eedincborne, Schotland, hfdpl 
van co , 205 - Inwoners, zie Bole, Jan, 
Smtt, Peter, Tanger, Thomas, Weh, Jan 
Edward IV, koning van Engeland, 115 
Edward Janssone, vreemdeling, 158, 161, 
163 
Edward, John, inheemse, 25 
Eemond, Godfroot, vreemdeling, 143 
Eeuwout, Ewoden, Antwerps schip, 89 
Egbert Ludolfsone, vreemdeling, 149 
Eglnart, Peter. 126 
Eken(e)y, Edward, 79, 83 
Elice, Elics, Philip(p), inheemse, 19, 30 
Ehce, Elys, Thomas, 17-18, 20, 26, 30, 35 
Ehcs, Philip, zie Ehce, Philip(p) 
EKiMte), William, 119-120, 126 
Elmond, Wyfard van, 70 
Eist, Thomas van der, schepen van Antwer-
pen, 192 
Elys, Thomas, zie Ehce, Thomas. 
Emelyn, William, inheemse, 74 
Enchuys(eXn), zie Enkhuizen 
Ende, ?&\x\, PauwieÜ van, 118, 125, 128, 149 
- Willem van, vreemdeling, 91, 104, 111. 
116. 126. 135 
Engbrechts, Peter, Antwerpse wolkoopman, 
203 
Englissch, Deryk, vreemdeling, 149 
Engyll, Peter, 106 
Enkhuizen, Enchuysen, Nederland, prov 
Noord-Holland, 199-200 
Essex, Engeland, county, 116 - Earl, zie 
Bourchier, Henry 
Estfeld, Wilham, 59 
Evengar, Evmgar, Jan, vreemdeling, 157-158, 
163. 165 
Everard Janssone. vreemdeling, 157 
Everard. Gerard. 103 
Everdyn Leonard van. 82 
Everley. Richard. 83, 103 
Evett Philippessone, 102 
Evmgar, Jan, zie Evengar, Jan 
Evynhousen, Tilman, 129 
Ewoden, zie Eeuwout 
Eyck, Willem, vreemdeling, 32 
F 
Falke, Malys, Matheus, zie Valks Mathys 
Fawkes, Thomas, 85 
Pelden, Johannes, 80 
Ferroa, Richard, inheemse, 39 
Feste, Goswyn van, zie Vesten, Goessem van 
der, 
Ffaland, Tilman, 131-132 
Ffalk, Jacob, vreemdeling, 142 
Ffalk, Matheus, zie Valke, Mathys 
F falke, Johannes de, zie Valke, Jan 
Ffalland, Albright, Hanzeaat. 152 
Ffanton. Thomas. 59 
Ffelde, John, 102 
Ffeld(en), Roger van. Hanzeaat. 155. 161 
Ffeldyng(er), Galfndus. 101, 181 
Ffeldynger, John, inheemse, 65, 74 
Ffelowe, Matys, 86 
FCOeltweKl), Stevens, Stephyn, van Milton, 
205-206 
Ffesie, Gossin van, zie Vesten, Goessem van 
der 
Ffewerdelyse, Antwerps schip, 128 
Ffeyse, Thomas, 100 
Ffillongeley, Henry, 117. 121 
Fflandna, zie Vlaanderen 
Fflemyng, Richard, 206 
Fflete, Everard, 59 - Thomas, 80 
Ffolkerstone, Otte, 72 
FfoncoverC), Albrecht, 110 
Ffowcher, Mathews, 60 
Ffowiker, Henric, 56 
Ffrank Henresone, 105 
Ffrank Mathewsone, vreemdeling, 169 
Ffranke, John, 56 
Ffrankenberch, Henric, vreemdeling, 155 -
Henric, Hanzeaat, 160 
Ffreman, Robert, 118, 123, 205-206 
Ffris(e),Fo's, Jan, vreemdeling, 137, 143-144, 
148 
Frowyk, Henry, inheemse, 58, 61, 80 
Ffryse, Gerard, vreemdeling, 167 
Ffuller, Johannes, 124 
Ffyler, Thomas, 103, 119, 125 
Ffyncham, John, inheemse, 99 
Ffyncke, Fyncks, William 68, 77 
Fideler, Lucas, 91 
Filips de Goede, hertog van Bourgondie, 189, 
198 
Flandres, zie Vlaanderen 
Florence, Italie, hfdpl van Toskane, 89 -
Koopman, zieAlledohrando, Angela Donati 
de 
Foppe Hughessone, 75 
Forster, Stephen, 56 
Forthlang, Robert, 68 
Fosse, Andries, 100 
Foucher, Matheus, 81 
Fowey, Vowi/ck, Engeland, co Cornwall 20, 
191-192 
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France, zie Frankrijk. 
Franceys, Johannes, zie Fransoys, Jan. 
Franciscus Henriksone. 95. 
Frankrijk, France, Vranckerike. koninkrijk, 
188, 194-195. - Koning, zie Karel VII. -
Regent, 188. 
Fransoys. Franceys, Jan, Johannes, schipper 
van Antwerpen, 180. 
Fray man, Aernt, poorter van Antwerpen, 187. 
Fre(e)man, Robert, 122. 
Friss(e). frvss, Jacob, vreemdeling, 155, 158, 
161, 163-164. 
Fryce, Fryse. Jacob, vreemdeling, 159, 168. 
Fryse, Jacob, zie Fryce, Jacob. 
G 
Gabriella, Antwerps schip, 127. 
Galfridus Martynssone, vreemdeling, 56. 
Ganepart, Johannes, 88. 
Gans, John, inheemse, 176. 
Ganuse, John, inheemse, 171. 
Garden(er), Richard, inheemse, 97, 125. 
Gardener, William, inheemse, 32. 
Garnom, Thomas, 125. 
Garrard, Jan, vreemdeling, 151. 
Garstange, Robert, 80. 
Gebon, Gylbert, zie Gibon, Gilbert. 
Geel, prov. Antwerpen, arr. Turnhout, 203. 
Gegyl (?), Jan van, 48. 
Genders, Richard, 123. 
Genua, Italië, hfdpl. van gelijknamige prov., 
57. 
George, Georgeus. zie Joris. 
George, Anthonis, vreemdeling, 76. 
Gerard Philipssone, 117. 
Gerard, Jan, vreemdeling, 160. 
Gerards, Willem, vreemdeling, 57. 
Gerbray. Roger. 56. 
Ger(e)wyn, ioh&n.Jan. vreemdeling, 52. 
Gernay, Richard, 78. 
Ger(r)ard Janssone, 84. 
Gerwyn, iohn.Jan, vreemdeling, 56, 84. 
Gesilman, Everard, Hanzeaat, 171. 
Gey, Andrew, 77. 
G(h)erard Janssone, schipper van Antwerpen, 
93. 
Gherard Janssone, vreemdeling, 118, 142. 
Gherards, Willem, 87. 
Ghijs, Jacop, schipper van Antwerpen, 197. 
Ghotte, William, 124. 
Gibon, Gebon, Gilbert, Gylbert, vreemdeling, 
150-151. 
Gibraltar, Straat van, zeeëngte, 14, 116. 
Gil, Jan, vreemdeling, 158. 
Gillis Michelsone, vreemdeling. 38. 
Gilmyn. Thomas. 100. 
Gilys. Clais. vreemdeling. 142. 
Girault. Robin. 194-196. 
Glabering, Thomas. 68. 
Glasier. Johannes. 183. 
Gleford. John. 79. 
Gloeylanl. zie Ile de Glenans. 
Glynton. William. 176. 
Godelak. Galfridus. 68. 
Godffrey. John. inheemse. 98. 
Godfray Derikessone. 120. 
Godfrey, Paul, vreemdeling, 158. 
Goldham, John, 99. 
Goldwell, John, 119. 
Gonpere, Peter, 122. 
Gordewayn, Peter, 82. 
Gose, Willem van der, 109. 
Goslyn. Druet. burger van Southampton. 182. 
Göttingen. Duitse Bondsrepubliek. Neder-
Saksen. 29. 59. 
Gowstere. Peter. 77. 
Grael. Richard. 121. 
Grame, William. 49. 
Gras, N.S.B., historicus. 7. 
Graston. John. inheemse. 105. 176. 
Grate. Albrecht, AIbryght. 83, 87. 
Gray, H. L., historicus, 7. - John, meersenier, 
78. - Peter, vreemdeling, 134. 
Grayer, John. 68. 
Greene, William, inheemse, 28. 
Gregory, Robert, inheemse, 97, 125. 
Greverard, Jan, vreemdeling, 150. 
Grey, Thomas, 67. 
Groes(s)ell, Heinric, van, 191-192. 
Gronde, William, 87, 101-103, 108. 
Growe, John, 56, 87. 
Gruffith, John, 117-118, 121, 126. 
Grutere, Lambert, 131. 
Gruwere, Dirk, Dieryc, 190. 
Grynes. Franciscus. 121. 
Guerart. Jehan, van Rouen. 202. 
Gurneye, John. 112. 
Gyfferden. Gyssarden. John. inheemse. 74. 
Gyles. Jan. vreemdeling. 161. 163. 
Gyl(is). Christofer. 129-130. 
Gylmyn. Thomas. 102. 
Gyse. Symon. 72. 
Gyssarden, John. zie Gyfferden, John. 
H 
Haeghe, Jan. 82. 
Haeye. Peter. 192. 
Halewijn. Joes van, heer van Proven, 204. 
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Hall, Hubert, historicus, 7 
Hall(e),John, 117, 119, 124 -Willem, 85, 90-
91, 99 
Hamer, Claus, schipper van Antwerpen, 49 
Hamme, Denys, van, 79 
Ham(m)e, Henric van, 58, 66 
Haneworth, John, inheemse, 176 
Hang, Nicholaus, 118, 124 
Hans, Jan, 205 
Hanyng, John, 61 
Harcourt, Harecourt Ludovicus, Loys de, 
aartsbisschop van Narbonne, 194 
Hardeman, John, Jan, 79, 110 
Hard(e)rot(e), Hans, Johan, Hanzeaat, koop-
man van Keulen, 132-133, 138 
Hardyng, Hugh, inheemse, 74 
Harewe, Georgius, vreemdeling, 148 
Harke, Wygger van, 56 
Harow(e), John, 96, 105, 114 
Harrys, Michiel, vreemdeling, 155 
Hart, Claus de, 186 - Thomas, van Londen, 
204 
Hartyk, Andries, schipper van Antwerpen, 
134-135 
Hartys, Jan, vreemdeling, 134-135 
Hasbiirgh. zie Hazebroek 
Hase, Bastyaen, 132 -Jan , vreemdeling, 166-
167 
Hasela, Thomas, 57 
Hatiltak, Jan, 94-95 
Hatter, William, 101-103, 106-107 
Haute, Willem van 112 
Hawe(s) John, inheemse, 44, 205-206 
Hawkyn(s), Thomas, 80, 100-101 
Hazebroek,//asfcurg/i, Frankrijk, dep Nord -
Zie ZEiakregister, linnen, Hazebroeks 
Hecok, Gerard, vreemdeling, 141 
Hede, John, 101 
Hegyle, Ffrederyk, vreemdeling, 160 
Heilige Geest, Holigosl. Antwerpse schepen, 
89, 93 
Helm, Severyn van, koopman van Keulen, 
147-149 
Hempstede, Thomas, inheemse, 35 
Hempstede<n), Wiliam, inheemse, 19, 34 
Hende, Hynde. Willem, William, inheemse 97, 
122-123 
Hendrik VL koning van Engeland, 113, 115, 
117, 121, 126-127, 199 
Hennath, John, 84 
Henric Adreansone, 97 
Henric Andrewessone, 89 
Henric Clayssone, vreemdeling, 31 
Henric Denjksone, 24 
Henric Gerardsone, vreemdeling, 146-147 
Henric Martynssone, 88 
Herbawd, Jan 109 
Herberd, Richard, 19 
Herebauw, Herehoude, Johan, Jan. 111-112 
Hereboude, Jan, zie Herebauw, Johan 
Herford, Duitse Bondsrepubliek, Westfalen, 
zie zaakregister, linnen, Herford 
Hering, Rankyn 130 133 
Heriot, George, 120 
Herkyn, Copyn, vreemdeling, 175 
Herman Hermansone, vreemdeling, 31-32, 
34 
Herman Jacobssone, 190 
Hermansouman, Stephanus, vreemdeling, 34 
Herot, George, 128 
Hert, Jan, vreemdeling, 149 
Herte, Arnold, 109 
's-Hertogenbosch, Nederland, prov Noord-
Brabant, 204-205 - Inwoner, zie Merten 
Mertenssone - Zie zaakregister, linnen, 
Bosch 
Herynge, Peter, Hanzeaat, 97 - Reynkyn, 
Hanzeaat van Nymegen, 98 
Herysbek, Herman, vreemdeling, 162 
Herysbeke, Henric, vreemdeling, 159 
Hewlyn, William, 86 
Heyden, Herman van der, klerk, 203 
Heyman, Willem, 132 
Heyne, Peter, schipper van Antwerpen, 14-15, 
32, 44, 170 
Heynes, Richard, 124 
Hikstene, Hans, 70 
Hill, Andries van der, 49 
Hille, Richard, 119 
Hobbe, John, inheemse, 63 
Hochons, William, 86 
Hode, Hate, Henric, vreemdeling, 48, 87, 91, 
94, 169 -Jan , 99 
Hoevel, Claus de, schepenklerk, 187 
Hoft(e), Richard, inheemse, 30, 35 - Stephen, 
inheemse, 30 
Hoge, Jacob, 96 
Hoker, Andreas, koopman van Keulen, 138 
Holigosi, zie Heilige Geest 
Holland, Hollandia, Hollani, graafschap, 199-
200 - Zie zaakregister linnen, Hollands, 
zout, Hollands 
Hollander, Jan, vreemdeling, 146 
Hollandia, zie Holland 
Hollani, zie Holland 
Holte, Jan van, 48 
Holte, Johannes van, zie Houte Jan van 
Holte, William, 113 
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Honfleur, Honnefleu, Frankrijk, dep Calva-
dos, arr Lisieux, 62, 194-195 
Honnefleu. zie Honfleur 
Hoo, John, inheemse, 174 
Hoogstraten, prov Antwerpen, arr Turnhout, 
hfdpl van k - Zie zaakregister, linnen, 
Hoogstratens 
Hope, Hans, Hanzeaat, 67, 70 74, 76, 94, 132 
- Johan, koopman van Keulen, 138, 140, 
148 
Hopsteden, William, inheemse, 29 
Horberd, Richard, inheemse, 30 
Horfley, Robert, inheemse, 97 
Horne. Herman van 72 -Robert, 114 
Hosdane, Lambertus de, 30 
Hostatte, Hennc van, 82 
Hoste, Richard, inheemse, 19 
Hote, Hennc. zie Hode, Hennc 
Hother, Thomas, 68 
Houghman, Arnald, vreemdeling, 63 
Houte, Holte. Jan, Johannes van, schipper van 
Antwerpen, 24 
Hover Gerrardsone, 142 
Howell, Arnold, vreemdeling, 154, 157, 161 
-Phihp, 86, 119 
Heyman, Willem, 129, 131 
Hubard Janssone, 87 
Hughbnght, Cornells, vreemdeling, 36 
Hughe, Johannes, 79 
Hugo Hermanssone, schipper van Antwerpen, 
127 
Hugo Johnsone. zie Huyghe Janssone 
Hugo Perssone, 102 
Hugo Symonssone, vreemdeling, 16 
Hugste. Thomas, 78 
Huil, Engeland, co East Riding (Yorkshire), 
21,41, 189 - Inwoner, zie John Harryson 
Huile, Robert, 56 
Hurst(e), Thomas, 80, 85, 88 
Huskyn, Hans, 70 
Huso, Jan, schipper van Antwerpen, 166 
Huybrecht Wouterssone, schipper van Ant-
werpen, 188 
Huyghe Jacobsone, gepresumeerde schipper 
van Antwerpen, 22 
Huyghe Janssone, Hugo Johnsone, schipper 
van Antwerpen, 72 128, 130, 139 
Huyghe Janssone alias Moen, gepresumeerde 
schipper van Antwerpen, 128 
Hyde, Roger, inheemse. 97 
Hylman, Willem, 67 
Hyncstenberg, Bernard, Hanzeaat, 151 
Hynde, Willem, Wiliam, zie Hende. Willem 
Hyston, John, 86 
I 
Ierland - Zie zaakregister, laken, Fries uit 
Ierland 
lersekeroord, verdwenen plaats in Nederland, 
prov Zeeland, eiland Zuid-Beveland, 14 
Ifbar. Georgius, vreemdeling 143 
Ile de Glenans, Gloeylant, Frankrijk, dep 
Finistère, 197 
Inde, Laureis, 79 
Inkill, John. 58 
Inthehoff, Martin, koopman van Keulen, 138 
Ipswich, Engeland, co Suffolk, 14, 42 
Isbrand Gerard(e)ssone 100,111 
Italie, 14, 116-117, 121, 126-127 
J 
Jacob(us), yames, Jamys, Antwerpse schepen, 
41. 73-76. 114, 116-117, 127, 199 
Jacob Adryansone. vreemdeling, 38 
Jacob Clays(s)one, schipper van Antwerpen, 
32,46, 113, 117, 127, 199 
Jacob Floryssone, vreemdeling, 134 
Jacob Gerard(es)sone, 70-71 
Jacob Howsone, vreemdeling, 37 
Jacob Jacobsone. vreemdeling, 149, 167 
Jacob Janssone, Jacobus Jhonsone Jacop Jans-
sone, schipper van Antwerpen, 14, 22. 39, 
42, 63. 100, 146. 149 151, 171, 174 
Jacob Janssone, vreemdeling, 15, 69, 84, 102, 
128, 135 
Jacob Roulandsone, vreemdeling, 15 
Jacob Symbaldesson, vreemdeling, 35 
Jacob Symondessone, 120 
Jacob Thomassone, 96 
Jacob Tidmansone, 50-51 
Jacob Willyamsone. vreemdeling, 150 
Jacobus Jhonsone, zie Jacob Janssone 
Jacop Jonssone, zie Jacob Janssone 
James, zie Jacob 
James, Hennc. zie Jamys, Hennc 
Jamvs. zie Jacob 
Jamys, James. Anthonis, 160 - Hennc, 
vreemdeling, 154, 157-158, 166 -Hugo, 
vreemdeling, 44 
Jan IV, hertog van Brabant, 198 
Jan Claissone, vreemdeling. 143. 149 
Jan Claussoene, Claysone. schipper van Ant-
werpen, 21, 27, 29. 35-36. 38 
Jan Clayssone, handelaar in ijzerwaren, 
vreemdeling. 35. 109-110 
Jan Copsone. 134 
Jan Danckaertssone, Z)ö/ïcA;ar(yso/;e, 30-31 
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Jan Fentzone, 200 
Jan Flonjssone, schipper van Antwerpen, 192-
193 
Jan Goveresone, 109 
Jan Hennks(s)one, Henryksone, vreemdeling, 
70, 90, 95-96, 98, 100, 103, 136 
Jan Jacob(bes)sone, vreemdeling, 14, 29, 42, 
120-121 
Jan Janssone, John Johnsone. schipper van 
Antwerpen. 177 
Jan Janssone, vreemdeling, 20, 102, 151, 154 
Jan Janssone, junior, 112 
Jan Janssone. senior, 112 
Jan Josessone, 101 
Jan Mighelsone, vreemdeling, 41 
Jan Pierssone, gepresumeerde schipper van 
Antwerpen, 15, 30 
Jan Pierszone. stuurman, 186 
Jan Rembrandsone, 69 
Jan Waltersone, vreemdeling, 169 
Jan Whynandessone, 66 
Jan Willemssone, Johannes WiUiamsson(e). ge-
presumeerde Antwerpse schipper, 179, 
181-182 
Jan Willemssone, 10, 101 
Jan Wouterssone, 92 
Jentyll, Monfrey. vreemdeling, 176 
Joen van Zantwijc, schip, 188 
Johan Eyshughtsone, 131 
Johannes WiUiamssonie), zie Jan Willemssone 
John Harryson, van Huil on the Sea, 189 
John John, 177 
John Johnsone, zie Jan Janssone 
John Robynsone, inheemse, 41 
Joossen, Cornells, zie Cornells Joossone 
Joris. George, Georgeus, Antwerpse schepen, 
19, 41,91-92, 121, 126, 134 
Joris Janssone, 95 
Joris, Joriis, Janssone, koopman van Duin-
kerke, 203-204 
Jose(s), Lambrecht, Lambeirt), Dinantees, 54, 
66. 74, 179 
Joynte, Thomas, 53, 55 
K 
Kales, Frankrijk, dep Pas-de-Calais, 89, 115, 
120, 127 - Koopman, zie Schot, Jan 
Karel VII, koning van Frankrijk, 188, 194 
Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, 206 
Katenna, Antwerps schip, 117 
Katerine, Antwerps schip, 41, 72 
Kateryne, Antwerps schip, 120, 127 
Keerman, Jacop, 198 
Kele, Anthoni(u)s, vreemdeling, 155-160. 166, 
168 -J(oh)an, vreemdeling, 142, 147, 150, 
153-154, 156-158, 160, 162-163 
Keleman, Jan, vreemdeling. 47, 144 
Keiler, Robert, 85, 117 
Kemp(e), William, 61, 64 
Kemp(er), Richard, 122, 124 - Thomas, in-
heemse, 44 
Ken C), Jacob, vreemdeling. 29 - Robert, in-
heemse, 178 
Kerkeby, Thomas, 79 
Kervile, Edward, zie Kervyle, Edward 
Kervyle, Kervile, Edward, 79, 84 
Keteler, Willem, vreemdeling, 162 
Keulen, Coloma, Duitsland, Noord-Rijnland-
Westfalen, 8, 133, 136-138, 140-141, 143-
145, 147-149 - Kooplieden, zieBer^ f/ïJIaOT, 
John, Johan, Beyk, Johan van, Brele, Johan 
van, Bylterswyke, Johan, Can(ne)geter, 
Herman(n), Can(ne)geter, Peter, Clippyn(g), 
Everard, Cremer, Tice, Croine, Til man, 
Dasse Johan, Dorne Jan van, Dorne, Otte 
van, Edilkenl, Henric Hard(e)rot(e), Hans, 
Helm, Severyn van, Hoker, Andreas, Hope, 
Johan, Inthehoif, Martin, Langerman, 
Hans, Meyre, Gerrard van, Overburgh, 
H enne van, Rode, Johan van. Roder, 
Henric, Rynge, Harman, Senok, Johan, 
Shorle, Goswyn, Slotkyn(e), Andreas, Sto-
myll, Johan, Strale, Johan van, Tilmun, 
Laurens - Zie zaakregister. garen, glazen, 
rozenkransen, wede 
Keyser, Aert de(n), 191-192 
Kieldrecht, prov O -VI , arr St -Niklaas, gem 
Be veren, 53 
Kirkby, John, inheemse, 141 
Klerk, John, inheemse, 46 
Knaps, Arnold, 48 
Knotrec, John, inheemse, 64 
Kop. John, 183 
Kyrkeby, Thomas, 84 
Kystard, William, 65 
L 
Lambe Gilissone, vreemdeling, 145 
Lang(e)don, Langton, Longdon, Reginald, 
Reynold, 97, 109, 111, 119 
Langerman, Hans, koopman van Keulen, 137-
138, 140-141, 143-144 
Langfeld, Arnold van, 122 
Langton, Reynold, zie Lang(e)don, Reginald 
Larcher, Jemyn, 124 
Lare, Jan van den, schepen van Antwerpen, 
187 
Large, Robert, 59 
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Latham, Rudolph, inheemse, 133 
Laurans, Jacob, vreemdeling, 166 
Laureis Henrixsone. Hennksone, schipper van 
Antwerpen, 69 
Laurence, Anthony, 126-127 
Laurens, Jos, 102 
Lebbryght, Remkyn, vreemdeling, 46 
Leche, Richard, 84 
Lede, John, 87 
Leg, Thomas, 111 
Leman Jacobsone, zie Lieman Jacobsone 
Lemyngton, Thomas, inheemse, 176 
Lent(e), Goykyn, Goyken. van, 88, 91 
Lerder C). Lukas, 48 
Lere, Jan van, 24 
Lesberne, Garrard, zie Lesborn, Gerrard 
Lesborn, Lesberne, Gerrard, Hanzeaat, 153 
158 
Letwyke, Willem, Hanzeaat, 98 
Leyke, Bartholomeus, 90 
Lieman, Leman, Jacobsone, schipper van Ant-
werpen, 16, 71-72, 74, 79 
Ligurie, streek in Itahe, 115 - Koopman, zie 
Monte. Enrico de 
Littlton, John, 109 
LoWbe), Peter, schipper van Antwerpen, 20-
21, 43,45, 47, 99, 132, 137, 139 
Lobedan, Peter, inheemse, 29 
Lock(e), John, zie Lok(ke), John 
Loepere, Gulken de, 187 
Lok(ke), Z.ocA:feÀ John, Vo/î, 79, 85, 101, 119, 
122-123 
Loksmeth. John, 24 
Lombard, Janycott, 100 
Lombardije, streek in Noord-Italie, 89 
Londen, London. Lonnen, hfdpl van Groot-
Bnttanie, 7, 14, 37, 42, 48, 53, 72, 89, 107, 
185, 189, 203-204, 206 - Inwoners, zie 
Hart. Thomas de. Malcon. Wdlelmus. 
Taynell, WiUelmus - Kooplieden, zie Be-
ket. John, Senecle, John - Meersenier, zie 
Redknap Edward 
London, zie Londen 
London, William, inheemse, 28, 30, 34-35 
Longdon, Reynold, zie Lang(e)don, Reginald 
Lonnen, zie Londen 
Lonthe, John, 121-122 
Losse Janssone, 69 
Lovet, John, 68 
Lowe, Clais, 132 
Loy(e). Ger(r)ard (de), vreemdeling, 161, 165 
- Johannes, 123 
Luca, Toder de, vreemdeling, 164 
Luyc(k) Gheerdssone alias Contman, zie Cont-
man, Luyc 
Lukas, Lucas. Lukes, Odilsone, Odutffessone, 
koopman van Antwerpen. 137. 143-145. 
147-148 
Lyndman, Claus, 93 
Lynn, Engeland, co Norfolk, 169 
Lyre, Henric van, 71 
M 
Mable. John, inheemse, 65 
Maeyere, Mayer, Jan de, schipper van Ant-
werpen, 137. 140 
Maeyere, Marc, Mayre, Metre. Mers, Meyre, 
Meyer, Michiel, Michael. Mighell de, schip-
per van Antwerpen, 154, 157, 163, 204-
205 
Magdalena, Mawdelyn. Antwerps schip, 166 
Malcon. Willelmus. van Londen, 206 
Malle, Heinric van, 191 
Mallepac, Philip, zie MaKDepas, Philip 
MaKltepas./V/a//e;)ac. Philip, inheemse, 55, 62-
63 
Malner, Hayn, 69 
Malter, John, 79. 82, 86, 107 
Malvern(e), John, inheemse, 83, 86, 106-107, 
114 
Manders, Hans. Hanzeaat, 42 
Marcanovo, Giovanni, Venetiaan, 52, 55 
Marcelhnus Gerardissone, 53 
Marchai!. Richard, 134 
Marche, Raufe, 106 -Richard, 103 
Mare, Mighell, zie, Maeyere. Michiel de 
Margaretha van Anjou, koningin van Enge-
land, 113-114 
Maria, Mary, Antwerps schip. 116, 167 
Marieknyght, zie Manenknecht 
Manenknecht, Marieknyght, Mary(e)knyszt 
Marykneght, Maryknyght, Antwerpse 
schepen, 71, 73, 106, 173, 177 
Marrok, strictus de, zie Gibraltar, Straat van 
Mar(ss)chall, John, inheemse, 97, 103. 116. 
119, 125-126 
Marten, Martin, Janssone, Johnsone, schipper 
van Antwerpen, 16 
Martijn, A/arteH, Janssone. vreemdeling, 145. 
147, 150, 153, 155-161, 163-164, 166-167 
Martin Johnsone, zie Marten Janssone 
Martinus Garrardeswne, zie Merten Gheerts-
sone 
Martyn, John, inheemse, 28, 30 - Willem, 79 
Mary, zie Maria 
Mary(e)knyszt, zie Manenknecht 
Marykneght, zie Manenknecht 
Maryknyght, zie Manenknecht 
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Mason, John, inheemse, 18. 20 - Thomas, 
128 
Massingberde, Thomas, 116 
Massyngham, Henric, 60 
Mast(e), Jan van der. vreemdeling, 155-157, 
161-163 
Matelo, Jan, vreemdeling, 134 
Mathe, Jan, vreemdeling 148 
Matheus Lothewykesone, vreemdeling, 163 
Mathew(e), Franciscus, Ffrank, vreemdeling 
155, 160 
Mathys Janssone, 125 
Matis Peterssone, 66 
Mattock Nicholaus, inheemse, 115 
Maugh, Herman,/frma/j, 51, 78 
Maussoys, Jehan le, van Rouen, 202-203 
Mawdelyn. zie Magdalena 
Mayer, Johannes de, zie Maeyere, Jan de 
Mayre, Michael, zie Maeyere, Michiel de 
Medemblik. Meynblyc. Nederland, prov 
Noord-Holland. 199-200 
Medina del Campo, Meduien de le Campe, 
Spanje, prov Valladolid, 197-198 - K o o p -
man zie Caslillie, Alfonso de 
Medmen de Ie Campe, zie Medina del Campo 
Metre, Meyre, Mighell de, zie Maeyere, Mi-
chiel de 
Melbre, Jan de, vreemdeling, 162 
Melreth, William, 62 
Menger(s), Peter, schipper van Antwerpen, 
156, 158, 161 
Menghhase, Henric, Hanzeaat, 63 
Mercer, John 122, 124 
Mede, Rowland, Rouland, van, 96, 100, 103-
104, 106, 109-110, 112 
Mers, Michael, zie Maeyere, Michiel de 
Merten Gheertssone, Marlinus Garrardessone, 
126 
Merten, A/arr>'«, Janssone, vreemdeling, 135 
Merten Mertenssone, van s-Hertogenbosch, 
204-205 
Mertens, Willem, 190 
Meus Jacobssone, 190 
Meyer, Michael, zie Maeyere, Michiel de 
Meynblyc, zie Medemblik 
Meyre, Gerrard van. Keulenaar 152 
Micaell, Nicolas, 82 
Michaell Johnssone, 101 
Michel, Willem, 129 
Michell, John, inheemse. 59, 65 
Michiel Adriaenssone, vreemdeling, 150 
Michiel Janssone, schipper van Antwerpen, 
196 
Michiel Janssone, vreemdeling, 149 
Michiel Willemssone 70 
Middelhorch, zie Middelburg 
Middelborowe, zie Middelburg 
Middelburg, Middelborch Middelborowe, Ne-
derland, prov Zeeland, 53 78. 89. 186. 
206 
Middelton. John. inheemse, 181 
Midelmore. Roger, inheemse, 80, 98 
Milis Claissone, vreemdeling, 148-149 
Miltham, zie Milton 
Milton, Miltham, Engeland, co Kent, 205-
206 - Inwoners, zie Briis, Thomas, F(felt-
wel(l). Stevens 
Mishell, Adrean, 108 
Moen. zie Huyghe Janssone alias Moen 
Moen, Mone, Jan, schipper van Antwerpen, 
48-50, 115, 140, 144, 188 
Moen(s), Mone, Claus(e), schipper van Ant-
werpen, 53-54, 65, 67, 189, 197-198 
Moens, Jan, 191 
Moere, Roeland van den, ontvanger van het 
land van Beveren, 196 
Moldyk, Arnold, Hanzeaat 152 
Molt. Jan, vreemdeling. 143 
Monck, Jacop de, schipper van Antwerpen, 
197 
Mone, zie Moen 
Mone, Willem, 104 
Monte, Enrico de, koopman van Ligune, 115 
Mordok, John, 51 
More, John, 80 
Mor(i)eult, Guillaume, van Rouen, 202-203 
Mortes, Antwerps schip, 72 
Motte. John, 125 
Moyle, Cornille, zie Muyl(le), Cornells 
Mule, Cornille, zie Muyl(le), Cornells 
Muyl(le). Moyle, Mule, Cornells. Cornille, 
schipper van Antwerpen. 77. 84. 122, 194-
196 
Mylne, Thomas, 68 
Mynsterbury, Ambrosius, vreemdeling, 45 
N 
Napels, Italie, hfdpl van gelijknamige prov , 
113 - Koning, zie Anjou, Rene van 
Naples, Danyel! de, 122 
Narbonne, Nerhonne, Frankrijk, dep Aude, 
194. 196 - Aartsbisschop, zie Harcourt, 
Ludovicus de 
Nase, Henric, Hanzeaat. 91. 93. 98. 131 
Necke, Thomas, 111 
Nekaer. Luks, vreemdeling, 164 
Nelle. Cornells, zie Snelle, Cornells 
Nerhonne, zie Narbonne 
Netherhof, A'e//i(r/io/', Henric, 129, 132 
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Nelhirhof, Henric, zie Netherhof, Hennc 
Neve. Jan, schipper van Antwerpen, 123, 171-
172 
Newcastle upon Tyne, Engeland, co Nor-
thumberland, 173 
Newman, Nicholas, inheemse, 28-30 
Nicholas, Antwerps schip, 105 
Nicholaus Gerardssone, 61 
Nicholaus Peterssone, vreemdeling, 31 
Nicole, Antwerps schip, 178 
Nieuwpoort, prov W -VI, arr Veurne, 20 
Nijmegen, Nederland, prov Gelderland, 133 
Noordzee, 62 
Noorwegen, A'orwegen, 190 
Norfolk, Norfolke. Engeland, graafschap, 18, 
53 - Zie zaakregister, laken, leperlingen 
uit Norfolk 
Norfolke. zie Norfolk 
Norlang, John, zie Norlong(e), John 
Norlender, Johan, 96 
Norlong(e), A'or/a/ïg, John, 83, 88, 119, 125 
Normandie, Normendie, streek in Frankrijk, 
194, 202 
Normendie, zie Normandie 
Northumberland, Engeland, graafschap - Zie 
zaakregister, linnen, Northumberland 
Norwegen. zie Noorwegen 
Norwich, Engeland, co Norfolk, 18 
Nory, Symon{d), S/mo«, 108, l i l , 124 
Nottebrome, Johannes, 58 
Noyts, Jan, schepen van Antwerpen, 201 
Nuwenhuys, Wouteren van den, 187 
Nycke, Thomas, 81, 87, 118, 125 
Nydon, Gilis, C;7èer/, 118, 120, 123 
Nylen, Jacob van, 71 
O 
Ody, John, inheemse, 47 
Oeye, Jacob, Jacop. van, baljuw van Duin-
kerke, 203-204 
Offerden, Rovland van, Hanzeaat, 97 
Ole, Heyn, schipper van Antwerpen, 77, 87 -
Peter, schipper van Antwerpen, 192 
Oliver, Clays, 71 
Olivier, Jehan, van Rouen, 202-203 
Oliviers, 0/>'ver, Willem, William, poorter van 
Antwerpen, 144, 204-205 
Olie Petersone, vreemdeling, 44 
Olney, John, 59 
Oloff Janssone, vreemdeling, 149 
Olyn, Nicholaus, 70 
Olyver, John, 52 
Olvver. William, zie Oliviers, Willem 
Ome, Tydman, 56 
Oneley, Robert, inheemse, 176 
Onhand, Thomas, 78, 81 
Openhayn, Henric van, 94 
Orabyll, Sander, 83 
Oshurgh. zie Osnabruck 
Ose, Jan van, vreemdeling, 156 
Osnabruck, Oshurgh. Duitse Bondsrepubliek, 
Neder-Saksen - Zie zaakregister, fustein. 
Ossche, Jan, 123 
Ostade, Henric van, 90 
Ost(er)uche, Thomas, zie Osteryck, Thomas 
Osteryck, OsKerkiche, Ostriche. Thomas, 59, 
81, 86, 107, 119, 122, 124 
Ostriche, Thomas, zie Osteryck, Thomas 
Otte Aelbrechtssone, Aelbretssone, 190 
Otte Heynsone, 84 
Otteley, Thomas, inheemse, 176 
Overha(r)gh. Henric. zie Overburgh, Henric. 
Overbaugh, Hennc, zie Overburgh, Henric 
Overburgh, Overba(r)gh, Overbaugh, Hennc, 
Keulse Hanzeaat, 64-66, 73, 76, 93-94, 97 
Overton, Robert, inheemse, 113 
Oxton, John, inheemse, 113 
Oye, Henric van, 86 
P 
Palmer, Peter, 109-110 
Pancrofte, Pancuste. William, 118-124 
Pancuste. William, zie Pancrofte, William 
Panflet, William, 176 
Panneman, Jan, schipper van Antwerpen, 
188 
Parchemer, Willem, 79 
Parijs, hfst van Frankrijk en van het Seme-
departement, 200-201 
Passe, Lambrecht, Lam(kyn) van (den), schip-
per van Antwerpen, 77, 89-92, 96. 99, 103, 
106. 116, 121, 125, 192 
Paulus, Jan, vreemdeling, 162 
Pauwei Denksone, vreemdeling, 149 
Payne, John, inheemse, 97 
Paynell, John, 60 
Pecegarte C), Gabriel, 132 
Peck, Pekke. Jacob, schipper van Antwerpen, 
129 
Pekke, Jacob, zie Peck, Jacob 
Pelkin, John, 129 
Pelter. Matheus. Hanzeaat, 152 
Penne, John, 85 
Pepir, William, inheemse, 35 
Pere, Nicholaus, van, 83 
Perneys, John, 60 
Person, William, 56 
Pervyn, John, inheemse, 97 
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Pete. Robert, inheemse, 135 
Peter, Antwerps schip, 156, 158, 161 
Peter Ansellessone, 86 
Peter Claussone, schipper van Antwerpen, 
170 
Peter Diencxzone, Deryksone, gepresumeerde 
schipper van Antwerpen, 26-27 
Peter Hugh(e)sone, 56, 66, 110 
Peter Jacobssone, 59 
Peter Janssone, inheemse, 30 - vreemdeling, 
43,45, 151 
Peter, Petrus. Janssone, Johanyssone, John-
sone. schipper van Antwerpen, 114, 164, 
175, 178 
Peter Johnsone, 111 
Peter Lambartsone, vreemdeling, 143 
Peter Lambriksone, vreemdeling, 142, 149 
Peter Perssone, 100, 102 
Peter Peterssone, poorter van Brussel, 92, 200 
Peter Pierssone, 90 
Peter Rembrandsone, 69 
Peter Symondessone, 67 
Peterfeld(e), Pelirfeld. Johannes, 82 
Petirfeld, Johannes, zie Peterfeld(e), Johannes, 
85 
Phelice Lambertisdockghter, 72 
Piece, Robert, 135 
Pieter Arndszone, stuurman, 186 
Pijn Pijnsone, 191 
Pik, Jan, vreemdeling, 29 
Plecker, John, 112 
Plomstre, Nicholaus, 79 
Plum(m)er, John, 118, 121 
Podole, Robert, inheemse, 25 
Polflele. zie Polfliet 
Polfliet, Polflete. Jacob van, 139, 141 
Polfliete, Polflete, Adriaen van, schipper van 
Antwerpen, 147, 168 
Polfliete, Pauwels van, schipper van Antwer-
pen, 197 
Ponsola, Raphael!, 101 
Pontray, Laurens, zie Potray, Laurens 
Porter, John, vreemdeling, 29 
Portsmouth, Engeland, co Hampshire, 50, 
191-192 
Postan, M , historicus, 7, 9 
Postel(l), Simon, inheemse, 17, 19, 29 
Potray, Polrey Pontray. Laurens, Laurentius. 
78, 81, 85, 88 
Polrey, Laurens, zie Potray, Laurens 
Potte, Gerwyn, Hanzeaat, 75, 92 - Johan, 
Hanzeaat, 53, 55, 59, 64, 73, 75-76 
Potter, Peter, 57 
Pound, Thomas, inheemse, 32 
Power, E , historica, 7 
Powle, Robert, inheemse, 17-18, 20, 30 
Poynt, Arnold, 78 
Premyle, John, 60 
Prentise, Richard, 104 
Prest William, 60 
Pnolo, Francisco, vreemdeling, 175 
Proven, prov W VI . arr leper, gem Pope-
ringe, 204 - Heer, zie Halewi/n, Joes van 
Pruisen, territorium van de Duitse Orde, 77 
Pulter, John, inheemse, 65, 73-74 
Pulter, John, senior, inheemse, 114 
Pumstere, Richard, 120 
Puthoft. Cunrad, 101 
Putteholf, Courte, 111-112 
Pyckenng, William, 123 
Pygol, John. zie Pykette, John 
Pygot, Simon, inheemse, 17 
Pykard, Robert, 86, 100 
Pykering, John. zie Pykeryng(e), John 
Pykeryng(e), Pykenng. John, 97, 119 
Pykette, Pyletle, Pykolte, Pygot. John, inheem-
se, 65, 74, 106 
Pykotte, John. zie Pykette, John 
Pyletle, John. zie Pykette, John 
Pylgryn Gysbnghtson, 68 
Pyna, Johannes de, 91 
Pynde, Thomas, 91 
Pynnok, John, 60 
Pyrton, William, inheemse, 115 
Pytte, Derek van, 110 
Q 
Queenborough, Queneborowe. Engeland, co 
Kent, 174, 205 
Queneborowe. zie Queenborough 
Questenberch, Bertm, Bertram. Hanzeaat, 55, 
57, 64-65, 73, 75, 92 - Herman, Hanzeaat, 
54 
Quinn, D B , historicus, 11 
Quintyn, Jan, Johan, 110-111. 
R 
Raet, Laureys, 187 
Randolf, Geoffrey, Galfridus. Engelse koop-
man, 34, 102, 124 
Ranst, Jan van, schepen van Antwerpen, 191 
Rasone, Johannes, vreemdeling, 57 
Rassekyne, Rosekyn. John, 74 
Reckam, Symon, 121 
Redknap, Reetknape, Edmund, Edward, Ee-
mond, meersenier te Londen, 37, 68, 123, 
181 -William, 116, 118 
Reetknape, Eemond, zie Redknap, Edward 
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Remay, Willem, 96 
Remysled, Jacob van, vreemdeling, 138 
Renne, Jan van, 86 
Rennes, Reynes, Frankrijk, dep Ille-et-Vi-
laine, 85 
Reynere, Peter, schepen van Antwerpen, 196 
Reynes, zie Rennes 
Reynewelle, John, 69 
Reynkm, John, zie Reynkyn, Johan{nes) 
Reynkyn, Reynkm. Johan(nes), John, 11, 80, 
85, 102, 124 
Reynold, Walter, vreemdeling, 158 
Reynsham, Robert, 53 
Ricard, Thomas, inheemse, 39 - William, 56 
Rich, William, 51 
Richard Arnoldessone, 132 
Richard Danckerssone, vreemdeling, 135 
Richard Willemssone, 83, 90-91 
Richs Richard, zie Rijcke, Richard 
Rijthaven, Thomaes van, 191-192 
Rikarden, Thomas, inheemse, 37 
Riot, John, inheemse, 15 
Robert, Wilham, 121 
Rochester, Engeland, co Kent, 175 
Rode, Johan van, Keulse Hanzeaat, 99 
Roder, Henric, koopman van Keulen, 143 
Roenkusyn, Tylman, Hanzeaat, 45 
Rœsboem, zie Cornells Peterssone alias Roes-
boem 
Roger Johnsone, 131 
Rome, hoofdstad van Italie, 9 
Romney,/?M/w/77e«e, Engeland, co Kent, 187 
Roo, Hans, 93 
Rooke, Willem, 90 
Ros, Margareta, 118 
Rose, Roger, 81 
Rosecrans, Johan, zie Rosicrans, Johan 
Rosekyn, John, zie Rassekyne, John 
Rosicrans, Rosecrans. Johan, Hanzeaat, 53, 
55 
Rothell, John, inheemse, 65 
Rouen, Frankrijk, dep Seine-Maritime, 194-
196, 201-202 - Inwoners, zie Bouetle, 
Johan, Seigneur, Adenet Ie - Kooplieden, 
zie Barin, Colm, Cauchais, Robin Ie 
Duparc, Jehan, Guerart, Jehan, Maussoys, 
Jehan Ie Morieull Guillaume, Olivier, 
Jehan, Rousselin, Robin, Tellier Pierre Ie 
- Parochie, zie Saint-Pierre 
Rounthayte, Thomas, 68 
Rountwhyte, Thomas, 68 
Rousselin, Robin, koopman van Rouen, 194 
Rowe, Richard, 103 
Rowge, John, 180 
Rowland, Egberdsone, vreemdeling, 35 
Ruddock, A A , historica, 11, 189 
Rummene. zie Romney 
Rus, Johannes, vreemdeling, 169 
Ruyssche, Jacob, 190 
Rycke. Thomas, 78 
Ryckedl), Richard, Ricks. 60, 81, 103, 109, 
125 
Rydlake, Hugh, 62 
Rye, Engeland, co Sussex, 24 
Rygge(s), John, 80, 108 
Ryke, Thomas, 102, 125 
Ryk(s), Jan, vreemdeling, 134 
Rykys, Jan, vreemdeling, 135 
Ryng(e), Harman, Herman, Hanzeaat, koop-
man van Keulen, 98, 133, 138, 148, 153 
Ryng(e), Hans, Hanzeaat, 54, 56, 67, 75, 92 
Rynge(r), Johan, Hanzeaat, 53, 64, 75, 92, 
109 
Rythworth, Nicholas, inheemse, 176 
S 
Saint-Pierre, parochie te Rouen, 202 
Salmer, Jehan, Dinantees, Hanzeaat, 52, 54, 
56, 58, 63, 74, 97, 162-164 
Salviale, Jacomo. zie Salvyate, Jacob 
Salvyate, Salviate, Jacob, Jacomo, 100, 104, 
108 
Salzwedel, Sultwyk, Duitse Democratische 
Republiek, district Maagdenburg - Zie 
zaakregister. linnen, Salzwedel 
Sampson, Robert, 124 
Sandwich, ZaHfwi/c, Engeland, co Kent, 175, 
188 - Inwoners, zie Benett, Thomas -
Schipper, zie Bert, Jan 
Sapys Johnssone, 88 
Sassenhowsen Imbnght, zie Sassenhusen, In-
gelbrecht van 
Sassenhusen, Sassenhowsen, Ingelbrecht, Im-
bnght, Imbrecht van, Hanzeaat, 73, 75, 94 
Saturday, zie Zaterdag 
Saunder, Thomas, 52 
Sayer, John, 85 
Scanfast, Willem, vreemdeling, 161 
Scardenburgh, Jacob, 88 
Scarmere, Jan de, schepen van Antwerpen, 
187 
Scatton, John, 117 
Schanz, G historicus, 7 
Schelde, Sc/ie/r, rivier, 196-197 
Schelt, zie Schelde 
Schenaert, Jan, 192-193 
Sc(h)ipper NeeKe), Shipper Nell, Skypper Nele, 
zie Daneel Gheerdssone 
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Schoere. Rombout van den. knaap van de 
heer. 192-193 
Schoontop, Sconelopp, Scoulope. Jan. poorter 
van Antwerpen, 150, 204-205 
Schot, Jan, koopman van Kales, 89 
Schoyte. Jan, schepen van Antwerpen, 201 
Scluse, Peter van. schipper van Antwerpen, 
76 
Scole, Ewot van. 130 
Sconelopp, Jan. zie Schoontop. Jan 
Scorman, Henry, 134 
Scoulope. Jan, zie Schoontop, Jan. 
Scryner, Johan, 129 
Scrytote C), Roger, inheemse, 43. 
Segard. Willem. 91 
Seger. Jan. vreemdeling. 168 
Segryan. Rade. inheemse, 25 
Segrym. Richard, inheemse, 17 
Segyr, Peter, vreemdeling, 166, 168-169 
Seigneur, Adenet Ie, van Rouen, 202 
Selander, Johannes, zie Zeelandere, Jan de 
Selandia. zie Zeeland 
Selby, Richard, inheemse, 74 
Selendre, Richard, inheemse, 98, 116 
Selk. Hennc, Hanzeaat, 45 
Selwyk, Johan, Hanzeaat, 160 
Seman, Robert, inheemse, 17, 20, 28, 30, 34 
Senecle, John. koopman van Londen. 83. 86, 
88, 107. 122 
Senok. Johan. koopman van Keulen. 137 
Sent George. Richard, de, 164 
Seni Omars, zie Sint-Omaars. 
Sergeant, William, 61 
Sevilla, Spanje, Andalusie, 127 
Sewyk. Johan, Hanzeaat, 153 
Sharp, Richard, inheemse, 65, 73 
Shellay, 5/je//e>>, John, 122, 124 
Shelley, John, zie Shellay, John 
Shipper Nell, zie Daneel Gheerd(t)ssone alias 
Scipper Neel 
Shipton. John. 88. 101-103 
Shirts. Robert, inheemse, 74 
Shirwind, Thomas, 60 
Shonebagher, Matys, Hanzeaat, 92, 95 
Shorle, Goswyn, koopman van Keulen, 138 
Shotte, Willem, 122 
Shrubbe, Thomas, inheemse, 65 
Shugborowe, John, zie Shugburgh, Johan 
Shugburgh, Shugborowe. Johan. John. 101, 
122. 124 -William 128 
Siger. Peter, vreemdeling, 155 
Simon Adreanssone, 130 
Simon Diepensone, 132 
Simon Harrys(s)on(e), vreemdeling, 160-161, 
164. 
Simon Ortessone, 101 
Simon Willemssone, vreemdeling. 167 
Sint-Omaars.Se/ir-Omars. Frankrijk, dep Pas-
de-Calais. - Zie zaakregister. hoeden. Sint-
Omaarse 
Sipnam, Thomas. 61 
Sittingbourns. Sylynghourne, Engeland, co 
Kent. 206 - Inwoners, zie Bolles, John, 
Tanner. Thomas, Wellis, John 
Skales, Thomas, inheemse, 32 
Skelchows, John. inheemse. 28 
Skelke, Robert, 68 
Skolthosve, John, inheemse, 29 
Skountopper, Jan, vreemdeling, 146 
Skynner, Hennc, vreemdeling, 25 
Sladmore, William, 123 
Slaister, John. 52 
Sloderman. Peter. Hanzeaat. 133 
Slotkyn(e), Andreas, Hanzeaat, koopman van 
Keulen, 133, 141. 148 
Slowhit. Thomas, inheemse. 45 
Sluis, Sluvs. Nederland, prov Zeeland. 53, 
186 
Sliiys, zie Sluis 
Smit, Peter, van Edinburgh 205 
Smilh, John. zie Smyth, John 
Smyth, Andrew, 108 - Cornells, vreemde-
ling, 153, 155, 157. 160. 162. 164-165 -
Gerard, inheemse. 61 -Henry. 66 -John, 
inheemse, 28, 44, 119 - Lambe, 121 -
Nicholaus. 108 - Peter. 206 - Rumbald, 
vreemdeling, 144 - Symon, 128 
Smythfeld, John, 101, 104 
Snack, Snak, Gillis. Gyles, koopman van 
Antwerpen, 177-178 
Snak, Gillis, zie Snack, Gyles 
Snelle, Nelle. Cornells, schipper van Antwer-
pen, 21, 34, 41, 129 
Snower, John, 87. 
Solle, Peter, 111 
Somme, rivier. 46 
Somvile. Armekes. vreemdeling. 153 
Sotarden. John. 131 
Southampton, Engeland, co Hampshire. 11, 
14, 177. 182 - Burger, zie Goslyn, Druel 
Spaengien. zie Spanje 
Spanje, S/7oe/jg/e/ï, koninkrijk, 197-198 
Speke, Hayn. zie Spyke, Hayn 
Spenale, Spengell, Surleyne. zie Spinola, Sur-
leone 
Sperham, John, 60 
Speul, Bartholomeus, 50 
Spinell, Benedetlo. zie Spinola, Benedetto 
Spinola, 11 
Spinola, Spyngell, Ambrogio, Genuees, 110 — 
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Balduino,fioH'(/>'H, vreemdehng, 63-64. 96. 
- Battisto, Genuees. 67. - Benedetto, 
Genuees, 182. - Surleone, Surleyne, 11. 
83, 86. 
Springer, John, 107. 
Spyke.i'/ïÉ'^e. Hayn(e), vreemdeling, 134, 144, 
175. 
Spyker, Willem, 94. 
Spylman, Bartholomeus, vreemdeling, 159, 
163, 166. 
Spynall, Battisto, zie Spinola, Battisto. 
Spynall, Bowdyn. zie Spinola, Balduino. 
Spyngell, Ambrogio. zie Spinola, Ambrogio. 
Stafford, William, inheemse, 50, 97, 119, 125. 
Stall, Arnold van, Hanzeaat, 153. 
Stanesley, John, inheemse, 98. 
Staty, Jan, vreemdeling, 166. 
Steelant, Claus van, amman van Antwerpen, 
187. 
Ste(e)le, Thomas, 80, 87, 125. 
Steenbergen, Matheeus van, 200-201. 
Stegen, Matheus van, 133. 
Stephan Henryksone, 79. 
Stephens, William, 123. 
Stevens Jan, schepen van Antwerpen, 187. 
Stevyns, Willem, 80. 
Steward, Arnold, 56. 
Stillington. Robertus, bisschop van Bath en 
Wells, kanselier van Engeland, 205. 
Stinmyn, John, 118. 
Stokde, Jan, 93. 
Stokdon, John. zie Stokton, John. 
Stokker, John, inheemse, 46. - Robert, 107. 
Stokman, Johannes, 51. - Willem, vreemde-
ling, 140, 145, 147-148. 
Stokton, Stokdon. John, 83, 87, 119, 125. 
Stomyll, Johan, koopman van Keulen, 143. 
Stone, Thomas, inheemse, 105, 176. 
Stoneborough, Gerrard, vreemdeling, 154. 
Stowe, Robert, 111. - Simon, 68. 
Strale, Strawlin, Strawlyn. Johan van, Han-
zeaat van Keulen, 57, 150, 152. 
Stralen, Walter van, Hanzeaat, 54. 
Stramyn, John, 83. 
Strangwys, Robert, 78. 
Stratton, Austyn. 78, 80. - Bartholomy, 
Merchant Adventurer, 78, 80, 85, 93. 
Strawlin, Strawlyn. Johan van, zie Strale, 
Johan van. 
Strayle, Henry, inheemse, 16. 
Strees, Sybrand, 87. 
Strete, Richard, 81. 
Strether, Claus, zie Strother, Claus. 
Strother, Strether. Claus, 70, 75. 
Stubbe, John, inheemse, 26. 
Studer, P., historicus, 11. 
Sturgeon, John, 59. 
Stutt, Hans, Hanzeaat, 153. 
Styberd, John, 61. 
Style, Robert, inheemse, 36. 
Suffolk, Engeland, graafschap, 18. 
Siiltwyk. zie Salzwedel. 
Sumpton, Reginald, 117-118, 121. 
Sundert, Jan van, 121. 
Swaerne, Johan, 112. 
Swarfe(i)ld(er), Joos, vreemdeling, 137, 141-
142. - Laurens, vreemdeling, 134, 136, 
152. 
Swart, Frederic, 106. - Gylmer, 48. 
Swarte Coppen, Swert Copyn(e). zie Jacob 
Janssone. 
Swartehaver, Claus, Hanzeaat. 54. 
Swawer, John, 79. 
Swert Copyn(e). zie Jacop Janssone. 
Swether, Sweyther. Jan, Johannes, vreemde-
ling, 65. 
Sweyther, Johannes, zie Swethe. Jan, 66. 
Sybryght, Johan van, 92. 
Symane, Jan, 71. 
Symoen Claussone, 191-192. 
Symon Jacobbessone, vreemdeling, 139. 
Symon Janssone, 130. 
Symond Adreansone, 112. 
Sytyngbourne. zie Sittingbourns. 
T 
Tak, Georgius, Hanzeaat, 156, 163. 
Talbot, Robert, inheemse, 97. 
Tanger. Thomas, van Edinburgh, 205. 
Tanne(r), Thomas, van Sittingbourns, 206. 
Tassemaker, Outre (?), 30. 
Tate, John, inheemse, 176. 
Taynell. Willelmus, van Londen, 206. 
Tellier, Pierre Ie, koopman van Rouaan, 194. 
Temys. Themys. zie Theems. 
Theems, Teems. Temys. 205. 
Thomas Janssone, vreemdeling, 156-159, 161. 
Thomas, Katerina, 70. - Walter, inheemse, 
176. 
Thornhill, William, 61. 
Tichek. Willem van. schepen van Antwerpen, 
203. 
Tilbury, Robert, 60. 
Tilman, Laurens, Keulenaar, 141. 
Tinbatt, Robert, 60. 
Tonys, Cornelis. schipper van Antwerpen, zie 
Corneli(j)s Tonijs(sone). 
Traute, Goddiscalke, 66. 
Traynell, Thomas, 60. > 
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Trenile. zie Drijvuldicheyt, 
Trente, Godschalk, 95. 
Trewne, John, 51, 
Trincte, Goscalk, 54. 
Tromite, Godeschalk, 108, 
Trumpet, Peter, 101. 
Trylyng, Symon, 67, 
Tunbrygge, Willelm, 206. 
Twig(ge), zie Twyg(ge). 
Twyg(ge), Twigige). Twygh. John, Johannes, 
inheemse, 83, 86, 97, 111, 118, 122. -
Robert, 117, - Thomas, 107, 112, 117, 
121, 124. 
Twygh, zie Twyg(ge). 
Tyman Claussone, 191-192. 
Tyman Laurens, Laurentius, vreemdeling, 
155, 165. 
U 
Underlinden, Ffrank, 108, 
Upton, John, 68, 
Urssele, Reynier, van, schepen van Antwer-
pen, 203, 
V 
Valde), Jan de, Johannes de, zie Valke, Jan, 
Valcke. Jan, zie, Valke, Jan, 
Valk, Anthonis, vreemdeling, 168. 
Valke, Jacob, vreemdeling, 140, 143-145, 155, 
158-159, 161, 163, 165-167. 
Valke, f/a//ce, Valde), Jan, Johannes de, schip-
per van Antwerpen, 50-52, 55, 58, 61-62, 
101, 107-108, 110, 112, 116, 128, 188. 
Valke, Valcke, Jan, de oude, 191-192. 
Valke, Falke, Mathys, Matheus, Matys, gepre-
sumeerde schipper van Antwerpen, 72, 
136, 140, 144-145, 147, 156, 158-159, 167, 
182. 
Vanderforte, Bartholomeus, vreemdeling, 27. 
Vandermers, Lodowicus, vreemdeling, 158, 
Vanfeld, Roger, Hanzeaat, 164, 
Vanhamme, Henric, vreemdeling, 57, 
Vanholde(rijk ?), Court, Hanzeaat, 43. 
Vantherheith, Hennc, Hanzeaat, 43, 
Veere, Nederland, prov, Zeeland, 139, 
Venable(s), John, inheemse, 74, 
Venetië, Italie, hfdpl, van gelijknamige prov., 
126. - Inwoner ; zie Barbarigo, Lorenzo. -
Koopman, zie Walcomstrasso, Giovanni. 
Vere, Boudewijn Henric van, 150-151. 
Verlinden, C , historicus, 9. 
Verney, Hans, 110. - Rawlyn, 87. - Richard, 
81, 124. 
Vesten, Fesie, Ffesle, Goessem. Gossin, Gos-
wyn, van der, schipper van Antwerpen, 19, 
71. 
Veysy, Thomas, 104. 
Vlaanderen, Fflandria, Flandres, Vlaenderen, 
graafschap, 194-195, 197, 199 - Zie zaak-
register, linnen, Vlaams. 
Vlaenderen, zie Vlaanderen, 
Voirde, Pieter, Pierre de. stadssecretaris van 
Antwerpen, 195. 
Volkaert, Laureys, schepen van Antwerpen, 
186. 
Von, Elys van de, vreemdeling. 63 
Voorne, Antwerps schip, 173. 
Vorselmans, Hubrecht, 187. -Jacob, 187 
Vowijck, zie Fowey. 
Vranckerike, zie Frankrijk. 
Vriese, Jan de, poorter van Antwerpen, 204. 
Vrydyn, Hugo, 121. 
W 
Wachendorpe, Wakenthorpie), Adam, Han-
zeaat, 45, 131, 133. 
Wadere, Mathys, de, 191, 
Waeyenborch, Waynhurgh, Kerstiaen, Chris-
tiane, schipper van Antwerpen, 41, 
Wakenthorp(e), Adam, zie Wachendorpe, 
Adam 
Walcomstrasso, Giovanni, Venetiaanse koop-
man, 126, 
Walden, John, inheemse, 105, 114, 
Wale, Peter de, schipper van Antwerpen, 144-
145, 
Walens, Jacop, poorter van Duinkerke, 204, 
Wales, vorstendom, 53, - Zie zaakregister, 
laken, Welsh, 
Walsyngham, Thomas, 69. 
Walter Adriaenssone, schipper van Antwer-
pen, 157. 
Walter Janssone, vreemdeling, 142. 
Walter Mewsone, 70. 
Walter Yamesson, vreemdeling, 25. 
Wandesserden, Thomas, inheemse. 65, 
Warde, John, inheemse, 98, 123, 
Warendorp, Herman, zie Warenthorp, Her-
man, 
Warenthrop, Warendorp, Warynthorp, Her-
man, Hanzeaat, 54, 60, 67. - Johan, Han-
zeaat, 98, 132. 
Warmyngton, Robert, inheemse, 64 
Waryn, Alexander, 68. -io\in, Johan, 49, 56, 
58. 
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Watton, Thomas, 118 
Waynburgh, Chnsliane. zie Waeyenborch, 
Kerstiaen 
Wekard, Marten, vreemdeling, 162 
Welbek, Jan, vreemdeling, 154, 161, 165 
Welle, Jacob, Coppyn, schipper van Ant-
werpen, 46-47, 154, 159, 163-164, 174-
175 
Welle, Mews, 99 - Peter, schipper van Ant-
werpen, 150-151 
Wellen, John. inheemse, 22 
Welles, John, zie Wellis, John 
Welli(e)s, Welles. John. van Sittingsbourns, 
206 
Wellys, John, 86 - William, inheemse, 175 
Wels, Jan, van Edinburgh, 205 
Werden, Jacob van, Hanzeaat, 162 
Werdyn, Magnus van, 83 
Wergh, Radherus de, 30 
Wertlingen, Adam, 132 
Weryng, Johan van, 75 
Wesell, Wesill, Wesyll. Herman(n). Hanzeaat, 
73. 92, 131 
Wesill. Herman(n), zie Wesell, Herman(n) 
Westminster, Wesimonastenum, Engeland, 
co Middlesex, 199 
Westmonaslenuin. zie Westminster 
Wesyll, HermanM, zie Wesell, Herman(n) 
Wey(e), Thomas, 55. 68 
Whithrede Huyghe, zie Wittebroet. Huyghe 
White, John. zie Whyte, John 
Whitingham, Whytyngham, Robert, 55, 63 
Whyte, White. John, 84, 112 - Robert, in-
heemse, 74, 105 - T h o m a s , 68 
Whytyngham, Robert, zie Whitingham, Ro-
bert 
Wielingen, Wyelinge. zeegat aan de monding 
van de Westerschelde, 30, 199. 
Wight, Jacob. 123 
Wijbrant, Janssone, 200 
Wijngaerde, Willem van den, schepen van 
Antwerpen, 191 
Wijnrijc, Claus, schepen van Antwerpen, 192 
Willem Adnaenssone, Adryansone. gepre-
sumeerde Antwerpse schipper, 36, 38 
Willem Andnessone, schipper van Ant-
werpen, 188 
Willem Geradessone. 83 
Willem Gosson(e), vreemdeling, 166-168 
Willem Jacobs(s)one, vreemdeling, 18, 37 
Willem Janssone, vreemdeling, 18, 42, 109, 
136, 142, 146 
Willem Sandressone, 117 
Willem f Willem, 82 
Willem Wouterssone, 88 
Willem, Jan, 123 
William Johnsone, vreemdeling, 179 
William Williamssone, inheemse, 34 
Wisse. Wyse. Peter, schipper van Antwerpen, 
33-34 
Wittebroet, Whithrede. Hu(y)ghe, schipper 
van Antwerpen, 73 
Wode, Robert, inheemse, 173 
Wodestok, Thomas, 108 
Wodford, John, 177 
Wolborte, Lambe, vreemdeling. 174 
Wolde, Hans van, 72 
Wolf, Elisabeth, vreemdelinge, 156 
WolftfXe), Peter, vreemdeling. 142-143, 147, 
151-153, 156, 159. 161-162. 164. 167-168 
Wonen C), William, 56 
Woodbridge. Engeland, co Suffolk, 14, 183 
Worfle, Robert, 52 
Wotton, Nicholas, inheemse, 65 
Wouter Janssone. gepresumeerde Antwerpse 
schipper. 152 
Wouter. Clais, Clays, vreemdeling, 120, 134 
Wrigh(tXe), Jacob, James, inheemse. 20, 46, 
118 
Write, Thomas, inheemse, 31 
Wycke, Hugo, Hugh, 58, 62, 79. 122-123 
Wydecombe. Robert, inheemse, 65 
Wye. Galfndus, 68 
Wyelinge, zie Wielingen 
Wyfolde, Nicholaus, inheemse, 113-114 
Wylbek, Jan, vreemdeling, 153 
Wymark, Thomas, inheemse, 176 
Wymen, Godard, vreemdeling, 33 
Wynch, Hugh, 84 
Wynch(ek:ombe, Wynch(e)comb(s), John, 53, 
78 
WyncMekombh), John, zie Wynch(e)combe, 
John 
Wynkyll. Arnold. Hanzeaat, 151-152 
Wynne, John, 113 
Wynnes, Richard, inheemse, 176. 
Wynter, John, 90 
Wyse Peter, zie Wisse, Peter 
Y 
Yarmouth, Great, Engeland, co Norfolk, 14, 
24 
Yarnemouthe, Galfndus. inheemse, 65 
Ydeman Peterssone, 54 
Yngle Claissone, vreemdeling, 172 
York, Edward van, zie Edward IV koning 
van Engeland 
Yorke, Wiham, 105 
Youg, Thomas, 81 
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Youge, Henry, 117, 126-127. 
You(n)g(e). John, 99, 101, 107. 
Ysendyke, Henri, Hanzeaat, 42. 
Z 
Zantwijc, zie Sandwich. 
Zaterdag, Sa/i//-rfaj'. Antwerps schip, 135. 
Zeeland, Selandia, Zeelant, graafschap, 62, 
120, 199-200. - Zie zaakregister, linnen, 
Zeeuws, mede, Zeeuwse. 
Zeelander(e). Selander. Jan de, Johannes, ge-
presumeerde schipper van Antwerpen, 
136, 142, 148. 
Zeelant. zie Zeeland. 
Zennen. Gheldolf van der, ridder, 186. 
Zwin. zeearm, 62. 
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ZAAKREGISTER 
De nummers verwijzen naar de bladzijden. Werden opgenomen : alle namen 
van waren voorkomend in de ladinglijsten van de Particular Accounts. Namen 
van maten, gewichten en verpakkingseenheden werden alfabetisch gerangschikt 
onder maten met verwijzing naar de tekstverklarende voetnoot of naar de blad-
zijde. Bij frekwent voorkomende namen werden de goederen vermeld waarop de 
maat, het gewicht of de verpakkingseenheid betrekking hebben. 
A B 
aambeelden, 79. 
all(e) haft(es), 83, 95, 142. 
alla, zie paling(en). 
almandys jardyn. zie Jordanamandelen. 
almary, almery. zie kast. 
alom ffoyl. zie aluinfoelie. 
alom roche, zie rotsaluin. 
altaartafel, tabyll pro allarijs. 79, 94, 120. 
aluin, 17, 54, 56, 58, 60-61, 180. 
aluinfoelie, alom ffoyl, 119. 
alyrons, alle yren(e)s, 67, 94, 109. 
amandelen, 15, 80, 83, 85-86. 
anchorage, zie ankergeld. 
angletles. zie ringen. 
anijs, 78, 101-102. 
anijszaad, 153. 
ankerage. zie ankergeld. 
ankergeld, ankerage, anchorage. 181. — be-
taald bij aankomst, hankerage pay entrant, 
177. 
aniets, zie ringen. 
annoneres, annoneros. 19, 29. 
Anihoni bell, zie Anthonisklokken. 
Anthonisklokken, Anthoni bell. 161. 
appels, cardenayle, cardnaills. 24, 85, 150. 
aras sive aiiro, zie tapijtwerk met goud 
geheten Atrechts. 
argull. zie wijnsteen. 
armbanden, brasers. 146. 
armbeschermers, garden brase, 95, 107-108. 
armilla, zie wijkroezen. 
armplaten, vambrase, 95, 101, 107. 
as, 19, 33, 41, 45, 49-50, 56, 71-72, 86, 99, 
129, 131-132, 142-143, 147, 162-163, 170. 
aureum filum, zie gouddraad. 
azijn, 17-19, 28-29, 129. 
baaizout, sal de bay, zie zout. 
bagger, zie zakken. 
baggys, zie zakken. 
bagpipys, zie doedelzakken. 
bags, zie zakken. 
bakstenen, bricks, 49, 96, 102, 178, 181. -
kleine, 71, 76. 
balamites, 58, 95. 
balansen, 100, 134, 149. 
ballen, ballys, 82-83, 88, 107, 116, 118-119, 
123, 144, 148-149. 
ballys, zie ballen, 
bank, setyll, 90. 
bankercloth, zie stof voor bankbekleding. 
bankers, zie bankkleden. 
bankkleden, bankers, 36, 79, 84-85. 94, 118, 
124, 179. 
basket, zie mand. 
bast, 33. 
basttouw, 99, 146. 
basynhuiden, zie pelterijen. 
basyns, zie bekkens, kommen. 
batterie, 50-51, 54, 56, 58, 66, 74, 81, 118, 
121, 124, 149, 162-163, 165. 
beddeken, coverlit, 65. 
beddelakens, 79, 87. 161, 166. -oude, linches 
veteres, linthiamen, 70, 81, 122, 128. 
bedden tapisserie, 109. 
bedes de bone, zie rozenkransen, benen. 
bedes de glas, zie rozenkransen, glazen, 
bedtijken, 25, 31, 33. 
bee\d(en), ymage, 57. - geverfde, 86. - kleine, 
90. - kleine gipsen, parvum ymagium de 
piaster, 83. - stenen, imagines stoones, 160. 
beenderen voor lantaarns, lanternhornys, 82. 
beenzwart, spodium, 78. 
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beer, 70 
bekkens, iias>77s, 130 -koperen, 155 
bellen, 100 -voor beurzen, belles pro bursts. 
58 
belles pro bursts, zie bellen voor beurzen 
belowys. zie blaasbalgen 
beurzen, kleine, 153 
beverbont, zie pelterijen 
beverpeck , zie pelterijen 
beverside, zie pelterijen 
bezems, 93 
bier. 24, 40, 151, 163-165 
bierpotten, 99, 130, 134 
billeltes, zie houtstronken 
httumen. zie teer 
blaasbalgen, fte/oH'>'s, 160 
blaashorens, 134 
blaaspijpen, 166 
blakplate. zie pantsers, zwarte 
bldttfatt, 17 
boek, gekleurd, librum deptctum. 160 
hokels zie gespen, latoenen 
bokraan, 58,60-61,75,83,88,93, 101, 143 -
kort. 126 - lang 126 
bokraandraad. 25 
bolster, 101 
bont, zie pelterijen 
bontmantels, zie pelterijen 
boogstaven, 28, 33, 108, 170- beschadigde, 
108, 116 
boord, zie planken 
bord Alexander, borealisaner, 60-61, 87 
borealisaner, zie bord Alexander, 
borstelhaar, bristill. 51, 70, 78. 95, 107, 120, 
142, 161 
borstels, brons. 45, 58-59, 70, 78, 82, 85, 116, 
118, 120, 122-123, 125, 144, 151, 154-157, 
161-163 166, 168, 182 -vlassen, 83 
borstharnas, 157 
borststukken, corse«es, 120 
boter, 46, 136, 164-165, 183 
botoms and pities, 153 
bottom cor 143 
box. zie kammen, bukshouten 
boxbedes, zie rozenkransen, bukshouten 
braadpannen, rosttiig partit. 154 
Brabantstoiie. zie stenen, Brabantse 
brandhout, talewodeit. 179 
brandijzers, merkyitger yreits. 95 
brasers. zie armbanden 
brasil, 76 
brasium. zie mout 
brtcks. zie bakstenen 
brildozen, spectacle, speclakyll cases, 82, 106, 
125 
brillen, 50, 58, 67 85, 94, 150, 154, 162 -
kleine, 166 
brtsttll, zie borstelhaar. 
brons, zie borstels 
Bruges leder, zie leder, Brugs 
buliell. zie zeeflinnen 
buitches. zie bosjes 
bunzinghuiden, leiues. zie pelterijen 
bustiaan, 81,84 
biiyill. zie rozenkransen 
C 
ca ba ge. zie kolen 
cabelowe. zie kabeljauw 
caboches, zie kolen 
calabro pakkyng, zie eekhoornvellen 
calcar, 161 
calendres, zie kalenders 
cahg C), 52 
candel cres , zie toortskaarsen 
caitdell de sepe. zie roetkaarsen 
candell pipes, zie kaarspijpen 
candell sitoffers. zie kaarssnuiters 
candill weyke, zie kaarsepitten 
cannis Prticte, zie kanvas Pruisisch 
capborden, zie kast{en) 
capper, zie scharen voor kapmakers 
capuchons, zie hoofddoeken 
cardeiiayle, cardnaills. zie appels 
cardes bordes, zie kaardenplanken 
cases, casses, zie kisten 
caskelta, zie kistjes 
caudrons, zie ketels 
ceraces, 95 
chaketyle. 24 
civet, cyvel. 178 
clapholl. zie klaphout 
clapsers. zie gespen 
chpclap, 72 
codlynges, zie kabeljauw 
coffyn paper, zie kofferpapier 
cofres. zie koffers 
cofyn, zie kisten 
Colayn glasses, zie glazen, Keulse 
Coldyn wood, zie wede, Keulse 
Cole bedes, zie rozenkransen, Keulse 
compasiys). zie passers 
coneylaken, conysh clothe, zie laken 
confectoin, zie konfijtsels 
coitysh clothe, zie coneylaken 
coperose. zie koperrood 
copronhoeden, zie hoeden 
copynhoeden, copyns. zie hoeden 
cordewayn leder, zie leder, cordovaans 
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corffys. zie korven. 
corium, zie huiden, gelooide. 
corima boviuin crudes, zie ossehorens. 
corpechons, zie haring. 
corsetles. zie borststukken, 
coton crinell, 150. 
cotton kercher, zie doeken, katoenen. 
counterfet crosse, zie kruis, geverfd. 
counterfetted caloedons, zie ketels, geschil-
derde. 
counterftt corail, zie koralen, geverfde. 
counters, zie lessenaars, 
counters, hoornen, 159. 
countours, 159. 
coverlettes, zie dekens. 
coverlit, zie beddeken. 
coverlyte tapesery, zie deken tapisserie, 
crampetten, 108. 
cran(age), zie kraangeld. 
crauchers, 146. 
crenyll, gemyl de coton, 70, 77. 
crenylldoeken, kirchiffs crenyll, 70. 
crestebuU, 25. 
crocus, zie saffraan, 
croplings, 151. 
cruses, zie kroezen, kruiken. 
cruses terre, zie kruiken, aarden. 
cupborden, zie kast. 
curas, zie kurassen. 
cyvet, zie civet. 
D 
daksparren, kleine, 86. 
dasbont, grey werk, zie pelterijen. 
dashuiden, zie pelterijen. 
dekens, coverlettes, 29, 46-47, 79, 107, 118, 
124, 171. - gewatteerde, quilts, 85, 109. -
gewatterde gestikte, kytisz, 178. - tapisse-
rie, coverlyte tapesery, 88. - Vlaamse, 94. 
der, 25. 
diss., 76. 
distaves, 155, 160, 162. 
doble plate, zie pantsers, dubbele. 
doedelzakken, bagpipys, 58, 61, 79, 88. 
doeken, katoenen, cotton kercher, 120. 
dogstonys, zie molenstenen. 
dolken, 66, 95, 109. 
Dornyk, zie linnen, Doorniks. 
dorso de, zie konijnepels, van de rugzijde. 
dosie, 25. 
doublis, dowbill. dowbyll, zie wambuizen. 
dozen, 119, 122, 130, 166. - beslagen met 
Corduaans leder, pondid boxes de cord-
wain. 78.-lege, 55, 81, 125. 
draad, 25, 56, 109, 142-143, 149, 153. 
draadgordels, 150, 155. 
draden, 17. 
drast, onberoofde, iinbroweden, 57. 
drie plays, zie schol, gedroogde. 
drinkbekers, tinnen, goblettes de stanni, 100. 
drinkglazen, 47, 154-155, 159-160, 162, 167-
Hi.-facts. 155. 
drinkhorens, drynkynghornes, 105. 
drinkpotten, 160. 
dromhoeden, zie hoeden, 
drommen, tliromys, 50, 52, 63, 110-112, 135. 
droogvat, 155. 
drop, licoris. 18. 
dropping pans, zie druippannen. 
druippannen, dropping pans, 159. — ijzeren, 
81. 
drynkynghornes, zie drinkhorens. 
duffels, 71. 
dust, 76. 
dyalles. zie zonnewijzers. 
E 
eekhoornbont, zie pelterijen. 
eekhoornhuiden, zie pelterijen, eekhoornvel-
len. 
eekhoornvellen, calabro pakkyng, poples, zie 
pelterijen. 
els. zie schoenmakerselzen. 
endes feri, zie ijzer, staven. 
epinera, 39. 
erwten, 19,46, 56, 173. 
F 
facts, zie drinkglazen. 
fannes, zie waaiers. 
fase, zie schotels, glazen. 
fecheux pollys. zie pelzen van poolvossen. 
federbeddes, zie vederbedden. 
fenugreek, zie ferdigreek. 
ferdigreek,/e/jwgreeAr, 58, 78-80,84, 86. 
ferstouw, 22. 
ferler, zie plaat voor een schrijn. 
ffotestones, zie voetstenen. 
filacia Colonie, zie Keuls garen. 
filing, zie vijlsel. 
flvefyngerpower, zie vijfvingerkruidpoeder. 
flessen, glazen, g/os foo/e/s, 157, 160-161, 166-
169. - koperen, 156. 
floytes, zie fluiten, 
fluiten,/7o)7es, whistels, 58. 91, 155. 
flurre, 47. 
focers, zie kisten. 
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forcers, zie koffers, kleine 
flotte glasse, zie voetglazen 
fraiell. zie korven 
Friser wallensis, zie laken, Fries uit Ierland 
fruit, 171-172 
funger, zie paddestoelen 
fustein, 28, 48, 54, 56, 58, 61, 66, 75, 79, 93. 
132, 162 - van Doornik, Torney, 153 -
van Osnabruck, Osburgh, Osburn, 143, 
160 
fustick, 122, 153, 166 
G 
gal gal lys, 100 
gallys. zie gal 
galnoten, 122 
gantelettes, zie handschoenen 
ganzeveren. gose pennes, 75 
garden brase, zie armbeschermers 
garen, tlireden, 56, 59-60. 87. 109. 132. 142, 
148, 159-160, 162 -blauw, 154, 157, 161, 
168 - Bourgondisch, 5wrgo3'Ms, 17, 25, 28, 
118,125 - breed getwijnd. 59 -getwijnd. 
spynals, 36, 54, 81, 85, 96 - grof, 56 -
Keuls, filacia Colonie, 48, 54, 56, 59, 65. 
69. 71, 75, 79, 84, 134, 150, 178 -
Oudenaards, Outnard. 59, 83, 154 -
pakgaren, 78, 80, 159-160 - passement-
garen, 155 - smal getwijnd, 59-60, 87 -
sterk, 159 - vlasgaren, 183 - wit, 66, 78, 
81, 88. 101. 159. 161 
Gascognewijn, zie wijn 
geitevellen, pelles caprine, zie pelterijen 
genyll de coton zie crenyll 
gerdell, zie gordels 
gerst, 15, 19. 22. 26-27 30. 34, 38-39,47, 92, 
173 
gespen, clapsers, 120 - koperen, 82 - latoe-
nen, bokels, 157 
gholastis, 78 
glas, 24, 34, 40, 78-79, 84, 94. 117. 129, 134, 
144, 146, 148, 160, 167, 174, 178, 183 -
Keuls, 61 -wi t , 172 
glas botels, zie flessen, glazen 
glas voor brillen, 75 
glazen, 56-57, 61, 66, 72, 78-79, 82-86, 88, 
107, 109, 118, 120, 134, 142-143, 149, 
154. 161. 169 - Keulse. Colayn glasses, 
58, 153 - kleine, 55, 83, 85, 100 - tinnen, 
161 
glowers, zie handschoenen 
goblettes de stanni, zie drinkbekers, tinnen 
gold pelles, zie schapevachten, gouden 
gonnestonys, zie kanonballen 
gootstenen, goterstones. 49, 103, 106, 109 
gordeh,gerdell, paunchers, 24, 59, 80, 82. 91-
92, 106, 120 - voor broeders, 82 - van 
toxx'w, zonae de cordo,9\ -lederen, 155 -
versleten, 86 - tuckinggordels, 50, 146 -
zijden, zonae sericae, 160 
gordijnnngen, 82 
gorgettes, zie halsstukken 
gose pennes, zie ganzeveren 
goterstones, zie gootstenen 
gouddraad, aureum filum, 101 
goudgewicht. 156 
gratters, zie roosters 
gray battes, zie hoeden, pelshoeden 
gray rubris. zie dashuiden. rode 
greywerk, zie dasbont 
groundelockes. 150-151 
gualder col , zie wede. Keulse 
gymlottes, zie handboren 
H 
haar. 95. 120-121, 131 -bereid, 131 
haarborstels, 91, 125, 143. 159 
haardraden. berwyres, 102 




halsstukken, gorge«es, 109, 120 
hamberwede, zie wede 
hamers, 56-57, 100 
hamper, zie mand 
hamwods, 47 
handboren, g^w/or/es, 91, 109, 126 
hands, zie kaarden met handvatten 
handschoenen, gantelettes, glowers, 78. 123. 
134 -van huiden. 100 -ijzeren, 84, 107 
hangower, 25 
hangsloten, hangyng lokkys, 61, 143 
hangyll, zit stootdegen 
hangyng lokkys, zie hangsloten 
hankerage pay entrant, zie ankergeld betaald 
bij aankomst 
hantw , 25 
hardware, zie ijzerwaren 
haring, 37,44,46,70, 156, 158, 169-171, 175 
- corpechons, 23 - geschoten, shotyn 
bering, 70, 171-173. 175 - rode. 23, 40, 
61, 100-101 - rode, erg bedorven, 71 -
volle, 172-173 - witte, 15-16, 21-22. 26-
27, 31-32, 37-41, 68, 78, 90, 99-103, 116, 
119, 128-131, 134-135, 142. 144-147. 149-
151, 156, 178 
harnassen,/eg/ie/-ws, 95, 101 107-108, 120 -
232 
oude, 107, 155 - versieten. hébergeons 
débiles, 94 
harpoys, 80 
harpsnaren, harpstreng, 134 
harpstreng, zie harpsnaren 
haver, 23 ,27 ,31 ,34 , 40.46-47 172-173, 183 
hecles, 108 
helfinghuiden, zie pelterijen 
helmen, ^a/e»es, salades, sculles, 28, 56, 81, 
95, 102, 107-109, 166 - lichte, satofes. 34. 
90, 120, 122, 157 - met vizieren, 101 -
zwarte. 101 
hennep, 16, 19, 22, 25, 28-29, 36-37, 47-49, 
51. 55-56. 58-60, 66, 70, 74-75, 77-88, 90-
91. 93-96, 102-104. 106-107. 109, 116-
126, 130-132, 142-143, 148-150, 155-159, 
161-162, 166-169, 178, 183 - grove, 66 
herwyres, zie haardraden 
hoeden. 17. 25-26, 35-36, 39, 48, 78, 84, 87, 
102, 128, 183 - copronhoeden, 34 -
copynhoeden. copyns, 35. 45. 128. 143. 
148. 150. 154-157. 161 -dromhoeden, 90. 
93, 109 - Genuese. Jenis haltes, 94 -
grove. 51. 58. 79-87. 91. 103 - kmder-
hoeden. 169 - kleine grove, 51, 102 -
pelshoeden, g/-o>'/;o«es, 41 - ruwe, 78 -
Sint-Omaarse, Sent Omars battes. 143, 
148,168 - splet(ter)hoeden, 28-29 - split-
hoeden. 18. 25. 28. 35. 42. 66. 169, 174 -
strohoeden, 17, 28, 34, 42, 78, 87, 106-
107, 109, 122, 124, 145. 156-158, 161. 
166. 168 -Hjne . 150 . -gemene . 123-124 
- vilthoeden, 19. 27-28. 35. 45, 71. 76-79. 
81-84, 86. 88. 90-91. 93. 95-56. 100, 106-
107, 109, 118. 120-121. 123-126. 145. 147. 
149. 154. 168-169 - g e m e n e , 120, 125 -
grove, 123-125 - kleine, 90 - versleten, 
85. 102 - w i t t e . 36 
hoedenhaar, 90, 111, 132, 143. 168 
hoedenkaarden. 153 
holy water stykkes, zie wijwaterkwispels 
homidestones, zie ohestenen 
honig. 98. 151. 163-164 
hoofddoeken, capuchons, 107 
hop. 14, 16, 22, 26-27, 29, 33-34, 36-37, 39, 
41 , 44, 47-48, 69, 71, 76-79, 86-88, 90-91, 
93-96. 99-100, 103, 106. 109-110 116 
121-122. 130-131. 134-135. 142-144. 146-
149. 151. 154. 156-159. 162-163. 166-168, 
170-172. 174, 177-178, 183 
horens, 52, 82, 145 
horscombts, zie roskammen. 
hout, 182 
houtstronken, billeties, 44 
houwelen, 94 
huiden, zie pelterijen 
huiden van jonge dieren, pelles kydes, zie 
pelterijen 
huiden van ongeboren dieren, pelles abhor-
tuum taweden, zie pelterijen 
hures, 76 
I 
leperlingen uit Norfolk, iperling Norfolke, zie 
laken 
Ijzer, 17-18. 24-26. 28-29, 33, 35-36, 45, 79, 
102, 119, 132, 146. 160. 170, 183 -
staven, endes fern, shelvis. 131, 160 
Ijzerdraad, 70, 88, 93, 100. 107, 109, 118, 124 
ijzervijlsel, 91 
Ijzerwaren, hardware, 28. 35. 126, 159 
imagines sloones. zie beelden, stenen 
mderlond, zie linnen 
inkthorens, ynkshornes, 88. 120, 142-143, 
162, 166 
iperling Norfolke, zie leperlingen uit Norfolk 
iron plate, zie pantsers, ijzeren 
J 
Jenis hattes, zie hoeden, Genuese 
Jezussen, houten, y/jes«s de box, 155 - stenen, 
stonen Jhesus, 155 
Jhesus de box, zie Jezussen. houten 
Jordanamandelen. almandys jardyn, 84 
jorgvelt, 25 
juchtleder, redelether, zie leder 
jugerhuiden, zie pelterijen 
K 
kaarden, tasyll, 16, 20-21, 24, 27. 33-34, 40, 
49, 54, 56, 69, 72, 86, 90-91, 94. 99-100. 
103. 106. 122. 130. 135. 142. 145. 147-
148, 153, 158-159, 168, 170-171, 174, 177-
178, 181-183 - fijne, 54 - kleine, 159 -
met handvatten, hands, 153 - ruwe, 54, 
75 
kaardenplanken, cardes bordes, 154 
kaarsen, 136, 163-165 
kaarsepitten, co/7rf;//M'e>'A:e, 108 
kaarspijpen, caiidell pipes, 160 
kaarssmeer, 23, 26-27, 51, 105, 110-112 
kaarssnuiters, candell snoffers, 159 
kaarsvet, 40 
kaas, 23, 31-32. 46, 61, 72-73, 92, 103-104, 
110-111. 134-136. 139-140. 164-165, 183 
kabeljauw, cabelowe, codlynges, 101, 119, 
173 
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kalenders, calendres, 82, 94 
kalf, 157 
kalfshuiden, zie pelterijen 
kalk, 36, 82 
kalmijn, 169 
kammen, peclmae. 25, 28, 45, 58-59, 85, 107, 
109, 119, 124, 130, 134. 144, 146, 155-
157, 159 - buskhouten box, peclinae de 
box. 58, 125 - houten, pectmae de ligna. 
90, 92. 95 - voor wolkamsters, kemsters 
koinbis. 161 
kandelaars, kleine koperen, 70 
kandijsuiker, 80 
kaneel, 80 
kanonballen, gon/ies/o«j's, 159 
kant, laces. 25, 107 
kantdraad, 150 
kanvas, 50, 57, 78-83, 85. 91, 99, 108, 118-
119, 124-125, 162, 176, 179 - b r u m , 60 -
gevarieerd, 96 - grof, 81 - Pruisisch, 
cannis Prucis, 124 - versleten, 90 - wit, 
59, 96 
kareelstenen,<7wernes/o»!e, qumstones. 76, 165, 
170, 174 
kast(en), alinary, almery, capborden, cupbor-
den. 44, 69, 90, 94, 142, 174, 179 - oude, 
174 
katoen, 25 
kattevellen, zie pelterijen 
ke(e)lage. zie kielgeld 
kemsters kombis. zie kammen voor wol-
kamsters 
kersey(en), zie laken 
ketels, caiidrons. 22, 28-29, 33, 35-37, 45, 66. 
70, 81-82, 90, 94, 109, 118, 120-121, 134. 
142, 154-155, 159-160. 162, 166, 170, 174 
- geschilderde, counterfeited caloedons. 
150 
keyveele. zie paling 
kielgeld. A:e(e;l'age. 180-181 
kijkglazen. 155 
kmderhoeden, z:e hoeden 
kirchiffs crenyll. zie crenylldoeken 
kist(en), cases, casses, cofyn, fo(r)cers. 30, 75, 
83, 92, 105-106, 122, 142-143, 177 -
afgeboord met Ijzer, 141 - h o u t e n , 150 -
oude, 37 
kisties.caskettes. 119-120, 148 
klaphout, clapholde, clapholt. 40-41, 146, 172 
klaroenen, 153 
kleermakersscharen, tadoursherys. 156 
klompen, (houten), pateynen(holt). 20, 48, 57, 
70 76, 79. 82. 84-86. 90 
klompnagels. 24 
klompspijkers. 109 
kniebeschermers. po/a>'ev. 56 81. 83, 86, 90, 
95 - metalen, 94 
kniestukken, 79 
knoflook, zie look 
knybort,28 
koe 157 
kofferpapier, coffyn paper, zie papier 
koffers. co/>-es. 109. 122. 147 -k\eme. forcers. 
83 
kolen, cabage, caboches. 37, 69, 71, 130, 146 
komijn, 78-80, 84 
kommen, hasyns. 49 - kleine, 70 
konfijtsels, confectons. 78 
konijnepels, rabett. zie pelterijen 
konijnevellen. zie pelterijen, 
kopex. cupper latone 66-67 ,85 ,99 
koperdraad, 132 
koperrood. coperose, 85, 123 
koralen, geverfde, counlerfit corail. 166 
korf, 45, 84-85, 92 
kor\en. corffys, fraiell. 54, 88 - kleine, 58, 78, 
83 
kraangeld. cra/7(bgej, 177, 182 
kramerijen, haberdashery. IS. 35, 45 48-51, 
56-61. 66-67, 70, 75, 78-88, 90-95, 99-100. 
102. 106-107. 109. 118. 120-121. 125-126, 
134, 178 
krenten, 28-29,41 , 80, 85-86 
kroezen, cn/ses, 142, 144-147, 155, 157 
kruiken, c/-Mses, 16,22.90. 156, 168-169, 182 
- aarden, ollarum terre, cruses terre. 18, 
21, 35-37, 40, 49, 69, 71, 76, 82, 90, 93-94, 
96, 103, 122, 130, 153, 170, 178 - t m n e n , 
65 .73 
kruis, geverfd, counterfet crosse. 169 
kruisbeelden, 160 
kurassen, curas. 84, 107 
kurk, 117, 166, 179, 182-183 
kussenovertrekken. 78-80. 106 
kussens, quisshones. 48. 84-85, 87, 101, 118, 
122, 166 - lederen , 166 
kussenslakens, quishen clothes, zie lakens 
kussenslopen, 78-79. 81-82. 107, 119. 124-
125 
kylisz. zie gewatteerde gestikte dekens 
L 
laces, zie kant 
lacyngpoints, 28, 57, 66, 78-81, 86-87. 91, 
109, 119. 126 
laken, 25, 28 - breed half scharlaken geverfd, 
55 - breed niet scharlaken geverfd, 51-52, 
61-63, 67, 71, 75, 92, 111, 128. 136 -
coneylaken. conyssh clothe 36 - dik lin-
234 
nen, 37, 174 - drapenelaken, breed, 51 -
Fries uit Ierland, Friser wallensis, 61, 92-
93, 97-99, 103-104, 110-112, 133-137 -
gelicentieerde grove linnen, 27 - geverfde, 
panned cloths, panni depicti steyneden 
clothe. 26, 51, 55, 59-60, 79, 81-82, 85-86, 
90, 102, 107, 118-119, 122, 124, 159, 161, 
182 -grofhnnen 29 31 - half scharla-
ken geverfd, 52 - Henegouws linnen, 26 
- leperlingen, 79, 81, 84-88, 90, 101, 119, 
144, 147, 155, 157-159, 163, 166, 182 -
leperlingen uit Norfolk, iperling Norfolke, 
53 - kerseyen, 25, 61, 67, 105, 112, 135, 
165,182 -kleine, 162 - korte, 53, 64, 67 
- korte half scharlaken geverfd, 98 - korte 
niet scharlaken geverfd, 21, 42, 45-46, 52-
55, 61-65, 67-68, 71, 73, 75-76, 92-93, 96-
99, 104, 108, 110, 112, 135, 171, 173 -
korte wollen niet scharlaken geverfd, 29-
30, 34, 47 - kussenslakens, quishen 
clothes, 48, 79, 82-83, 85, 87, 94 - linnen, 
14, 18, 21, 23, 25, 27-28, 31, 33, 37, 40 -
linnen niet scharlaken geverfd, 15, 20 -
niet scharlaken geverfde, panni sine grano. 
17-18, 43, 52-53, 61, 64 67, 110, 132-134, 
136-141, 151-153, 164-165 - paklaken, 
28 - pynnok, 47 - scharlaken, breed 53, 
64-65, 73 - scharlaken geverfde, pannus 
de scarlet. 110 -Schots, 28 -smalle, 112 
- Welshe, po/i«/ Wallenses. 53, 108, 110, 
111-112, 175 - Welsh, smal, 51, 97-98, 
105, 133, 135-138, 140-141, 152-153, 164 
- wollen, 180 - wollen, niet scharlaken 
geverfde, 20, 29 
lakenscheerdersscharen, shermanshens, 144, 
161, 167 
lakmoes, 35, 41, 125, 148-149, 153, 155, 170 
lamsmantels, 161 
lamsvellen, pelles boge, zie pelterijen 
lann di gome nedill, zie linnen 
lanms. zie linnen 
lantaarns, 57 
lanterhornys, zie beenderen voor lantaarns 
lapides ollarum, zie oliestenen 
lases, zie passementwerk 
lathnayls, zie latspijkers 
latone, zie koper 
latone plate, zie pantsers, koperen 
latspijkers, lathnayls, 45 
launerolie. oleum de bay, 80 
lavendelolie, oleum de spyk, 156 
leder, Brugs, Bruges leder. 168 - cordovaans, 
cordewayn leder, 88, 107, 143, 168 -
juchtleder, redelelher, 57 
lederkant, lederlaces, 150, 155 
lederlaces, zie lederkant 
leghernes, zie harnassen 
leng, 180 
lepels, tinnen, tyn sponis, 169 
lessenaars, coM/i/ers, 58, 183 
letues zie bunzinghuiden 
levertraan,/ev>'/'smo/(, 134 
levyrsmolt, zie levertraan 
librum depictum, zie boek, gekleurd 
Iicons, zie drop 
lijnwaad, zie linnen 
lijnzaadolie, 102 
linches veteres, zie beddelakens, oude 
linnen, lanms, 51, 56-57, 69-70, 78-79, 81,83, 
86, 90, 101, 109, 123, 143, 153, 162, 175-
176, 178 - boldavids, 39 - bolter, 85 -
Bosch, 29, 58, 60, 77-78, 80-82, 84-85, 87, 
96,103, 118-119, 123,125 - Bosch, breed, 
29 - Bosch, brum, grof, 60 - Bosch, grof, 
ruw, 59, 61 - Bosch, smal, 124 -
Brabants, 56, 58-59, 75, 79, 88, 107, 109, 
142, 154, 160-161, 165 - breed, 87 -
Bretoens, 81 - brum, tela linea bromis. 50, 
56,82-84,96, 101,103, 106,109,118-119, 
124-125, 154 - Brunswijker, tele linea 
Brownswyk, 124-125 - casdu(c)k, 59, 125 
- casenham, 56, 60 - Champagne, 58-60, 
80 - dik, 79 - Doorniks, Z)o/-«>'A: 154 -
flocter, 78 - grof, 38, 49, 60, 70, 80, 91, 
126, 131, 162 - gutter, guttyng, 29 58-60, 
78, 80, 83, 101, 118-119, 123-125 -
Hazebroeks, tele de Hasburgh, 176 -
Herford, 123 - Hollands, 51, 56-61, 71, 
75, 78, 80-84, 86, 95, 101-103, 118, 125, 
150, 157, 159, 169 - Hollands, grof, 66 -
Hoogstratens, Howstr , haustr , 60, 80, 
119, 125, 160 -inderlond, 17 -Keuls, 59 
- lann di gome nedill, 176 - Limoges, 81 
- Northumberland, lynyng North , 175 -
nyperfelder, 60, 81, 103, 118-119, 123-
125 - outlanden, 36 - pakenk , 102 -
paklinnen, 118, 123, 125 - pichtling, 28-
30, 35-36, 45, 56, 60, 80, 83, 87, 101, 103, 
119-120, 123, 125, 160 - ruw, zie grof -
Salzwedel, 5w/fw>'A:, 28, 36, 78, 80-81, 85, 
96, 123, 125 - shoton, shotten, 59, 123 -
shytes, 176 - smal, 87, 96, 108, 118 -
solter, 59-60, 118, 167 - steypenden, 141 
- stricl , 80 - tafellinnen, enkel, napre 
seingle, 60 - ulsons, ulsem, 17, 25, 28, 45, 
102 - Vlaams, 61, 78, 80, 82, 85-86, 101-
102, 125, 131, 161, 167 - Vlaams, grof, 
ruw, 76. 80-81, 109 - Vlaams, wit. 83 -
werking, 103, 124-125 - werkwise, 36 -
Wester(s), 56, 58-60, 80, 83, 87, 101-102, 
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119, 123-124 - Wester, grof, 59 -Wester 
solter, 59-60 - Wester, wit, 60 - West-
faals, Westevale. 17, 25, 28-29, 35-36, 80, 
101 - weysk, 79 - wit 81, 101 -
zeeflinnen, bullell. 78, 80, 82, 103, 119, 
124 - zeeflinnen van Rennes, bultell de 
Reynes, 85 - Zeeuws, Sewescloth. 44, 69, 
87, 120, 122, 125, 128 
Imthiamen. zie beddelakens, oude. 
liswortel, >reos, 80 
locks, zie sloten 
lood, 112 
look, 23, 31, 33, 35, 40, 47-48, 56, 66, 69, 77, 
84, 87-89, 96, 100, 128, 130, 147, 153, 
178, 181 
tyngh sicci. zie stokvissen 
lynxhuiden, pelles ounces, zie pelterijen 




mader. zie mede 
mader unberoveden, zie mede, onberoofde 
madir toll, zie mede, Tolense 
madir zelandie, zie mede Zeeuwse 
makreel, 39, 172-173 - geslagen, pondid 
makerell. 172 
malien, manic mayll, 163 
mand, basket, hamper maund, 14, 21, 24-25, 
37, 42, 48-49, 71, 86, 146, 153, 174, 182 -
kleine, 149 - lege, 90 
manie mayll, zie malien 
mantels eekhoornbont, 61,67 
mantels van pelterij, versleten, 70 
Mariabeelden, 79 
marterbont, zie pelterijen 
marterhuiden, zie pelterijen 
martervellen, zie pelterijen, marterhuiden 
masteluin, 34, 164, 172 
masten, 174 - kleine, 87 
maten, gewichten en verpakkingseenheden 
aam, almez, noot 35, abimen, 26, achten-
deel, eytendel, noot 167, almez, zie aam, 
baal (diverse waren), balet, noot 313, 
barellus, zie vat, basyn, zie vat, bib 
(saffraan), bonsholt, 140, boot, butte, noot 
619, bosjes, bunches, (look), bushei (mos-
taardzaad), butte, zie boot, cades, noot, 182, 
centena, zie honderd, centum, zie honderd, 
chaldron, chauldrons, noten 38 en 968, 
charges, zie vrachten, clavis, zie nagel, cot, 
dager, deker, dyker, noot 90, dolium, zie 
ton, dozijn (diverse waren), duizend, noot 
200, dvker zie deker, eccs 40, el (textiel), 
enckr, 48 endegmo, 24 eytendel, zie 
achtendeel, fardeel. fardell(um), noot 49, 
klein, fardelet. noot 977, fardelet, zie 
fardeel, klein, fardelKum), zie fardeel, 
fait(um). zie vat, ferdekyn, firdekyn, vird-
kyn, noot 28 ffatte zie vat, firdekyn, zie 
ferdekyn, fraiell, noot 278, full noot 83, 
goad, noot 259, gros (messen, sporen), 
hamurbarel, noot 154, hode, noot 380, 
hoggeshede, zie okshoofd, honderd, cen-
tena, centum, noot, 18, kas (suiker), kilder-
kyn, noot 28, kip, noot 859, kwarten, noot 
54, kwartier, quarterium, noot 26, kwin-
taal, i/i/i«/a//, noot 215, lagena, noot 1 016, 
last, (diverse waren), mark, noot 298, 
meesen, meyses, noot 155, nagel, clavis, 
nail, noot 352, nest, zie partij, nidus, zie 
partij, okshoofd, hoggeshede, noot 151, pak 
(borstels, garen, linnen), partij, nest, nidus, 
noot 1 031, pecia, zie peck, peck, pecia, 
noot 19, petra, zie steen, pijp, noot 43, 
pinten, noot 54, poke (hop, laken, mee-
krap, wol), poketten (wol), poster, noot 
341, poys(e), noot 70, pryk, noot 74, 
puntel(l), noot 198, quarterium, zie kwar-
tier, quintall, zie kwintaal, riem, noot 46, 
rippe, noot 279, roder, noot 309, roeden 
(laken), rol (huiden, laken, papier, zeil-
doek), sarpelier, noot 353, schijven, sc/i^ ive, 
noot 41, schyve, zie schijven, scok(e), noot 
187, som, sum, noot 99, sort, noot 959, 
steen,;;e/ra, noot 39, stroo, noot \20,sum, 
zie som, teerling, noot 133, timber, noot 
104, ton, dolium, noot 36, toppen, noot 
218, trendel, noot 124, trus, noot 108, 
vaga, zie waag, vat, barellus, basyn, 
fatt(um), ffatte, (diverse waren), droog, drye 
faits, verges, zie yards, virdkyn, zie ferde-
kyn, voeder, noten 73 en 629, vracht(en), 
chargeis), (zout), waag, vaga, noot 73, 
warp, noot 383, wekyr, noot 881, yards, 
verges, (laken), zak, noten 25 en 351 
matras, quilt, 161, 167 
matten, 24, 146, 174 
maund, zie mand 
mede, mac/er, 14, 16-17, 19,25-26,31,35,37-
39, 41, 44-45, 56, 58, 74-76, 79-80, 82-85, 
88, 93-96, 99-103,107-109, 118-122. 124-
126, 129-132, 142-145. 148-150, 154, 161, 
178-180,183 -gemene, 79, 101, 123, 183 
- medepoeder, 38 - mul, mule, 17, 125, 
160, 168, 174 - onljeroofde, Awarfer w/ifce-
roveden. \i\ - Tolense, madir toll 91 -
Zeeuwse, madir zelandie, 91 
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medepoeder, zie mede. 
meekrap, zie mede. 
meerserijen, 78. 
melvel, 180. 
merkynger yrenSs zie brandijzers. 
messen, 58, 66, 80-82, 86-88, 90-91, 96, 100, 
107, 109, 120, 126, 153, 155-156, 160, 
166, 169.-Prager, 160. 
messing, 109. 
mestill, zie rozenkransen. 
meyses, zie meesen. 
midelell, zie paling. 
millestones, zie molenstenen. 
mirrores, zie spiegels. 
mistill, misiilt, zie rozenkransen, 
mocorum, 28. 
molenstenen, dogstonys, millestones, mustard 
quirnes. 44, 76, 170. 
monocles, 153. 
morkyns, zie lamsvellen. 
mostaardzaad, 65, 76, 78, 87, 140, 181, 183. 
mout, brasium, 19, 34, 38, 73. 
mustard quirnes, zie molenstenen, 
muskaatnoot, 85, 91. 
muskusballen, 85. 
myIting poltes, zie smeltpotten. 
N 
naalden, poyntes, 25, 48, 56, 60, 64-65, 76, 
123. 
naaldetuis, nedyll cases, 82, 106. 
nagels, 24, 49, 55, 57, 72, 79-82, 84, 86, 95, 
101-102,107,109, 118-119,124,143, 148, 
150, 155, 157, 159, 176. 
nail, zie nagel. 
nedill, zie neteldoek. 
nedyll cases, zie naaldetuis. 
neteldoek, nerf///, 94, 132. 
netenhorens, 172. 
neten nechys, 172. 
Norborgh specull, zie spiegels, Neurenbergse. 
noten, 40, 44, 54,61, 86-87, 177. 
O 
oleum de bay, zie laurierolie. 
oleum de spyk, zie lavendelolie. 
oleum pro pictoribus, zie schildersolie. 
olie, 17-19, 25-26, 35-38, 41, 44-45. 83, 85, 
90-91, 93, 96, 99-100, 147-149, 171, 180, 
182. 
oliestenen, homidestones, lapides ollarum, 39, 
170, 174. 
ollarum terre, zie kruiken, aarden. 
oosmond, 14, 19, 26, 28, 35-36, 41, 45-47, 
108, 129, 132, 148, 169, 174. 
orye, 170. 
Osburgh, zie fustein van Osnabrück. 
Osburn. zie fustein van Osnabrück. 
ossehuiden, zie pelterijen, 
ossehorens, cornua bovium crudes, 128. 
ossevlees, 16. - gezouten, 110. 
Outnard, zie garen. Oudenaards. 
P 
paardebitten, oude. veteris camusiis, 159. 
paardehuiden, zie pelterijen. 
paddestoelen,/M/ïger, 142, 147-149, 151, 160. 
painted cloths, zie lakens, geverfde. 
pakdraad. 154. 
pakgaren, zie garen. 
paklinnen. zie linnen. 
pakpapier, spend., zie papier. 
paktouw, 22, 91. 
palettes, zie helmen. 
paling(en), allii, 16, 37. 170-171. -
(ge)zoute(n), midelell, 78, 86-87, 90, 99, 
108, 132, 147, 149, 175, 178. - keyveele, 
144, 149. - pimperneel. 86-87, 100, 144, 
156. - ret. paling, 144. - stubele, 144, 149. 
- verse. 175. 
pankess, zie pannen. 
pannen, pa/ïA:ess, 69, 71, 76, 93-94, 96, 103, 
116, 121-122, 130, 169.-ijzeren, 45, 79. 
panni depicti, zie lakens, geverfde. 
panni sine grano, zie laken, niet scharlaken 
geverfd. 
panni Wallenses, zie lakens, Welshe. 
pannus de scarlet, zie laken, scharlaken ge-
verfd. 
pantsers, 83, 107, 119, 122, 130. 132. -
dubbele, doble plate, 157. - ijzeren, iron 
plate, 19, 79. - koperen, latone plate, 131, 
176. - lange, 107. - witte, 67, 75, 86, 94. -
zwarte, blak plate, 24, 67, 74, 78-79. -
zwarte ijzeren, plate ferri nigri, 66. 
paperkick, 25. 
paper poynctes, zie speldebrieven. 
paper pynnes, zie papierspelden. 
paper scrivall, zie schrijfpapier. 
papier, 25, 58, 80, 107, 111, 156, 161.-bruin, 
154, 158, 163. - dubbel pakpapier. 109. -
geverfd, 91, 143-144, 155, 169. - kofferpa-
pier, coffynpaper, 124. - pakpapier, spend., 
17, 25, 56, 58, 60, 71, 75, 78-83, 96. 101, 
106, 110, 117-118, 121-125, 145, 148. -
schrijfpapier, pa^^er scnvo//, 80, 118-119, 
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122. 125, 160 - w i t , 154 - wit pakpapier, 
106 - z w a r t , 158, 166 168 
papierspelden, paper pynnes, 126 
papir lame, 60-61 
parvum ymagium de piaster, zie beelden, 
kleine gipsen 
passementgaren, zie garen 
passementwerk,/ases, 83, 118, 153. 168 
passers, compasiysh 85, 90, 95, 159 
paternosters, zie rozenkransen 
pateynen holt, zie klompen, houten 
paunchers, zie gordels 
pavement en piere, zie vloerstenen 
pavmgstones, zie vloerstenen, plaveien 
pavyngstyle, zie vloertegels 
pawteneres, zie schotels 
pectinae, zie kammen 
pectinae de box, zie kammen, bukshouten 
pectinae every, 150 
pelles abhortuum taweden, zie gelooide huiden 
van ongeboren dieren 
pelles agnorum taweden, zie lamsvellen, ge-
looide 
pelles boge, zie lamsvellen 
pelles caprine, zie geitevellen 
pelles cuniculorum crudes débiles stagys, zie 
konijnevellen, ruwe versleten zomerse 
pelles kydes, zie huiden van jonge dieren 
pelles lanutarum, zie wolvellen 
pelles ounces, zie lynxhuiden 
pelles vitulme crudes, zie kalfshuiden 
pelles vitulme tannate, zie kalfshuiden, ge-
looide 
pelles vulpium, zie vossepelzen 
pelsers, pilchards, 59, 154-155, 157-158, 160-
161, 166, 168 
pelshoeden, gray battes, zie hoeden 
pelswerk, troynes, zie pelterijen 
pelterijen, 61 86, 104, 119, 143, 150-151 -
basynhuiden, 83 - beverbont, 74-75, 86, 
119 - beverpeck, 119 - beverside, 1 1 9 -
bontmantels, 150 -bunzinghuiden, toives, 
99 -dashont,greywerk 71 ,79 ,81 ,84 ,88 
109, 143, 176 - dashuiden, rode, gray 
rubris, 70 - eekhoornbont, 86, 132 -
eekhoornvellen, calabro pakkyng, poples, 
60 eekhoornvellen, gelooide, 88 - eek-
hoornvellen, kleine, 88 - geitevellen, 
pelles caprine, 87 - helfinghuiden, 74 -
huiden, gedroogde, 100 - huiden, ge-
looide, conwm, 105 - huiden, gelooide met 
schors. 80 - huiden, rode, rubis hydes, 
155, 161, 168 - huiden van jonge dieren, 
pelles kydes, 111 - huiden, gelooide van 
ongeboren dieren, pelles abhortuum tawe-
den, \\\ - jugerhuiden, 65 -kalfshuiden, 
1 5 , 3 0 , 4 4 , 104, 110-111, 171 -kal fshui-
den, gelooide, pelles vitulme tannate, 16, 
23, 104, 110, 112, 136 - kalfshuiden, 
ruwe, pelles vituline crudes, 29, 104-105, 
111-112 - kalfshuiden, kleine, 111 -
kattevellen, 34 - konijnepels, rabeit, 58 -
konijnepels van de buikzijde, ventri, 1 1 0 -
konijnepels van de rugzijde, de dorso, 110 
- konijnevellen, pelles cuniculorum, 34, 
38, 46, 50, 64, 105, 179 -ge looide 111-
112 - ruwe, 104-105 - ruwe versleten 
zomerse, pelles cuniculorum crudes débiles 
stagys, 51 - ruwe zomerse, 97, 133 -
ruwe winterse, seze, 52, 133 - winterse, 
104, 112, 134-135, 138, 140-141, 151-152, 
175 - zomerse, 52, 104-105, 110, 112, 
134-135, 138, 140-141, 151-152, 163-164, 
175 - lamsvellen, pelles boge. 70, 79, 96, 
109, 111, 150 - gelooide, pelles agnorum 
taweden, 110, 112, 142, 151 - morkyns, 
135 - versleten, 112 - zwarte, 78, 80 -
lynxhuiden, pelles ounces, 168 - marter-
bont, 75, 78-79, 132 -marterhuiden, 70 -
ossehuiden, van de buikzijde, 110, 112 -
van de rugzijde, 111-112 - van rug- en 
buikzijde, 111 - paardehuiden, 105 -
pelswerk, troynes, 119 - f)elzen van otters, 
81 - pelzen van poolvossen, troynes, 119 
- pelzen van otters, 81 - pelzen van pool-
vossen, fecheux pollys, 81 - poolkat-
huiden, 60 - popelhuiden, 54, 70 -
ruskin, 54, 70-71, 75, 108 - schape-
vachten, ^oW/Je//es, goldskynnes, 81, 157 
- shank, 86, 150 - troves, 74 - tru, 54 -
vellen, 74 - vossehuiden, 110. 112. 135. 
151 - vossepelzen. pelles vulpium, 96 -
vossevellen, 34 - wezelbont. 85 - wol-
vellen. pe//es lanutarum, 65. 69. 74. 105-
106. 113-115 
peluwen, bolsters, 54. 61. 70. 72, 75, 78, 81-
82, 101, 107. 150, 158, 160, 179 - o u d e , 
70 
pelzen van otteis, zie pelterijen 
pelzen van poolvossen, fecheux pollys, zie 
pelterijen 
pennars, zie pennedozen 
pennedoten, pennars, 142-143, 153 
pennen, 120 
peperkoeken, sp/ceco/ces, 120, 155, 158, 167, 
169 
perse yrenes, 91 
pichtling, zie linnen 
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pigiele. zie varkensstaarten 
pijpen, 57, 83, 85-86, 92, 95, 109, 130 -
kleine, 81 
pik,p(x. 15, 19-20, 22, 35, 41 104, 139, 147, 
160, 162, 174 
pilchards, zie pelsers 
pimperneel. zie paling 
pix, zie pik 
plaat, 80 
plaat voor een schrijn, ferter. 117-118 
planken, boord, 19, 33, 37-38, 174, 182-183 
platen, koperen, 75, 117 - zwarte, 126 
plaveien, pavyngstones. 70-71, 76-77, 88-90, 
94,96,99, 102-103, 106, 122, 181 -witte, 
93 
pleyng ca redes, zie speelkaarten 
pluimen, 75, 78, 82, 84, 90-91, 94, 100, 117-
118, 129-130, 145, 153, 162 
pluimen voor pijlmakers, fletchers, 84 
polayes. zie kniebeschermers 
pondid boxes de cord wam. zie dozen beslagen 
met Corduaans leder 
pondid makerell, zie makreel, geslagen 
poolkathuiden, zie pelterijen 
popelhuiden, zie pelterijen 
poples. zie eekhoornvellen 
potaarde, s//pp. 158, 161, 163, 168 
potas, pottasshen. 129 
pollasshen. zie potas 
potsuiker, pottesugar. 110 
pot(ten), 131, 169 - aarden, 76, 91, 182 -
koperen,èrasse, 77, 167 -stenen, 42, 159 
poltesugar. zie potsuiker 
powches, zie tassen 
powers, zie zakken 
poyntes. zie naalden 
poyseijzer, 80, 100-102, 107-108, 118, 121, 
126, 128 
pnssionsloten, 169 
prusse de lys. zie vlas, Pruisisch 
pullokk, 180 
pusans. zie halsbeschermers 
pynnok, zie laken 





quarterspecula, 83, 92 
quayers, 82 
quernestone. zie kareelstenen 
quilt. zit matras 
quüts, zie dekens, gewatteerde 
quinstones. zie kareelstenen 
quishen clothes, zie kussenslakens 
quisshones. zie kussens 
R 
raapohe, 46, 48 56, 77, 80, 83, 85-87, 92, 99, 
101, 108, 116, 131-132, 134, 147 149 
raapzaad, 48 
rabett. zie konijnepels 
ratels, 160 
redelether, zie juchtleder 
redsbone, 166 
reisins. zie rozijnen 
ret paling, zie paling 
riemhout, 72 
Rijnwijn, zie wijn 
ringen, anglettes, aniets, 130, 132, 159 -
kleine latoenen, 81 - messing, 80 
rod(d)er, 128 
roeden, 147 
roetkaarsen, candell de sepe. l'i 
rogge, 15, 172, 183 
rollen voor hoofddoeken, pro capiciis. 107-
108 
roosters, gratters, kleine, 160 
roskammen, horscombis 57 
rosting pann. zie braadpannen 
rotsaluin, alom roche, 121 
round tabil. zie tafel, ronde 
rozenkransen, 87, 90-91, 106, 120, 141, 153, 
168 - benen, bedes de bone, 59 - bugyll, 
buy lil. 85, 131 - bukshouten, boxbedes, 
85 -gere,61,66, 78.80, 91,94-95, 132 -
glazen, bedes de glas. 28, 51, 56, 58, 81, 
83,86,107, 131, 155, 160 - houten, ;ree/j, 
60, 125, 130, 132, 134, 150, 155, 160 -
Keuhe, Cole bedes. 107, 120, 151, 155 -
kleine voor kinderen, 85 - mestell, mistelt. 
imstill, 28, 130-132. 143, 148, 150-151 
rozijnen, reisins, 46. 100, 174 
rubis hydes. zie huiden, rode 
ruskin, zie pelterijen 
russetten, 165 -katoenen, 164 -smalle, 105 
S 
saai, 162 
sadell nail. zie zadelnagels 
saffraan, crocus, 28, 84, 100, 160 
sal de Barflete, zie zout van Biervliet 
sal de bay. zie zout, baaizout 
salades, zie helmen 
salettes. zie helmen, lichte 
sandelhout, saunders, 66 
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sar res, zie zagen 
Saunders, zie sandelhout 
schaapsbellen, shapys bellys, 90, 119, 125, 
134. 142 
schapevachten, gouden, gold pelles, goldskyn-
nes, zie pelterijen 
scharen, sheris, 56, 58-59, 66, 75, 79, 90-91, 
151, 156, 159 - voor kapmakers, cap/7e/-s, 
153 
scheermessen, 95, 100, 109, 161 
schepvaten, s^o/70«es, skopys, 18, 21-22, 26 
scheiell, zie schotels 
schildersolie, oleum pro pictoribus, 107 
schoenmakerselzen, 70, 162 
schoenspijkers. 82 
schoenveters, sholaces, 59-60, 78, 86, 90 -
kleine, 79 
schol, gedroogde, drie plays, 159-160 
schoppen, s^ov)'//, 90, 169 
schotels,pawleneres, 28, 66, 70, 77, 82-83, 92, 
94, 154, 169 -glazen. /ase , 90, 94 -g ro t e , 
schetell, 55 - houten, trenche(r)s 28, 55. 
83, 124, 129 - kleine, schetell, 55 -
smalle, 154 - t innen , 50-53, 61, 63-65, 76, 
93, 97-99, 104, 110-112, 128, 133 
schrijfpapier, paper scnvall, zie papier 
sclattis, 180 
scopes, 172 
sculles, zie helmen 
seewers, 25 
selesmolte, zie zeehondentraan 
senley, 178 
Sent Omars halles, zie hoeden 
settels. zie stoelen 
setyll, zie bank 
Sewescloth, zie linnen, Zeeuws 
seze, zie konijnevellen, ruwe winterse 
shank, zie pelterijen 
shapys bellys, zie schaapsbellen 
shelvis, zie ijzer, staven 
sheris, zie scharen 
shermansheris, zie lakenscheerdersscharen 
sholaces, zie schoenveters 
shoiyn hering, zie haring, geschoten 
shovyll, zie schoppen 
shy les, zie linnen 
skopotles. zie schepvaten 
skopys. zie schepvaten 
sleutelbanden, 153. 160 
slijpstenen, wheisiones. 122 
slipp, lie potaarde 
sloten,/ocA;s, 56-58, 79, 85, 90-91, 93-95, 100, 
106-107, 120, 124, 126, 147, 149, 155, 
157, 160, 162 
sloytes, 78 
smeltpotten, wyr;;;^ po»es, 168 
smolle, zie smout 
smout, smo//e, 101-102, 129 
sparren, 142 
speciakyllcases, zie bril dozen 
speelkaarten, pleyng caredes, 148, 155-156, 
159-160, 162 -k le ine , 159 
ipeldQhx\e\er\, paper poyncles, 25, 28, 49, 57-
61 78-79. 81-82. 84, 86-87, 91, 107, 118-
121, 126, 150 
speldedozen, 150. 155 
spelden, p>'Am>'s, 28, 91, 95, 106, 120. 124, 
126. 144. 150. 157, 162-163 
spend , zie papier 
spermacetum, zie walschot 
spice cakes, zie peperkoeken 
spiegels, w/rrores, 25, 56, 91, 121, 156, 159 -
kleine, 57 - Neurenbergse, Norborgh 
specull. 155, 160-161 
spiering, 44 
spleten haltes, zie splithoeden 
spletterhoeden, zie hoeden 
splettes voor hoeden, 66 
splithoeden, zie hoeden 
sporen, 28, 56, 58-61, 66, 82-86, 90, 95, 100, 
102, 106-107, 109, 120, 125-126, 150 
spowies, zie vuurschoppen 
spnnglokkes, zie springsloten 
spnngsloten, spnnglokkes, 86. 
sprot, 53, 61-62, 92 
spy nais, zie garen, getwijnd 
staal, 35, 75, 94, 131, 143, 148 
steenkolen, 16, 173 
stekelrog, gedroogde, ihornback, 72 
stenen, Brabantse, Brabanslone, 162 - witte, 
135, 144, 156 
steunpilaren, whiskers, 70 
steur, 81, 132, 147, 162, 175 
stijgbeugels, 78, 80 
stoelen, settels, 116 
stof voor bankbekleding, bankercloth, 57 
stof voor huiden, 78 
stokvis (sen), lyngh sicci, 29, 45, 54, 60, 92, 
101, 178 
stollok , 83 
stonen Jhesus, zie Jezussen, stenen 
stootdegen,/iang>'//, 159 
stram, zie stro 
stro, 151 
strohoeden, zie hoeden 
siubele, zie paling 
suiker, 77, 82-83, 86 
suikerwerk, 79 
swanne pennes, zie zwaneveren 
swanquilles. zie zwanepennen 
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T 
tabill meynes, zie tablementen. 
tablementen, tabill meynes. 109, 130, 166. 
tabull clothe, zie tafelkleed. 
tabyll pro altariis, zie altaartafel. 
tafelkleed, tabull clothe, 159. 
tafellinnen, enkel, napre seingle, zie linnen. 
tafels, 57. 93, 95. - kleine voor kinderen, 85. -
kleine met 1 geverfd beeld, 86. - ronde, 
round tabil. 94. 
tailoursherys, zie kleermakersscharen. 
talewoden, zie brandhout, 
talk, 16-17, 23, 46, 53, 67, 71, 104, 111-112, 
136, 164-165. 
tapijtwerk met goud geheten Atrechts, aras 
sive auro. 124. 
tapisseriewerk, lapistrywerk, 141. 
tapistrywerk, zie tapisseriewerk. 
tarwe, 36, 38, 40. 
tasringen, 155. 
tassen, powches, 106-107, 146, 148, 150, 154-
155, 160, 162.-kleine, 155. 
lasyll, zie kaarden. 
t&er, bitumen, 15-16, 18, 22, 26, 36, 40-41, 72, 
102-103, 120-121, 125, 131, 139, 142-143, 
146-147, 149, 161, 169, 172, 174, 182-183. 
tegels. 169, 174. 
tela linea bromis. zie linnen, bruin. 
telde, zie zeildoek. 
tele de Hasburgh. zie linnen, Hazebroeks. 
tele linea Brownswyk, zie linnen, Brunswijker. 
tennisballen, 143. 
threden, zie garen. 
thromys, zie drommen. 
thymbill, zie vingerhoeden. 
tijken, 57, 80-83, 118, 143, 154, 160. 
tinfoelie,/v«/or//, 100. 
titlings,/vr/wgs, 134, 151. 
tonnen, 41, 100. 
toortskaarsen, candel cres, 52. 
topborstels, topp brusshes. 86, 107, 166. 
top brusshes. zie topborstels. 
Torney, zie fustein van Doornik, 
touw, 14, 27, 33, 183. 
touwen voor zeilen, wyndyngs pro velis, 107. 
traan, 45, 109, 128, 134. 
ireen, zie rozenkransen, houten, 
treen splittes, 166. 
trenches, zie schotels, houten. 
trewell, zie troffels, 
triakeldozen, 51, 57. 
troffels, trewell. 86, 107, 167. 
troggen, trowes, 41, 70. 
troves, zie pelterijen. 
trowes, zie troggen. 
troynes. zie pelswerk. 
tru., zie pelterijen, 
tuckinggordels, zie gordels, 
tulkynger hok, 155. 
tynfoyll. zie tinfoelie. 
tyn sponis, zie lepels, tinnen. 
tytling. zie titling. 
U 
uien, 16, 22, 26, 33, 44, 46, 69, 71, 84, 100, 
102, 129-130, 145-146, 175-176, 178, 181. 
uienzaad, 39, 48-49, 54, 66, 85-86, 100-101, 
103, 117, 121, 150. 
ulsons, zie linnen. 
V 
vambrase, zie armplaten, 
varkenshaar, 58, 83. 
varkensstaart(en), p/g/e/e, 17, 25. 
vaten. 16, 33, 87, 107, 170. 
vederbed(den),/"erfer/)e(/c/es, 37, 61, 70, 75, 78-
79. 81, 84, 88, 90, 94-95, 101, 107, 120, 
124, 150, 154, 160-162, 166. - oud(e), 45, 
78. 
vellen, zie pelterijen. 
ventri, zie konijnepels, van de buikzijde. 
veren, 161. 
vernis, vernyssh, 80, 134. 
vernyssh, zie vernis. 
veteris camusiis, zie paardebitten, oude. 
vetkaarsen, 68, 72. 
vijfvingerkruidpoeder, fivefyngerpower, 59. 
vijhel,filing, 158, 161, 163. 
vilthaar, 109. 118, 120. 
vilthoeden, zie hoeden, 
vingerhoeden, ;/irm/7///, 93, 95, 153, 159. 
vinum de Ryne, zie wijn. Rijnwijn, 
violetpoeder. 156. 
vis, 130, 173. - gedroogde, 46, 109, 142. -
(ge)zoute(n), 14, 32, 46, 128, 139, 145-147, 
149, 175. 
visures. zie vizieren, 
vizieren, visures, 95. 
vlas, 18. 26. 28, 35, 41, 43, 66, 69, 72, 99, 
101-103, 108, 118, 120-121. 128-132, 142-
144, 148, 150-151, 153-155, 158-160, 162-
163, 166, 168. - Pruisisch, prusse de lys, 
41. 
vlasgaren. zie garen. 
vlees, 173. - gezouten, 53, 67, 71, 163-165. 
vloerstenen, pavement en piere, pavingston, 
23,49, 72, 156-159. 162. 177. 
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\\oeTtege\s.pavyngsiyle. 16, 22, 39, 44, 47, 70, 
77, 93, 96, 99-100, 109, 122, 131, 134, 
142, 145, 147-148, 162-163, 167-168, 170-
172, 178 
voetglazen,/oHe g/osse, 156, 162 
voetstenen, ffotestones. 53, 57, 117 
volumina met diverse historien, 155, 160, 169 
vossepelzen, pelles vulpium, zie pelterijen 
vossevellen, zie pelterijen 
vuurpannen, 77, 142, 154, 159 -ijzeren, 82 
vuurschoppen, spowles, 92 
W 
waaiers, fannes, 14, 18, 21, 25, 34, 37, 44, 
169-170, 172 
waerkevat, 61 
wagenschot, waynscot, 17, 22, 34, 39, 41, 46, 
71-72, 94, 103, 129, 142, 146-147, 151, 
154, 162, 166-167, 169, 172, 183. 
walnoten, 27, 33, 102, 172 
walschot, spermaceium, 78 
wambuizen, doublis, dowbill, dowbyll, 57. 67, 
70, 81, 85, 95, 131 
was, 28 35-36, 54, 57, 108, 134, 179 
waynscot, zie wagenschot 
wede, wood. 19, 24, 28-29, 35, 45, 47, 56, 60, 
78, 108, 131 - hamberwede, 45 - Keulse, 
Coldyn wood, gualder col , 155, 161, 163 
werfgeld, wharfage). 177-178, 180, 182 
wezelbont, zie pelterijen 
wharfiage), zie werfgeld 
wharfels, wharvel(e)s, 155, 167-168 
whetstones, zie slijpstenen 
whiskers, zie steunpilaren 
whistels, zie fluiten 
wijn, 19, 24, 26, 57, 77, 79, 84, 175, 177, 181 
-Gascognewijn, 35, 45 -Rijnwijn, vinum 
deRyne, 16, 91, 106, 170 -zoete. 17 
wijndroesem, w '^n/fes, wynlyes, 158-159, 162 
wijnkroezen, firrm(//o, 153, 155, 159, 166 
wijnsteen, orgw//, 168 
wijwaterkwispels, holywater stykkes 159 
witsteen, zie stenen, witte 
wol. 62, 65, 73-74, 89. 105, 113-118, 120-121, 
126-127, 176 
wolkaarden, 153, 159 
wolkammen, wolle pectinae, 153, 169 
wolle pectinae, zie wolkammen 
wol vellen, pelles lanutarum, zie pelterijen 
wood, zie wede 
worstijn, worsteden, 18, 53 -dubbele, 34. 37, 
40, 62, 68, 73, 76, 97-98, 104, 112, 133, 
135, 139 -enkele, 98. 111 
wouw, 16-17, 20, 24, 43, 49-50, 57, 70-71, 
76-77, 79, 88, 90-91, 99, 103, 109, 117, 
144, 163, 177-178 
wymbillijzer, 61 
wyndyngs pro vel is, zie touwen voor zeilen 
wynlies, wynlyes, zie wijndroesem. 
Y 
ymage, zie beeld 
ynkshornes, zit inkthorens 
yreos, zie lis wortel 
Z 
zadel, 94 
zadelnagels, sadell nail, 24 
zagen, sarres, 49, 70, 77-78, 91, 94-95, 120, 
159 
zakken, bagger, bags, baggy s, 14, 25, 85, 157 
- kleine met (kleine) bellen 58, 95 
zalm, 37, 100, 122, 129, 135, 170 - (geteou-
te(n), 16, 69, 89 
zeeflinnen, zie linnen 
zeehondentraan, setesmoZ/e. 54, 107-108 
zeep, 16-19, 22, 24-26, 28, 35-36, 38, 42, 44-
45, 47, 57, 59-61, 78, 80-81, 83-86. 88. 91-
96, 100-101, 106-109, 121, 129. 142-144, 
146-151, 166, 174, 183 - zwarte, 104, 
182-183 
zeildoek, telde, 103, 178 
zeisen, 28, 174 
zonae de cordo, zie gordels van touw 
zonae sericae, zie gordels, zijden 
zonnewijzers, dyalles, 82 
zout, 20, 42-43, 46-47, 54, 72, 170-171, 178, 
181 - baaizout, sal de bay, 130 - Bier-
vhets, Berfletler, sal de Barflete, 49, 128 -
grof, 14, 21, 27-29, 32, 34-38. 41 - Hol-
lands, 70 - onbereid, uncompleted, 23 -
wit, 40. 183 - zwart. 20, 78, 86, 89 
zwaarden, 28, 55, 107-108, 123, 143 -
gebruikte. 94 
zwaardlemmers. 95. 107, 109 
zv/ane'pennen, swanquilles, 132 
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